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la 
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probabl* bajita, laj 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo con pocas 
nubes y vientos flojos de la región del Norte. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 31 en Sevilla y Málaga; mí-
nima, 4 en Teruel. E n Madrid: máxima de ayer, 24; 
mínima, 9. (Véase en séptima plana el Boletlñ Met«o-
r o 1 ó g 1 c o , ) D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U Á D B J D • • - 2.50 pesetas a l m e i 
P R O V I N C I A S 9 .0 ° Ptas- trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X X I I . — N ú m . 7.116 • Jueves, 21 de julio de 19S2 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
E l G o b i e r n o d e P r u s i a , d e s t i t u i d o p o r n o g u a r d a r e l o r d e n p ú b l i c o 
1 L a o p i n i ó n p i d e l a p a l a b r a L O D E L D I A 
Prusia y Cataluña 
E l debate p o l í t i c o ha carecido de e l e v a c i ó n y de verdadero i n t e r é s . Puede • 
afirmarse que los dos pr incipales contendientes se han movido en d i s t i n t o s ' E1 G o b Í € r n o del Reich a l e m á n acaba 
planos. S e r í a demasiado ingenuo a d m i t i r que este f e n ó m e n o se ha produc ido i ? e K ? e s t ! t U Í r a! G ^ 1 6 ^ de p m s i a Se 
inevi tablemente, y que se ha empleado buena fe en l a d i s c u s i ó n . E n realidad,1 h a b í a n heCh0 incomPatlbles- Los vlc>len-
cada uno de los adversarios iba dispuesto a no salirse del p e r í m e t r o que se 
h a b í a t razado. L a p o s i c i ó n de L e r r o u x puede concretarse en esta f o r m a : la calle 
no e s t á con este Gobierno, n i con estas Cortes. N o l l egó el jefe rad ica l a l em-
pleo del adje t ivo "faccioso" que a p l i c ó don M e l q u í a d e s A l v a r e z a este P a r l a -
mento. Con todo, r e p i t i ó los conceptos que m o v i e r o n a este ú l t i m o orador a 
emplear aquella palabra . E l pun to de v i s t a del jefe del Gobierno es este o t r o : 
este Par lamento , elegido por su f rag io universa l , representa a l a op in ión p ú b l i c a ; 
mient ras yo tenga en él m a y o r í a de votos s e g u i r é en m i puesto. 
T a l es el a rgumen to A q u í l e s del s e ñ o r A z a ñ a . Porque el o t ro , el de que las 
Cortes no pueden disolverse sin c u m p l i r su p r o g r a m a , se viene a t i e r r a por s í , 
solo, de p u r a endeblez. ¿ E n q u é a r t í c u l o de la C o n s t i t u c i ó n , n i en q u é t e x t o de ^ ^ u ^ a d e ^ S n t r ^ ^ o m i s 
Derecho p o l í t i c o ha l e ído el presidente del Consejo que no se pueden disolver 
unas Cortes s in c u m p l i r el p r o g r a m a que en su convoca tor ia se e n u n c i ó ? Eso 
no puede mantenerse en serio. Si l l e v á r a m o s a ese te r reno l a c u e s t i ó n , p r o c e d e r í a 
pedir l a d i s o l u c i ó n i nmed ia t a de las Cortes actuales, que son Const i tuyentes y . 
tos discursos del m i n i s t r o del I n t e r i o r 
y o t ros al tos funcionar ios prusianos 
con t r a e l Gobierno del Reich, l a oposi-
c ión descarada de tendencias y de ac-
t i tudes ent re los agentes de uno y o t r o 
poder, a l desacredi tar a l Gobierno del 
Reich c o n v e r t í a a l de P rus i a en u n fac-
to r de a g i t a c i ó n revoluc ionar ia . 
Y nosotros q u i s i é r a m o s que—en ple-
na t r a m i t a c i ó n del E s t a t u t o c a t a l á n — 
nuestros p o l í t i c o s ref lexionasen seria-
Se nombra a von Papen alto comisario del Reich 
Estado de guerra en Berlín y su provincia. E l prefecto, el viceprefecto y 
comandante de la Policía, detenidos por negarse a entregar el mando. 
E l Gobierno prusiano apela ante el Tribunal Supremo del Imperio. E l 
canciller dice que las medidas son temporales y s e r á n derogadas tan 
pronto como Prusia elija Gobierno estable. Patrullas militares en Berlín 
cuanto que se t r a t a de u n Estado fede-
ra l , donde, a pesar de los impor t an t e s 
recursos que la C o n s t i t u c i ó n pone a l 
servicio del Gobierno del Reich, se es-
B E R L I N , 20. — E l mar i s ca l Hinden- . res pa ra delegar sus a t r ibuciones en c r i t i c a du ramen te l a a c t i t u d de von 
b u r g ha nombrado a l to comisar io del cual( luier o t r a au to r idad m i l i t a r - A 1 mi s -
Re ich en P r u s i a al canci l le r von Papen. mo t iemP0' f 6 , establece l a pena de 
L . , muer te pa ra todos los c r í m e n e s de v io -
Este ha des t i tu ido a todos los min i s t ros ilencia que ocasionen l a muer te , t an to en 
prusianos y como el Gobierno de P r u -
sia h a b í a anunciado que no aca ta r la el 
decreto s i no por l a fuerza, ha decla-
agresiones personales, como por a ten ta 
dos en que se u t i l i c en explosivos o se 
r ecur ra al incendio. E n estos dos casos 
¡no es necesario que haya v í c t i m a s para 
rado el estado de g u e r r a en l a p r o v i n - qUe se apl ique con toda severidad el 
c ia de Brandenburgo , que comprende l a ! c ó d i g o de gue r r a . 
Papen y del m a r i s c a l H i n d e n b u r g 
L a actitud de Gaviera 
cap i t a l . E l prefecto y el viceprefecto de una vez vo tada l a l ey fundamenta l , han c u m p l i d o l a m i s i ó n que les fué enco- \ t á n produciendo, por discrepancia de 
mendada. Esa es m a t e r i a de buena fe y de r e c t i t u d p o l í t i c a s , m u y por enc ima icr i te r ios entre los gobernantes de los 'Be"r l ín y el" comandante de l a P o l i c í a 
de la l e t r a de todas las convocatorias . S e r í a demasiado c ó m o d o pretender, por !distintos Países ' choques g r a v í s i m o s , ne£ra ron a entrPfrar P1 m«nrin » 
una sencilla e n u m e r a c i ó n de cuestiones, la pe rmanenc ia indef inida de u n Pa r l a - iqUe no es absurdo suponer que p u e d a n ^ Be « e5 m a n u o a 
, T „ ^ „ „ ^ . . . „ „ , „ . ' _. , , ] " . •'"a uc un rAiid. , reDetirs pntre nosotros las autor idades mi l i t a re s , han sido de 
m e n t ó . L a n o r m a c o m e n t e en el mundo ha sido l a de disolver las Const i tuyentes p m n w ^ ó • u 
poco t i empo d e s p u é s de vo tada l a C o n s t i t u c i ó n . A b a r c a n d o en t é r m i n o s genera-1 U n hecho concreto df! la p o l í t i c a a l e - ¡ t e n i d o s . E l CrObiemo de Prus ia ha ape-;]a ca r t e ra del I n t e r i o r de Prusia . ha 
Ies el panorama desde el a ñ o 1920 hasta l a fecha entre las Const i tuyentes de mana 86 pres ta a sugerencias que no lado al T r i b u n a l Supremo por j u z g a r sido designado el ac tual alcaide de Es 
T a m b i é n se p r e v é el es tablecimiento 
de Tr ibuna les especiales. 
Como delegado de von Papen en las 
funciones de a l to comisar io del Reich y 
pa ra encargarse de todo lo referente a 
m í s duraci6n u n . v z aprobado el texto constitucional, eatán laa alemanas. ^ ^ r w a ^ P V J t U T f n
que v iv ie ron diez meses. A u s t r i a d i so lv ió a los diez y seis d í a s . A los dos meses, 
Checoslovaquia; a los cinco meses, Es ton ia ; a los siete. I r l a n d a . 
.Está la opinión con 
el Parlamento? 
nos in teresan el Gobierno del Reich p i -
de la s u s p e n s i ó n del d ia r io social is ta 
¡luz duran te cinco d í a s . Pero a l reanu' 
dar l a c o m u n i c a c i ó n con sus lectores, 
Pero l a c u e s t i ó n es esta: L o impor t an t e , hoy E l m i n i s t r o del I n t e r i o r prusiano, so-
por hoy, es saber si la o p i n i ó n e s p a ñ o l a e s t á c ia l i s ta , se resiste a ejecutar la san- ' 
con el P a r l a m e n t o , o si exis ten indicios c ier tos , ! c ión . E l asunto va a l T r i b u n a l Supre-
racionales, p a r a suponer que esa o p i n i ó n ha ex-1 mo> ^ e f a l l a en f avor del Gobierno 
pe r imen tado u n cambio. E n ese punto h a y que lcen t r a1 ' ^ el P e r i ó d i c o deja de ver la 
reconocer que l a p o s i c i ó n firme es l a de L e r r o u x . A u n admi t iendo—que y a es 
a d m i t i r - q u e esta^ Cortes h a y a n sido a lguna vez reflejo fiel de la o p i n i ó n p ú - e con u n a r t í c u l o del mini3tro dell 
blica, si existen los indicios de que esta ha v a n a d o , lo menos que puede hacerse ¡ i n t e r i o r , de Prus ia , y o t ro del prefectoI 
es i n t e n t a r lo que se l l a m a una p o l í t i c a de e x p l o r a c i ó n . U n sondeo. Conf i rmar de P o l i c í a de B e r l í n , s o l i d a r i z á n d o s e con 
hasta d ó n d e se extiende el d ivorc io , bien v is ib le en muchos de sus aspectos, el p e r i ó d i c o y censurando al Gobierno 
He a q u í u n i m p e r a t i v o m í n i m o de u n juego p o l í t i c o leal . del Re ich . 
E l s e ñ o r A z a ñ a tiene que reconocer—nosotros no dudamos de que lo reconoce, y t r a t a n d o ahora de sacar de estos 
d íga lo o no lo diga—que se han producido hechos que mani f ies tamente ind ican hechos l a opor tuna l ecc ión para Espa-
un descontento por l a p o l í t i c a que siguen estas Cortes. ¿ S e desea que enume- ' ñ a , ¿ s e ha pensado en l a pos ib i l idad de 
remos tales manifestaciones? A eso vamos. que hechos a n á l o g o s , cuando no i d é n t i -
Poco le cuesta al s e ñ o r A z a ñ a enterarse, si quiere, de l a t i r a d a real de los cos' Pudieran repetirse en C a t a l u ñ a a l 
p e r i ó d i c o s . Vea no sólo c u á l e s t i r a n m a y o r n ú m e r o de ejemplares, sino t a m b i é n f 1 ^ 1 ^ 6 de la p r o b a c i ó n del Es-
. . , . . J. * J , J , t a t u t o ? ¿ Q u é o c u r r i r í a si el Gobierno 
cuales s iguen u n a prog on creciente que marque l a t r a y e c t o r i a del desplaza- )de M a d r i d se viese obligado a suspen-
mien to de una g r a n masa de lectores. Y m á s . A d v i e r t a las ocasiones en que pe- :der un p e r i ó d i c o separat is ta , é s t e re-
r iód icos republicanos han tenido que s i tuarse en una a c t i t u d de f r i a ldad , de opo- apareciese al t é r m i n o de la s a n c i ó n con 
s ic ión casi, ante algunos puntos del p r o g r a m a de las Cortes, s i ngu la rmen te ante ' 
el E s t a t u t o c a t a l á n . Sea ello c r i t e r i o de lajs redacciones, o p r e s i ó n del p ú b l i c o , 
el da to es val ioso de todas las maneras. 
Vengamos a l p u n t o de las reuniones y manifestaciones pol í t i -
las medidas de von Papen ant iconst i- ;sen. ex secretar io de Estado, B r a c h t . 
tucionales . Se dice que Bav ie ra protes-
t a r á t a m b i é n . 
A m e d i o d í a , el ma r i s ca l H i n d e n b u r g H a s t a ahora, l a cap i t a l permanece 
firmó los dos decretos. E l p r imero , t i - ' t r a n q u i l a . Con todo, como medida de 
Patrullas de Infantería 
Los p e r i ó d i c o s dicen saber de fuente 
autor izada , que el Gobierno b á v a r o pro-
t e s t a r á ante el presidente del Reich, von 
H i n d e n b u r g y ante el canci l ler , von Pa-
pen con t ra el n o m b r a m i e n t o de este 
ú l t i m o como comisar io del Re ich en 
Prus ia . 
E l Gobierno b á v a r o parece que con-
sidera este n o m b r a m i e n t o como i n a d m i -
sible, a tenor de lo dispuesto en l a Cons-
t i t u c i ó n , y que n o t i f i c a r á t a m b i é n este 
pun to de v i s t a a l T r i b u n a l del Estado. 
El prefecto de Berlín, detenido 
L a p r i m e r a med ida del a l to comisar io 
fué des t i tu i r a l presidente del Gobierno 
y a l m i n i s t r o del I n t e r i o r de Prusia , 
Sever ing, ambos socialistas, que y a ü a 
L.a C a l l e cas. V a n "en crescendo" las de las derechas. Es frecuente el dades? 
a r t í c u l o s del ic t ivos de personalidades 
de l a Genera l idad de todos conocidas, y j 
por este y o t ros mot ivos , el Gobierno 
tuv i e r a que d e s t i t u i r a dichas a u t o r i -
hecho de no encont ra r locales de suficiente a m p l i t u d pa ra al- Que el supuesto no tiene nada de g r a -
t u i t o e s t á en la mente de todos. Que 
s e r í a de desear que el Gobierno no aban-
l í t i c a ? Pues se producen con g r a n r e i t e r a c i ó n entre gente de todas las clases ^ ^ r é e i í a * 
sociales, reunida con una finalidad ajena a la p o l í t i c a comple tamente . E n los ; 
bergar a todos los que desean as i s t i r a u n acto. Recordemos el caso de Valen 
cia, donde se p e n s ó en el campo de f ú t b o l de Mes ta l l a , porque se h a b í a n «oli- ¿ ^ ^ ' ' J ^ ^ ^ Q ' ^ g * re"So'rte7 que,"~una 
ci tado 60.000 localidades pa ra u n m i t i n que el Gobierno se c u i d ó de p roh ib i r , vez perdido, pudiese dar luga r a sitúa-1 
como p r o h i b i ó el de la Plaza M o n u m e n t a l m a d r i l e ñ a , cuando h a b í a pedidas 25.000 ;ciones de la g ravedad que hoy acusa l a ¡ 
invi tac iones . Y no só lo se d i s t inguen los actos de derecha por la can t idad de p o l í t i c a alemana, con desprest igio delj 
p ú b l i c o que asiste. E n los que se han podido celebrar, se han puesto de rel ieve , Poder y l a paz p ú b l i c a , es algo que sej 
en los reunidos u n f e rvo r y un entusiasmo que alcanzaban su fase aguda, de m á - ¡nos an to j a de tan evidente elocuencia; 
x i m a v i b r a c i ó n , al dar los oradores las notas c r í t i c a s m á s fuertes de la p o l í t i c a Qne no es necesario subrayar , 
m i n i s t e r i a l . Y es prefer ib le siempre tener en cueu-! 
Con t r a s t a con este f e n ó m e n o el que ocurre con los m í t i n e s de izquierda. D e - j t a los posibles confl ictos, con el f i n de 
crecen en n ú m e r o , se dan con todas las protecciones, facuidades y g a r a n t í a s preverlos, y ^v i t a r los , a la i m p o s i c i ó n , 
d imanantes de l a esfera of ic ia l , y muchas veces estal lan discrepancias t o r m é n - ^ ^ ^ n o r i ^ d e ^ n p r i n c i p i o ^ auto-) 
tosas y los oradores se encuent ran con u n ambien te hos t i l . N o se nos ocu l t a ta elevar de nuevo & ]a categ0. l 
que, en m á s de una o c a s i ó n , producen ese ambiente espectadores situados m á s \ r í a de p r ¡ n c i p i 0 indiscut ib le , 
a la izquierda a ú n que los oradores; pero sea ese el caso, o sea comple tamente j E1 Gobierno n0 puede cederi gin0) a n . 
opuesto, se t r a t a de fuerzas que man i f i e s t an a i Gobierno su d i sconformidad . ^ tes bieni ha de mantener f i r m e m e n t e 
Reciente e s t á el caso de Zaragoza, donde, pese a l a t emplanza y a la mesura :centra]izados iog servicios de orden p ú -
con que se e x p r e s ó L e r r o u x , a l hab la r del E s t a t u t o , el p ú b l i c o en masa m a n i - i b ü c o . Y no es necesario decir que a l re-
fe s tó su p ro tes ta con t ra ese capi tu lo del " p r o g r a m a " pa r l amen ta r io . fer i rnos a l orden p ú b l i c o , no pensamos 
O t r o p u n t o : ¿ S a b e el Gobierno de q u é modo crecen las adhesiones a centros j t an sólo en los guard ias de A s a l t o y 
po l í t i co s de la derecha? Pues es s ign i f ica t ivo y fác i l de aver iguar . Y o t ro : ¿ H a los agentes de Po l i c í a , sino que i n c l u í -
reparado en la f recuencia de las manifestaciones e s p o n t á n e a s adversas a su po- mos en el concepto cuanto pueda rela-
j o con asociaciones, reuniones e 
r é g i m e n de Prensa. 
teatros de M a d r i d hay ya lo que se l l a m a "e l negocio c a t ó l i c o " . U n a ^ ^ I ^ ^ ^ S Z ^ J l T ^ 
quiera de una ob ra t e a t r a l , en l a que se haga una a f i r m a c i ó n de ca to l ic ismo, La ]a ú n i c a s o l u c i ó n ^og.b]e 
o una p ro tes ta c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa , l evan ta inmedia tamente una del p r o b l e m a - e l s e ñ o r A z a ñ a no ha^ 
ovac ión . i dado n i esa n i ninguna—se encuentra1 
¡ P e r o si no cabe en u n a r t í c u l o , que y a va alcanzando m á s l o n g i t u d de l a ya en el in jus tamente olvidado proyec- i 
que q u i s i é r a m o s , la r e l a c i ó n de todos los s í n t o m a s perceptibles del d ivorc io e n t r e ' to de 1919. T a m b i é n sobre este pun to I 
l a op in ión y el Gobierno y las Cortes! E l g r a n n ú m e r o de elecciones municipales , hemos de volver con la debida exten-j 
en que las derechas han logrado m a y o r í a ; su t r i u n f o en la A c a d e m i a de J u r i s p r u - s ión. 
dencia, en los Colegios de M é d i c o s de M a d r i d y Bi lbao, en g r a n n ú m e r o de Co-
legios de Abogados.. . ¡Si en el m i s m o P a r l a m e n t o grupos republicanos, colabo-
radores activos de la r e v o l u c i ó n , hombres selectos de ind iscut ib le pres t ig io , han s ¡ se aprUeba uno de los preceptos de 
var iado su a c t i t u d respecto de l a p o l í t i c a g u b e r n a m e n t a l ! Y no vale decir que la R e f o r m a agra r i a , que precisamente 
u n d iputado es un voto , no. Eso v a l d r á como u n consuelo en la hora m o n ó t o n a Se discute en estos d í a s , los nuevos re-
de las votaciones nominales . Pero en la r ea l idad es o t ra cosa. Porque muchos gadios, que hasta ahora eran ahincada-
de los diputados que discrepan del Gobierno, t ienen una personal idad destacada, mente pedidos por los agr icul tores , se-
u n ambientp en el p a í s y su r e p r e s e n t a c i ó n resu l t a asi mucho m á s a m p l i a r á n en adelante rechazados. Porque en-
que l a de loa sumandos de la m a y o r í a . tre las fincas susceptibles de e x p r o p i a c i ó n 
. x- i ^ i , J 4. J r , se i nc luyen las que en adelante sean 
Y . -i»! . i Acrece, í m a l m e n t e . el v a l o r de todas estas mani fes ta - , ^ • • ^ J i. 
S i n U b e r t a d cionpc; v de 0 t r a nar te oa ten t iza la debi l idad !PI To re^adas C011 aSua prov imente de obras 
. clones ^ 06 o t r a pa r t e ' Patent iza la deDHidad .o. ^ o - i h ¡ d r á u l i c a g costeadas en todo o en par-
bierno, u n hecho ind i scu t ib l e : no hay l iber tad de o p i n i ó n . !te por e] Estado". Es decir, cuantos 
de a s o c i a c i ó n , n i de r e u n i ó n . L a amenaza de la ley de Defensa de la República canales y pantanos impor t an te s se pro-
coar ta todas las expansiones. Son muchas las revis tas de provinc ias suspendidas yecten en lo fu tu ro , 
por los mismos gobernadores, que no ya por el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . H a y Notemos , en p r i m e r lugar , l a i n c e r t i -
R I N G / A 
'Pahtfnaffo', 
P R V S f 0 
MGfON OONO£ S i M ü£CLA-
RADO EL eSTADO f": W £ M A . 
EN LA m \ DE LA TARDE 
SE DID POR TERMINADO 
EL DEBATE POLITICO 
Prieto afirmó que el manifiesto lo 
suscriben los tres ministros 
del partido socialista 
• 
" E l hecho de anunciar una actitud 
violenta contra una posible dic-
tadura no significa un veto a Le-
rroux ni al jefe del Estado" 
Lerroux insistió en que no es el par-
tido radical, sino la masa neutra 
la que pide el apartamiento 
de los socialistas 
Yo n o g o b e r n a r é c o n t r a n a d i e q u e 
a c t ú e l e g a l m e n t e , s ean d e l a i z -
q u i e r d a o d e l a d e r e c h a 
Presagiamos ayer lo que h a b r í a de ocu-
r r i r hoy. N o nos hemos equivocado. E l 
debate p o l í t i c o h a servido a l a pos t re 
p a r a estrechar l a cordia l idad, y a sea 
charanga o e m o c i ó n c a r d í a c a , s e g ú n se 
a p u n t ó en aquel la s e s i ó n . Radicales y so-
cial is tas se p r o d i g a r o n frases de e x p l i -
c a c i ó n y de c o r t e s í a y el manif ies to de 
l a U . G. T. y e l discurso de Zaragoza 
pasaron a l a h i s t o r i a . 
A u n q u e d ó ayer en el á n i m o de m u -
chos una p ro funda e x p e c t a c i ó n p o r ©1 
desenlace de lo que no p a r e c í a comedia. 
Vo lv ióse a d i b u j a r l a s i lue ta de u n he-
m i c i c l o animado, concurr ido , en que t o -
dos los d iputados ocupaban sus esca-
ñ o s . Es p rod ig iosa l a as iduidad que sus-
c i t a l a p o l í t i c a . T a m b i é n repletas las 
t r ibunas p ú b l i c a s . L l e n o e Ibanco azul . 
Prieto 
Contra los nuevos regadíos 
M á s que cualquier p o n d e r a c i ó n , el mapa adjunto ind ica 
!a i m p o r t a n c i a de las medidas adoptadas por el Gobierno 
prusiano y algunas de sus causas. Sigamos los " p a í s e s " del 
Re ich en el mapa: Oldenburgo aparece en tres lugares dis-
t in tos y apartados; Hesse e s t á d iv id ido en dos sectores; a 
muchos k i l ó m e t r o s de Mun ich , separado por t e r r i t o r io s que 
dependen de o t ra au tor idad , encontramos una r ica p rov in -
cia de B a v i e r a : T u r i n g i a y Prusia se mezclan en islotes te-
rr i tor ia les . . . Mas ya se entiende que la causa p r inc ipa l de la 
s i t u a c i ó n a que se ha llegado no es geográ f ica , sino po l í t i ca , 
y, repet imos, basta m i r a r al mapa para comprender la tras-
cendencia de lo ocurr ido ayer. 
P rus i a es, con mucha diferencia sobre los otros, el Es-
tado m á s fuerte de Alemania . E l Re ich tiene 62 mi l lones 
de habi tantes ; Prusia, 38 mil lones; la superficie del I m p e r i o 
a l e m á n es de 468.000 k i l ó m e t r o s cuadrados; la de Prusia , 
292.000. A Prus i a pertenece todo el c a r b ó n , casi todo el hie-
rro y la indus t r i a m e t a l ú r g i c a y mucha parte de las de-
m á s industr ias . Terminaremos haciendo notar que mien t r a s 
la r e p r e s e n t a c i ó n de los Estados del Re ich en el Consejo 
del I m p e r i o es proporcional a su p o b l a c i ó n , l a de Prus ia 
e s t á l i m i t a d a por la necesidad de mantener c ier to equil i -
br io. E l "ataque", pues, del Gobierno central se ha real i -
zado con t ra el " p a í s " m á s poderoso y — r e c u é r d e s e l a histo-
r ia—cont ra la cuna del moderno Imper io a l e m á n . 
P rus i a ha apelado ante el T r i b u n a l Supremo, á r b i t r o 
—véase el a r t í c u l o 19 de la C o n s t i t u c i ó n — d e los l i t ig ios en-
tre el R e i c h y los p a í s e s . Salta a la v is ta que el Gobierno 
centra l apoya su dec i s ión en el p á r r a f o p r i m e r o del tantas 
veces c i tado a r t i cu lo 48. " S i un pa í s no cumple los deberes 
ó , d iar ios de M a d r i d que no aí - a ha'ce ¿j c rca de u n mes. G r a v i t a sobre .od'a i í S ^ - ^ S ^ l S o S i r S S I ^ S S ^ % S ^ & t S S ^ ^ m í ^ . ¡ ^ 
i a g r a n Prensa de la derecha el pel igro de una s u s p e n s i ó n que no se reca tan ! cernirse sobre una g r a n pa r t e de la p r o - | 
para pedir algunos ó i g a n o s rle la izquierda . H a y centros po l í t i cos y sociales piedad e s p a ñ o l a . Sólo aquellas fincas que 
con la ayuda de l a fuerza armada ." ¿ C u m p l í a sus deberes 
el Gobierno de Prus ia? L a c o a c c i ó n del Reich, ¿ p u e d e lle-
gar hasta el extremo de dest i tu i r a un Gobierno negligente? 
Porque existe otro recurso para colocar a todas las fuerzas 
armadas y l a custodia del orden bajo el Poder cen t ra l : de-
clarar el estado de guerra. 
Los magistrados d e c i d i r á n , pero dada la i n t e r p r e t a c i ó n 
extensiva que en estos a ñ o s ha recibido el a r t í c u l o 48 y las 
tendencias del momento , no s e r í a e x t r a ñ o que se desesti-
mara la a p e l a c i ó n del Gobierno prusiano. Se t r a t a de un 
problema que debe ser estudiado f r í a m e n t e , sin p a s i ó n po-
íi t ica, sin considerar c u á l es el p a r t i d o derrocado y qu ién 
recibe el beneficio. No se olvide que cuando Prus i a era so-
cial is ta y Bav ie ra reaccionaria, estaban inver t idas las po-
siciones. 
E n real idad, la s i t u a c i ó n de Alemania , en lo que se refiere 
al man ten imien to dej orden es, dadas las circunstancias, 
intolerable. Cada au tor idad sostiene t e o r í a s d i s t in tas y a ú n 
opuestas. Mecklenburgo, Oldenburgo, B r u n s w i c k , A n h a l t y 
Hesse son racis tas : Baviera , Sajonia, Wur t embe rg , B a d é n 
y Hamburgo , pueden, con matices m u y dist intos, considerar-
se enemigos de H i t l e r , aunque, por ejemplo, en W u r t e m -
berg y Hamburgo , los racistas sean el pa r t ido m á s nume-
roso. E n Prusia... las derechas t ienen en la D i e t a 40 pues-
tos m á s que el Gobierno, mas é s t e les era con t r a r io y no 
p o d í a n derr ibar le por carecer de m a y o r í a absoluta. Y , sobre 
todo esto, un Gobierno cen t ra l apoyado por el E j é r c i t o y el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , pero s in una fuerza p o l í t i c a que 
realmente le sostenga. Buena pos i c ión para ser imparc ia l , 
sin duda, pero ¿ c ó m o acertar en medio de t an ta con fus ión , 
tanto rencor par t id i s ta y tan a r ra igado e s p í r i t u de violencia? 
P r i e t o se d i r i g e a los radicales. Sus 
comienzos noa saben a o r a t o r i a conte-
n ida y f renada. H a y muchas frases he-
chas de g a l a n t e r í a p a r l a m e n t a r í a . E l ner-
vioso t r i b u n o d o m i n d a u n acerado to -
I no. L a r g a s explicaciones. R e p a s o a 
las alusiones mit inescas , lanzadas por 
los radicales c o n t r a su pa r t ido . A s í 
unos minu tos p r i m e r o s de escaso i n -
t e r é s po l í t i co . Que si nos h a b é i s l la-
mado ladrones de aceitunas, que si nos 
h a b é i s inc lu ido en t re loa delincuentes. 
Vana prosa. De a h í vamos a l manif iesto, 
a l g rano . P r i e t o le q u i t a un poco de 
h i e r ro . Acaso, s i lo h u b i é r a m o s redacta-
do h a b r í a m o s l i m a d o algunos conceptos, 
viene a decir en substancia. E n verdad 
que h a c í a f a l t a m u c h a l i m a . Y no sólo 
¡a l a r e t ó r i c a ! , s e ñ o r P r i e to . A algo m á s 
que a l a r e t ó r i c a . 
E l orador no p ie rde l a opo r tun idad de 
asestar u n nuevo cuchi l lazo a l a cues-
t i ó n de M a r c h . H a empezado a asomar 
la p a s i ó n . Caldeado e l s e ñ o r Pr ie to , dis-
para ya u n p á r r a f o de m i t i n a l hab la r 
de las d ic taduras . Es inevi table e l ap lau-
so de los colegas, que se repi te al hacer 
•!ii¡!iin^niiniiiiii!ii!HiiaiiiiiEii!iiiniiimiiiPiiiiiiBiii 
clausurados con los m á s fú t i l e s pretextos , como el de A c c i ó n Popu la r en A v i l a , 
cerrado porque dos muchachos pertenecientes Ü él i n t e r r u m p i e r o n un m i t i n pro-
testante. Se prohiben s in cesar actos de la derecha, como no hace a ú n dos se-
manas se p r o h i b i ó el m i t i n t r ad ic iona l i s t a de M a d r i d en el Cine M o n u m e n t a l . 
H a y oradores que, no obstante poseer una r e p r e s e n t a c i ó n pa r l amen ta r i a , ven 
suspendidos s i s t e m á t i c a m e n t e todos lo¿ actos en que han de in te rven i r . 
por su s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a o por es- t u l ado decreto para restablecer el or-] Precaución' ?e h a n colocado a lgunas 
tar s i tuadas en una zona d e s é r t i c a , ten- den p ú b l i c o y l a segur idad en Prusia , !Patrullas de I n f a n t e r í a con arae t ra l la -
gan el t r i s t e p r i v i l e g i o de no poder ser n o m b r a a l canci l ler von Papen a i to co- jdoras "ge ras en algunos puntos de la 
nunca regadas, e s t a r á n l ibres de la po- m i s a r i o del Re ich con poderes para des-i caPltal- especialmente, f rente al palacio 
s ibi l idad de una f u t u r a e x p r o p i a c i ó n L a s . t l t u i r y n o m b r a r a los min i s t ros y t o d a ¡ del canci l ler . 
vegas todas del t e r r i t o r i o nacional, q u e r í a s e de funcionar ios civi les y mi l i t a r e s . ' Los Sindicatos socialistas han p u b l i -
son precisamente las zonas a g r í c o l a s m á s Los nuevos min i s t ros l l e v a r á n el nombre! cado una d e c l a r á c i ó n pidiendo a sus af i 
Ese es el panorama. Y eso. d i g á m o s l o f rancamente , no es gobernar de buena riCaSi ouedan amenazadas con esta ex- de comisar ios para los depar tamentos : liados ca lma ante los acontecimiento? 
fe, con honradez, con lea l tad . Cla ro e s t á que se pagan las consecuencias. Porque 
©1 estado de op in ión , as i sofocado, se for ta iece en la o p r e s i ó n y saca de ella fuer-
zas nuevas y á n i m o reconcentrado y em- gico. Pero A z a ñ a parece no enterarse 
p r o p i a c i ó n para la Reforma ag ra r i a ûe se í e s designen. T a m b i é n p o d r á n p o l í t i c o s " m u y propios para provocar 
A d e m á s , los propie tar ios que hoy de- noníbrarse comisarios especiales para; a g i t a c i ó n " . Dicen que la s i t u a c i ó n no 
sean ver regadas sus fincas, con ra- -CUalqu,er cont ingencia que se suscite, comple tamen te def inida, que f a l t a 
Es un gobernante e s p a ñ o l t í p i co , t r a d , -al, m u y posterio'r a Recaredo. O í r l e z ó ñ ' l o VemeTán en adelante. Y cuando iLos poderes . ^ 1 cancil ler como a l to co-| t o d a v í a la d e c i s i ó n del T r i b u n a l Supre-
ahora, nos recuerda mo t ivos a n á l o g o s a los que no hace mucho, ya en el agota- el Estado les proponga, no ya su c o o p e - ; m i ^ n o i m i t a d o s . m o del Reich y que de todos modos, 
mien to del final de una etapa, sonfban en nuestros o í d o s : " L a o p i n i ó n estacón- r a c i ó n , como ahora se exige, sino - S - J * * Í S ^ n l í í l l ' Í S S S ^ ^ 1 e ^ ^ r ^ S ^ ^ ^ ^ 
migo l a n a c i ó n e s t á de migarte...". Eso no es m á s que falta de sentido po . i t i co plement ^ ^ ^ ¡ ^ s t i ^ T l i S ^ é í t a ^ ^ e f ^ t ^ o n i * T ^ ^ ^ -
y vo lun tad a r b i t r a r i a . E n u n caso se cuenta con el apoyo de la fuerza a rmada , u ' a ? r f „ ^ ' ! a w , T t a ^ r í ^ de e x c e p c i ó n en la p rov inc ia berl inesa d i r á n a l pueblo d - ejercer su derecbq 
en o t ro , con un bloque p a r l a m e n t a r i o dóci l . . . E n ambos, las corr ientes verdade- ^ •\ - V ^ ^ ^ x ^ ^ ^ ¿ o r la de Brandenbu rgo . es decir, que com- | supremo" , 
ras de l a o p i n i ó n d i scur ren soterradas y no se las ve sino cuando b ro tan en la P]™, e^ ^ fJ^J '^ f , . *" o.* 0 prende a l a cap i ta l y las v i l las vecinas, 
superficie, con fuerza incont ras table ya. ^ r E n el decreto se suspenden las g a r a n t í a s 
La hora de intervenir ™ " nuestra vlstón * * momentü ^ Z & T * ™ ^ ™ ™ ^ » " 
Apelación al T. Supremo 
te rv 
Y hemos de a ñ a d i r , como consecuencia lógi-
ca, que creemos l legado el caso de una in-
- - ° - - —• 1 E l Gobierno prusiano se ha d i r i g i d o 
p o s i c i ó n que comentamos. de Ia p rov inc ia a l m i n i s t r o de la D e f e n - t e l e e r & f i c á t a e n t e a l presidente del T r i -
Si lo que se pers.gue es ev i t a r que pro- sa Nac iona l del Gobierno del Reich, g e - ' b u n a t S ^ ^ 
m- pic tar ios descuidados o indolentes dejen neral von Schleicher míe t e n d r á norin- , s u p r e m o ae u u p z i g para peclir-
e n c i ó n decisiva del Poder moderador . E l Gobierno no ha podido oponer a .sa correr ociosa el agua por las l indes de Schleicher. que t e n d r á Podc-|,e quc suspenda l a e jecuc ión del decro-
m t e r v e n c i ó n el ve to d i s imulado de unos discursos, o el meu* brusco de un maui - au (inca secana, ya existe o t ro precep- ¿ s ™ ™ ^ ^ l ™ , Pen f T ™ ' 
fiesto socialista, s in cometer una a rb i t r a r i edad m á s . En ú l t i m o t é r m i n o *r al to precisamente e' an te r io r en el orden ^ 1 X * ? f 1 Rei.ch' Por(luc ^ dccreto ps 
Gobierno y a las Cortes les cup ie ran honradamente dudas de su d e s c r é d i t o en en que se enumeran las t ie r ras expro- S a l a c i ó n sobre Confederaciones U í ú r o - . !n\;;):;n>|;!;n;^nc<; • J ^ , Z ^ J ^ l 
e! p a í s ' la ú n i c a p o l í t i c a c l a ra y l i m p i a ser ia l a de e x p l o r a c i ó n . Convocar elec- Piables Rn las bases oficiales—para in - g r á f i c a s . i ' . . . ^ J ^ . . - , J 
poderes del Gobierno del cienes parciales. Convocar elecciones a d iputados provincia les y s u p r i m i r y a l a c a ^ a r s e de las t ie r ras "regables y no Pero condenar a e x p r o p i a c i ó n a las t r o de los 
Acc ión de la^ Comisiones gestoras. Con eso, no só lo ü e v a r í a a cabo e l Gobierno r e§ radas" ' PrecePto ^ Por o t ra Parte. t ¡ e r r a s regables en lo fu turo , sin o t r o l R e í c h . tonm med'das como las d ic ta-
u n act0 de ju s t i c i a , sino que p o d r í a saber por d ó n d e va el pensamiento nacional no " T ' 0 f » * ? ?x lte 90 n " V t r í ve- m o t i v o ^UP 91 hecho ae i r a *er M g ^ a s , ! ^ v • . - . v - M r ^ w n i - Prusia 
y hacer que lo penetrasen en m á s elevada esfera, si es necesario. Hace ya t i empo ^ ¡ j ! £*t£g / C0' * í m * ^ " p emente una acc ión e f k a c í | M n V - m r H . m p o qufi m i n r - i a esta de-
b ian anunciado que no se s o m e t e r í a n 
al decreto si no p o r la fuerza, puesto 
que lo consideraban cons t i tuc ional . Des-
p u é s , por haberse declarado el estado 
de gue r r a en Brandenburgo , se i n t i m ó 
al jefe de P o l i c í a de Be r l í n , d i p u t a d o so-
cia l is ta Grzez insk i , que res ignara sus 
funciones en el general Neudeck . desig-
nado por el m i n i s t r o de la Defensa Na-
cional para el mando de la p rov inc ia . 
Como se n e g ó a ello, fué detenido, aun-
que i n v o c ó su ca l idad de diputado, igua l 
que el viceprefecto de la P o l i c í a , Weiss, 
y que el comandante de la fuerza, coro-
nel H c í m a n n s b e r g . Los tres fueron con- i 
ducidos a l l u g a r especial de d e t e n c i ó n i 
que existe pa ra los oficiales del E j é r c i - i 
to en M o a b i t , custodiados p o r un of i - i 
c ia l y 12 soldados de la Reichswehr . 
P o r la tarde el resto de los minis t ros 
prus ianos—Hirs ie fer , Steiger y Schmitd , 
centr is tas ; G r i m m e r , social is ta; Scherei-
ber, d e m ó c r a t a , y Klepper , independien-1 
te—, se han sol idar izado con el p r e s i - ¡ 
dente, B r a u n y el m i n i s t r o Sever ing , y ! 
en una car ta enviada al canc i l l e r se hani 
negado a as is t i r a l Consejo de minis-1 
tros, que en su cualidad de j e fe del Go-1 
bierno prusiano h a b í a convocado von 
Papen. E n v i s t a do elle, han sido desti-
tuidos, y esta noche s e r á n probablemen- -
te dps'onados sus sucesores. 
( C o n t i n ú a esta i i i l o rnu to ión en la 
g i n a cua r t a . ) 
j»a-
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Glosario (Las galeras de 
N é m i y su bandera) , por 
Eugen io d'Ors Pag . 3 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros F á g . 6 
Deportes P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Los sucosos de ayer . . . . . . . . . P á g . 1 
Escuelas y maestros F á g . 3 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera F á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad F á g . 9 
J e r a r q u í a y ciencia, por Jus-
to P é r e z de U r b e l F á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l (Las 
p e q u e ñ a s t ragedias) , por 
"T i r so Med ina" Fáff. 10 
T a m b i é n en Marruecos , por 
Santos F e r n á n d e z F á g . 10 
Notas de l b lock F á g . 10 
Cartas a E L D E B A T E F á g . 10 
L a casa de los ojos azules 
( fo l l e t í n ) , p o r Jacqueline 
R i v i é r e F á g . 10 
—o— 
M A D R I D — E l A y u n t a m i e n t o reduco 
a 3.000 las raciones diar ias en los 
Comedores de Asis tencia Social; ha-
b í a n llegado a darse m á s de 10.000. 
Homenaje en la Casa de la Mon ta -
ñ a a don G e r m á n Ru iz Alonso, pre-
sidente de la M u t u a l i d a d de Vaque-
r í a s . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á una Asam-
blea ex t rao rd ina r i a de funcionarios 
civiles ( p á g i n a 7) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n Zaragoza se de»-
bordan los r íos .—Se declaran en huel-
ga los obreros a g r í c o l a s de C á c e r e a . 
E s c á n d a l o en el A y u n t a m i e n t o de 
Bilbao, — Nueva d i rec t iva de A c c i ó n 
Popular en Segovia ( p á g i n a s 4 y 5 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . - E l Gobierno de 
Prusia h a sido dest i tuido, acusado de 
no saber guardar e l orden p ú b l i c o ; 
el canci l ler V o n Papen ha sido nom-
brado a l to comisar io en Prus ia ; se 
ha declarado el estado do guerra en 
B e r l í n y su provincia .—Cinco nuevos 
min is t ros en I t a l i a ; Musso l in i des-
e m p e ñ a r á la car tera de Negocios 
Ext ran jeros y de Corporaciones.—SI-
guen los combates entre paraguayos 
y bolivianos en la r e g i ó n del Chaco 
( p á g i n a s 1, 4 y 5) . 
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la d e m o s t r a c i ó n de fuerzas de la U n i ó n debate p o l i t i c e ? L a i m p r e s i ó n es la-
General de Trabajadores . ¡ U n m i l l ó n <' 
hombres! ¿ T o d a v í a ? ¿ N o son d e m a s í a 
dos hombres? 
cons t i tu imos una fuerza, una o r g a n i z a - j 
c ión p o l í t i c a l a m á s fuer te que existe en . 
el pais. Es una fuerza de un m i l l ó n de -
hombres encuadrados en l a U . G. T., y 
mentable . Los discursos apenas se han 
elevado del tono de los personalismos, 
las a n é c d o t a s y los t ó p i c o s . E l f e ñ o r ' gg ™ jue rZa no puede ser e l iminada del 
Y aqu! e n t r a .a par te . a á a d u r a • » • » ' u e U o atr4S por ° r W ^ ^ % £ g ! ? % J £ * % ¡ Í 
h i r i en te , l a m á s t í p i c a m e n t e parlamen-11^161-0- 1' *n{iáez e s t ruc tu ra y d iscipl ina, 
t a r i a . E l s e ñ o r P r i e to a taca con de s -1 H a y u n estrambote- D o n M i ^ e l M a u - ^ d o que 'noso t ros podremos estar 
t reza a su adversar io . H a y cinco o seis ra- Discurso r á p i d o , acerado. Con ve- fuera de] Gobierno, y con t inuar en él 
alusiones a las contradicciones dal se- demencia y e n e r g í a s e ñ a l a la d ivergen- no nos in teresa; pero recoger el disgus-
ñ o r L e r r o u x que se escuchan con in te - c i * entre las Cortes ^ cl > de ^ ^ Z Z n Z ' ^ T Z a lo-
, . , , , ¡Re; IR mi«;ma verriari aun dpsdp su T i n - damento p a r a e l iminarnos , es una pu 
r é s . Porque casi todas responden a l a ^s l a m i s m a verdad que desde su pan j ^ . ^ pe;fectSLmcntc incongruente . 
ve rdad . N o se puede, en efecto, hab la r ito de v i s t a subraya* la o r a t o r i a c lamo-
Irosa y es t r idente de B a l b o n t í n . Y esta en u n discurso de l a Ig les ia herida, | 
m i e n t r a s los c o m p a ñ e r o s de m i n o r í a 
p iden en u n vo to p a r t i c u l a r la expro-
p i a c i ó n de los bienes de l a Ig les ia . E i 
navajeo du ra un l a rgo r a to . De él sale 
malparado , s in duda, el jefe rad ica l . 
Se eleva poco la o r a c i ó n deJ s e ñ o r 
P r i e t o . Sent imos decir lo, a pesar del ¡ r r a r los ojos con unas frases n á b i l t s de 
p a n e g í r i c o que nos d e d i c ó y de l a lee-1CONTENTO PARA l a m a y o r í a . L a O p i n i ó n 
t u r a del e d i t o r i a l de nuestro p e r i ó d i c o . PÚBLICA- ASÍ' ^ m a y ú s c u l a , como d e c í a 
A l a b a n z a sincera, s in duda, y por esto | e l s e ñ o r A z a ñ a ' no es cosa de sub-1eti-
v i smos y f a n t a s í a s . Se e s t á pulsando 
a f i r m a c i ó n queda en pie. t ras la p a c í -
fica bonanza de la comedia. Porque el 
e p í l o g o del discurso de A z a ñ a no cie-
r r a n i mucho menos. Queda la calle. 
Y en la calle esas posturas i r r e d u c t i -
bles suelen f ruc t i f i ca r . N o se pueden ce-
Por q u é achacar a lo que no es obra 
nuestra , sino de todo el Gobierno, el 
disgusto de un de terminado sector que 
se ha sentido l as t imado? 
Sabe su s e ñ o r í a que en todo lo l e g i s - j 
lado no h a y nada, absolutamente nada, I 
que no h a y a tenido la a p r o b a c i ó n de s u l ; 
s e ñ o r í a , y por eso su s e ñ o r í a no tiene j 
derecho a hacer bandera de esas d i s - i | 
posiciones a las que p r e s t ó su a s e n t í - j 
miento . ( M u y bien.) i 
Posición política errónea | 
Su s e ñ o r í a se ha colocado en una po- : 
s ic ión p o l í t i c a t an comple tamente e r r ó - i -
nea. t an p rofundamente equivocada, que j j 
le hace i n c u r r i r en numerosas con t ra - ! : 
dicciones. A s i . su s e ñ o r í a , cuando nos j j 
i ncu lpa de estar haciendo exper imentos 5 
lo que es l á s t i m a no quiera ver el Go- m a y o r i a pa r l amen ta r i a , y mucho menos ;en e l desangrado cuerpo de la e c o n o m í a , 
I c ó n el E s t a t u t o . nac ional , y s e ñ a l a como ejemplo la Re- | 
f o r m a A g r a r i a , o lv ida que cuando s e j 
l l eyó el g u i ó n de l a Reforma, d i j o : " E s e , ¡ | 
lese. Esa es l a verdadera r e v o l u c i ó n . " | 
Y cuenta que era aquel proyecto m u - J 
Icho m á s e x t r e m i s t a que el que ahora 5 
se discute. 
d igna de g r a t i t u d , pero puente p r o p i -
cio para una a f i r m a c i ó n inexacta . N o 
elogiamos nosotros a l jefe r ad ica l . V i -
mos en su discurso u n s í n t o m a m á s de 
b ierno y acaso tampoco el s e ñ o r Pr ie -
to . Que se l evan ta E s p a ñ a e sp i r i t ua l -
mente en una r e a c c i ó n cada d í a m á s 
intensa. R e a c c i ó n que nada t iene que 
ver con l a pos tu ra del s e ñ o r L e r r o u x 
con evidencia aplastante . Y esa—tiene 
r a z ó n el s e ñ o r Maura—no e s t á n i con 
el Gobierno, n i con las Cortes n i con la 
L a s e s i ó n 
A las cua t ro y cinco minutos se abrei 
l a s e s ión , bajo la presidencia del s e ñ o r 
por muchas que sean sus vacilaciones jBeste i ro . 
E l discurso desciende o t r a vez al tono , E n e s c a ñ o s y t r ibunas l a concurrencia 
es ex t r ao rd ina r i a . 
co rd ia l en que c o m e n z ó . Prevemos y a E n e] banco ^ los min i s t ros de I n s . 
su consecuencia inmedia ta . E n el fondo 
se ha tendido u n cable a l adversar io . 
Todo va a acabar como en los cuentos 
de hadas. 
t r u c c i ó n p ú b l i c a . Trabajo , A g r i c u l t u r a . 
Obras p ú b l i c a s y Jus t ic ia . 
Se lee y aprueba el acta de la s e s ión 
an te r io r . 
D u r a n t e l a l ec tu ra del acta en t ran el 
La c o m p o s t u r a jefe del Gobierno y el m i n i s t r o de la G o - | v a n t a b a a^1ui a O f e n d e r un voto pa r t í - ,5 
_ _ _ _ _ l _ _ _ _ l b e r n a c i 6 n . cular . en el que se pedia que se e x p r o - J 
L e r r o u x empieza con c rema y ho ja l - E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A ! PIARAN los bienes de l a Igles ia . ( M u y | 
bien. Aplausos . ) 
Su t r a y e c t o r i a , s e ñ o r L e r r o u x , era l a ; j 
de coger l a j e f a t u r a de todas las fuer- i 
zas republ icanas ; pero po ha de apo- j 
yarse en esos elementos, que cons t i tu - i 
yen un d e t r i t u s del p a í s . (Aplausos . ) i 
M i e n t r a s su s e ñ o r í a d e c í a que no h a - l | 
b í a que ahondar en l a her ida abier ta a I 
la Ig les ia , era su m i n o r í a la que se le- | 
dre. E log ios a l con t r incan te . Palabras ¡ r e q u i e r e a las m i n o r í a s pa ra que desig-
corteses y g ra tas . L a d i a l é c t i c a se h a l n e n los representantes que han de in te -
g r a r las Comisiones de supl icator ios . 
enguantado las manos. E n los á n i m o s 
expectantes se ven y a los signos de la 
d e f r a u d a c i ó n . A q u í no v a a pasar ab-
solutamente nada. Y nada hay. Se rec-
t i f i can los posibles agravios, se insiste 
Orden del día 
Def in i t ivamen te se aprueba u n p ro-
yecto de l ey concediendo una subven-
c ión a la F u n d a c i ó n Nac iona l para I n -
u n poco m á s de cerca en algunos ar-! ve,sti&aciones c i en t í f i cas y ensayos de 
I r e fo rma . 
I g u a l m e n t e lo es el r e l a t ivo a l r é g i -
gumentos usados ayer y se v a n reple-
gando velas. Y a e s t á l a c rema unida 
a l ho ja ldre . E l jefe r ad i ca l t r a t a de 
curarse de los navajeos de Pr ie to , le 
devuelve l a c o r t e s í a y a q u í paz y des-
men de concesiones de servicios de Te-
l e c o m u n i c a c i ó n , como as imismo el refe-
rente a l con t ra to del Es tado con l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
( E n t r a n los min i s t ros de Estado y 
p u é s g lo r i a . ¿ Q u é queda ya de aquel1 M a r i n a . ) 
E l debate político 
m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S sej Es indudable que los firmantes del 
l evan ta a hablar en medio de l a m a y o i 1 manif iesto, al hablar de l a p r o l o n g a c i ó n 
e x p e c t a c i ó n 
E s t a i n t e r v e n c i ó n m í a pudiera haber 
sido encomendada a cualquier o t r o 
m i e m b r o de nues t ro g rupo ; pero esto 
pudie ra haber sido in te rp re tado de m u y 
d i s t i n t a manera . Si los esclarecimientos 
acerca .del manif ies to socia l is ta los h i -
ciere cualquier o t ro diputado, t a l vez no 
sat isf icieran, y por eso el pa r t i do socia-
l i s t a me d e s i g n ó a m í . 
E s t a es la e x p l i c a c i ó n de po r q u é ha-
blo y o ; pero antes de que se caldee m i 
palabra , voy a v e n t i l a r aquellos agra-
vios que el pa r t i do social is ta ha sufrido 
por v i r t u d de las manifestaciones del 
s e ñ o r L e r r o u x en Zaragoza. 
E l s e ñ o r L e r r o u x se quejaba del con-
tenido del manif ies to por entender que 
él no h a b í a agrav iado a nadie. 
Y o entiendo que l a p o s i c i ó n del s e ñ o r 
L e r r o u x f rente a l a p o l í t i c a soc ia l i s ta es 
l e g i t i m a ; pero nos i m p u t a cosas como 
las dichas en Ciudad Real, en el que 
a s e g u r ó que en nuestras filas se cobija-
ban los ladrones de aceitunas, y en Za-
ragoza h a dicho que los m in i s t r o s no 
p o d í a n gobernar s in i n c u r r i r en el peca-
do de deslealtad. Y el s e ñ o r Gue r r a del 
R í o ha a f i rmado ú l t i m a m e n t e que en la 
p r o v i n c i a de Toledo h a b í a m á s de veinte 
alcaldes y concejales socialistas proce-
sados p o r deli tos comunes. 
Todo esto, yo me l i m i t o a decir que 
cons t i tuye una falsedad. 
Y ha dicho t a m b i é n el s e ñ o r L e r r o u x 
que todos esos delincuentes gozan de 
impun idad , i m p u n i d a d que no p o d í a ser 
debida a o t r a cosa que a l a influencia 
de los m i n i s t r o s socialistas. Y es esta 
o t r a r a z ó n po r la que un m i n i s t r o so-
c ia l i s ta se levanta a contestar a l s e ñ o r 
L e r r o u x . a quien d igo que s í . que todo 
eso cons t i tuye una serie de agravios . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Hacienda. ) 
Los ministros socialistas sus-
de este Gobierno y de estas Cortes, t ie -
nen r a z ó n , no só lo mora lmente , por los 
Cuando su s e ñ o r í a d i jo que p e r s e g u í - j 
r í a como sabandijas a los que se co lo- | : 
caran fuera de la ley. c o i n c i d í a con la j 
defensa que h a c í a l a m i n o r í a rad ica l enj : 
las p r i m e r a s horas de una s e s ión de • 
una p r o p o s i c i ó n encaminada a que se j 
pusiera en los sellos la efigie de F e r - : 
m í n Salvoechea. creador del anarquis-
mo andaluz. 
Y a ú n hay m á s contradicciones. Con-
denaba su s e ñ o r í a como un acto perse-
cu tor io el de haberse supr imido el C r u -
c i f i jo en las escuelas, con lo que no se 
h a c í a sino c u m p l i r el a r t í c u l o 48 de l a 
C o n s t i t u c i ó n , votado por su s e ñ o r í a y 
los d iputados de su m i n o r í a . 
Todo esto se contradice con el he-
cho de que adictos a su s e ñ o r í a ocupen 
cargos de l a confianza del Gobierno y 
o t ros d e s e m p e ñ e n Gobiernos civiles, con 
lo que colaboran con los que estamos 
en este banco. ( M u y bien. Aplausos. ) 
Por qué están los socialistas 
El a r t í c u l o s e x t o 
E s t a t u t o 
E l artículo sexto del Estatu-
to, aprobado anoche , ha queda-
do redactado en la siguiente 
forma: 
" A r t í c u l o s e x t o . — L a Genera-
lidad organizará todos los ser-
vicios que la legislación social 
del Estado haya establecido o 
establezca para la ejecución de 
sus preceptos. 
L a aplicación de las leyes so-
ciales estará sometida a la ins-
pección del Gobierno para ga-
rantizar directamente su es-
tricto cumplimiento y el de los 
Tribunales internacionales que 
afecten a la materia. E n rela-
ción con las facultades atri-
buidas en el artículo anterior, 
el Estado podrá designar, en 
cualquier momento, los delega-
dos que estime necesarios para 
velar por la ejecución de las 
leyes. L a Generalidad está obli-
gada a subsanar, a requerimien-
tos del Gobierno de la Repú-
blica, las deficiencias que se ob-
serven en la ejecución de aque-
llas leyes; pero si la Generali-
dad estimase injustificada la 
reclamación, será sometida la 
divergencia al fallo del Tribu-
nal de Garantías Constituciona-
les, de acuerdo con el artículo 
121 de la Constitución. E l T r i -
bunal de Garantías Constitu-
cionales, si lo estima preciso, 
podrá suspender la ejecución 
de los actos o acuerdos a que 
se refiera la discrepancia, en 
tanto resuelve definitivamente." 
l ' que po l i t i camente se ha si tuado su se-] L a m i n o r í a r ad i ca l se siente satisfe-
| Soria. cha de las explicaciones que a este res-
1 •. 1 1 Í - ^ J p e c t o ha dado el s e ñ o r P r i e to . Conste, 
Lealtad al régimen l^ues s e g ú n manifestaciones de la m i -
í Cuando l a cr is is ú l t i m a nosotros na- ' n o r í a socia l is ta por boca del s e ñ o r P r i e -
. uuanao i a cr is is u m m a , nosotros na nosotros nada tenemos que ver 
i Ja ped.mos. Ocupamos los puestos que ! t0 ' ^ n ° , ° ^ „ = ZZr, nprsnna aue 
• se nos designaron1. Cuando por el que se con ^ 3enor n i COn perSOna ^ 
I n o s r e q u i r i ó se considere que no somos con 61 se ^ a c i o n e . ^ 
j necesarios, nos i remos sin u n reproche. La disolución de las Cortes 
I s in resquemor. Por eso estamos aquí , I - ~ Z — 
¡ s in considerarnos, s e ñ o r L e r r o u x . des- D e c í a el s e ñ o r P r i e to que estas Cor-
¡ leales a l r é g i m e n y a nuestros ideales.1 tes t ienen que aprobar todas las leyes 
Cuando hemos sido min i s t r o s con su | complementar ias . N o lo di jo, pero cla-
| i s e ñ o r í a , ¿ h a adver t ido en nosotros al- ramente se deduce, que si antes de 
• guna deslealtad ? c u m p l i r ese p r o g r a m a a lguien las d i -
( E l s e ñ o r L e r r o u x hace signos dene- solviese, r e a l i z a r í a un golpe de Estado, 
gator ios . ) E l s e ñ o r P R I E T O : ¿ M e pe rmi te su 
Pero si era ayer mismo cuando d e c í a s e ñ o r i a una i n t e r r u p c i ó n ? Y o me re-
que c o l a b o r á b a m o s p a t r i ó t i c a m e n t e Y ' f e r í a concre tamente a la ley de Con-
no se puede colaborar p a t r i ó t i c a m e n t e 1 n e g a c i o n e s re l igiosas y a l T r i b u n a l de 
siendo desleales. Es é s t a o t r a contradic-1 G a r a n t í a s , 
c ión de su s e ñ o r í a . E l s e ñ o r L E R R O U X : A u n siendo asi, 
¿ cree su s e ñ o r í a que t a l cosa puede 
sostenerse ? Pero es que no tiene dere-
cho a concretarse a esas dos leyes so-
las. H a y o t ras muchas, y sentar la teo-
Nosotros estamos seguros de nuest ra 
leal tad a nues t ra bandera y al r é g i m e n , 
aun no cons t i tuyendo é s t e la p l en i tud 
de nuestras aspiraciones; pero que es 1 
un ampl io cauce abier to pa ra l legar a1 " a fq"e ]sl1e"ta s e ñ o r í a , coa r t a la h 
s conseguirlas "c6ai » be r tad del pres idente de la R e p ú b l i c a . 
Yo inv i t n " • M . o a « ^ ^ o . E l s e ñ o r P R I E T O : E n la Cons t i t u -10 i n v i t o a su s e ñ o r í a a que aporte ^ ^ A A~ : iirifl nr i ipho rfQ r „ . „ „ A « J- c lón no se habla m á s que de que se-
I Z í produc do S da f l ° « « * ***** « a 3 c J l e y ó , . i 
Nos L u s a de haber puesto un veto E1 Eefior L E R R O T O : P<!r° •nslst0 en 
| a l a C o n s t i t u c i ó n . N o es exacto. 
Su s e ñ o r í a es t ima que es conveniente 
• que Gobierne pa ra t r a n q u i l i d a d de la 
que hay o t ras . Porque ra ro es e l ar-
t í c u l o en el que no se dice que una ley 
especial r e g u l a r á lo que se relaciona con 
el a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r P R I E T O : Pero só lo esas dos 
leyes se dice que s e r á n aprobadas por 
estas Cortes . 
E l s e ñ o r L E R R O U X : Aunque a s í sea. 
, ¿ P e r o es que en esta m i n o r í a rad ica l 
Yo temo la 'ahor de los enemigos de ¡ h a n encontrado o p o s i c i ó n pa ra que esas 
i R e p ú b l i c a . Noso t ros lo hemos d^cho an-
j tes, y ahora 1c conf i rmamos en el m a -
I nifiesto, que gobernar con ^os procedi-
j mientes que dice su s e ñ o r í a , s ignif ica 
i no contar con nues t ra c o l a b o r a c i ó n . 
i ¡ la democracia , con los que su s e ñ o r í a 
| | desea gobernar , v a ello nos opondre-
j irnos, sin que eso represente u n veto a 
Ijsü s e ñ o r í a . Cuando se lanzaba el m a n i -
rfiesto se t en ia l a segur idad de que la 
d i c t adura se i m p l a n t a r í a por encima 
del Pa r l amen to , y era el manifiesto el 
: | toque de c l a r í n para las organizaciones 
• obreras, a fin de que se apres ta ran a la 
[•defensa del P a r l a m e n t o y del Presiden-
j i t e de la R e p ú b ^ c a . (Grandes aplausos.) 
R e c t i f i c a L e r r o u x 
leyes no se hayan t r a í d o a d i s c u s i ó n ? 
Y por o t r a par te , si se diese e l caso 
de que por causas independientes de 
nues t ra vo lun tad , por ejemplo, la muer-
te del presidente del Consejo... (Gran -
des risas.) 
E l s e ñ o r P R I E T O : A u n en ese caso. 
E l J E F E D E L G O B I E R N O : L o me-
j o r s e r á que no ocur ra . (Nuevas risas.) 
EL s e ñ o r L E R R O U X : Y o me asocio 
a ese deseo con toda m i a l m a ; pero 
pudiera o c u r r i r que algo imprev i s ib le 
i m p i d i e r a que a p r o b á s e m o s esas leyes. 
¿ Y por ello iban a estar estas Cortes 
sin disolverse?-
Recoge lo dicho acerca de la D i c t a -
dura, y dice que esta pa labra es pre-
ciso b o r r a r l a de la conciencia de los 
en el Gobierno 
¿ Por q u é estamos los socialistas a q u í ? 
Su s e ñ o r í a ha hablado del exceso de 
compromisos c o n t r a í d o s con la op in ión , pago que se nos ha dado. Pero nosotros, 
sino por los compromisos legales, cons- quede sentado, no hemos pasado n i n g u -
t i tuc iona les . que ob l igan a que estas na f ac tu ra . 
Cortes t e r m i n e n un p r o g r a m a m í n i m o | A nosotros se nos r e q u i r i ó para par-
p rev iamen te elaborado, j t i c i p a r en u n m o v i m i e n t o revoluciona-
L a posibilidad de una 
dictadura 
E l s e ñ o r L E R R O U X : A n t e todo, m i 
j sincero elogio a l s e ñ o r P r i e to , por los 
: t é r m i n o s en que se ha producido. A l g u -
l l nos , los que no le conocen bien, acaso | ciudadanog. y yo og dig0 que s iempre 
»l p e n s a r í a n que se p r o d u c i r í a en o t ros . e s t a r é f rente a ^ i n t en to de d ic t a -
toque de c l a r í n a determinados elemen Í e í ™ n o s : r>er0 ^0 y a s a b í a que se pro- du ra c i v i l 0 m i i i t a r . (Aplausos . ) 
tos en la creencia de que f o r t a l e c e r á n ; u c l r í a co" toda c o r r e c c i ó n , sin men- . Su s e ñ o r í a p a r e c í a a f i rmar que no 
la R e p ú b l i c a . N o se encharque en esas p f r a , i f e m e r g í a de l a defensa de hay nadie m á s que ¿j pa r t i do rad ica l 
su tesis. M i sincero elogio, r ep i to . 
C o m e n z ó por asegurar que no era 
c ier to lo por m í asegurado al decir que 
c i é n a g a s podridas, con lo que h a r í a un 
flaco servicio a l a R e p ú b l i c a . 
Alusión a E L DEBATE 
Porque vea su s e ñ o r í a c ó m o se cot iza 
en el campo de .as derechas su ac t i tud , 
su labor y sus p r é d i c a s . Yo lo he d i -
cho antes de ahora y no tengo inconve 
que quiera a p a r t a r a los socialistas del 
Poder. N o ; no es el p a r t i d o radica l , es 
l a masa neutra , que no es tampoco esas 
en m i s af i rmaciones no h a b í a agravio b r e c h a s reaccionar ias . Es l a masa neu 
para los social istas. Y recordaba textos 
anter iores al discurso de Zaragoza y 
de é s t e . 
M e recordaba que yo cal if icaba de la-
drones de acei tunas a los socialistas; 
t r a , d igo. ¿ A c e r t a d a , equivocadamen-
te? N o lo s é - pero el hecho es ese. Esa 
mi sma masa neu t r a que d ió sus votos a 
los republicanos, a todos vosotros, repu-
blicanos y socialistas, es l a que ahora 
niente en p roc l amar lo de nuevo. L a s | P " ° ^ ° 0 ^ ^ ^ H a t ^ ^ ^ i ^ f f ' SJS s e coloca f ren te a l p i t i d o ' socialista. 
derechas en E s p a ñ a t ienen u n ó r g a n o 
p e r i o d í s t i c o magni f ico , excelente, hon-
ra de la Prensa e s p a ñ o l a , rec tor caute-
loso, i n t e l igen te y precavido de la mar -
cha de todas esas colectividades de de-
recha que, disgregadas, sin coordina-
ción, f o r m a n u n sector m u y considera-
ble de la v ida social e s p a ñ o l a , cuya exis-
tencia es Innegable, y que desconocer-
la s e r í a una g r a n puer i l idad . Pues, bien, 
yo leo con a t e n c i ó n todos los d í a s este 
ó r g a n o , porque mucho ha educado m i 
sentido c r í t i c o y su perspicacia ha ayu-
dado considerablemente a crear l a m í a , 
establecer las debidas excepciones. M e l 
r e f e r í a a l a ava lancha de ¿f i l iados re- l N ° son' reP'.to' esas derechas a ^ 
cientemente, y a que su s e ñ o r í a se h a l f re f i f e f senoPa' q u e ' eHn efecto, por 
refer ido en a lguna o c a s i ó n . 1 benevolencia nuestra se producen en t é r -
De nosotros se ha d icho: no todos mÍn0S C0mO n0 n0S dejaba a p o t r o s 
los republ icanos son c r imina les . p e r o | l a M o n a r q u í a . N o . no esas derechas las 
O t r o cargo hace su s e ñ o r í a : el de que 
en ese manif iesto se habla de act i tudes 
de r e b e l d í a f rente a la pos ib i l idad de v a r a cabo, pedimos la p a r t i c i p a c i ó n en 
una d i c t adura . Y o suscribo cuanto a c e r - ^ l Gobierno. A nosotros nos hubiera con-
ca de é s t o d i jo ayer el jefe del G o - 1 venido, por toda clase de razones, haber 
b ierno. cooperado a l t r i u n f o y haberos entrega-
E l hecho de que se anuncie esa a c t i - do el Poder. Pero los elementos m i l i t a -
t u d v io len ta , no signif ica un veto p a r a j e s que i n t e r v e n í a n en el m o v i m i e n t o 
su s e ñ o r í a n i una amenaza para el jefe 
del Es tado . 
L a U . G. T . y el pa r t i do social is ta 
declaran que l a o b l i g a c i ó n de todas las 
r io , y no pusimos m á s cond ic ión que l a 
de que los grupos republicanos se f u - s e ñ ^ en z za 
sionasen. Y cuando la fus ión se h i z o . i ¿ T nrm^Am „I ^ „ 
en t ramos nosotros a p a r t i c i p a r en los 
t rabajos p repara to r ios del m o v i m i e n t o 
revo luc ionar io . Cuando é s t e se fué a l le-
ex ig ie ron que p a r t i c i p á r a m o s en el Go 
bierno. Y a q u í estamos. N i se p i d i ó n ú 
mero de car te ras ni detenninados pues 
tos. Só lo hubo una r e c l a m a c i ó n , l a del 
fuerzas republicanas, ante una d i c t a d u - ¡ s e ñ o r L e r r o u x , que en vez de una, so-
ra es alzarse a q u í y fuera de a q u í , e n j ü c i t ó dos car teras . 
l a calle, donde sea. (Aplausos . ) Las pa- L a preponderancia de las ideas socia-
labras pronunciadas por su s e ñ o r í a so- l is tas en lo legislado es inexacta . Nos- u 
bre é s t o , tengo la segur idad de que no I o t ros hemos venido con la esperanza del-agoza deben a n i m a r a los luchadores a 
E L D E B A T E e s c r i b i ó a l final de un 
a r t i cu lo e d i t o r i a l que consagraba a su 
s e ñ o r í a , l o s igu ien te : "Nosot ros nos dí-
digimos de nuevo a nuestro p ú b l i c o y 
a las derechas para hacerles no ta r que 
cuando se habla como L e r r o u x en Zara-
goza, es que no han sido v a l d í a s las 
m a g n í f i c a s c a m p a ñ a s ciudadanas que, 
con t ra v i en to y marea, .a derecha rea-
l iza. C ie r to es que esa calle que e s t á 
cont ra el Gobierno lo e s t á antes que 
nada por los errores del Gobierno mis-
mo; pero lo que hay de cons t ruc t ivo y 
de esperan7.ador en esa fuerza de opo-
s ic ión popular se debe a la o r g a n i z a c i ó n 
de l a derecha, a los discursos, a los ac-
tos realizados. Hechos como el de Za-
responden a su pensamiento, porque co-
nociendo a su s e ñ o r í a , no cabe pensar 
que conscientemente pueda hab la r de dic-
t adu ra . (Aplausos . ) 
que la R e p ú b l i c a s e r á un ampl io marco 
que d é cabida a nuestras aspiraciones 
Pero si a q u í ha habido un sacr i f ic io , ese 
sacr i f ic io es impu tab le al pa r t i do so-
H a tachado su s e ñ o r í a de í n c o n g r u e n - c ia l i s ta , porque a s í era obligado, 
te el manif ies to en r e l a c i ó n con la ac-1 E l pe l i g ro para la R e p ú b l i c a de nues-
t i t u d de su s e ñ o r í a . N o h a y t a l . L a í n - | t r a permanencia en este banco e s t á en 
congruenc ia es decir que, e l iminados los que pueda irse desdibujando nues t ra 
social is tas del Gobierno, d e s a p a r e c e r í a personal idad y con el desgaste de la 
la pos ib i l idad de un m o v i m i e n t o d ic ta- j p a r t i c i p a c i ó n en el Gobierno se nos 
t o r i a l . De ser c ier to é s t o , la p o s i c i ó n dw a p a r t e n las masas y se d i r i j a n a otras i ñ o s , estos elogios y estas deducciones 
su s e ñ o r í a era el decir que, fueran cua-| organizaciones, que pred ican u n ideal certeras, in te l igentes , que se hacen en 
les fueren las personas que se sentaran! que hnda con la f a n t a s í a . cuanto a l f o r t a l ec imien to de las dere-
en este banco, su deber le i m p o n í a estar1 E n t r e los que quieren estar quietos ¡ -has en v i r t u d de l a a c t i t u d de su se 
cont inuar per el mismo camino. N o es 
todos los c r imina les son republicanos. 
Y nosotros nos l i b ra remos m u y bien 
de cu lpa r a l p a r t i d o social is ta de ta-
les af i rmaciones. 
N o ; l a frase por m í pronunciada no 
se r e f e r í a a todos los afil iados a l so-
cia l ismo. Tampoco sk-puede, ovi tay que 
haya gentes que t r a t e n de encubr i r de-
te rminadas m e r c a n c í a s con cier tos pa: 
bellones. 
L a responsabi l idad que yo a t r i b u y o al 
Gobierno no es o t r a que la de no sa-
ber ac tua r f rente a determinadas a c t i -
tudes. ¿ H a y en esto c o n t r a d i c c i ó n con 
mis propias af i rmaciones en lo que se 
refiero a o t ras responsabilidades? No. 
Por lo que se refiere a los agrav ios al 
pa r t ido social is ta , ins is to en lo que di-
je ayer. N o h a habido ag rav io colec-
t ivo n i personal . 
E l p a r t i do socia l i s ta t iene u n p rogra -
ma.; pero den t ro del Gobierno no pue-
de rea l iza r lo , y s i . a d e m á s , e s t á cau-
sando un per ju ic io por la f o r m a de con-
ducirse el Gobierno, ¿ n o es c ie r to que 
el p a r t i d o social is ta , o es desleal con 
su p r o g r a m a o lo es para el Gobierno ? I 
que da el vo lumen . L o que ocurre de 
modo indudable es que l a R e p ú b l i c a no 
ha ganado adeptos, sino que los ha per-
dido. Y esto quien me jo r puede hab la r 
sobre l a desconfianza que se ha p r o d u c i -
do es el m i n i s t r o de Hacienda, porque 
es ess. m in i s t e r i o donde .;naejor se .refle-
j a esa desconfianza de. p a í s en el Go-
bierno, -que desea un r i t m o - m á s mode-
! rado y la e l i m i n a c i ó n del Poder de los 
socialistas. (Rumores . ) 
D e c í a el s e ñ o r P r i e to que se p o d í a 
gobernar con los socialistas, pero no 
frente a ellos. Y esas palabras d i r i g idas 
a m í suponen una in jus t i c i a . Yo no creo 
que n i n g ú n pa r t i do republ icano deba 
gobernar con t r a nadie. 
E l s e ñ o r P R I E T O : H a y que gobernar 
con t ra muchos. 
E l s e ñ o r L E R R O U X : Si yo goberna-
ra , g o b e r n a r í a c o n t r a aquellos que se 
situasen v io l en t amen te con t ra el r é g i -
men, pero no con t r a los socialistas n i 
cont ra nadn aue actuase legalmente . 
Ni derrotista ni alarmista 
Su s e ñ o r í a me culpaba de producir u n A m i me han ag rav iado con sus ar- ies tado de zozobra ^ ^ 
t iculos personas del pa r t ido social is ta; hecho cuanto c a a n . 
,oco lo que se ha logrado en estos qum- , pero son hechos que deben solventarse teg de l l eva i a l a * ^ 
ce meses Los atropellos y los desdenes en l a m i s m a Prensa o deben darse al 
del Gobierno no deben producir des-¡olvido; pero en el orden po l í t i co no ^ ^ ^ T n . l u T l l l Z T L f 
-i:..-4._ „ J I « es f,,„^n nnr. uno an. ihnhiHn n f r n v n v 5 ln Vm v P<5 anuí rinn-^1""1""0- ^ Pueae Uamar aiar-a l í e n t o a nadie. Si no fuera por una ac ' n a c i ó n firme no se hubiera podido re-
correr l a par te del sendero que se ha 
""corr ido ya . " 
Y o supongo que en el á n i m o de su 
e ñ o r i a p e s a r á n mucho estos comenta 
criben el manifiesto 
Los m i n i s t r o s social is tas pudieran en-
con t r a r f á c i l m e n t e u n sub te r fug io para 
no contes tar n i recoger lo dicho po r su 
s e ñ o r í a acerca del manif ies to de las or-
ganizaciones social istas. Pero yo le digo 
que nosotros tres suscribimos ese ma-
nifiesto y que si necesi ta nuestras fir-
mas al pie de él, d é l a s por estampadas. 
S e ñ a l a b a su s e ñ o r í a l a g ravedad que 
al lado del Gobierno. y los que desean marchar , nosotros i r e -
Si nosotros e s t u v i é r a m o s a q u í r ea l i - jmos con é s t o s , parque est imamos que la 
zando u n a p o l í t i c a a n t i r r e p u b l i c a n a , ¡ r e v o l u c i ó n e s t á en marcha . (Aplausos. ) 
los enemigos del r é g i m e n no d e s e a r í a n I N o creo en el pe l ig ro de una res taura-
que nos a p a r t á s e m o s , sino, por el c o n - ¡ c i ó n m o n á r q u i c a . P o d r í a haber lo si la 
t r a r i o . que p e r m a n e c i é r a m o s en el Go-i M o n a r q u í a hub ie ra c a í d o con u n gesto 
bierno. porque s e r í a m o s sus m á s efica-
ces colaboradores. 
Pero si f u é r a m o s e l iminados nosotros, 
los ataques se d i r i g i r í a n con t ra los ra -
dicales socialistas, y si fuera su s e ñ o - ' 
r í a el que gobernase sólo, la hos t i l idad 
se d e s a t a r í a entonces cont ra su s e ñ o r í a . 
( M u y bien. Aplausos . ) 
Noso t ros somos una fuerza que esos 
enc ie r ran algunas manifestaciones con- elementos que entonan cantos de sirena 
tenidas en dicho manif iesto. M e interesa jen los o ídos de su s e ñ o r í a , saben que 
hacer constar que nuestras o rgan izac io-
nes e s t á n l ibres de todo caudi l la je ; son 
esencialmente d e m o c r á t i c a s . Y con esto 
quiero decir que nosotros, a l p a r t i c i p a r 
en el Gobierno, no hipotecamos la l ibe r -
t ad de a c c i ó n de nuestras organizac io-
nes, porque a ese precio no e s t a r í a m o s 
a q u í . 
A h o r a bien, a t r a v é s de esa l i b e r t a d 
de acc ión , nosotros nos so l idar izamos 
con el fondo y los razonamientos de 
ese manif ies to . S i nosotros lo h u b i é -
s e m o s redactado, acaso se h a b r í a n 
l imado algunos conceptos; pero en l o 
esencial, en lo fundamenta l , nosotros lo 
suscr ibimos in t eg ramen te . 
H e c h a esta a c l a r a c i ó n , l o dicho por 
su s e ñ o r í a , s e ñ o r L e r r o u x , c l a ro es que 
va con t ra nosotros, porque, a d e m á s , so-
mos las figuras m á s destacadas, en l a 
C á m a r a , del pa r t i do social is ta . 
E n el manif ies to no hay esa a l u s i ó n 
a sus concomitancias con el s e ñ o r 
M a r c h , y no podemos hacer esa i m p u -
t a c i ó n , porque una r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
m i n o r í a r ad ica l in te rv iene en la C o m i -
s i ó n de responsabilidades, y s i esa r e -
p r e s e n t a c i ó n suscribe cuan to se h a he-
cho, c l a ro e s t á que no hay l a suposi-
c i ó n s iquiera de esas concomitancias . 
Tampoco tiene nada como s í n t o m a e l 
que ese s e ñ o r M a r c h con f í e pa ra cam-
b i o de su suerte, en la f o r m a c i ó n de u n 
nuevo Gobierno, y el que asi lo d iga y _ JJ^ SOMBRA DEL P/^DRE 
proc l ame l a Prensa po r dicho s e ñ o r fi-
n a n c i a d a 1 . ( "Lus t ige Sachse", L e i p z i g . ) 
ga l l a rdo . Pero eso no existe en E s p a ñ a . 
E l monarqu i smo en E s p a ñ a es u n "sno-
b i smo" de n i ñ o s de "cabaret", que i n -
cendian percal inas y que a causa de 
nues t ra complacencia se siente jaque. 
fGrandes aplausos.) 
Pero yo sí tengo miedo a que se apro-
pie de la R e p ú b l i c a toda esa escoria de. 
viejo r é g i m e n . (Nuevos aplausos.) 
Su s e ñ o r í a , s e ñ o r L e r r o u x . se equivo-
ca, d e s v í a su h i s to r ia , cuando l l a m a a 
"loria. Desdt tul puesto, in f in i t amenie 
m á s bajo, a i de su s e ñ o r í a — s u p e r i o r el 
de su s e ñ o r í a por su experiencia, por su 
his tor ia , por su elocuencia, por su sa-
b idu r í a , por su edad, a este que y o ocu-
po en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a — y o i n v i t o a 
su s e ñ o r í a — n o lo tome su s e ñ o r í a a 
i r reverenc ia—a ref lexionar sobre es 
habido agrav io , y si lo hay, es a q u í don 
de debe ven t i l a r se . 
Es indudable que la R e p ú b l i c a debe 
g r a t i t u d a los socialistas, porque con-
t r i b u y ó a t r a e r l a y a consolidarla, d á n -
dole una C o n s t i t u c i ó n que no s e r á per-
fecta, yo es t imo que tiene imperfeccio-
nes, pero yo no soy por eso revis ionis ta . 
Y o deploro que su • s e ñ o r í a y los de-
m á s m i n i s t r o s social is tas suscr iban el 
manif ies to; pero agradezco esa m a n i -
f e s t a c i ó n . 
mis ta n i de r ro t i s t a . S i yo he conseguido 
a r rancar acentos t a n elocuentes como 
los de su s e ñ o r í a , que colocaran en a c t i -
t ud defensiva a todos los republicanos 
e s p a ñ o l e s , no merezco o t r o ca l i f ica t ivo 
que e l colaborador con su s e ñ o r í a en 
este aspecto de defensa del r é g i m e n . 
Yo considero indispensable l a Refor-
ma ag ra r i a , una r e fo rma que v a y a pau-
l a t inamen te conv i r t i endo en p rop ie t a r io 
a l usuario que t r a b a j a a sueldo de o t ro . 
Este no es e. c r i t e r i o del p a r t i d o socla-A f i r m a b a y o ayer que en el manif ies- . 
to h a b í a una a f i r m a c i ó n que h e r í a nues-ÍUst*? ya lo sé'< Pero es c r i t e r i o del pa r 
t r a delicadeza y que afectaba a n ú e s - 1 t i d o r ad ica l , que no admi te e l i n d i v i -
t r a honorab i l idad . Su s e ñ o r í a lo ha ex- dualismo absoluto, pero tampoco el co-
pllcado. y yo est imo la c la r idad y ro- l ec t iv i smo. 
tundidez con que lo ha hecho. ¿ D ó n d e e s t á , pues, l a c o n t r a d i c c i ó n 
Pero sigo opinando que perseguir a H"6 su s e ñ o r í a me a t r i b u y e ? 
tos resul tados que quedan plasmados un hombre , si luego no se le puede pro- Yo he dicho que ese p royec to era el 
a q u í en favor de las derechas y sobre bar el de l i to que se le i m p u t a , lo que anuncio ampu.oso de lo que se h a r á , 
la a c t i t u d p rofundamente equivocada en | Se hace con eso es enaltecerle. Queramos o no lo habremos de graduar 
' D I O r I E I B B I S ! ] ! ]9 ''•ll!IIB''IIIB,ll'!Hll'IIH'll:'M,'l<lB,',,lMii'llll'l|ilB >|i'BlMrBllim;!ll'B<l'rBi'"BI T'B' •'Itl r Í t m 0 ^ " t o , en añOS, COmo yo dije 
'.•(•.linB.iiiiBi.bniiimiiiiB.in.Biin«.!ii«aiH'¡!i;|.iii y a en una o c a s i ó n . 
E S T I M U L A E L A P E T I T O Y o t r a c o n t r a d i c c i ó n , la m á s c u l m i -
L A F U N C I O N D I G E S T I V A . | nante, que s e ñ a l a el s e ñ o r Pr ie to , es la 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , lde la p r o p o s i c i ó n defendida por esta m i -
N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 1 nor ia acerca de que figure en lofe se-HISTOGENO LLOPÍS 
—Llevas ya tres chuletas de cerdo. ¿No decías que el cerdo no te 
gustaba? 
— L o odio. Por eso hago cuanto puedo por exterminarlo. 
( " L ' I U u s t r é " . Lausana . ) 
.—¿Qué haces? 
—Nada; que me. he olvidado de agitar la medicina 
antes de tomarla. 
f ' D i e G r ü n e Post", B e r l í n . ) 
llloa l a efigie de Salvoechea. Pero éste 
t no era un p is to lero , sino u n m á r t i r de 
sus ideales, que merece este homenaje 
(Aplausos de los radicales.) 
[ A m i g o s p o l í t i c o s m í o s han venido a 
p r egun ta rme s: p o n í a n su cargo a dis-
p o s i c i ó n del Gobierno, y yo les he di" 
cho que no, que eso pud ie ra considerar" 
se como una d e c l a r a c i ó n de guerra 
que medios t e n í a el Gobierno para des-
t í t u i r l o s si lo h a c í a n m a l . 
E n cuanto a los gobernadores, yo n0 
los he propuesto, los h a nombrado el 
Gobierno. Pero si se cree que deben 
abandonar esos cargos p ú b l i c o s , me bas-
t a r á una pa lab ra del presidente del Cení 
sejo y d i m i t i r á n . 
E l s e ñ o r P R I E T O : Y o lo dec í a para 
s e ñ a l a r l a c o n t r a d i c c i ó n entre su acti-
t u d y su c o l a b o r a c i ó n con el Gobierno 
E l s e ñ o r L E R R O U X : ¿ P e r o es que 
cree su s e ñ o r í a que esos cargos me im-
p o n í a n a m í el si lencio ? Pues qué . • el 
Pa r lamento no es d i s c u s i ó n y acusac ión 
a veces? ( M u y bien. Aplausos de los ra-
(ÜC&IGS* ) 
E l señor P R I E T O : Yo lo dec í a tam-
bién pa ra que el pueblo no se creyera 
a l o í r sus invec t ivas con t ra el Gobier-
no, que se ha l laba alejado de é s t e (Ru. 
mores.) 
E l s e ñ o r L E R R O U X : Yo insisto en 
que no hay t a l c o n t r a d i c c i ó n y que mt 
b a s t a r á una pa l ab ra del jefe del Go, 
bierno pa ra que esos amigos m í o s aban-
donen los cargos. Y y a sabemos lo que 
eso s igni f ica : l a r u p t u r a con el Go-
bierno. 
El llamamiento a las derechas 
H a dicho t a m b i é n el s e ñ o r Pr ie to que 
m i a c t i t u d es equivocada, porque me 
e m p e ñ o en l l a m a r a las derechas. ¿ P e r o 
es que en é s t a s no h a y elementos sim-
pat izantes con el r é g i m e n , que se perde-
r á n por no abr i r l e s los brazos? Es cier-
to que esta l abor de c a p t a c i ó n tiene sus 
pel igros ; pero m i exper iencia me h a r á 
sa l i r airoso de este e m p e ñ o , sin man-
char en las p o s t r i m e r í a s de r ^ mi-
e j e c u t o r í a republ icana . 
¿ Y q u é puede suceder? Que cayera 
en mí e m p e ñ o . ¿Y q u é ? ¿ E s que acaso 
soy yo el pa r t i do r a d i c a l o l a Repúbl i -
ca? N o . E l uno y l a o t r a s e g u i r í a n su 
marcha . 
E l manif ies to dice su s e ñ o r í a •jue no 
supone veto pa ra l a m i n o r í a radica;. 
; A h ! Pues entonces, en l a pa r t e en que 
se dice que se l u c h a r á con t ra l a reaoKj 
c ión . esa l a suscribime nosotros, tan 
p ron to como una pa l ab ra autorizada di-' 
ga que l a R e p ú b l i c a e s t á e i peligro, 
í Aplausos.) 
E l s e ñ o r P R I E T O : Y o me doy por sa-
tisfecho de esta ú l t i m a manifestaclÓTi 
hecha por el s e ñ o r L e r r o u x , que d a r á a 
entender a todos que l a R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a es indes t ruc t ib le , y que en nin-
g ú n pa r t i do republ icano e n c o n t r a r á n un 
resquicio por donde se adent ren en esa 
caja cer rada que es l a Repúb l i ca . 
(Aplausos . ) 
E l s e ñ o r M A U R A m u e s t r a deseos de 
i n t e r v e n i r : pero pide a l a presidencia 
que. dada l a t e n s i ó n de la C á m a r a du-
rante los discursos de los s e ñ o r e s Prie-
to y L e r r o u x . suspenda l a ses ión por 
diez minu tos . 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
•uspende por ese t i empo l a s e s i ó n . 
Discurso de Maura 
Veinte m i n u t o s m á s ta rde , a las sie-
te y ve in t i c inco , se reanuda l a sesión. 
E l s e ñ o r M A U R A : F a l t a r í a m o s al de-
ber—me parece a m í — , si no t r a j é s e -
mos a q u í el ambiente de l a calle. 
E n los discursos a q u í pronunciados 
no se ha ven t i l ado el p le i to po l í t i co , que 
t iene estado en l a cal le . 
No e s t á i s acostumbrados, s e ñ o r e s de 
l a m a y o r í a , a l a o p o s i c i ó n , y cuando 
é s t a se manif ies ta , os s e n t í s disgusta-
dos y a veces agresivos . 
E n mis pa labras no h a b r á ag res ión 
pa ra nadie. 
Dice e l Gobierno que mien t r a s tenga 
m a y o r í a en el P a r l a m e n t o c o n t i n u a r á 
a q u í , y estamos a q u í unos grupos re-
publicanos, en l a o p o s i c i ó n , que pensa-
mos que existe u n d ivorc io patente en-
t r e l a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a y la del 
pais . Y esto es lo que hay que exami-
nar , s in v io lenc ia , s ino s ó l o para ver 
d ó n d e e s t á l a ve rdad . 
E n el a n t i g u o r é g i m e n se sos ten ía 
t a m b i é n esa t e o r í a , con protes ta de los 
grupos republ icanos. 
¿ N o recuerda el je fe del Gobierno 
que en u n Consejo de m i n i s t r o s yo sos-
tuve con a lguna vehemencia que no era 
conveniente i r en c o a l i c i ó n a las elec-
ciones, porque se c o r r í a el pe l ig ro de que 
n o se reflejase en los g rupos parlamen-
ta r ios l a o p i n i ó n del p a í s ? Entonces me 
q u e d é solo, y se me d i ó como argumen-
t o que se i b a a hacer una Cons t i t uc ión 
y que d e b í a ser obra de todos. 
U n e jemplo de lo que d igo es és te : 
Los s e ñ o r e s A z a ñ a y L e r r o u x fueron 
en l a m i s m a cand ida tu ra por Valencia. 
¿ Q u i é n representa ahora a l a opinión 
va lenc iana? (Rumores . ) L o mismo me 
pasa a mí , que sa l í con e l s e ñ o r Ga-
larza , que no d igo que en po l í t i c a sea 
a n t í p o d a m í a , porque me parece que eso 
es decir que estamos demasiado cerca. 
, No es esto un Parlamento 
Porque esto es as í . no es esto un Par-
lamento , s ino u n c i e m p i é s . 
No hay. en decir esto, ag rav io para 
nadie. Yo a f i r m o que esas dos leyes a 
que a l u d í a el s e ñ o r P r i e to , son indis-
pensables p a r a que l a v í a quede expe-
d i t a . 
Cuando decimos que la o p i n i ó n es ad-
versa a l Gobierno y que es indispensa-
ble que la coa l i c i ón que ocupa el ban-
co azul desaparezca, no es porque esti-
memos que sea una d ic tadura , pero si 
tememos que andando el t i empo se de-
jase sent i r excesivamente l a influencia 
de u n de te rminado g rupo . 
Yo no c o l a b o r a r é , n i creo que lo ka ' 
ga nadie, con qu ien de r r ibe al Gobier-
no a l socaire de una fuerza extrapar-
l amen ta r i a . ( M u y bien.) 
Y o t a m b i é n i n t e r p r e t é m a l . como mu-
cha gente, e l mani f ies to social is ta , y 106 
a legra que esa i n t e r p r e t a c i ó n haya qu€' 
dado desvanecida. 
L a o p i n i ó n e s t á d ivorc iada del Go-
bierno. ¿ P o r q u é ? Porque c o n t i n ú a en 
é l el p a r t i d o socia l i s ta , y conste qi,c " 
m í me consta, y lo p r o c l a m a la forva 
cor rec ta en que se produce. 
Pero es un a ñ o de a c t u a c i ó n , y 
clase burguesa e s p a ñ o l a se ha alarnia ' 
do. porque el t r á n s i t o ha sido brusco y 
se han p romulgado leyes no satisfact0' 
r ias para aquel la clase. j 
Cuando esa a l a r m a se siente en 
p a í s y se siente de f o r m a t an gener^ 
l izada, no hay m á s remedio que reco 
nocerlo. 
L l e v a m o s u n a ñ o de v i d a p a r í a m e 
t a r i a , duran te e l que se h a n votado 
yes i m p o r t a n t e s ; pero no hemos 11,2010 
una verdadera labor c o n s t r u c t i v a e n ^ 
referente a l a e c o n o m í a nacional- * 
hflb'a de' presupuesto pa ra 1933. y > 
se dice que h a y que hacer nuevas eC^ 
n o m í a s ; es decir, que vamos a, c 
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nuar con u n presupuesto a n á l o g o a l de 
1932, pero con m á s restr icciones. Y lo 
que E s p a ñ a necesita es u n presupues-
to de r e c o n s t r u c c i ó n , y l a reconst ruc-
c ión de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a debe ser 
obra de todos los republicano.-.. 
Y E s p a ñ a ve que pasa e l t i empo, que 
la e c o n o m í a sigue colapsada, y se sien-
te a l a r m a d a . 
Pero con ser esto mucho, no es nada 
comparado con el p rob lema del Es t a -
tu to , que es, en rea l idad , el ne rv io de 
la hos t i l i dad . 
El problema del Estatuto 
E l p rob lema del E s t a t u t o se p l a n t e ó 
m a l por los catalanes, por la Genera l i -
dad- pero has ta a q u í , el p a í s no se a lar-
m ó ' c u a n d o el E s t a t u t o l l e g ó a l Pa r l a 
m e n t ó y d i c t a m i n ó l a C o m i s i ó n y ha-1 
bló en los t é r m i n o s que lo hizo el pre-
sidente del Consejo, el pueblo se a l a r m ó 
Y o no me expl ico c ó m o u n hombre 
del t a l en to y de los cualidades po l í t i -
cas del s e ñ o r Azafta. . . N o se r í a su 
s e ñ o r í a , que yo no soy adulador. 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : Es que soy escep-
t ico respecto a mis cualidades p o l í t i -
CaEl s e ñ o r M A U R A : Pues, bien. Y o no 
me e x p l i c o — d i g o — c ó m o un hombre co-
mo el s e ñ o r A z a ñ a se ha met ido ale-
gremente en esta loca aven tura , que 
eso es, una alegre aven tura . 
A l u d e a l a cr is is de dic iembre, de cu-
v a t r a m i t a c i ó n no nos hemos enterado 
bien porque hemos o ído dos versiones 
diferentes, y dice que el s e ñ o r A z a ñ a 
c o m p l e t ó los cuaren ta votos que le f a l -
t aban para l a m a y o r í a con l a sal ida de 
los radicales, dando en t rada a l s e ñ o r 
Carner, con lo que se aseguraba los vo-
tos de los catalanes. 
Con ello se aclaraba l a s i t u a c i ó n , y a 
nue los catalanes* vo taban los presu-
puestos a c o n d i c i ó n de que el Gobierno 
hiciese c u e s t i ó n de gabinete l a aproba-
ción del E s t a t u t o ; pero se a l a rmaba 
m á s la n a c i ó n . 
L a op in ión e s t á f rente a l E s t a t u t o , y 
todo lo que sea obstinarse a estas a l t u -
ras en l l evar lo adelante es una equivo-
cación. Os s a t i s f a r í a a vosotros, ca ta-
lanes, un Es t a tu to votado só lo por la 
m a y o r í a ? 
E l s e ñ o r C O M P A N Y S : Y o supongo 
que los que vo tan en p ro lo hacen con 
arreglo a su conciencia. 
E l s e ñ o r L L U H I : ¿ Q u é quiere su se-
ño r í a ; que nos v a y a m o s ? 
E l s e ñ o r M A U R A : S e ñ o r e s del Go-
bierno, yo l l a m o la a t e n c i ó n , en serio, 
sobre este p rob lema . ¿ E s que vale la 
pena entretenerse en una c u e s t i ó n co-
mo é s t a y abandonar la labor cons-
t ruc t iva que requiere E s p a ñ a ? 
El Gobierno enfrente de 
la opinión 
Esto t iene una s o l u c i ó n . E l Gobierno 
puesto en f ren te de la o p i n i ó n , debe d i -
m i t i r . 
Y la a p e l a c i ó n a l jefe del Es tado es 
perfectamente cons t i tuc iona l . A l jefe 
del Es tado se va de dos maneras : o 
planteando la c u e s t i ó n de confianza o 
a d v i r t i é n d o l e desde la o p o s i c i ó n el d i -
vorcio entre l a o p i n i ó n y el Gobierno. 
L o s que creemos que esa coa l i c i ón 
gube rnamen ta l no debe seguir, lo cree-
mos por I n t i m o convencimiento ; y por 
este m i s m o m o t i v o creen los de la ma-
y o r í a que deben permanecer en esos 
bancos. 
Piensen todos en este an tagonismo; 
p i é n s e n l o los social is tas t a m b i é n . 
Noso t ros saldremos a buscar l a ma-
y o r í a del p a í s a fuerza de propaganda. 
Y yo os l l a m o la a t e n c i ó n acerca de 
si l a R e p ú b l i c a e s t á en condiciones de 
soportar esta d iv i s ión , este antagonis-
mo, entre los pa r t idos republicanos. 
Pensad que se puede quedar abier ta , 
como consecuencia de este debate, una 
profunda zanja entre los grupos repu-
blicanos. 
Y o creo que no h a y nada fundamen ta l 
que nos separe a las fuerzas republ ica-
nas. 
E l sefior G O R D O N O R D A S : E s t á 
equivocado su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r M A U R A : ¿ P e r o desde c u á n -
do es P o n t í f i c e su s e ñ o r í a ? (Risas.) 
T e r m i n a diciendo que para los repu-
blicanos no puede haber o t ro Ideal que 
la R e p ú b l i c a , y que p a r a su sosteni-
mien to e s t á dispuesto a toda clase de 
sacrif icios. (Ap lausos de su m i n o r í a y 
de a lgunos de los d iputados pertenecien-
tes a l g rupo " A l Serv ic io de la R e p ú -
b l i c a " ) . 
E l s e ñ o r B A L B O N T I N es t ima que la 
m a y o r í a del p a í s no e s t á , en efecto, con 
el Gobierno; pero t ampoco lo e s t á con 
el s e ñ o r L e r r o u x . 
A ñ a d e que él , al Igua l que el s e ñ o r 
Maura , se p r o n u n c i ó dent ro del pa r t i do 
rad ica l social is ta , porque se dejase al 
p a í s , a l l l ega r las elecciones de d i p u -
tados, en l i b e r t a d pa ra pronunciarse en 
favor de una R e p ú b l i c a de derechas o 
de izquierdas. 
L a o p i n i ó n republ icana, t an to de de-
rechas como de izquierdas del p a í s , no 
e s t á con el Gobierno en n inguno de los 
problemas fundamenta les que se e s t á n 
discut iendo. 
Só lo t e n é i s vues t ra m a y o r í a pa r l a -
m e n t a r i a . 
Y esto que ocurre con r e l a c i ó n a la 
Re fo rma A g r a r i a , sucede t a m b i é n con 
el p royec to de E s t a t u t o , f rente a l cual 
se han colocado grandes masas repu-
blicanas de derecha y de e x t r e m a i z -
quierda. 
E n cuanto a l orden p ú b l i c o , si las 
derechas es t iman que sois demasiado 
blandos, las e x t r e m a s Izquierdas consi-
deran que sois m á s v io lentos en vues-
t ras represiones que la D i c t a d u r a cu-
yos p roced imien tos s e g u í s aumentados. 
E l Gobierno, pues, e s t á en pugna con 
todo los sectores, y m i o p i n i ó n es que 
no só lo debe irse el Gobierno, sino que 
debe ser l icenciada esta C á m a r a . 
E l s e ñ o r L e r r o u x c o n t a r í a con una 
o p o s i c i ó n v i o l e n t í s i m a , porque no se ha-
ga l a i l u s i ó n de que a t r a e r í a a las de-
rechas. Cuando ayer p ro tes taba el se-
ñ o r L e r r o u x de l a r e t i r a d a de los C r u -
c i f i jos de las escuelas, u n d ipu tado de 
la derecha d e c í a en voz ba ja : " ¡ Q u e te 
crea el d i ab lo ! " (Risas.) 
Si no se r e c t i f i c a el camino que se 
l leva hasta ahora , l a C á m a r a t e r m i n a -
r í a v io l en tamen te , por una d i c t a d u r a 
m i l i t a r o una r e v o l u c i ó n social. Porque 
esta C á m a r a — t e r m i n a — n o representa 
o t r a cosa que el apego de la m a y o r í a a 
sus cargos. 
Interviene el jefe del 
Gobierno 
E l jefe del G O B I E R N O se l evan ta a 
recoger a lgunas de las manifestaciones 
de los s e ñ o r e s L e r r o u x y M a u r a . 
Es cosa frecuente que cada uno de 
nosotros invoque a l a O p i n i ó n ( a s í , con 
m a y ú s c u l a ) p ú b l i c a en l a creencia f i r -
me de que !a o p i n i ó n e s t á con él. 
Pero de algunos d í a s a esta pa r t e 
se hab la t a m b i é n de las p re r roga t ivas 
del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Y ello supone t a n t o como decir que 
toda l a m á q u i n a func iona mal , bien por 
acc ión , b ien por o m i s i ó n . 
E l Gobierno no d e s d e ñ a l a o p i n i ó n p ú -
b l ica ; pero la i n v o c a c i ó n de é s t a n? pue-
de tomarse como a r g u m e n t o de p o l é m i -
ca. Es esto una cosa que oosotros no 
hemos de decidir , s ino que es la misma 
op in ión quien lo d i r á en su d í a por me-
dio del su f rag io universaJ. 
Cuando el s e ñ o r L e r r o u x p e d í a ayer 
que el Gobierno no se opusiese a con-
su l t a r a esa o p i n i ó n p ú b l i c a , s u p o n í a , 
sin duda, que nosotros h a b í a m o s d? opo-
nernos. Y no h a y nada de eso. E l Go-
bierno no h a r á n inguna opos i c ión . Pero 
en cuanto a la m a n i f e s t a c i ó n en la calle, 
de que h - b l a b a el s e ñ o r L e r r o u x , a ñ a -
diendo que el Gobierno no le d a r í a oca-
sión para ello, yo le digo que puede i r 
o r g a n i z á n d o l a si lo desea. A g r e g a b a 
t a m b i é n que no se le d a r í a ocas ión , por-
que esos mov imien tos se sabe d ó n d e em-
piezan, pero no d ó n d e acaban. Si exlvte 
ese pe l igro , lo que ocu r r i e r a I r í a , no a 
la responsabi l idad del Gobierno, sino a 
la de su s e ñ o r í a . 
Pero si su s e ñ o r í a organizase una ma-
n i f e s t a c i ó n en M a d r i d , cuente que los 
p r imeros que i r í a n s e r í a n los 38.000 que 
v o t a r o n en con t ra de la R e p ú b l i c a . Ha-
b r í a , pues, que establecer una deb id i 
d i s t i n c i ó n pa ra que el p lebisc i to t u -
viese efecto. M a s con iguaJ derecho ha-
b r í a o t ro p a r t i d o republ icano que al do-
mingo s iguiente organizase o t r a m a n i -
f e s t a c i ó n . 
U n D I P U T A D O : E l mismo d ía . 
E l jefe del G O B I E R N O : Y nos pa-
s a r í a m o s l a v ida en estas idas y veni-
das. 
No hay veto al partido radical 
E l s e ñ o r L e r r o u x preguntaba ayer si 
es que los republicanos q u e r í a n poner 
un veto a l pa r t i do rad ica l , y yo. p )r lo 
que a m i y a m i p a r t i d o respecta, he 
de deci r que no existe ta] I n t e n c i ó n . 
A u n Gobierno no se le puede pe-
d i r que v i v a pendiente de las opinio-
nes, porque eso, legalmente , es Imprac-
ticable, y considerado p o l í t i c a m e n t e es 
un er ror , porque l l e v a r l a a l a desvlr-
t u a c l ó n de toda la obra l eg i s la t iva . 
Y con esto m e ant ic ipo a contestar a 
algo de lo dicho por el s e ñ o r M a u r a 
quien, sin duda, no se acuerda ya de 
los t i empos juveni les del Gobierno, en el 
que los elementos que lo In tegraoan n-i 
se mos t r aban conformes con el proyecto 
de C o n s t i t u c i ó n . 
E l s e ñ o r M A U R A : Pero la Cons t i tu -
ción no era ponencia del Gobierno. 
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E l jefe del G O B I E R N O : L o que quie-
ro decir es que esa u n a n i m i d a d es difí-
c i l , si no Imposible, conseguir. 
Considera absurdo que se busq le la 
unidad de o r igen de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
pa r l amen ta r l a , como a r g u m e n t o pa ra de-
c i r que nadie puede prevalecer en el 
Pa r l amento , porque lo c ie r to es que cada 
candidato l l evaba en los carteles de p ro -
paganda su ñ l i a c i ó n . (Fuer t e s rumores 
en los radicales cont rar res tados por los 
de la m a y o r í a . ) 
Los candidatos, a d e m á s , se encarga-
r o n de expl ica r su s l g n l ñ c a c l ó n a los 
electores. 
E n todas par tes se bacen coaliciones 
electorales, no es cosa que hayamos i n -
ventado nosotros. Y nadie pierde su sig-
n i f icac ión p o l í t i c a . 
Cal if ica el s e ñ o r M a u r a de loca aven-
t u r a lo del E s t a t u t o ; pero yo tengo que 
decir que no lo he t r a í d o yo, que me lo 
he encontrado en la C o m i s i ó n . L o t r a -
j o el Gobierno an te r io r . Yo no he In-
ventado el E s t a t u t o , n i he Inventado Ca-
t a l u ñ a . 
H a agregado el s e ñ o r M a u r a que el 
s e ñ o r Carner e n t r ó en este Gobierno 
pa ra asegurarnos los votos de los cata-
lanes, y yo d igo a su s e ñ o r í a , que no 
descienda a esos a rgumentos y vuele 
m á s a l to . 
¿ Q u e yo he tenido complacencias o 
acuerdos con la m i n o r í a ca ta lana? Que 
se levante e l la y lo diga . 
N o se s o n r í a el s e ñ o r M a u r a , que ya 
va siendo h o r a de dejar de hacer g ra -
cias, y yo i n v i t o a su s e ñ o r í a a que 
apor te una prueba de lo que ha dicho. 
E l s e ñ o r Carner e s t á en el Gobierno 
s in representar a l a m i n o r í a catalana. 
Y aunque representase a l a Esquerra , 
¿ q u é ? 
Y o no he in f lu ido en l a f o r m a de dis-
cut i rse los dos proyectos que ac tua lmen-
te se discuten, lo ú n i c o que dije es que 
uno a b s o r b e r í a por comple to a l o t ro . 
A f i r m a t a m b i é n el s e ñ o r M a u r a que 
l a op in ión e s p a ñ o l a e s t á f ren te a Cata -
l u ñ a . A f o r t u n a d a m e n t e , una a f i r m a c i ó n 
de t a l g ravedad no es exacta. 
Si l a o p i n i ó n estuviese en con t ra de 
toda a u t o n o m í a , s í s e r í a g r ave ; pero al 
decirse que es enemigo del Es t a tu to , la 
c u e s t i ó n ba ja mucho, y por eso d igo que, 
a fo r tunadamente , no es exacto. 
¿ D e q u é E s t a t u t o es enemigo la op i -
n i ó n ? 
E l s e ñ o r M A U R A : Del que d e f e n d i ó 
su s e ñ o r í a desde el banco azul . 
E l jefe del G O B I E R N O : ¿ P e r o q u é 
E s t a t u t o he defendido yo? L o que no se 
puede hacer es I r diciendo cosas inexac-
tas y t remendas con t r a el E s t a t u t o . 
Este v ino de C a t a l u ñ a con u n plebis-
ci to, y no seria j u s to—como di jo el se-
ñ o r Ossorio y Gal la rdo—que los d ipu ta -
dos que lo t r a j e r o n v o l v i e r a n derrotados 
a su r e g i ó n . 
E l s e ñ o r O S S O R I O Y G A L L A R D O : Y 
me ra t i f ico en ello. 
E l jefe del G O B I E R N O : Y yo me he 
p e r m i t i d o recordar lo , aun a trueque de 
he r i r la modes t ia del s e ñ o r Ossorio, 
porque esa es l a verdadera doc t r ina po-
l í t i c a . 
E l ac tua l E s t a t u t o que se discute es | 
el cuar to p royec to . Poned los cinco ar- ! 
t í c u l o s aprobados y comparadlos con los | 
del p r i m i t i v o , y decidme s i no ha ha-
bido t rans igenc ias por p a r t e de todos 
Se nos dice que la d i s c u s i ó n del Esta-
t u t o es i n t e rminab l e . ¿ Y q u é culpa t e - i 
jnemos? Se viene haciendo al Gobierno : 
[en las Cortes una hos t i l i dad Implacable, j 
i s i n que hagamos uso de los procedimien-
tos coerc i t ivos reg lamenta r ios , y lo ha 
i cemos c o n x g u s t o ; pero que no se nos j 
! culpe a nosotros de la ta rdanza . 
¿ N o hemos v i s t o c ó m o desde aque-
llos bancos (los de los ag ra r io s ) han 
presentado docenas de enmiendas, casi 
I d é n t i c a s en su r e d a c c i ó n , pa ra pedir 
votaciones nominales y obs t rucc ionar ? 
¿ V a a seguir ese j uego? Pues a q u í 
estaremos has ta enero H a y que vo ta r 
l a ley a g r a r i a y el E s t a t u t o de Cata-
l u ñ a , porque es un compromiso de la 
R e p ú b l i c a . ¿ Q u e estamos fa t igados , que 
es verano? M á s fat igados e s t á n otros 
y t raba jan . Y a l fin y al cabo estamos 
a q u í cumpl iendo con nuest ra m i s i ó n 
(Aplausos . ) 
Respecto al presupuesto de 1933. no 
es cosa—dice—de ponernos a d i s c u t i r l o 
ahora. Pero yo digo al s e ñ o r M a u r a , 
que l a t r a n q u i l i d a d va renaciendo, que 
los capitales v a n volviendo y que hay 
muchas i ndus t r i a s florecientes. 
La situación económica 
No hay m o t i v o para lamentarse de¡ 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a . Pero| 
aunque as í no fuese, ¿ c u á l s e r í a el modo 
de remedia r lo? ¿ P r o m o v e r cambios m i -
nisteriales, dando la i m p r e s i ó n de inse-
g u r i d a d ? De n i n g ú n modo. Por el con ! 
t r a r i o , dando la s e n s a c i ó n de segur idad { 
de c o l a b o r a c i ó n de todos. 
Dice el s e ñ o r M a u r a que la d iv i s ión 
entre los republ icanos es t a n t o m á s la-
mentab le cuan to que nada fundamen ta l 
nos d iv ide ; pero s i ahora hay a lgo que 
nos divide, o t ros problemas v e n d r á n que 
nos obligue a unirnos , para rea l izar una 
obra c o m ú n , que deje desbrozado el ca-
m i n o a los que nos h a n de suceder. 
E n cuan to a l a p ropaganda en l a ca-
lle , yo digo que la m i s i ó n del hombre 
p o l í t i c o no es la de saber s i la o p i n i ó n 
e s t á o no con él, sino si esa o p i n i ó n es 
j u s t a o in jus ta . 
Y o espero que, t an to el s e ñ o r M a u -
r a como los d e m á s , no i r á n a la op i -
n i ó n a t o m a r posiciones ante el Go-
bierno, aprovechando esas masas que 
m a r c h a n s in d i r e c c i ó n , sino a conven-
cer la de l a necesidad de que se otor-
gue el E s t a t u t o . 
Y o n o s é si este debate p o l í t i c o ter -
m i n a r á a q u í , debate que es t imo que 
t e r m i n a f ruc tuosamente , porque creo 
que todo cuan to hubiera en e l fondo 
de él de p e r t u r b a d o r para la m a r c h a 
p a r l a m e n t a r i a , ha quedado desvanecido 
E l Gob ie rno queda como estaba, en 
las mismas relaciones con las 
r í a s . 
Me quedaba p o r decir que el Gobier-
no, con su m a y o r í a , no t iene el p r o p ó -
s i t o de a t r epe l l a r a n i n g u n a r a l n o r í a . Y 
cuando p e d í a m o s que en el E s t a t u t o 
votase con nosotros el m a y o r n ú m e r o 
de diputados, lo h a c í a m o s pensando en 
u n a posible y m u t u a c o l a b o r a c i ó n , a fin 
de que saliese con el m a y o r n ú m e r o de 
votos. Pero s i no ocurre a s í . s a l d r á con 
toda l a a u t o r i d a d que le p r e s t é i s vos-
otros . 
E l In t en to de i r golpeando e l m u r o 
de la m a y o r í a a ver s i sonaba a hue 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ^ [ ¡ a i * |a Enseñanza en el Estatuto 
Las minorías gubernamentales han presentado una enmienda 
que habrá de servir de base de discusión. Los diputados cata-
lanes, pesimistas. El señor Maura, disgustado porque no se le 
dejó rectificar en el debate político 
LA COMISION DE PRESIDENCIA HA EMITIDO DICTAMEN SOBRE EL 
PROYECTO DE INCOMPATIBILIDADES 
Desde antes de las cua t ro de la tarde, 
era e x t r a o r d i n a r i a la concurrencia de 
diputados al Congreso. T a m b i é n ae en-
con t raban en l a C á m a r a a dicha hora 
casi todos los m i n i s t r o s . 
E n los alrededores del Congreso se 
h a b í a ag lomerado numeroso p ú b l i c o de-
seoso de en t r a r a las t r i bunas ante la 
e x p e c t a c i ó n despertada por el debate 
p o l í t i c o Iniciado ayer t a rde por el s e ñ o r 
L e r r o u x . 
Los comentar ios sobre .as posibles 
consecuencias del debate eran m u y d i -
versos. Po r o t r a pa r t e se auguraba que 
don J o s é O r t e g a Gasset habla desistido 
de i n t e r v e n i r en el debate por conside-
r a r que é s t e se h a b í a p lan teado en to -
nos m u y bajos; es decir, que hub ie ra i n -
tervenido y qu i zá m u y e n é r g i c a m e n t e , 
de haberle dado otros vuelos, cosa que 
el s e ñ o r O r t e g a es t imaba indispensable 
en estos momentos . 
La terminación del debate 
A l l evantarse la s e s i ó n de la tarde 
q u e d ó t e rminado el debate p o l í t i c o por 
d i s p o s i c i ó n del presidente de l a C á m a -
ra. N i s iquiera se p e r m i t i ó rec t i f i ca r al 
s e ñ o r M a u r a . Y t ampoco pud ie ron In te r -
venir o t ros sectores de l a C á m a r a — e n -
t re ellos, l a m i n o r í a ca ta lana—, que pen-
saba hacerlo. A muchos diputados les 
p a r e c í a que se d e b i ó haber puesto fin 
Von Papen, designado comisario del Reich para Prusia 
L A S G A L E R A S D E 
N E M I Y S U B A N D E R A 
Con de l ic ia leemos una breve y e n é r g i c a M e m o r i a de Guido U c e l l i . 
sobre el a l u m b r a m i e n t o de las galeras romanas, hundidas en el lago 
de N é m i . E n el b o l e t í n "Dan te" viene; ó r g a n o en P a r í s de nues t r a 
quer ida sociedad "Dante A l i g h i e r i " y que el poeta L l o n e l l o F l u m i sabe con-
servar a buen n i v e l . 
A r q u e ó l o g o s , mar inos , ingenieros, t r aba j an desde 1929 en aquel la g r a n 
obra. H a c i a el o t o ñ o del m i s m o a ñ o . rebajadas las aguas del lago en 12 
metros, l a p r i m e r a ga le ra habla emergido. A h o r a se va por l a segunda... 
Guido U c e l l l nos resume los fastos de la empresa, en una m a g n í f i c a prosa, 
de "concretezza" s a b r o s í s i m a ; prosa de artesano, de h o m b r e ob je t lv l s t a , 
amigo de las cosas; prosa a lo Benvenu t to Ce l l i n i o a lo B c r n a r d Pa-
lissl . 
Todo nos gus ta , en el escri to de U c e l l i , desde el brusco p r i n c i p i o 
"ex-abrup to" (se cuenta de un an t iguo d i r ec to r de p e r i ó d i c o , en M a d r i d , 
que t en ia la cos tumbre de echar a l cesto la p r i m e r a c u a r t i l l a de cada 
env ío de co laborador y que s o s t e n í a que el modelo p a r a los comienzos 
de a r t í c u l o debiera ser s iempre el s u b i t í s i m o " . . . ¿ Y dejas. Pas to r S a n t o ? " ) , 
hasta la sobr iedad con que a q u í se alude a las consecuencias de c ie r ta 
tempestad en el lago. ("Dos meses de t raba jo , no p a r a recuperar las 
galeras Imper ia les , sino, esta vez, nuestras propias ins ta laciones f lo-
tantes.") 
A l noble esfuerzo, ¡ c u á n noble recompensa! " E l m á s an t iguo—dice 
U c e l l l — , el m á s Incontestable t i t u l o de la t r a d i c i ó n n a v a l I t a l i ana . " Y 
la e m o c i ó n de los descubr imientos de objetos; l in te rnas , vasos, a rmas , 
remos, monedas, una balanza de b á s c u l a Inclusive. Y la g r a n a rgo l l a , 
decorada con l a cabeza de l e ó n : "el bronce impe r i a l , que conservaba 
su dorado, con manchas de azur a q u í y a c u l l á , flameaba al sol como u n 
joye r fabuloso, el d í a del descubr imiento" . Y. en mosaicos y esmaltes, 
los colores s i m b ó l i c o s del navio, su bandera, en bandas t r i co lo re s : el 
verde, consagrado a la t e r res t re Cinz ia ; el blanco, a l a celeste D iana ; 
el rojo, a la i n f e r n a l Eca te ; tres fo rmas—para la r e l i g i ó n h u m a n a del 
p r i m e r s ig lo de nuestra era—de una sola femenina d i v i n i d a d . 
L a prosa de buen t r aba jador de Guido Ucel l l , se i l u m i n a m á s que 
nunca, se hace constar que esa bandera de las naves de N é m l era ya 
la m i s m a I t a l i a n a de hoy .. Porque, en asuntos tales, el ocioso y el f r i -
volo p o d r á n g u s t a r de la i n n o v a c i ó n . Pero, el t r a b a j a d o r de veras, el 
hombre o b j e t i v o , el adicto y creador de cosas, s ó l o h a l l a serenidad y 
e s t í m u l o en la permanencia , en la I n m e m o r i a l t r a d i c i ó n . Necesita el t r a -
bajador de veras Inse r ta r su obra p rop ia , su personal c r e a c i ó n y o r i g i -
nal idad en una t r a m a fuer te de constancias y de seguridades. 
Eugen io d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
blo se t r a i g a este p rob lema y a ú n otros 
de los que nada se dice en l a Cons t i -
t u c i ó n . Pero, en fin—termina—, a l l á vos-
otros, que t e n é i s la m a y o r í a . Y o segui-
r é o p o n i é n d o m e aunque ello suponga 
p ro longa r la v ida de estas Cortes. Des 
p u é s de todo, es u n f a v o r que t e n d r á 
que agradecerme la m a y o r í a . 
E l s e ñ o r B E L L O T R O M P E T A , por la 
C o m i s i ó n , le contes ta que, en realidad, 
el discurso del s e ñ o r Royo V i l l a n o v a ha 
| | Ido d i r i g i d o c o n t r a el a r t í c u l o segundo, 
5'que y a h a sido aprobado. 
j E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A r e c t i -
| | flea brevemente . 
j i L a r e c t i f i c a c i ó n t r an scu r r e entre con-
• t lnuas y frecuentes in te r rupc iones de los 
j , d iputados socialistas y catalanes, sobre 
; todo al a l ud i r el orador a los maestros 
• nacionales, en C a t a l u ñ a , y a los ins-
j | pec to re s de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de la 
| General idad, que, no obstante , cobrar 
j g r a t i f i c a c i ó n del Es tado se niegan a I m -
• i poner que la e n s e ñ a n z a se d é e n caste-
: l lano. 
• E n la p ro tes ta se s igni f ican los se-
j ñ o r e s L L O P I S . S A B O R I T y G A S S O L S . 
: quienes niegan que cobren esas g ra t i f i ca -
ciones los inspectores. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
interviene para imponer si lencio y ruega 
j a l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a , que no recoja 
• i las in te r rupc iones p a r a que pueda aca-
| (ba r en el t i e m p o r eg l amen ta r l o . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A . N O V A : N o me 
j I m p o r t a que me l l a m é i s embustero ; por 
| muchas In jur ias que me d i r i j á i s yo c u m -
pl i ré con m i deber. 
T e r m i n a Insist iendo en lo pel igroso de 
j la c o n c e s i ó n de los servicios p ú b l i c o s 
• a l a General idad y pidiendo, para la 
a p r o b a c i ó n del a r t í c u l o , v o t a c i ó n n o m i -
nal . 
Ver i f icada é s t a , el a r t i cu lo sexto del 
j d ic tamen, queda aprobado por 135 votos 
con t ra 72. 
Enmiendas retiradas 
Los s e ñ o r e s G I L R O B L E S . C A L D E -
R O N y F A N J U L dan po r re t i radas va-
rias enmiendas proponiendo a r t í c u l o s i n -
, termedlos entre los q u i n t o y sexto del 
i d ic tamen, para apoyar las en otros ar-
! t í c u l o s en los que t ienen u n encaje m á s 
perfecto. 
El s e ñ o r F A N J U L apoya o t r a enmlen-
¡ da relacionada con las a t r ibuc iones de 
la General idad sobre el E j é r c i t o . 
I El s e ñ o r I R A N Z O , por la C o m i s i ó n , 
se opone a la a d m i s i ó n de la enmienda, 
por entender que no es é s t e el l uga r ade-
cuado pa ra I n t r o d u c i r en el d i c t amen la 
propuesta del s e ñ o r F a n j u l . ya que entre 
las a t r ibuciones otorgadas a l a Genera-
l idad, no figura n inguna sobre el E j é r -
ci to . 
El s e ñ o r F A N J U L rec t i f ica y dice que 
su deseo es que en los cuar te les se dé 
a los soldados en castellano la e n s e ñ a n z a . 
aprovecha m a ñ a n a el t i empo destinado 
a ruegos y p r e g u n t a s ? 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
N o hay ruegos y p reguntas . 
E l s e ñ o r M A U R A : Pues, entonces, re-
nuncio a l uso de l a pa labra . 
(Abandona a i r adamen te el s a l ó n de 
sesiones. Los d iputados comentan lo 
ocur r ido en un sentido o en o t ro . ) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
da por t e rminado el debate p o l í t i c o , y 
levanta l a s e s i ó n a las diez menos cuar to . 
al debate d e s p u é s del discurso del s e ñ o r 
L e r r o u x en c o n t e s t a c i ó n al del s e ñ o r 
Pr ie to . Pero no h a b i é n d o l o hecho a s í , 
por r e q u l r l m l c n t o del s e ñ o r M a u r a , en-
t e n d í a n que se d e b í a haberle dado toda 
la a m p l i t u d necesaria, m á x i m e cuando 
a ju i c io de algunos no se hab la p lan tea-
do el debate en sus verdaderos t é r m i -
nos. 
E l mismo s e ñ o r M a u r a expl icaba en 
los pasillos e.' sentido de su r eque r imien-
to, diciendo que has ta aquel momen to 
no se habla hecho nada m á s que subs-
tanc ia r una querel la personal , pero sin 
en t ra r en el debate p o l í t i c o . 
—Es necesario, s in embargo—agrega-
ba el ex m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n -
e n t r a r en él por p r o p i a d ign idad . De lo 
con t r a r io no t e n d r í a e x p l i c a c i ó n nues-
t r a a c t u a c i ó n fuera del P a r l a m e n t o . 
E n el breve I n t e r v a l o que d u r ó l a sus-
p e n s i ó n abundaron los comentar los en 
este sentido. P o r lo d e m á s se comenta-
ban t a m b i é n las Incidencias del debate. 
E l s e ñ o r Beunza d e c í a : 
—Esto ha sido el abrazo de V e r g a r a . 
No sé para q u é va a hab la r M a u r a . E;' 
debate ya es u n c a d á v e r . L a novedad 
para todos es el resu l tado : que ahora el 
manifiesto social is ta t e n d r á u n a firma 
m á s , l a de don A le j and ro L e r r o u x . 
E l s e ñ o r G i l Robles : 
— Y a me figuraba yo que todo esto 
t e r m i n a r l a en s e s ión p a t r i ó t i c a . L o que 
sí me sorprende es que no se h a y a n 
met ido con l a m i n o r í a a g r a r i a . Es e: 
aspecto obl igado de estas sesiones. Con 
todo, no pierdo la esperanza de que a s í 
suceda. 
E n u n g r u p o de d iputados y per io-
distas el jefe de l a m i n o r í a catalana, 
s e ñ o r Companys, h izo el s iguiente co-
m e n t a r l o : 
— D o n Indalec io P r i e t o ha p ronunc ia -
do u n fo rmidab l e discurso, que t iene es-
casos precedentes. Su d i s e r t a c i ó n ha sí-
do Intencionada, h á b i l , co r rec ta y elo-
c u e n t í s i m a . H a ent rado t a m b i é n en el 
p rob lema p o l í t i c o , y es de suponer que 
de acuerdo con él y con el tono emplea-
do, el Gobierno que se h a b í a desplazado 
a la derecha, v o l v e r á a l cauce de la re-
vo luc ión , que apenas ha comenzado, y 
a f i r m a r á su sentido izquierd is ta , del eme 
se estaba apar tando impruden t emen te . 
Es ta s e r á , pues, una consecuencia del 
d i á l o g o p o l í t i c o , y de lo con t r a r io , les 
pasajes del discurso del s e ñ o r P r i e to no 
s e r í a n m á s que hermosas habi l idades po-
l é m i c a s . 
Creo que el p a r t i d o r ad i ca l se va ale-
j ando del Poder. E l discurso del s e ñ j r 
L e r r o u x me ha parecido bien, pero de-
f e n d í a una causa, que, d e s p u é s de ha-
b l a r el m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , esta-
ba y a juzgada. 
Supongo que M a u r a I n s i s t i r á en que 
h a de con t inuar el debate p o l í t i c o para 
ac la ra r l a p o s i c i ó n de las m i n o r í a s no 
gubernamenta les . 
Maura, disqustado 
Como la s e s i ó n t e r m i n ó bas tan te t a r -
de, los diputados no se de tuv ie ron en los 
pasillos, s ino que abandonaron r á p i d a -
mente el Congreso, s in hacer apenar co-
mentar ios . Muchos p a r e c í a n c o n t r a r i a -
dos por la f o r m a en que se puso fin a l 
debate. 
E l s e ñ o r M a u r a s a l i ó dando vis ibles 
mues t ras de estar p ro fundamente dis-
gus tado y dic iendo: 
—Esto es un asco y u n a v e r g ü e n z a . 
U n per iod is ta se a t r e v i ó a p r e g u n -
t a r l e . 
— ¿ L e han apl icado a usted l a g u i l l o -
t i n a ? 
— ¡ Q u é g u i l l o t i n a ! — r e s p o n d i ó m a l h u -
morado—. Es to es una g r o s e r í a i n t o l e r a -
ble. 
Y diciendo esto se m a r c h ó a l a calle. 
Por l a noche, m á s calmado, r e f i r i é n -
dose a l discurso del s e ñ o r P r i e t o , h i ¿ o 
las s iguientes mani fes tac iones : 
— H o y la cabecera del Gobierno se 
h a t ras ladado a la cola . E s t o es u n dis-
curso sin sofismas n i camelos. 
Los periodistas le p r e g u n t a r o n la i m -
p r e s i ó n que le hab la producido el deba-
te y la a c t i t u d del presidente de l a 
C á m a r a , que le I m p i d i ó rec t i f i ca r . E l 
s e ñ o r M a u r a c o n t e s t ó : 
—Eso pa ra m í no s ignif ica m á s que 
una de las muchas desconsideraciones 
que el presidente de la C á m a r a tiene 
l lega 
L a sesión de la noclie 
El s e ñ o r I R A N Z O Insiste en que noj J ^ - j ^ ^ t u ^ M . 
! L e n l l U ^ , 1 1 C U 0 ^ adm,- !de te rmlnada hora, no sabe lo que h a c ¿ r . 
Luego m a n i f e s t ó que hoy no pensaba 
In t e rven i r pa ra rect i f icar , pues, p roba-
blemente si Intentase hacer lo no l o g r a -
r í a m á s que a r m a r un revuelo conslde-
El artículo séptimo ¡ r a b l e y ese no es- se&ún d i í 0 ' el p r o p ó -
' s i t o que le an ima . 
Las consecuencias 
sión de la enmienda 
El s e ñ o r FANJUL la da por re t i r ada 
para d i scu t i r l a cuando se d iscuta el ar-
t icu lo referente a e n s e ñ a n z a . 
Se pasa a d i scu t i r el a r t í c u l o s é p t i m o , 
que dice a s í : " L a Genera l idad p o d r á 
crear los Centros de e n s e ñ a n z a que est i-
me oportunos, salvo lo dispuesto en el 
(pendientemente de las Ins t i tuciones do 
centes y cu l tu ra les del Es tado" . 
Se abre la s e s i ó n a las once y cuar to , tado p e r d e r á u n n ú m e r o de sus emplea- El s e ñ o r L A R A . r a d i c a l , defiende el 
Los per iodis tas p id ie ron t a m b i é n su 
o p i n i ó n al s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s sobre 
a r t í cu lo^ 50 de la C o n s t i t n d ó n e Inde - j l a ac t i t ud de l pres idente de la C á m a r a 
a l cor ta r el debate d e s p u é s del discurso 
de l s e ñ o r A z a ñ a : 
Preside el s e ñ o r Bes te i ro . 
Los e s c a ñ o s y t r ibunas , bas tante con-
curr idos . 
E n el banco azul , los min i s t ros de la 
G o b e r n a c i ó n y T raba jo . 
E l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
dos, o t e n d r á n que veni r a q u í , que re- sigUiente voto pa r t i cu la r , 
pa t r ia rse , que esta es la palabra . " Independientemente de l a func ión cu l -
( E n t r a el m i n i s t r o de Jus t ic ia . ) | t u r a l que el Estado e j e r c e r á en Cata lu-
E n apoyo de su tesis lee una carta , ñ a p0 r medio de gug ins t i tuc iones docen-
de unos funcionar ios de la General idad; teg de todos ,os gra(jos, en lengua caste-
en l a que dicen, con referencia a un i]anai la General idad p o d r á crear ot ros 
caso contado por el s e ñ o r Royo en la 
C á m a r a , de una s e ñ o r a que en Barcelo-
— E s t o — c o n t e s t ó el ex m i n i s t r o de 
Comunicaciones—me parece una p u e r i l i -
dad. E l s e ñ o r M a u r a , si quiere , puede 
rec t i f i ca r m a ñ a n a con presentar una p r o -
p o s i c i ó n inc iden ta l que haga r e su rg i r el 
debate. H o y — a ñ a d i ó — h u b o un discurso 
de fo rmidab le polemis ta , que es el del 
Centros de e n s e ñ a n z a , en lengua c a t a - ¡ s e ñ o r Pr ie to , una bella y l a r g a r e c t l f i -
lana, cuyo func ionamiento se acomoda- c a c l ó n del s e ñ o r L e r r o u x v una In te r -
na a c u d i ó en la General idad y no í u é ¡ r á a lo dispuesto en el a r t i c u l o 50 de v e n c i ó n del s e ñ o r M a u r a que ha exas-
Se prosigue la d i s c u s i ó n del Es t a tu to ; a tendida en su consul ta por uo hab lan Ia C o n s t i t u c i ó n y a las no rmas funda- perado un poco al jefe del Gobierno, y 
u n discurso de é s t e que ha dejado las 
cosas poco m á s o menos que como es-
taban. 
Luego di jo que el debate ya ha deja-
do marcado c la ramente las d i s t in t a s po-
siciones de los g rupos p a r l a m e n t a r l o s ; 
los que t e n í a n que atacar, lo han hecho 
y han rectificado la í ndo l e de sus censu-
ras, y los que t e n í a n que defenderse. 
!de C a t a l u ñ a , con la v o t a c i ó n de u n a en- en c a t a l á n , en l a que dicen que ellos nojrnent^gg que i a " i ey de i n s t r u c c i ó n pu-
: : ' ' mlenda del s e ñ o r S á n c h e z R o m á n a l ar- | ob l igan a nadie a que hable en cata-!bl ica declara de observancia Ineludible 
t l c u l o sexto, que queda rechazada. 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A pide se 
dé l ec tu ra al a r t í c u l o t a l como ha que-
dado redactado. 
( E n t r a n los m in i s t r o s de Hac ienda y 
A g r i c u l t u r a . ) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
lee el a r t í c u l o . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A pide l a 
pa labra sobre el a r t i c u l o . 
lán. pero que ellos t ampoco quieren so-!en todo el t e r r i t o r i o nacional 
meterse a la I m p o s i c i ó n de que se les n p n n c i p i 0 de ob l iga to r i edad en la 
haga hablar en o t r o id ioma. e n s e ñ a n z a p r i m a r l a , se e n t e n d e r á c u m -
L o s firmantes agregan que son ¿ocios 
de "Nosa l t res sois". 
Y a veis, pues, a ñ a d e , cuá l es el es-
p í r i t u que existe en C a t a l u ñ a 
pi ído mediante l a asis tencia de los es 
colares a las escuelas del Estado o de 
l a General idad. 
La e x p e d i c i ó n de t í t u l o s a c a d é m i c o s y 
Es to h a r á , como ya he dicho^ que la profesionaleg reServada al E s t a - h a n puesto de manif ies to las t r i nche ra^ 
s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s en C a t a l u ñ a :d0i ag5 como la SUprema I n s p e c c i ó n que ^ 'as cuales se esconden, 
sea peor que s i estuviesen en el ex-, r e g l a m e n t a r á el Gobierno de la R e p ú J Los periodistas le p r e g u n t a r o n si el 
Empieza man i f e s t ando que la a c t ú a - t ran je ro . bl ica para asegurar e l c u m p l i m i e n t o d e ' ^ ^ t e t e n d r í a consecuencias, y el s e ñ o r 
(Ocupa la pres idencia el s e ñ o r Ma- las prescr ipciones const i tucionales y d e ' M a r t í n e z Bar r ios c o n t e s t ó : 
r raco. ) j l o dispuesto en este E s t a t u t o . —Todos los debates t ienen consecuen-
¡S i es mucho m á s g r a v e — r e p i t o - -la T a m b i é n p o d r á crear l a General idadjcias se perf i lan m á s o menos tarde, 
p r e o c u p a c i ó n ca ta l an i s t a que la re l i - o t ros servicios cul tura les , como M u s e o s . c a s i s iempre por cuestiones distintas 
glosa! i Bibl io tecas . Archivos y C o n s e r v a c i ó n d e ^ u e los m o t i v a r o n . 
E n un periodo c a t a l á n , no s é en c u á l , ' m o n u m e n t o s . " 
porque yo leo var ios p e r i ó d i c o s cata- | El s e ñ o r B E L L O T R O M P E A pide que. 
l a ñ e s , he leído un a r t i c u l o en el que, por l a Impor tanc ia del a r t í c u l o , y con 
se l a m e n t a de que no se catalanice laj objeto de que la C o m i s i ó n pueda delibe-
contesta que no ste atreve a ap lazar lo traspasados a la General idad, cons t i tu- vida en C a t a l u ñ a . ¡ r a r . se suspenda -ste ^-bate. 
ni a p ro longa r lo tampoco, porque nada yen un grave er ror . Se t r a t a de un pro- | Censura que antes del E s t a t u t o no (ie El P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , 
se a d e l a n t a r í a ya , pero me someto a lo blema nacional is ta , y por eso, todos los1 hayan votado o t ras leyes de las que se|en v i s ta de estas manifestaciones, sus-
que d iga la C á m a r a . I funclonar los del Es tado afectos a esos dice en l a C o n s t i t u c i ó n que t e n d r á n q u e ¡ p e n d e la d i s c u s i ó n y a la una en p u n t o j d l s c u s i ó n d e r E s t a t u t o . ApTobadcTanoche 
E l s e ñ o r M A U R A : ¿ P o r qué no se servicios, o se c a t a l a n i z a r á n , con e l E s - ¡ ser votadas por estas Cortes, y en cam- d a la s e s i ó n por levantada . el ar t ículo sexto, entra ahora u* uno de 
c lón suya y l a de l a m i n o r í a a g r a r i a en 
este p rob lema del E s t a t u t o ha cons t i -
co y se daba con el tesoro de T a "cr is is . I t u I d o ^ beneflcio Para l» C o m i s i ó n y 
ese In ten to — t e r m i n a — ha fracasado 1 Para la C á m a r a . 
(Aplausos de la m a y o r í a . ) Este a r t i c u l o que se acaba de leer de-
E l s e ñ o r M A U R A , que desea r e c t l f i - mues t ra la poca confianza que tenci.s en 
car , pide que se aplace el debate hasta la General idad. 
m a ñ a n a , dado lo avanzado de l a hora . I Aprovecho esta c o y u n t u r a pa ra se-
E l P R E S I D E N T E D E L A C A . M A R A ñ a l a r que todos esos servicios p ú b l i c o s 
L a e n s e ñ a n z a e n e l 
E s t a t u t o 
Hoy en la s e s i ó n de l a tarde s e g u i r á l a 
Jueves, 21 de julio de 19S2 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X T L — N f l m . T . l ifl 
los puntos fundamentales y májs d i f i c u l -
tosos, como es el de l a par te de Ense-
ñ a n z a , que i r á comprendida en el ar-
t i c u l o s é p t i m o , y que ha sufr ido t a l se-
r i e de in i c i a t ivas y t ransformaciones , 
desde el p r i m i t i v o d i c t a m e n de l a C o m i -
s ión , que no es posible dar u n avance 
de l a f o r m a en que h a de quedar el ar-
t i cu lo , n i s iqu ie ra de lo que s e r v i r á de 
base de d i s c u s i ó n , a e x c e p c i ó n de l a en-
mienda que presentaron anoche las m i -
nor ias gubernamenta les . 
Royo Villanova 
E l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a a b a n d o n ó el 
Congreso antes de levantarse l a s e s i ó n 
de l a tarde, porque, seg-ún d i jo , q u e r í a 
es tar t emprano por l a noche en l a C á -
m a r a pa ra l a d i s c u s i ó n del E s t a t u t o . 
— M i e n t r a s ellos discuten, m e s i rve a 
m i de descanso p a r a cobrar fuerzas pa-
r a d e s p u é s . 
R e ñ r i é n d o s e al debate, d i jo que el ú n i -
co que le h a b í a dado c a r á c t e r po l i t i ce 
e ra el s e ñ o r M a u r a . 
Pesimismo de los catalanes 
Creación del Comisaríado de la Casa Obrera 
Estudiará la construcción de barriadas obreras en toda 
Cataluña. Aparte de préstamos hipotecarios, subvenciones 
y de los fondos que concedan el Estado y la Generalidad, se 
emitirán láminas amortizables en veinticinco años, con el 
aval de la Generalidad. Se tiene también el proyecto de 
construir en la zona industrial del Llobregat la ciudad de 
reposo para obreros 
L A V I S I T A D E LOS D I P U T A D O S N A C I O N A L I S T A S G A L L E G O S 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó l a m i n o r í a 
cata lana, p a r a t r a t a r del E s t a t u t o . 
Se ocuparon de l a p a r t e r e l a t i v a a en-
s e ñ a n z a , e x a m i n á n d o s e el d i c t a m e n en su 
ú l t i m a r e d a c c i ó n , que parece desagrada 
a l a m i n o r í a en pleno, has ta el p u n t o 
de que l a Esque r r a c o n f e c c i o n a r á una 
nueva f ó r m u l a , que s o m e t e r á a l estudio 
de l a C o m i s i ó n , y que caso de no acep-
tarse, s e r í a conver t ida en v o t o p a r t i -
cu la r . 
Los per iodis tas p r e g u n t a r o n a l s e ñ o r 
Companys si s e g u í a siendo t a n o p t i m i s -
t a como siempre. 
— N o , por c i e r t o — r e s p o n d i ó el jefe 
de l a m i n o r í a — ; las cosas han cambiado 
m u c h o de irnos d í a s a esta par te , y m i 
o p t i m i s m o se ha t o m a d o en pes imismo. 
— ¿ A c e p t a r á n ustedes l a f ó r m u l a de 
E n s e ñ a n z a aprobada ayer po r l a Comi- , 
s i ó n ? 
— D e n i n g u n a m a n e r a — c o n t e s t ó 
Eso e s t á m u y d is tan te de los deseos 
nuestros, que son los de C a t a l u ñ a , y 
t a m b i é n m u y lejos del p r i m i t i v o d i c t a -
m e n . 
—Entonces, de prevalecer esa f ó r m u l a 
¿ s e c o n f o r m a r á n ustedes con v o t a r en 
c o n t r a de dicho a r t í c u l o o a d o p t a r á n a l -
g u n a o t r a med ida? 
—Eso a ú n no e s t á decidido; pero, co-
m o digo, y a no soy t a n o p t i m i s t a como 
antes. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 20.—En el " B o l e t í n de 
l a Genera l idad" se da cuenta de la crea-
c ión del C o m i s a r í a d o de la Casa Obre ra 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de bar r iadas obre-
ras en toda C a t a l u ñ a . E s t a obra de ca 
sas bara tas t iene u n interesante prece-
dente en Barcelona, con el l l amado Pa-
t r o n a t o de l a H a b i t a c i ó n , que cons t ru -
y ó va r i a s barr iadas pa ra obreros con 
numerosas viviendas, pero el Comisar ia -
do de l a Casa Obrera de l a General idad 
presenta aspectos nuevos, a l t amente su-
gestivos, no só lo por el c r i t e r i o a r q u i -
t é c t ó n i c o , de acusada sobriedad moder-
na, que se ha impuesto, sino por el r é -
g i m e n e c o n ó m i c o y social que h a de ins-
p i r a r el func ionamien to del C o m i s a r í a d o . 
A p a r t e de p r é s t a m o s hipotecar ios , sub-
venciones, donat ivos y .1e los fondos, que Poco m á s de 3 000 Pesetas 
adqu i r ido y a u n solar en l a ba r r i ada de 
San A n d r é s y se cuenta con 165.000 
pesetas concedidas por l a General idad. 
Es te m i s m a mes c o m e n z a r á l a cons-
t r u c c i ó n de ese g rupo de acuerdo con 
las normas de r a c i o n a l i z a c i ó n y cal idad 
func iona l de l a nueva a r q u i t e c t u r a que 
p r o p u g n a Gatpac. 
Se t iene t a m b i é n el proyec to de cons-
t r u i r en l a zona i n d u s t r i a l del L l o b r e g a t 
l a C iudad de reposo pa ra obreros, j u n 
to a l a p laya , en una e x t e n s i ó n de c in -
co k i l ó m e t r o s entre los pueblos de V i l a -
decamps y Castel ldefel l , a irnos 18 k i -
l ó m e t r o s del cent ro de Barcelona. Todo 
se t iene minuc iosamente p rev i s to : el p ro -
b l ema de los t ranspor tes , l a f ó r m u l a fi-
nanciera, el m í n i m o coste, l a m á x i m a 
u t i l i d a d y has ta u n t i po e c o n ó m i c o de 
casa p o r t á t i l desmontable, que c o s t a r á 
Enmienda de las minorías 
gubernamentales 
F i r m a d a p o r e l vicepresidente de l a 
C á m a r a , d ipu tado r ad ica l soc ia l i s ta se 
ñ o r B a r n é s y represe i zan tes de las m i -
n o r í a s gubernamenta les , se h a presen-
t ado l a s igu ien te enmienda a l a r t í c u -
lo s é p t i m o ( an t igao 10 del d ic tamen^ 
oel E s t a t u t o : 
" L a Genera l idad de C a t a l u ñ a p o d r á 
c r ea r y sostener los Cen t ros de ens i -
fianza en todos los grados y ó r d e n e s 
que- e?t ime opor tuno , s iempre con ar re-
g l o a lo dispuesto en el a r t í c u l o 50 de 
l a C o n s t i t u c i ó n y con independencia de 
las ins t i tuc iones docentes y cu l tu ra l e s 
de l Estado. A l e s t r u c t u r a r en este Es-
t a t u t o l a Hac ienda p rop ia de C a t a l u ñ a 
d e b e r á asegurarse a l a Genera l idad de 
medios e c o n ó m i c o s suficientes p a r a e l 
sos ten imiento de dichos Centros . 
E l Es tado r e c o n o c e r á a los c e r t i f i c a -
dos de estudios y grados o to rgados p o r 
todos los Cent ros de e n s e ñ a n z a de l a 
General idad, con a r r eg lo a l p l a n de es-
tud ios p rev i s to y requis i tos f i j ados p o r 
el Es tado con c a r á c t e r general , i g u a l 
va l idez y ef icacia p a r a la o b t e n c i ó n de 
los t í t u l o s respectivos que a los que 
proceda de o t ras ins t i tuc iones de c u l -
t u r a de l a R e p ú b l i c a . 
L a Genera l idad se e n c a r g a r á de los 
servicios de Bel las A r t e s , Museos, B i -
bl iotecas, A r c h i v o s y c o n s e r v a c i ó n de 
M o n u m e n t o s . 
Si l a Genera l idad l o propone, el Go 
b i e m o de l a R e p ú b l i c a p o d r á , s i n e m 
bargo , o t o r g a r a l a U n i v e r s i d a d de 
Barce lona u n r é g i m e n de a u t o n o m í a ; 
en ta l caso, este o rgan i smo, como U n i -
vers idad ú n i c a , e s t a r á r eg ido p o r u n 
p a t r o n a t o que ofrezca a las lenguas y 
a las cu l t u r a s cas te l lana y ca ta lana las 
g a r a n t í a s r e c í p r o c a s de conv ivenc ia en 
i gua ldad absoluta de derechos p a r a p r o -
fesores y a lumnos ." 
concedan pa ra l a obra el Gobierno de 
l a R e p ú b l i c a y el de l a General idad, se 
h a r á una e m i s i ó n de l á m i n a s a m o r t i z a 
bles en ve in t i c inco a ñ o s con el a v a l de 
l a Genera l idad. E l i m p o r t e de sus cu-
pones y las propias laminas se consi 
d e r a r á n como m e t á l i c o , a l a par, pa ra 
el pago de alquileres o compra de v i -
viendas. Nad ie p o d r á a d q u i r i r m á s de 
una casa o solar pa ra ev i t a r acumula -
mientos . Los contra tos de a lqu i l e r se 
h a r á n con o p c i ó n a compra ; só lo se per-
m i t i r á l a compra a obreros y en caso de 
revenderse una casa el beneficio del so-
breprecio p a s a r á a poder del Comisa r i a -
do, excepto u n 25 por 100, que se con-
s i d e r a r á como precio de a f e c c i ó n a f a -
v o r del vendedor. N o h a b r á desahucios 
en caso de paro forzoso o accidente y 
las casas no p o d r á n ser embargadas por 
deudas ajenas a l a compra del t e r reno y 
c o n s t r u c c i ó n de l a v iv ienda . E l Comisa-
r í a d o e s t a b l e c e r á mutual idades , coopera-
t i vas e ins t i tuc iones de ahor ro y en el 
precio del a lqui le r i r á inc lu ido el pago 
de u n seguro colectivo, median te el cual , 
a l o c u r r i r l a mue r t e del inqui l ino , l a ca-
sa p a s a r á a ser propiedad de su f a m i l i a . 
P a r a l a c o n s t r u c c i ó n , a modo de en-
sayo, de las diez p r i m e r a s casas se ha 
O t r o de los proyectos a rea l izar es el 
de u n a casa bloque pa ra obreros que 
probablemente s e r á levantada en el Clo t 
E s t a casa bloque t e n d r á , a d e m á s de l a 
v iv i enda con t res grandes habitaciones, 
comedor, t e r r a z a y b a ñ o s , u n c lub para 
los vecinos, g imnas io , t e r r a z a - j a r d í n pa 
r a los n i ñ o s , c a l e f a c c i ó n cen t ra l , seguro 
de v i d a a f avo r de l a f a m i l i a del i n q u i -
l i no y has ta c á m a r a m o r t u o r i a . 
Como se ve se t r a t a de una obra m u y 
interesante, que l levada a cabo con bue-
na fe y entusiasmo, puede l l ega r a ser 
una rea l idad d igna de i m i t a c i ó n y mere-
cedora de encomio. E l ú n i c o inconvenien-
te serio que pued aentorpecer t a n bue-
nos p r o p ó s i t o s es l a p ropaganda anar-
qu i s t a que i n c i t a a los obreros a no pa-
g a r los alquileres y oponerse por l a fuer-
za a l desabucio. Es to ha hecho fracasar 
todos los c á l c u l o s financieros y todas 
las prudentes previsiones del P a t r o n a t o 
de l a H a b i t a c i ó n , cuyos elementos direc-
t i vos se han v i s to obligados a d i m i t i r 
ante l a a c t i t u d a n á r q u i c a de sus i n q u i l i -
nos, que han creado var ios conflictos a 
l a a u t o r i d a d y u n serio compromiso fi-
nanc iero a las entidades que cons t ru -
y e r o n y a d m i n i s t r a r o n las v iv iendas .— 
A n g u l o . 
Los nacionalistas gallegos0 
i g a n a a b a n d o n a r l a s 
f i n c a s e n C á c e r e s 
Elogio a los diputados 
jterechistas 
C U E N C A , 20.—En ú l t i m a s e s i ó n 
celebrada po r « I A y w l f e m i e n t o , se d í ó 
cuenta de una m o a í a t l p resen tada p o r 
l o s concejales dere ie i j ¡ s tas . E n d icha m o -
c ión , acerca de la' c u a l d i j o e l a lcalde 
que no h a b í a l u g a r a d i s c u s i ó n , se pe-
d í a constase en ac ta l a s a t i s f a c c i ó n c o n 
que se h a b í a v i s t o l a a c t u a c i ó n de los 
d ipu tados por la p r o v i n c i a , s e ñ a r e s 
B lanco , M e n d i z á b a l , F a n j u l y G o s á l v e z 
a l v o t a r con t r a los a r t í c u l o s p r i m e r o y 
segundo del E s t a t u t o c a t a l á n , y reque-
r i r l e s pa ra que c o n t i n ú e n en l a m i s m a 
a c t i t u d con respo^.o a los d e m á s ar-
t í c u l o s . Se hacia cons ignar l a p ro t e s t a 
c o n t r a los t a m b i é n d iputados por la 
p r o v i n c i a s e ñ o r e s A l m a g r o y Covisa, al 
d a r sus votos favorables a l E s t a t u t o , 
p o r no ser é s t e el sen t i r de los elec-
tores. 
Se pedia en dicha m o c i ó n que e l A y u n -
t a m i e n t o expus iera su c r i t e r i o sobre la 
f o r m a en que h a n procedido los repre-
sentantes e n Cortes de Cuenca, en t a n 
i m p o r t a n t e asunto. E l a lcalde e s t i m ó 
que no hab la l u g a r a de l ibe ra r sobre 
l a c u e s t i ó n , y a que ello i m p l i c a r l a una 
c o a c c i ó n m o r a l sobre dichos diputados , 
y s in que se a b r i e r a d i s c u s i ó n , se le-
v a n t ó l a s e s i ó n . 
Otras notas 
Ca ley de incompatibilidades 
B A R C E L O N A , 20 .—En e l expreso 
h a n l legado esta m a ñ a n a los d iputados 
nac ional i s tas gallegos don Al fonso Cas-
te lao y don R a m ó n Otero Pedrayo, quie-
nes fue ron recibidos en el Apeadero del 
Paseo de Grac i a por representantes de 
las entidades nacional is tas catalanas. 
T a m b i é n acudieron a r e c i b i r a los re-
pre?'- - ' ".ntes en Cortes, gallegos, cerca 
de u n m i l l a r de personas. E l s e ñ o r Co-
mas, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Genera l i -
dad, r e c i b i ó a los s e ñ o r e s Castelao y 
O te ro Pedrayo , y como h u é s p e d e s de 
honor de aquel la ciudad, puso a su dis-
p o s i c i ó n el a u t o m ó v i l of icial de la Ge-
nera l idad . E n t r e aplausos del p ú b l i c o , plaSencia, Aldehuela y otros, 
que a c u d i ó a recibi r les se t r a s l ada ron | ̂ ^ e ^ ^ ^ ^ J c l a r a d o 
En Oliva de Plasencia, Aldehuela v 
otros pueblos de la provincia 
Se resuelve el conflicto que por 
cuestión de pastos sostenían 
ganaderos y colonos en Avila 
P L A S E N C I A , 20.—En los pueblos de 
los d iputados gallegos al ho te l donde 
se hospedan. E l p ú b l i c o s i g u i ó a l auto-
m ó v i l ocupado por los s e ñ o r e s Castelao 
y Ote ro Pedrayo y les o b l i g ó a sa l i r a 
uno de los balcones, pero la persis tente 
l l u v i a que c a í a en aquellos momentos 
d i s o l v i ó en seguida a los manifes tantes . 
D e s p u é s los mencionados diputados 
con representantes de entidades p o l í t i -
cas catalanas v i s i t a r o n a l s e ñ o r M a c i á 
y a l alcalde accidenta l . Es te m e d i o d í a 
fue ron obsequiados con u n banquete ín-
t i m o , a l que a s i s t i ó el Presidente de la 
Genera l idad . Por l a t a rde v i s i t a r á n el 
I n s t i t u t o de Estudios Catalanes y por 
l a noche se c e l e b r a r á u n m i t i n en el 
Cen t ro de Dependientes de Comerc io . 
En el Centro Autonomista 
de Dependientes 
B A R C E T j O N A , 20.— Este m e d i o d í a , 
i nv i t ados po r l a General idad y p o r el 
A y u n t a m i e n t o , los d iputados gal legos 
s e ñ o r e s Otero y Castelao, a l m o r z a r o n en 
l a Fuente del L e ó n , a c o m p a ñ a d o s de 
var ias personalidades. Por l a t a rde re-
c o r r i e r o n l a p o b l a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s de 
elementos nacional is tas de diferentes 
regiones e s p a ñ o l a s . E s t a noche, a las 
diez, se c e l e b r ó en el Cent ro A u t o n o m i s -
t a de Dependientes de Comercio u n ac-
to de homenaje popu la r a Gal ic ia . H a -
b la ron elementos separat is tas destaca-
dos, como Pompeyo Fabra , R e v i r a V i r -
g i l i , Maspons Anglase l l y po r ú l t i m o los 
d iputados s e ñ o r e s Otero y Castelao. A l 
m i t i n no a s i s t i ó el s e ñ o r M a c i á . E l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n parece que h a 
p r o h i b i d o que se radie el acto. 
La colección Piandiura 
B A R C E L O N A , 20 .—A las siete de la 
tarde, y en medio de l a m a y o r expecta-
„ _ - i , c l6n. se h a reunido el A y u n t a m i e n t o , 
L a C o m i s i ó n de Presidencia se ha re- con d fin de ¿ a d q u i s i c i ó n 
umdo a y ^ + m ! f a " a n y h.̂  S ^ ^ J S : de la co l ecc ión P i a n d i u r a y del empla" 
flnlüvamente l a ponencia sobre el p ro - z a m i e n t definiUvo de la ¿ t a t u a d P * 
yec to de l e y de incompat ib i l idades . E n m u y vivos y 
ella se declara incompa t ib l e el cargo de , .° . . . , / vxvua y 
e u » u^wo. <* y , 6 l a s e s i ó n cont inuaba a l a u n a de la m a -
dinutado O cua lqu ie ra o t r o de e l e c c i ó n ' ^ ~ " * , . * \ ^ 
" ' ^ , -a ¡ n a n a , c r e y é n d o s e que d u r a r á t o d a v í a 
popu la r con e l empleo g r a t u i t o o ¡ e - ¿ * * opiniones e s t á r 
t r i b u i d o de la a d m i n i s t r a c i ó n de l E s t a - d i v i d l d £ ¿ / P 
do, p r o v i n c i a o m u n i c i p i o . Se ordena ^ 
t a m b i é n que pasen a la s i t u a c i ó n de ex- Se adopta.i precauciones 
cadentes todos los d iputados a Cortes. 
Se declara l a i n c o m p a t i b i l i d a d con el 
ejercicio de la a b o g a c í a has ta dos a ñ o s 
d e s p u é s del cese en el cargo de Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , presidente del 
Consejo de min i s t ros o m i n i s t r o de Jus-
ticia , y se fija en ve in t i c inco m i l pese-
tas l a cant idad m á x i m ? que pueden per-
cibir funcionarios p o r s imu l t anea r dos 
cargos. 
E l diputado de la m i n o r í a ag ra r i a , se-
ñor C i^nnueva . p r e s e n t ó u n vo to par-
t icu lar , en el que pide que esta l e y de 
incompat ibi l idades sea apl icada a las ac-
tuales Cortes 
B A R C E L O N A , 20.—Esta noche se 
h a n tomado algunas precauciones en as 
ramblas , p a r a ev i t a r cualquier inc iden-
te mo t ivado por ¡a can t idad de p ú b l i c o 
que se coloca en los t ransparentes de 
los p e r i ó d i c o s que dan cuenta de l a se-
s ióí i de las Cortes, y en p r e v i s i ó n de 
que, como anoche, hubiera de i n t e r r u m -
pirse l a c i r c u l a c i ó n rodada du ran t e a l -
g ú n t i emi jo . 
"Rabassaires" en libertad 
B A R C E L O N A , 20.—Por o rden del 
juez h a n sido puestos an l i b e r t a d los 
en hue lga v io len ta , obl igando a m a r c h a r 
se de las fincas a los guardas y ganade-
ros que, por el decreto de preferencia 
de obreros e s t á n exceptuados de esta 
a c t i t u d . 
Los obreros agrícolas 
A V I L A , 20.—Los obreros a g r í c o l a s del 
pueblo de B a r r o m á n se han declarado 
en huelga por discrepancias con los pa-
t ronos . E n l a Casa del Pueblo de la 
local idad, se r e u n i ó una Asamblea y el 
secretario de l a F e d e r a c i ó n de Traba ja -
dores de A v i l a , L u c i o G a z ó n . h a b l ó i n -
v i t ando a los obreros a pers i s t i r en la 
hue lga ; los segadores de otros pueblos 
de l a p rov inc ia , enviados a B a r r o m á n 
se encuentran s in t raba jo por no querer 
aceptar el r end imien to m í n i m o , s e ñ a l a -
do por los pat ronos . 
Conflicto resuelto 
L A C A U S A D E L D E C R E T O 
(Viene de p r i m e r a plana . ) 
E l canc i l l e r ha procurado expl ica r su 
a c t i t u d con toda e x t e n s i ó n , t an to a la 
Prensa a lemana como a la Prensa ex-
t r an j e ro . H o y han sido recibidos por el 
jefe de Prensa de l a C a n c i l l e r í a separa-
damente los per iodis tas de A l e m a n i a y 
del ex t r an je ro pa ra i n s i s t i r en que las 
medidas tomadas son ú n i c a m e n t e t em-
porales y c e s a r á n t a n p ron to como la 
D i e t a de Prus ia e l i j a u n Gobierno esta-
ble que pueda encargarse de l a custo-
d ia del orden p ú b l i c o con mano f i r m e . 
E n rea l idad los m o t i v o s de l a d e c i s i ó n 
del Gobierno cen t ra l y del ma r i s ca l H i n -
d e n b u r g pueden resumirse en la p r egun -
t a que h o y hizo a Sever ing von Papen 
al n o t i f i c a r l e la d e c i s i ó n de n o m b r a r un 
a l to comisar io del Re ich pa ra P rus i a : 
" ¿ C ó m o es que solamente l a P o l i c í a 
p rus i ana resu l ta impo ten te p a r a r e p r i -
m i r sucesos t a n graves como los ocu-
r r idos en los d í a s pasados?" 
L a e x p l i c a c i ó n oficiosa insiste en que 
los comunis tas han sido en todos los 
casos los provocadores y que sus recur-
sos en a rmas demues t ran que l a ag i t a -
c ión estaba p reparada cuidadosamente 
y to le rada por las autor idades de P r u -
sia, puesto que en otros Estados la Po-
l i c í a ha podido r e p r i m i r r á p i d a m e n t e 
las t en t a t i va s de desorden. " E l Gobier-
no del Reich . d e c l a r ó el jefe de Prensa, 
l a m e n t a que el caso de P rus i a sea dis-
t i n t o . N o se puede acusar a los agentes 
que de cont inuo exponen su v ida p a r a 
d o m i n a r los mot ines . E l Gobierno del 
Reich h a observado que sólo en P rus i a 
las organizaciones de combate de los 
pa r t idos h a n adqu i r ido una fo rmidab l e 
eficiencia, y esto hace dudar de que las 
autor idades de P r u s i a h a y a n cumpl ido 
con su deber y posean la i m p a r c i a l i -
dad necesaria p a r a ocupar los cargos 
que d e s e m p e ñ a n en l a ac tua l idad . De 
este modo l a confianza de las poblacio-
nes e nsus autor idades y lo que es peor, 
l a confianza de los subordinados de las 
mismas se ha quebrantado. 
A n t e los per iodis tas extranjeros , el 
agente del canci l le r d e s m i n t i ó que se 
pensara en suspender las elecciones. L a 
a p e l a c i ó n que se ha hecho ante el T r i -
buna l Supremo t a r d a r á meses en t r a m i -
tarse. Contestando a preguntas desmin-
t ió que se considerase necesario p ro -
h i b i r el pa r t i do comunis ta , y que l a sus-
p e n s i ó n de g a r a n t í a s y la i n c a u t a c i ó n 
po r el Gobierno del Reich de los se rv i -
cios p ú b l i c o s que e s t á n en manos del 
Gobierno prus iano significase el p r o p ó -
sito de ap l i ca r n i n g n n a clase de censura. 
I n d i c ó que los detenidos po r haber re-
sist ido a las ó r d e n e s del Re ich no s e r á n 
puestos en l i b e r t a d m i e n t r a s no den su 
p a l a b r a de que a c a t a r á n lo dispuesto, y 
r e p i t i ó que l a s i t u a c i ó n q u e d a r á n o r m a -
l izada t a n p ron to como se c o n s t i t u y a u n 
Gobierno. 
Sobre las causas de l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l h izo no ta r que los m i n i s t r o s del 
Gobierno prus iano h a b í a n atacado de 
con t inuo a las personas y a los actos 
del Gobierno del Reich, y de esta mane-
r a se hac ia impos ib le l a c o o p e r a c i ó n de 
los dos Poderes en momentos en que 
era m á s necesaria. 
Comentarios de Prensa 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
V o n P a p e n e x p l i c a 
s u a c t i t u d 
la m i dí la m m 
SE REUNIO DESPUES DE LA 
TRATO DE LA PARTE DE ENSE-
ÑA N Z A D E L ESTATUTO 
El dictamen es inadmisible, dijo 
Companys a la salida 
Lluhí teme que esté próximo el mo-
mento de volver derrotados 
a Cataluña 
A V I L A , 20 .—Ha quedado resuelto el 
conflicto, que sobre una c u e s t i ó n de pas-
tos s o s t e n í a n , ganaderos y colonos en el 
pueblo de M a r l í n . 
Los obreros descargadores 
Z A R A G O Z A , 20.—La huelga de obre-
ros de l a Carga y descarga de las esta-
ciones c o n t i n ú a en igua l estado. 
' rabassaires" que fueron detenidos ha-
ce d í a s en Subi rach , a: desacatar a la 
Guard ia c i v i l . 
Zl gobernador civil, 
indispuesto 
B A R C E L O N A , 2 0 — E l gobernador c i -
v i l no ha rec ib ido esta m a ñ a n a a los 
per iodis tas por encontrarse indispuesto. 
Se levanta la clausura del 
Centro Tradicionalista 
B A R C E L O N A , 20.—Los agentes de 
P o l i c í a , a presencia del conde de Valde-
l lano , han procedido esta t a rde a le-
v a n t a r l a c lausura del Cent ro T rad l c io 
na l i s t a 
Casas inundadas 
B A R C E L O N A , 20.—A consecuencia 
de l a l l u v i a c a í d a ayer ha tenido una 
g r a n avenida el r io L lob rega t , y por 
esta causa, en la ba r r i ada de Casa A n -
t ú n e z se han inundado v a r í a s casas, 
po r lo que ha sido precisa l a i n t e rven -
c i ó n de los bomberos. N o h a y que l a -
m e n t a r desgracias. 
— E n la ca l le del C a r r i l , u n a u t o m ó -
v i l , a causa de una m a l a m a n i o b r a fué 
a caer a l a v i a de los f e r roca r r i l e s de 
S a r r i á . Los dos ocupantes del v e h í c u l o 
no suf r ie ron d a ñ o alguno. L a c i r cu la 
N a t u r a l m e n t e , l a Prensa de derecha 
h a acogido con j ú b i l o las not ic ias de 
hoy, m i e n t r a s l a Prensa de izquierdas 
se ext iende en c r i t i cas d u r í s i m a s e i n -
vec t ivas con t ra el canci l ler . P a r a los 
p r imeros , se ha dado el paso decisivo 
hac ia l a s a l v a c i ó n del p a í s ; p a r a los se-
Sfundos, se t r a t a de u n "sal to en el va-
c í o " . 
L a "Deutsche A l lgeme ine Z e i t u n g " , 
derechis ta moderado, a n t i c u o ó r g a n o de 
St resemann, de fecha del 20 de j u l i o 
de 1932, se r e c o r d a r á en l a h i s to r i a , y 
el presidente del Re ich y su Gobierno 
merecen la g r a t i t u d de l a n a c i ó n ale-
m a n a por su va l i en te dec i s ión . E l " L o -
k a l Anze ige r" , nacional is ta , y uno de 
los que con m á s ins is tencia h a b í a pedi-
do el n o m b r a m i e n t o del a l t o comisar io 
deplora solamente la ta rdanza de los de-
cretos de hoy, los cree const i tucionales 
y a f i r m a que s i no se apl ican v i g o r o -
samente s e r á n i n ú t i l e s . O t r o nacional is -
ta , l a "Deutsche Zeitung-", saluda con 
a l e g r í a l a d e c i s i ó n que, a l cabo de ca-
torce a ñ o s , l i b e r t a a l pueblo prus iano 
de l a pesadilla cen t r i s t a y social is ta . 
E n cambio, e l d e m ó c r a t a "Vossische 
Z e i t u n g " , c r i t i c a l a medida, que ca l i -
fica de "sal to en el v a c í o " que l a o p i -
n i ó n no r e s p a l d a r á seguramente . "Der 
Abend" , la ed ic ión vesper t ina del socia-
l i s t a " V o r w a e r t s " , l l a m a al hecho 
"mons t ruoso" y dice que hay dos ca-
minos pa ra p ro t e s t a r con t ra l a deci-
s ión del Gobierno de von Papen : l a ape-
l a c i ó n al T r i b u n a l Supremo y l a vo t a -
ción en el d í a de las elecciones. 
E l ó r g a n o de los Sindicatos c r i s t i a -
nos " D c r Deutsche", advier te que las 
"fuerzas oscuras" que i n t e n t a n ahora 
d o m i n a r en A l e m a n i a son enemigos de 
los Sindicatos y de l a p o l í t i c a social. 
Por ú l t i m o , e l d e m ó c r a t a "Boersen 
C o u r i e r " ca l i f i ca lo hecho de l a i n t r o -
m i s i ó n m á s g rave en la s o b e r a n í a de 
los Estados alemanes y llama1 l a aten-
ción sobre el hecho de que P r u s i a es 
casi las cua t ro qu in tas par tes del 
Re ich . 
L a Bolsa 
D e s p u é s de l a s e s i ó n de l a noche se 
r e u n i ó en una de las Secciones del Con-
greso l a m i n o r í a de la Esquer ra repu-
bl icana de C a t a l u ñ a . L a r e u n i ó n t e r m i -
nó cerca de las tres de la madrugada , 
y a l a salida, el jefe de l a m i n o r í a , se-
ñ o r Companys , c o m u n i c ó a los per iodis-
tas que h a b í a n cambiado impresiones 
sobre la c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a del Es-
t a t u t o . 
A ñ a d i ó que no h a b í a n tomado n i n g ú n 
acuerdo y que hoy a las doce se r e u n i r á 
si pleno de los d iputados catalanes. 
Los in fo rmadores le p r e g u n t a r o n si 
la f ó r m u l a concre tada en l a enmienda 
que h a b í a n presentado los representan-
tes de las m i n o r í a s gubernamenta les era 
aceptada por l a Esquer ra . E l s e ñ o r 
Companys c o n t e s t ó que aunque en a l -
gunos puntos no l a p o d í a n aceptar , con-
sideraba que p o d í a ser una base de dis-
c u s i ó n . 
E l d i c t a m e n ' — a g r e g ó — t a l como vie-
ne redactado lo rechazamos en absoluto. 
E l d ipu tado s e ñ o r L l u h í , que daba v i -
sibles mues t ras de e x c i t a c i ó n , p i d i ó per-
miso a l jefe de su g rupo p o l í t i c o para 
hab la r con los periodistas , y u n a vez 
que se le conced ió , d i j o : 
— C o n m i exc lus iva responsabi l idad y 
en m i nombre propio , quiero hacer cons-
t a r que, a m í ju i c io , estamos p r ó x i m o s 
a bordear el l í m i t e a que se r e f e r í a el 
s e ñ o r Ossorio en su discurso, a l decir 
que a l a R e p ú b l i c a no le conviene en 
f o r m a a lguna , que los diputados cata-
.anes vo lvamos a nuest ro p a í s de r ro ta -
dos. Y o creo que h a l legado el m o m e n -
to en que nos tengamos que m a r c h a r 
p roc lamando que hemos sido vencidos. 
E l s e ñ o r Companys , que h a b í a aban-
donado el Congreso, a l enterarse de las 
manifes tac iones del s e ñ o r L l u h í , v o l v i ó 
a e n t r a r y di jo a los per iod is tas : 
— T e n g a n ustedes l a segur idad de que 
si l l ega ese momen to de bordear e l l i -
m i t e ex t r emo , yo no lo b o r d e a r é . Me 
l a n z a r é senci l lamente a l campo pa ra de-
c i r : S e ñ o r e s , solamente has ta a q u í se 
p o d í a l l ega r . 
U n pe r iod i s ta p r e g u n t ó d e s p u é s a l se-
ñ o r L l u h í : 
— ¿ E l c r i t e r i o de usted es m u y com-
p a r t i d o por muchos de sus c o m p a ñ e -
ro s? 
— A e s o — c o n t e s t ó — , no puedo res-
ponder. 
Y con grandes muest ras de exc i t a -
c i ó n , se r e u n i ó con sus c o m p a ñ e r o s , 
abandonando e l Congreso p rec ip i t ada -
mente . 
A l g u n o s d iputados del g rupo se acer-
ca ron a l s e ñ o r Companys , y d ieron se-
ñ a l e s de disgusto por las declaraciones 
del s e ñ o r L l u h í . 
UN DISCURSO TRANSMITIDO 
POR "RADIO" 
B E R L I N , 20.—En un discurso, que ha 
sido radiado, e l canci l le r von Papen, 
n o m b r a d o comisa r io del Reich en P r u -
sia, h a expuesto los mo t ivos que le han 
impu l sado a t o m a r las medidas que ha 
tomado en Prus ia , y que no t ienen o t ro 
objeto sino el res tab lec imiento del or-
den y del derecho en t e r r i t o r i o p r u -
siano. 
Los comunis tas , d i jo el s e ñ o r von Pa-
pen, s e g ú n su p rop ia c o n f e s i ó n , t r a t a n 
de d e r r i b a r por la fuerza el r é g i m e n 
c o n s t i t u c i o n a l y de hacer propaganda 
subvers iva ent re los elementos de la 
P o l i c í a y de l a A r m a d a , t r a t ando de 
d e s t r u i r las bases rel igiosas, mora les y 
cu l tu ra l e s del pueblo, e in t roduc iendo 
por medio de sus grupos ilegales, el te-
r r o r , l a v io lenc ia y el asesinato en l a 
l ucha p o l í t i c a . . 
Todo Gobierno tiene el deber m o r a l 
de m a r c a r l a l í n e a d iv i so r i a entre los 
enemigos del Es tado y el pueblo, con-
s a g r á n d o s e a l bienestar p ú b l i c o . 
Porque los c í r c u l o s p o l í t i c o s compe-
tentes no p o d í a n decidirse a abandonar 
l a p a r i d a d p o l í t i c o m o r a l entre los co-
muni s t a s y los nacionalsocial is tas , se ha 
p roduc ido esta f o r m a c i ó n a n t i n a t u r a l de 
frentes , que a l inean fuerzas comunis tas 
host i les a l Es tado en u n f rente unido 
c o n t r a el m o v i m i e n t o ascensional de 
los nacionalsocia l is tas . 
E l Gobierno del Reich no se m e z c l ó 
en este desenvolvimiento mien t r a s no 
se t r a t ó de o t r a cosa que de una cues-
t i ó n de par t idos , pero t e n í a derecho a 
a c t u a r cuando la i n c o r p o r a c i ó n de los 
comunis tas en el f ren te ú n i c o . N o pue-
de ser casual idad que solamente en P r u -
sia las organizaciones comunis tas de 
combate pudiesen t o m a r las p roporc io -
nes amenazadoras que h a b í a n consegui-
do, poniendo en pe l ig ro constantemente 
l a segur idad y e l orden p ú b l i c o s y 
a c o m p a ñ a n d o las luchas electorales con 
u n aumen to con t inuo de colisiones san-
gr ien tas . 
E l desarrol lo de l a s i t u a c i ó n p o l í t i -
ca en P r u s i a q u i t ó a c ier tas persona-
l idades p o l í t i c a s l a independencia in te -
rior que era precisa para t o m a r las me-
didas necesarias p a r a c o m b a t i r l a ac-
t i v i d a d subvers iva del pa r t i do comunis-
ta . Cuando, por ejemplo, funcionar ios 
superiores del Estado prusiano p e r m i -
ten a los jefes del pa r t i do comunis ta 
que d i s imu len sus intenciones t e r r o r i s -
tas i legales; cuando u n prefecto de Po-
l i c í a prus iano i n v i t a , a los miembros de 
su p a r t i d o a no poner t rabas a l a ac-
t i v i d a d comunis ta , l a a u t o r i d a d del Es-
tado e s t á m i n a d a de u n modo t a l que 
compromete l a segur idad del Reich . 
L a s medidas tomadas por el Gobier-
no del Reich no e s t á n encaminadas a 
r e s t r i n g i r l a independencia prusiana, 
sino que se l i m i t a n solamente a crear 
bases p a r a el res tab lec imiento del r é -
g i m e n de orden, derecho y autoridac1. 
del Es tado, que debe permanecer com-
p le t amen te independiente y s in lazo a l -
guno de a m i s t a d con el pa r t i do comu-
nis ta , h o s t i l a l Es tado. 
E l Gobierno del Reich quiere que l a 
l u c h a e lec tora l t enga l uga r dent ro del 
m á s per fec to orden, y no r e s t r i n g i r á 
l a a c t i v i d a d p o l í t i c a , sino en l a medida 
que ello sea necesario pa ra el m a n t e n i -
m i e n t o de l a segur idad p ú b l i c a . 
Puesto que el m i n i s t r o prus iano del 
I n t e r i o r d e c l a r ó no ceder sino por fuer-
za, el Gobierno del Reich se v ió ob l iga -
do a p r o c l a m a r en v i r t u d de l a a u t o r i -
La Asamblea frutera 
de Valencia 
V A L E N C I A , 2 0 . - E 1 p r ó x i m o d o m i n - z a c i ó n del Presidente del Re ich el e. 
go, d í a 24, se r e u n i r á en Va l enc i a u n a 
Asamblea de productores y expor tado-
res a g r í c o l a s , convocada po r el C i r c u -
lo F r u t e r o de Va lenc ia y pa t roc inada 
p o r l a U n i ó n Nac iona l de l a E x p o r t a -
c ión A g r í c o l a . H a n sido inv i t adas a la 
m i s m a todas las poblaciones compren-
didas en el l i t o r a l m e d i t e r r á n e o , desde 
Barce lona hasta Sevi l la , m á s las islas 
Baleares y Canarias y o t ras poblacio-
tado de s i t io en B e r l í n y Brandsburgo , 
y en esta ú l t i m a c iudad s e r á levantado 
en cuanto se restablezca l a segur idad. 
El prefecto en libertad 
B E R L I N , 20 .—El prefecto de P o l i c í a 
Grzes insk i , el subprefecto s e ñ o r Weis y 
el comandan te de P o l i c í a berl inesa, co-
r o n e l N o i m a n n s b e r g , h a n firmado u n 
documento en el que dicen: "Habiendo 
nes. L a Asamblea se n u t r i r á con repre- j s ido relevado por l a fuerza, de mis f un -
N A U E N , 20.—Las not ic ias recibidas 
de las medidas que ha tomado el Go-
bierno del Re ich con respecto a P r u -
sia. han para l izado las operaciones en 
la Bolsa . Los especuladores h a n m a n -
ten ido una g r a n reserva y se h a n efec-
tuado c o n t a d í s i m a s operaciones. Los 
precios ba ja ron sensiblemente, y , a l ce-
r r a r , fueron d é b i l e s e i r regula res . 
116 muertos en un mes 
P A R I S . 20 .—El balance de las v i c t i -
mas de las colisiones p o l í t i c a s en Ale -
m a n í a — s e g ú n e s t a d í s t i c a que pub l i ca el 
d i a r io " W o l w a J r t s " — a p a r t i r del 18 de 
jun io , es de 116 muer tos y 1.170 heri-
dos. 
7 muertos por explosión 
B R O C K V T L L E ( O n t a r i o ) , 20 .—A con-
secuencia de una e x p l o s i ó n que se ha 
producido en una e m b a r c a c i ó n que se 
estaba u t i l i z ando en los t raba jos del 
"Sa in t L a u r e n t " , han resul tado siete 
obreros muer tos y ot ros nueve g rave -
mente heridos. 
L a e m b a r c a c i ó n h a quedado comple-
t amente destruida, y esto h a r á que sea 
c i ó n estuvo i n t e r r u m p i d a med ia hora , m u y dif íc i l d e t e rmina r las causas de 
E l coche q u e d ó destrozado. la e x p l o s i ó n . 
sentaciones de las C á m a r a s de Comercio 
de E s p a ñ a en P a r í s , F r a n c f o r t , L o n -
dres, Burdeos, Bruselas, M a r s e l l a y 
Suiza, m á s la U n i ó n F r u t e r a E s p a ñ o l a 
en F ranc i a . T a m b i é n a s i s t i r á n represen-
taciones de entidades e c o n ó m i c a s de 
c a r á c t e r nacional y de las de t r anspor -
tes, t a n t o m a r í t i m o s como terres t res , 
Sindicatos A g r í c o l a s y otras de este ca-
r á c t e r , de las regiones interesadas. E n la 
A s a m b l e a se han de t r a t a r los s igu ien-
tes t emas : P r imero . Dif icu l tades a l a 
e x p o r t a c i ó n de nuestros productos eco-
n ó m i c o s en los mercados ext ranjeros y 
nacionales a) de orden arance lar io ; b ) , 
de orden c r ed i t i c io ; e l . de o t ro c a r á c t e r 
cert if icados sani ta r ios , e t c é t e r a ; d ) , 
de c a r á c t e r nacional , impuestos m u n i -
cipales, t ranspor tes , e t c é t e r a . Segundo: 
Medidas que nues t ro Gobierno pudiera 
poner en p r á c t i c a pa ra sa lva r muchos 
inconvenientes y defender nues t ra ex-
p o r t a c i ó n . 
P a r a esta Asamblea se h a n recibido 
muchas adhesiones de toda l a r e g i ó n 
valenciana . 
E l Año Polar Internacional 
clones, declaro estar dispuesto a abste-
nerme del e jercicio de las mismas . " 
Los t res fueron inmedia tamente pues 
tos en l i be r t ad . 
Las huelgas en Bélgica 
B R U S E L A S , 20.—En la cuenca de 
C h a r l e r o i se ha reanudado el t raba jo en 
a lgunos puntos . 
C o n t i n ú a l a huelga en el Bor inage 
Cen t ro y L i m b u r g o . E n algunas minas, 
de c a r b ó n de la cuenca de L ie j a , los 
obreros han abandonado el t raba jo . E n 
cambio , en ot ras lo han reanudado. 
Bolsa de Nueva York 
(Cotizaciones del c ierre de l d í a 20) 
Anaconda Cooper, 4; A tch i son , 24 3 /4 ; 
Be the leem Steel, 10; B a l t i m o r e and 
Ohio, 6 1/2; Canadian Pacific, 10 7 /8 ; 
Chicago and Nor twes te r , 3 1/2; Gene-
r a l Mo to r s , 8 3 /4 ; General E l ec t r i c , 
10 1/4; I n t . Te l . and Tels., 5; N u e v a 
Y o r k Cent ra l , 12 3 /4 ; N o r t h P a c i ñ c 
9 7 /8 ; Pensylvania R a i l w a y , 8 5 /8 ; Ra-
d io Corpora t ions , 4; South Pacific, 9. 
U n i ó n Pacific. 34 1/4; U . S. Steel Cor-
V A R S O V I A , 20 .—Ha salido de V a r - ; p o r a t i o n . 23 3/8; West inghouse, 18 3 /8 , 
sovia l a e x p e d i c i ó n c i en t í f i c a polaca que | W o o l w o r t h B u l l d i n g , 26 5 /8 ; E a s t m a n 
ha de t o m a r pa r t e en el A ñ o Po la r I n - i K o d a k , 37 3/8. 
t e r n a c í o n a l . durante el cua l se estudia-
r á n los f e n ó m e n o s polares en Beeren 
E i l a n d . 
L a e x p e d i c i ó n e s t á i n t e g r a d a por el 
d i r e c t o r de l I n s t i t u t o de M e t e o r o l o g í a I Pesetas, 33,60; d ó l a r e s , 4,21; l ibras , 
de Va r sov i a , profesor Lugeon , que ac tua- l 14,97; f rancos franceses, 16,475; suizos^ 
r á de presidente; los ingenieros s e ñ o r e s ¡ 8 1 . 8 7 ; coronas checas, 12,50; coronas 
C e n t k i e w i c z y G u r t z m a n y los s e ñ o r e s i suecas, 76,90; noruegas. 94,50; danesas, 
L y s a k o w s k i y S ted leck i . 180 ,80 ; l i ras , 21,60; pesos argentinos^ 
L a e x p e d i c i ó n se d i r i ge a N a r v i k , N o - 0.825; mi l re i s , 0,28; deutsche u n d D i s -
ruega y desde a l l í e m b a r c a r á en un va- I c o n t ó , 75; Dresdner, 18,50; D r a n a r b a n k , 
po r noruego con r u m b o a Beeren E i l a n d . j 18,50; Commerzbank , 53,50; Reischs-
T e r m i n a d a la i n s t a l a c i ó n de los expe- jbank , 121 ; N o r d l l o y d , 12,25; H a p a g 
d ic ionar ios , el profesor L u g e o n y el i n - 11,12; A . E . G, 22,15; Siemenshalske ' 
geniero G u r t z m a n v o l v e r á n a Polonia,! 118,12; Schuker t , 58; Chade, 173; B e m -
quedando los restantes miembros en, berg , 26,50; A k a , 32,75; Igfarben, '85 ,12-
Beeren E i l a n d , donde i n v e r n a r á n . I P o l y p h o n , ' 34,50. 
S i g u e n l o s c o m b a t e s e n l a 
f r o n t e r a d e l C h a c o 
Las tropas paraquayas atacan los 
fuertes enemigos 
L A P A Z , 2 0 — E l Gobierno ha des-
m e n t i d o c a t e g ó r i c a m e n t e los rumorea 
que h a n c i rcu lado acerca del manteni -
m i e n t o de las host i l idades cont ra el Pa-
raguay . 
Po r o t r a pa r te , a las doce de la no-
che de ayer se ha recibido de l a f ron-
t e r a el s igu ien te t e l e g r a m a : 
" N u e s t r o fue r t e de Santa Cruz, s i . 
tuado en L a g u n a , r e g i ó n de l a Gran 
Chuquisaca, h a sido atacado por 300 
soldados paraguayos . 
E l agente de enlace ha manifestado 
haber v i s t o los c a d á v e r e s de dos solda-
dos y haber encontrado u n suboficial 
her ido. 
• * • 
N U E V A Y O R K , 20.—Tropas para-
guayas han reconquistado, s e g ú n not i -
cias procedentes de A s u n c i ó n , el fuerte 
que hace dos d í a s fué tomado por sol-
dados bol iv ianos . 
E l a taque a l fuer te po r pa r t e de Bo-
l i v i a m o t i v ó l a r e t i r a d a de los delega-
dos pa raguayos de l a Conferencia de 
W á s h i n g t o n . — A s s o c i a t e d Presa. 
El Gobierno chileno 
S A N T I A G O D E C H I L E , 20.—Loa Go-
biernos de Costa R i ca y A u s t r i a , han 
i reconocido el nuevo Gobierno chileno, 
pres idido p o r el s e ñ o r Dávi la . - Vssocla-
ted Press. 
* • • 
L a L e g a c i ó n de B o l i v i a nos e n v í a la 
s iguiente n o t a : 
" E n el Es tado M a y o r C-eaifral so ha 
rec ib ido el d í a 18 del p n á nte. A dea-
pacho enviado po r el C ^ • de le 
c u a r t a d i v i s i ó n de M u ,!cc; 
"Pa r t e del d í a quince d í 'a 
que en L a g u n a Grande 
nues t ro f o r t í n M a r i s c a l SantJ 
sido rodeado po r m á s de tres 
dados paraguayos St^ p. C o n t i n ú a n com-
bat iendo" . 
S i m u l t á n e a m e n t e ra, ú l t i m o al 
delegados u r u g u a y o s \nX* Coníerenc . . ! 
que se sus ten taba en . ' á a h i n g t o n para 
su sc r ib i r u n pac to de no a g r e s i ó n , re-
t i r á r o n s e p o r orden de s i Gobierno, de-
sechando las gestiones amistosas de la 
Secre ta r ia de Es tado y representantes 
de p a í s e s neutraJes Stop Tar-s, procedi-
mien tos comprueban que e l Paraguay 
p repa raba a c c i ó n m i l i t a r en ei ;o". 
M a d r i d , 20 de j u l i o de 1932. 
r ,̂nrB-.1¡.Bin!!p-.r!B.ir1H"i lB-'!li ':-.inTl • W""!-"! 
L o q u e p r e s c r i b e 
l a C i e n c i a M é d i c a 
p a i r a c o m b a t i r 
e l R e u m a . 
E l r e u m a bajo sus formas m ú l t i p l e s : 
a r t i cu la r , muscula r nervioso, visceral , et-
c é t e r a , es el m á s generalizado de los 
t ras tornos producidos por el á c i d o úri-
co en los a r t r í t i c o s . 
E l r euma a r t i cu la r , en su estado agu-
do, es debido generalmente a u n obstácu-
lo a l buen funcionamiento de la piel 
' res f r iamientos , humedad) . E l exceso de 
fa t iga t rae consigo una s o b r e p r o d u c c i ó n 
acida y deb i l i t a la resistencia de cier-
tas coyunturas . 
E n el r euma muscular , los múscu los 
son a veces afectados de reumat ismo "a 
f r i g o r e " y se vuelven m u y dolorosos. El 
l iynbago, la p leurodin ia (dolores en loe 
m ú s c u l o s intercostales), el t o r t í co l i s , son 
las fo rmas m á s comunes del reuma 
muscular . 
Con una cu ra de a l ta dosis de Urodo-
nal , se asegura la d e s a p a r i c i ó n de los 
hinchazones y se ev i ta que e l reuma 
pase de una a r t i c u l a c i ó n a la otra . Con 
el drenaje de los á c i d o s de la sangre y 
de l a i n s t a u r a c i ó n de una secreción 
abundante de or ina, el Urodona l procu-
ra u n g r a n bienestar a los enfermos, 
ayuda los esfuerzos curat ivos de la na-
turaleza sin per turbar los y , menos aún, 
contrarres tar los . 
A s í opina uno de nuestros profesores 
m á s eminentes, que dice: 
"Recomiendo m u y preferentemente^ él 
Urodona l como medicamento de elección 
entre los preparados a n t i r r e u m á t i c o s , re-
conociendo su g ran eficacia, comprobada 
con los éx i to s frecuentes que con dicho 
preparado he conseguido." 
D r . S e b a s t i á n Vizcaya 
C a t e d r á t i c o de Medicina de la Uni-
vers idad de Sevilla. 
Bolsa de Berlín 
H a m u e r t o R e n e B a z i n 
A última hora de la madrugada nos llega la triste noticia de que el 
ilustre novelista eafólico francés y colaborador de E L D E B A T E , Rene Bazin, 
ha fallecido en París. Sin tiempo para dedicar al ñnado e l estudio que su obra 
merece, y que haremos mañana, nos limitamos a escribir la expresión de 
m u - s i r ó Rentímienio y a pedir a nuestros lectores una oración por el alma 
de tan ferviente cristiano, tan insigne escritor y tan buen amigo de España. [ 
E s t e n i ñ o e s t á s a n o , 
r o b u s t o y h e r m o s o 
gracias al resultado obtenido 
con el Jarabe de 
niPOFOSfíTOS 
SALUD 
Lo madre que toma este poderoso 
reconstituyente, aumenta sus reservas 
de energía y transmite o su hijo, con 
la lactancia, cuantos elementos son 
precisos para que se nutra bien y se 
desarrolle normalmente. 
Sus efectos son rápidos y 
seguros. 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
De uso en todo tiempo. 
No se vende o granel. 
f 
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! En Zaragoza se desbordan todos los ríos 
Han caído por término medio de 70 a 80 litros de agua por metro 
cuadrado. El nivel del Ebro crece cerca de cinco metros y se teme 
la inundación de las viviendas cercanas. Al desbordarse el río 
Huerva destruye 76 metros de línea del ferrrocarril de Cariñena. 
Las huertas de Lérida sufren grandes daños 
En Teruel la nieve ha llegado a alcanzar medio metro de altura 
Z A R A G O Z A , 20 .—La M a n c o m u n i d a d 
H i d r o g r á f i c a del E b r o ha comunicado 
hoy que duran te las 24 horas ú l t i -
mas en la r e g i ó n aragonesa han c a í d o 
por t é r m i n o medio de 70 a 80 l i t r o s de 
agua por m e t r o cuadrado. Como conse-
cuencia de este g r a n t e m p o r a l de l l u -
vias han desbordado todos los r í o s . 
E l Ebro ha alcanzado 4,880 met ros 
sobre su n ive l o rd ina r io . H a s t a ahora 
t a l crecida no ofrece n i n g ú n pel igro , pe-
ro el alcalde, po r si acaso, ha avisado a 
las casas que bordean el E b r o pa ra 
que e s t é n prevenidas ante la crecida. 
E l r í o H u e r v a ha aumentado conside-
rablemente su caudal , inundando todas 
las vegas de los pueblos por donde pa-
sa. E n el pueblo de M u e l I n t e r c e p t ó l a 
v ía del f e r r o c a r r i l de C a r i ñ e n a por el 
k i l ó m e t r o 23, destrozando las aguas 76 
metros de l í n e a . L a c i r c u l a c i ó n q u e d ó 
interceptada y los v ia jeros t u v i e r o n que 
hacer t ransbordo. 
E n Zaragoza el ci tado r ío H u e r v a ha 
inundado todos los v iveros del A y u n t a -
miento, d e s t r u y é n d o l o s . T a m b i é n l a ca-
sa del j a r ine ro t u v o que ser desaloja-
da. A d e m á s ha inundado las huer tas y 
arrastrado las cosechas. Las p é r d i d a s 
son de c o n s i d e r a c i ó n . 
Mieses arrasadas 
proba r que l a crecida se d e b í a ú n i c a 
mente a l a incensante l l u v i a que, d u -
rante todo el d í a de ayer y pa r t e de l a 
m a ñ a n a de hoy, ha c a í d o en l a r e g i ó n 
aragonesa. 
Aterrizaje forzoso 
Z A R A G O Z A , 20 .—Comunican de D a -
roca que ayer tarde, a consecuencia del 
t e m p o r a l de l luv ias , t u v o que a t e r r i z a r 
el a v i ó n que hace el serv ic io M a d r i d -
Barce lona en el campo conocido con el 
n o m b r e de N o m b r a d i l l a . H o y c o n t i n u ó 
su vuelo. 
Daños en las cosechas 
Z A R A G O Z A , 20.—Comunican de C i n -
co Vi l l a s que el t e m p o r a l ha destrozado 
la casi t o t a l i dad de las cosechas y ha 
arras t rado las que h a b í a preparadas en 
las eras. A d e m á s las l l uv i a s h a n r e t r a -
sado na tu r a lmen te las faenas de l a re-
colección, que no p o d r á n l levarse a efec-
to hasta que sequen los campos. 
Familia en peligro 
Z A R A G O Z A , 20 .—Comunican de Ca-
l a t ayud que el t r e n que t e n í a que sa l i r 
de a l l í ayer, a las diez y siete cuaren-
ta, p a r a Valencia , no lo h a hecho hasta 
hoy, a las once de l a m a ñ a n a , po r estar 
la v í a in te rcep tada . 
E l r í o J a l ó n ha exper imentado una 
g ran subida sobre el n ive l n o r m a l . E n 
Cala tayud esta subida asciende a 3,040 
metros . Como consecuencia de esta su-
bida se han inundado las huer tas de va-
rios pueblos, en t re ellos de P le i t a , Cala-
torao y E p i l a . E n Cala torao l l e g ó a 
inundar p a r t e de l a e s t a c i ó n . E n Rie la 
las aguas de ja ron aisladas una casa ha-
b i t ada p o r una f a m i l i a , y a l tener co-
noc imiento de ello el gobernador se p u -
so a l hab la con el c a p i t á n genera l de 
l a r e g l ó n , que o r d e n ó l a sal ida de dos 
camiones de pontoneros, que procedie-
ron a l a s a l v a c i ó n de esta f a m i l i a , que 
estaba en i nminen t e pe l ig ro . 
Puente destruido 
L E R I D A , 20.—Prosigue el t i empo de 
l l uv i a s y l a t e m p e r a t u r a ha descendido 
notablemente , has ta e l pun to de que no 
se recuerda u n caso i g u a l en esta é p o -
ca del a ñ o . Las huer tas h a n suf r ido 
grandes d a ñ o s y s e g ú n not ic ias r e c i b i -
das de diferentes puntos de l a comar-
ca, en t re ellos de Gar r igas , Monegros 
y l a p a r t e de Segria , no sólo se han 
tenido que suspender las faenas del 
campo, debido a l t e m p o r a l de aguas, 
sino que g r a n pa r t e de los f ru tos reco-
lectados, incluso el t r i g o , no pueden 
aprovecharse por encontrarse en m a l 
estado. E l t e m p o r a l de l l uv i a s persis-
te en todos los pueblos de l a p rov inc i a . 
Medio metro de nieve 
T E R U E L , 2 0 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l 
de aguas. Hace u n f r ío i n t e n s í s i m o , y 
en l a s i e r ra de A l b a i c í n h a c a í d o una 
copiosa nevada. E n el' pueblo de B r o n -
chales l a nieve h a l legado a a lcanzar 
medio m e t r o de a l t u r a , d i f icu l tando 
g randemente l a c o m u n i c a c i ó n con los 
pueblos l i m í t r o f e s . No t i c i a s recibidas de 
diferentes pueblos enclavados en I'a sie-
r r a dicen que ha c a í d o sobre ellos una 
g r a n can t idad de nieve. 
Cae una chispa eléctrica 
Z A R A G O Z A , 20 .—En el pueblo de T a -
razona el r í o Q u e ü e r s u f r i ó u n a g r a n 
crecida, que p rodu jo grandes destrozos 
Las aguas a r r o l l a r o n el puente de San 
Francisco, y el pueblo t u v o que r ea l i -
za r grandes esfuerzos p a r a que las aguas 
estancadas no i n u n d a r a n e l pueblo. 
E l r í o G á l l e g o t a m b i é n h a sufr ido una 
g r a n sub ida ; pero has ta ahora no se 
sabe que h a y a p roduc ido d a ñ o s . 
Visita oficial 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — A ú l t i m a h o r a el 
gobernador , a c o m p a ñ a d o del coronel je-
fe de l a G u a r d i a c i v i l , h a g i r a d o una 
v i s i t a a los pueblos de l a cuenca del Sa-
l ó n en los que las p é r d i d a s son conside-
rables. 
Rumor injustificado 
T E R U E L , 20.—En Tor res de los N e -
gros h a descargado u n a hor ro rosa t o r -
menta . U n a chispa e l é c t r i c a c a y ó en el 
campo, donde estaban segando F r a n -
cisco P i n i l l a y F l o r a S á n c h e z , que que-
da ron desvanecidos en e l suelo y con las 
ropas quemadas. L a mu je r n e c e s i t ó asis-
tencia m é d i c a a causa de l a i m p r e s i ó n 
rec ib ida . 
Una gran nevada 
T E R U E L , 20 .—En Or ihue l a de: T r e -
medal h a c a í d o u n a g r a n nevada que 
ha des t ru ido l a escasa cosecha que ha-
b í a . Se so l ic i tan aux i l ios a l Es tado. 
Chofer arrastrado por 
las aguas 
L É R I D A , 20 .—Un a u t o m ó v i l de v ia j e -
ros que p r o c e d í a de Mequinenza fué 
sorprendido po r e l t empora l , y a l c r u -
zar u n bar ranco f u é t a l l a avenida que 
a r r a s t r ó a l conductor del coche 
r e c i ó . y pe-
Encienden la calefacción 
L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A 
o 
1 
U N A I N V I T A C I O N A L B A Ñ O 
( " E v e n i n g N e w s " , Londres . ) 
Protesta de la Asociación de Propietarios 
Agricultores de Cataluña 
L a propaganda llevada a cabo en el Panadés es un escarnio al 
derecho y a la justicia. Los diputados señores Aragay y Compa-
nys han contribuido con sus discursos a soliviantar los ánimos. 
Pedimos que se aplique la ley a los perturbadores 
Conclusiones de la Asamblea que debían oelebrar los propietarios Y 
que fué suspendida por orden qubernativa 
SE O I C E K M N W N j ü n g r a n e s c á n d a l o e n e l 
A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o 
DE FRUTAS EN F R I W 
• > 
Han protestado comerciantes y 
consumidores 
A V I L A , 20 .—En esta cap i t a l y en t o -
da l a p r o v i n c i a persis te la l l u v i a , acom-
p a ñ a d a de fuer te v ien to , que ha causa-
do d a ñ o s en las cosechas, las cuales, a 
causa de: t e m p o r a l no pueden ser re-
cogidas. 
E n a lgunas casas de l a c ap i t a l se ha 
encendido l a c a l e f a c c i ó n ; e l concier to 
de verano, que du ran t e la noche da l a 
Banda m u n i c i p a l , h a sido suspendido. 
Petición de auxilios 
Z A R A G O Z A , 20.—Por Za ragoza c i r -
cu ló ins i s ten temente e l r u m o r de que 
el c rec imien to de l río H u e r v a se d e b í a 
a que el í m p e t u de las aguas hab lan ro-
t o el pan tano ; pe ro luego se pudo com-
S A N S E B A S T I A N , 20.—Varios pue-
blos de l a p r o v i n c i a se han d i r i g i d o a 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en so l i c i tud de 
aux i l io p a r a hacer f rente a l a s i t u a c i ó n 
que les ha creado los d a ñ o s producidos 
po r los ú l t i m o s temporales . 
A c c i ó n P o p u l a r S e g o v í a n a 
e l i g e n u e v a D i r e c t i v a 
El Centro de Córdoba invita a Royo 
Villanova a dar una conferen-
cia sobre el Estatuto 
S E G O V I A , 2 0 . — A c c i ó n Popu la r Se 
goviana ha celebrado J u n t a genera l o r 
d i ñ a r í a , p a r a renovar su C o m i t é direc-
t i v o . Es t e h a quedado cons t i tu ido de l a 
s iguiente f o r m a : Presidente, don Juan 
Contreras , m a r q u é s de L o z o y a ; v icepre-
sidente, don M a r i a n o F e r n á n d e z de C ó r -
doba; secretar io p o l í t i c o , don Franc isco 
M a r t í n y G ó m e z ; secretar io de censo, 
don A n g e l O n r u b i a ; tesorero, d o n B i -
Díano Sanz; vocales, d o ñ a M a r í a A n -
t ó n v i u d a de Reguera , d o ñ a C a r m e n 
^ u i n t a n i l l a , v i u d a de G o n z á l v e z ; don M a -
riano G a r c i l l á n y don Fernando G a r c í a . 
. E l m a r q u é s de Lozoya d ió las g r a -
das , en nombre del C o m i t é d i r ec t i vo ele-
gido, y d e d i c ó a los reunidos unas breves 
palabras de e s t í m u l o , pa ra que c o n t i n ú e n 
t rabajando en p r o de los ideales de A c -
c ión Popu la r . Se a c o r d ó que l a i n a u g u -
r a c i ó n del nuevo domic i l io social, se ce-
lebre e l p r ó x i m o domingo d í a 24. 
Conferencia de Medina Togores 
C i n c o m i n i s t r o s n u e v o s 
e n I t a l i a 
sobre 
M e d i n a 
C O R D O B A , 20 .—En los locales del 
^ e n t r o de A c c i ó n Popular ha p r o n u n -
ciado su anunciada conferencia 
ei p roblema agr 
de Togores. L a enorme concur renc ia 
que l lenaba el s a l ó n t r i b u t ó 
aplausos al discurso del 
A c c i ó n Popu la r 
P a ñ a de propaganda y > , 
grandes 
s e ñ o r Medina , 
in tens i f ica su cam-
ba 
d ipu tado ag ra r io s e ñ o r Royo V i l l a n o v a 
a que desarrol le una conferencia sobre 
el E s t a t u t o c a t a l á n . 
Un mitin 
S E G O V I A , 2 0 . - E l p r ó x i m T T ü ^ s 
se c e l e b r a r á en el pueblo de Gomezse-
r r a c i n . u n g r a n m i t i n de A c c i ó n Popu-
l a r , en el que t o m a r á n pa r t e los s igu ien-
tes oradores : don A g u s t í n M e r i n o pe-
r i t o a g r ó n o m o ; don Franc isco M a r t í n 
J ^ m e z y el m a r q u é s de Lozoya, secre-
t a r l o y presidente, respect ivamente de 
A c c i ó n Popu la r de Segovia. E l ac to ha 
despertado g r a n e x p e c t a c i ó n y se espe-
" * W as is tan al m i s m o numerosas per-
sonas de los pueblos inmedia tos . 
» » » 
V I T O R I A , 20.—Por encontrarse gra-
IVIussoiini desempeñará la cartera 
de Neqocios Extranieros y 
Corporaciones 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 2 0 . — H o y se han hecho p ú -
bl icas l a s modif icaciones operadas en 
el Gobierno. 
L a s m á s i m p o r t a n t e s consisten en que 
Musso l in i ocupa l a ca r t e ra de Negocios 
E x t r a n j e r o s y l a de Corporaciones. Es-
ta d e c i s i ó n obedece a que la grave c r i -
sis p o l í t i c a i n t e rnac iona l , p lan tea nue-
vos problemas que merecen l a m á x i m a 
a t e n c i ó n . Queda, por consiguiente, 
Grand i , que cesa en sus funciones y se 
asegura que s e r á nombrado embajador 
en Londres . Respecto de B o t t a i , que 
d e s e m p e ñ a b a l a de Corporaciones, exis-
te el convenc imiento de que t o m a r á la 
d i r e c c i ó n de u n g r a n d ia r io . 
C a m b i a n t a m b i é n de t i tu l a res , las 
Car te ras de Finanzas , Jus t i c i a y E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l . A l a p r i m e r a pasa 
Jung , qu ien p a r t i c i p ó como t é c n i c o f n 
las Conferencias In te rnac iona les de Re-
paraciones. D i r i g i ó , a d e m á s , una i m -
por t an te o r g a n i z a c i ó n bancar ia . 
A la de Jus t i c ia , De Franc i sc i . Es 
abogado, r&ctor de la Un ive r s idad de 
R o m a y vicepresidente del Progreso de 
las Ciencias. 
D e s e m p e ñ a r á la Car t e ra de Educa-
ción, Ercole , au tor de impor t an t e s es-
tudios sobre la h i s to r i a del Derecho pú-
bl ico. 
E n t r e los nuevos subsecretarios e s t á 
Fdmondo Rossonl, en l a presidencia d0.! 
Consejo. F u é jefe de toda la organiza-
ción s indical fascista, y es m u y aprecia-
do entre las clases populares. 
L a Prensa, en general , coincide en 
a f i r m a r que este cambio sufr ido po r el 
Gobierno, no v a r í a l a d i r e c c i ó n del Es-
tado ni l a suya p rop ia . Obedece al 
« c u e r d o tomado po r el Gobierno fascis-
ta respecto a la r e n o v a c i ó n pe r i ód i ca , 
en todos los sectores del pa r t ido y cu-
va r e n o v a c i ó n responde a las necesida-
des y a l a r e s o l u c i ó n de los problemas 
planteados. 
vemente enfermo h a sido v i a t i c ado el 
pres idente de la H e r m a n d a d Alavesa, 
don J o s é Gabr ie l Guinea, 
HOMENAJE INTERNACIONAL A 
VITORIA Y SUAREZ 
( D e nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 20 .—La p o l í t i c a de c o n t i n 
gentes, t a n atacada en general en la 
p r o p i a F r a n c i a , qu iebra sobre todo en 
el con t ingente de l a f r u t a . L a a d o p c i ó n 
de esta med ida tuvo r e l a c i ó n con com 
premisos c o n t r a í d o s durante e l pasado 
p e r í o d o e lectoral p o r d iputados socia-
l i s tas del sector o r i e n t a l de los P i r i -
neos. A l g u n o s prou le ta r ios de P e r p i g n a n 
y del va l le de l R ó d a n o v i n i e r o n luego a 
P a r í s p a r a rea l i za r gestiones que t u v i e -
r o n buenos valedores en los diputados 
social is tas ; pero imp lan t ado é s t e en la 
p r o p i a C e r b é r e y en P e r p i ñ á n han s u r g i -
do protes tas de interesados en l a expor ta -
c ión y has t a a lguna au to r idad t a m b i é n 
de m a t i z social is ta ha venido a P a r í s 
p a r a hacerse eco de tales protestas . E l 
p rop io S indica to A g r í c o l a que p r o p u g n ó 
la med ida h a rec t i f icado su c r i t e r i o . 
S e g ú n nos comunican hoy , surgen 
pro tes tas de los consumidores, pues la 
f r u t a , y a de suyo cara en P a r í s , h a su-
bido en m á s de los precios corr ientes 
esos d í a s y en proporciones que en al-
gunas f r u t a s l lega has ta el 50 por 100 
¿ E s todo esto favorable pa ra una rec-
t i f i c a c i ó n ? Di f íc i l es que se s u p r i m a a l 
menos inmedia tamente , el cont ingente , 
pero el m o m e n t o q u i z á resul te p rop ic io 
para l o g r a r que sea aumentado. M a ñ a -
na el agregado comerc ia l , s e ñ o r Bad ia , 
y el p r i m e r secretar io de l a Embajada , 
s e ñ o r A g u i n a g a , h a r á n una g e s t i ó n en 
el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . N a d a pue-
de preverse, pero h a y quien considera 
posible el aumento de cont ingentes du-
ran te l a decena p r ó x i m a , aunque no en 
proporciones que logre satisfacer a l co-
merc io e s p a ñ o l , pues el que ac tua lmen-
te r ige h a resul tado a todas luces insu-
f iciente , y a que en C e r b é r e se a g o t ó en 
t res d í a s escasos y en Hendaya en siete 
u ocho. 
D e B é l g i c a comunican a " L e T e m p s " 
y o t ros p e r i ó d i c o s , que los senadores y 
d iputados agrar ios han pedido a l jefe 
del Gobierno l a denuncia del T r a t a d o 
comerc ia l f rancobelga de 192S, Parece 
a ñ a d e el despacho, que el p r i m e r m i -
n i s t r o ha p romet ido , no l a denuncia del 
Convenio; pero si medidas eventuales 
p a r a s e ñ a l a r cont ingentes a los produc 
tos franceses en rec iprocidad a las que 
t o m a el Gobierno f r a n c é s . I t a l i a , p o r su 
par te , ha comenzado a adopta r disposi-
ciones c o n t r a los p roduc tos franceses. 
E n l a C á m a r a de Comercio se quejan 
no só lo de l a d i f i cu l t ad pa ra el comer-
cio de l a f r u t a , sino p a r a ot ros muchos 
productos de o r igen e s p a ñ o l , que t ienen 
d i f icu l tades insuperables para e n t r a r en 
el mercado f r a n c é s . 
El público increpó duramente y lla-
mó tiranuelo al presidente de 
la sesión, que era un con-
cej'al socialista 
• 
No dejó que hablara un radical so-
cialista que pretendía expla-
nar una interpelación 
Como el escándalo arreciaba, se or-
denó que se desalojase la tri-
buna pública 
Once monjas dominicas españolas 
marchan a fundar un convento en 
l a ciudad china de Funning 
B I L B A O , 20.—Esta t a rde se c e l e b r ó , 
a las seis, l a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o , 
en l a que se d i scu t ie ron los asuntos de 
t r á m i t e s in d i s c u s i ó n , incluso l a cele-
b r a c i ó n de l a fiesta de San Ignac io de 
L o y o l a . U n a vez aprobados los asuntos 
se l e v a n t ó l a s e s i ó n por e l concejal so-
c ia l i s t a s e ñ o r Zarza , que h a c í a las ve-
ces de presidente, en e l momen to en 
que p e d í a l a pa l ab ra el r ad i ca l socia-
l i s t a s e ñ o r M a r t í n e z Escacho. Como el 
s e ñ o r Z a r z a le negara l a palabra , por 
es tar l evan tada l a s e s ión , se o r i g i n ó un 
f o r m i d a b l e e s c á n d a l o , en e l que i n t e r v i -
no e l p ú b l i c o , que i n c r e p ó duramente 
a l pres idente de l a s e s i ó n , a quien l l a -
m ó t i r anue lo , y a d e m á s d ie ron v ivas a 
l a d i c t a d u r a de P r i m o de R ive ra . Como 
e l e s c á n d a l o a r rec ia ra , e l s e ñ o r Zarza 
o r d e n ó a l a gua rd ia m u n i c i p a l que des-
a lo j a ra l a t r i b u n a p ú b l i c a . E l p ú b l i c o , 
estacionado frente a l A y u n t a m i e n t o , 
a g u a r d ó l a sal ida de los concejales. Pa-
rece ser que el s e ñ o r M a r t í n e z Escacho 
q u e r í a exp lana r un asunto en que no 
s a l d r í a n m u y b ien paradas algunas Cor-
poraciones. 
Contienda entre naciona-
L a A s o c i a c i ó n de Prop ie ta r ios A g r i -
cul tores de C a t a l u ñ a , nos e n v í a l a si 
gruiente n o t a : 
" L a a c t u a c i ó n disolvente real izada por 
elementos que p e r t u r b a n l a v i d a de l a 
R e p ú b l i c a , a tacando osadamente sus le-
yes fundamenta les y quebrantando e l 
p r i n c i p i o de au tor idad , nos ob l igan a 
elevar nues t ra p ro tes ta ante los Po 
deres p ú b l i c o s pa ra defender el derecho 
escarnecido, l a l i b e r t a d hol lada y l a ju s -
t i c i a c o m b a t i d a . 
Porque esto y mucho m á s s i g n i ñ e a l a 
p ropaganda efectuada en esta comarca 
del P a n a d é s y de la m a y o r í a de las de 
C a t a l u ñ a , aconsejando que los aparceros 
que han presentado demandas de r e v i -
s ión y h a n sido desestimadas, o bien en 
el caso de serles favorables los fa l los 
no h a n apelado, en t regan só lo el 50 
por 100 de l a p a r t i c i p a c i ó n de f ru tos 
correspondientes a los propie ta r ios , ase 
g u r á n d o l e s que si l a t o t a l i d a d o l a I n -
mensa m a y o r í a de los cu l t ivadores de 
j a n de c u m p l i r el pacto con t r ac tua l , l a 
au to r idad s e r á impo ten t e pa ra res ta-
blecer el i m p e r i o de l a l ey y l a expo-
l i a c i ó n q u e d a r á a s í consumada con i m -
pun idad comple ta . 
Y lo peor es que d iputados como los 
s e ñ o r e s A r a g a y y Companys h a n con-
t r i b u i d o con sus discursos y a r t í c u l o s 
a s o l i v i a n t a r los á n i m o s de nuestros 
labradores, d á n d o l e s l a i m p r e s i ó n de que 
obraban b ien a p r o p i á n d o s e de lo que, 
a l tenor de las leyes de l a R e p ú b l i c a , 
que nosot ros acatamos y respetamos, 
deben l i b r a r a los propie ta r ios , p e r t u r -
bando la v i d a e c o n ó m i c a , m o r a l y le-
g a l de nues t r a r e g i ó n y produciendo, 
a l amparo de su i nves t i du ra p a r l a m e n -
ta r l a , u n hondo conflicto, cuyas der iva-
ciones nadie puede prever , que ponen 
en pe l ig ro , no só lo i m p o r t a n t e s In tere-
ses y derechos par t icu la res , sino los 
trascendentales de las mismas i n s t i t u -
ciones gubernamenta les p a t r i a s . 
A n o t a m o s a c o n t i n u a c i ó n las conclu-
siones que en l a A s a m b l e a que d e b í a ce-
lebrarse h o y en el d o m i c i l i o social de 
la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de Ca-
t a l u ñ a , se h u b i e r a n somet ido a l a apro-
b a c i ó n de los reunidos, de no haberse 
suspendido por l a a u t o r i d a d guberna-
t i va , y que como c o n c r e c i ó n de nues-
t r o sent i r y pensar d i r i g i m o s a l pueblo 
y a las autor idades . 
C O N C L U S I O N E S 
P r i m e r a . L o s p rop ie t a r io s h a n aca-
tado s iempre y e s t á n dispuestos a aca-
t a r todas las disposiciones gubernamen-
tales en lo que afectan a l r é g i m e n de 
l a t i e r r a , po r l a segufidad que t ienen 
de que el Gobierno de l a R e p ú b l i c a no 
t o m a r á n i n g ú n acuerdo c o n t r a los p r i n -
cipios de derecho y de l a Jus t i c ia . Pe-
r o esta conduc ta de los representantes 
de l a p rop iedad les o t o r g a el derecho 
de r e c l a m a r del Poder p ú b l i c o y de t o -
dos sus representantes guberna t ivos y 
judic ia les que hagan c u m p l i r con todo 
r i g o r a los cu l t ivadores las disposicio-
nes legales y las resoluciones de los 
Tr ibuna les , y en su consecuencia, los 
cont ra tos en v i g o r , por todos los me-
dios que dichas autor idades t ienen a Su 
alcance. 
Segunda. In te resamos l a e fec t iv idad 
de todos los medios gube rna t ivos en 
consecuencia de l a a n t e r i o r c o n c l u s i ó n , 
pa ra p r even i r los delitos de h u r t o que 
se puedan cometer , a p r o p i á n d o s e los 
cu l t ivadores de l a p a r t i c i p a c i ó n corres-
pondiente a los p rop i e t a r io s ; y a s í m i s 
mo, l a de todas las prevenciones y san-
ciones jud ic ia les pa ra l l e v a r a l a p r á c -
t i c a las correspondientes a los que h u -
b ie ran comet ido dichos del i tos . 
Tercera . Pedimos que sea apl icada 
l a L e y de l a Defensa de l a R e p ú b l i c a , 
como a pe r tu rbadores del orden y m a n -
tenedores del estado de a g i t a c i ó n del 
p a í s en pe r ju i c io del p r e s t i g io In t e rna -
cional , de l a e c o n o m í a de l a n a c i ó n y 
de l a c o n s o l i d a c i ó n del r é g i m e n , a aque-
l los cu l t i vadores que, no teniendo pen-
dientes ju i c ios de r e v i s i ó n con cua lquier 
excusa, pero con l a man i f i e s t a In t en -
c ión de ap rop ia r se de lo ajeno, pre-
tenden apoderarse o se apoderan de par -
te de los f r u t o s que no les correspon-
den y que p o r derecho l ega l y con t rac -
t u a l pertenecen a l p r o p i e t a r i o . 
Cua r t a . Que con m a y o r m o t i v o sea 
apl icada la m i s m a ley a los Inductores 
y a sean s imples ciudadanos, y a agen-
tes que, a p r o v e c h á n d o s e de l a i n m u n i -
dad p a r l a m e n t a r i a , o que ocupan car-
gos p ú b l i c o s como los que e l m i é r c o l e s 
se r eun ie ron c landes t inamente en San 
S a d u r n í de N o y a , alcaldes y Jueces, I n -
c i t en a l pueblo a l a r e b e l d í a , a l a r e -
s is tencia a las ó r d e n e s de l a a u t o r i d a d 
y a l a c o m i s i ó n de actos de l i c t ivos con-
t r a l a propiedad , e s t imulando l a codi-
cia . 
Q u i n t a . A p e l a r & todos los medios, 
a l objeto de hacer p reva le r los dere-
chos de l a propiedad , s i no se consi-
gue del Gobierno y sus autor idades e l 
apoyo necesario, para defender aquel lo 
que de hecho y de derecho pertenece 
a l a p rop iedad r ú s t i c a , in teresando e l 
concurso de l a U r b a n a y de l a I n d u s -
t r i a y del Comerc io , y a que l a base, l a 
e c o n o m í a nac iona l , es la A g r i c u l t u r a , 
convocando en fecha p r ó x i m a una A s a m -
blea m a g n a de todas las fuerzas v ivas 
de l a r e g i ó n , p a r a c o n s t i t u i r u n f r e n -
te ú n i c o defensivo. 
Sexta . E l e v a r estas conclusiones a 
los Poderes p ú b l i c o s , como i n t e r p r e t a -
c i ó n del sen t i r u n á n i m e de nues t ros aso-
ciados y el de los de las ent idades que 
se h a n adher ido a l acto c o n nues t r a 
protes ta , de que no es posible subsis ta 
e l estado ac tua l de a n a r q u í a que h a con-
v e r t i d o nues t ras regiones a g r í c o l a s e n 
campo de e x p e r i m e n t a c i ó n p o l í t i c a y 
rec lamo e lec tora l , en evidente pe r ju ic io 
de l a p r o d u c c i ó n y consecuentemente 
de l a e c o n o m í a nac iona l . 
Y p r o c u r a r que estas conclusiones t en-
g a n l a m á x i m a pub l i c idad posible e n 
nues t ro p a í s y en el e x t r a n j e r o . 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , a diez y seis 
j u l i o m i l novecientos t r e i n t a y dos. 
A s o c i a c i ó n P rop ie t a r io s A g r i c u l t o r e s 
del P a r t i d o de Sabadel l . C o m i s i ó n P r o -
p ie ta r ios de V i l a r r o d o n a . C á m a r a A g r í -
cola de P í a de Bages . M u t u a l A g r í c o l a 
MUNDO CATOLICO 
- • -
Las Juventudes católicas gallegas 
VTGO, 20.—Los d í a s 23 y 24 del co-
r r i e n t e mes se c e l e b r a r á l a q u i n t a 
Asamblea de las Juventudes O a t ó l i c a a 
Gallegas, que h a n despertado g r a n I n -
t e r é s en toda l a r e g l ó n ; h a n anunciado 
su asistencia centenares de j ó v e n e s de 
l a Coruf la , Orense. T u y , Cambados, 
SfJ i t i ago de Composte la , F e r r o l y L u -
go, y o t ra s v a r i a s localidades. 
P r o n u n c i a r á n discursos ©1 Obispo de 
T u y , d o n J o s é M a r í a Tabeada y o t r o s 
s ignif icados oradores. 
L a A s a m b l e a se c e l e b r a r á en l a Es -
cuela N o c t u r n a de Obreros, t e m i é n d o -
se que, a pesar de su capacidad, r esu l -
te insuf ic ien te p a r a el g r a n n ú m e r o de 
a s a m b l e í s t a s , que h a n anunciado s u 
asistencia. 
L a Asociación de Padres de Familia 
en Coruña 
C O R U Í í A , 20.—Se h a celebrado en e l 
t ea t ro R o s a l í a de Cas t ro u n m i t i n , o r -
ganizado p o r l a Asoc iac l ión de Padres 
de F a m i l i a . H a b l ó su pres idente don 
Pedro T o r r a d o , coronel de A r t i l l e r í a re -
t i r ado , quien d i j o que d e b í a ser aípo-
y a d a d i cha I n s t i t u c i ó n y p r e s e n t ó aü 
conferenciante don H e r n á n C o r t é s , Ca-
n ó n i g o de Toledo, qu ien h i zo l a apolo-
g í a de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a y e x c i t ó a 
todos los presentes a cooperar con l a 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a , p a r a 
c o m b a t i r el l a i c i s m o en l a e n s e ñ a n z a , 
po r c u y a l i b e r t a d p ropugna . F u é m u y 
aplaudido. E l t e a t r o estaba t o t a l m e n t e 
ocupado, pues h a s t a el escenarlo f u é I n -
vadido p o r el p ú b l i c o . 
A pesar de las exci tac iones que h izo 
el o r ado r de que se d i so lv i e r an p a c í f i -
camente los reunidos, é s t o s esperaron 
l a sa l ida del d o c t o r C o r t é s en los so-
por ta les del t e a t ro , Junto a l Gobierno 
c i v i l y t r i b u t a r o n u n a g r a n o v a c i ó n a l 
conferenciante , pe ro no o c u r r i ó el menor 
inc idente . 
L a A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a 
o b s e q u i ó con u n banquete a l C a n ó n i g o 
don H e r n á n C o r t é s , e l cual , p o r l a no-
che e m p r e n d i ó su regreso a Toledo. 
Las obras de! Pilar 
L i s t a 323 de l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en 
M a d r i d . S u m a an te r io r , 431.266 pesetas. 
D o n A n t o n i o Sastre, 5 pesetas; F r a n -
cisco Morales , 5; u n devoto, 5; J . CL, A l -
v a r ez, 5; J . C h a c ó n , 25; u n a devota, 5 ; 
don B ienven ido F e r n á n d e z , 10 ; B r u n o 
Torres , 2,50; J u l i a Sancho, 2,50; d o ñ a 
M a t i l d e R. de S., 25; M a t e a S i m ó n , 2 ; 
s e ñ o r a de Or tega , 7; P i l a r Fe r re ros , 5; 
N . C , 25; d o n J o s é Reinoso, 50; S. R . 
G., 5; A . M . , 5; Mercedes F e r n á n d e z , 2 ; 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de M o n -
te Blanco , 100; d o ñ a L u i s a D í a z Re-
car te , 6. T o t a l , 431.563 pesetas. 
• * • 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a -
na, en l a C o l e c t u r í a de l a p a r r o q u i a de 
San G i n é s , ca l le d e l A r e n a l , 13 . 
de Manresa . P r o p i e t a r i o s de Santas 
Creus. P r o p i e t a r i o s de R o d á n a . Dele-
g a c i ó n de B e l l v e y . A s o c i a c i ó n P rop i e -
t a r io s de V e n d r e l l . C á m a r a A g r í c o l a de 
Manre sa . A c c i ó n A g r í c o l a de I g u a l a d a . 
Mutua,de,Pr,opie.tai;i03_de V a l l s . Asoc i a -
c i ó n P rop i e t a r i o s San F e l i ú de L l o b r e -
ga t . D e l e g a c i ó n de San C u g a t del V a -
l l é s . C o m i s i ó n de R u b í . D e l e g a c i ó n de 
Cas te l lb i sba l . A s o c i a c i ó n P rop i e t a r i o s 
de V i l l a n u e v a y G e l t r ú . C á m a r a Of ic ia l 
de l a P r o p i e d a d U r b a n a de Barce lona . 
I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i -
d ro . A s o c i a c i ó n P r o p i e t a r i o s A g r i c u l -
tores de C a t a l u ñ a . " ' 
listas e izquierdistas 
En honor de Vitoria y Suárez 
D u r a n t e las reuniones del I n s t i t u t o de 
Derecho I n t e r n a c i o n a l que se celebra-
r á en Oslo en el mes p r ó x i m o , q u e d a r á 
de f in i t ivamente cons t i tu ida l a Asoc ia -
c ión I n t e r n a c i o n a l de V i t o r i a y S u á r e z . 
Los nombres del excelso dominico y del 
excelso j e s u í t a se c o a l i g a r á n a s í pa ra 
pres id i r l a l abor de i lus t res i n t e rnac io -
nal is tas de quince p a í s e s , hombres de 
toda clase de confesiones rel igiosas y 
de las m á s dispares doct r inas p o l í t i c a s 
que v a n a aunar sus esfuerzos a fin de 
ex t raer de la ciencia c a t ó l i c a e s p a ñ o l a 
elaborada en los s iglos X V I y X V I I por 
t e ó l o g o s , aquellas ideas y f ó r m u l a s per-
manentes, perennes, que a l cabo de los 
siglos a ú n no son sino aspiraciones de 
una j u s t i c i a m á s perfec ta . 
A p l i c a d o s los estudios de estos h o m -
bres a las relaciones internacionales , los 
estatutos que se s o m e t e r á n a su apro-
b a c i ó n en Oslo t ienden especialmente 
p r i m e r o a la p u b l i c a c i ó n de una b ib l io -
teca, no s ó l o y a de las obras de los j u -
ristas de las Ordenes Religiosas, espa 
ñ o l a s , s ino de estudio que entresaquen 
de ellas a p lena luz l o que hoy persiste 
como idea l p a r a ordenar las relaciones 
de los pueblos t a n turbadas . 
Los es ta tu tos han sido redactados por 
el pres idente de l a A s o c i a c i ó n y g r a n 
amigo de E s p a ñ a , Po l i t i s , m i n i s t r o de 
Grecia en P a r í s en r e l a c i ó n con el se 
ñ o r Yanguas M c s s í a , que le h a i n f o r 
mado de loa es ta tutos de la A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Franc i sco V i t o r i a . L a A s o -
c i ac ión In t e rnac iona l agrupa a los m á s 
altos valores del I n s t i t u t o y su funda-
ción se debe a I n i c i a t i v a del g r a n h is -
panis ta amer icano M r . B r o w n Scot t . E l 
s e ñ o r Y a n g u a s s a l d r á m a ñ a n a en d i -
r e c c i ó n a D i n a m a r c a y Noruega . Son 
t a m b i é n m i e m b r o s e s p a ñ o l e s del I n s t i -
t u to y a lguno de ellos a c u d i r á a Oslo, 
los s e ñ o r e s Sela, F e r n á n d e z P r ida , m a r -
q u é s de Alhucemas , A l t a m i r a , T r í a s de 
Bes y otros.—Solache. 
Telegrama al ministro de 
Agricultura 
P A R I S , 20 .—La U n i ó n F r u t e r a Espa-
ño la ha d i r i g i d o al mimsLro de A g n c u l - , 
B I L B A O , 20.—En ©1 pueblo de EHo-
r r i o , diversos grupos de elementos na-
c ional is tas e izquierdis tas se acometie-
r o n a bofetadas. F u e r o n detenidos don 
Manue l de l a Sota y don A n g e l A g u l -
r reche. 
El partido nacionalista 
B I L B A O , 20 .—El P a r t i d o Nac iona l i s -
t a h a publ icado una n o t a en la que p r o -
testa c o n t r a u n fol le to publ icado por u n 
p e r i ó d i c o de esta cap i ta l , en e l que se 
les acusa a los nacional is tas de conv i -
vencia con loa masones y comunistas . 
E n l a no ta hacen fe p ú b l i c a de ca to l i -
cismo. 
Monjas españolas a China 
B I L B A O , 20 .—Han sal ido pa ra Barce-
lona once mon jas dominicas , a quienes 
a c o m p a ñ a l a madre Genera l de l a C o m -
p a ñ í a , con e l fin de funda r un convento 
en la c iudad china de F u n n i n g . L a m a -
dre genera l , una vez que se ha i n a u g u -
rado el convento, r e g r e s a r á a E s p a ñ a 
nuevamente . 
Los alumnos de la E . Naval 
E L L / ^ A D O 
B I L B A O , 20 .—Hoy ha en t rado en es-
te pue r to el crucero " R e p ú b l i c a " , que 
t r ae a bordo t r e i n t a y dos alumnos de 
l a Escuela N a v a l , los cuales v i s i t a r á n 
las f á b r i c a s de esta p o b l a c i ó n . Es tos 
a lumnos p e r m a n e c e r á n var ios d í a s en 
V i z c a y a , d u r a n t e los cuales r e a J i z a r á n 
excursiones a d i ferentes puntos de l a 
r e g i ó n . D e s p u é s se d i r i g i r á n a V l g o y 
Car tagena . 
Niño arrastrado por las aguas 
B I L B A O , 20.—Con m o t i v o de las l l u -
v ias to r renc ia les que h a n c a í d o , se h a n 
reg i s t r ado diversas Inundaciones en v a -
rios pueblos de l a p r o v i n c i a . E n B a r a -
caldo q u e d ó Inundado el cua r t e l de los 
M i ñ o n e s . E n A m o r a b i e t a , él n i ñ o de on-
ce a ñ o s , J o s é J i m é n e z , f u é a r r a s t r ado 
por las aguas y se le e n c o n t r ó ahogado a 
bas tan te d i s t anc i a del pueblo. E n Ca-
r ranza , • el b a r r i o de Concha q u e d ó ais-
lado d e l res to de l a p o b l a c i ó n p o r es tar 
i n t e r cep tada l a ca r re t e ra y un puente 
que los u n í a . 
L Á D U C H A Y E L B A R O 
v 
t u r a , s e ñ o r D o m i n g o , el s iguiente te le -
g r a m a : 
" Impor t ado re s f ru tas e s p a ñ o l a s sor-
prendidos e x t r a ñ a s manifestaciones vue-
cencia respecto cont ingente F r a n c i a 
m e d i d a causa exportadores i m p o r t a d o -
res g r a v í s i m o s perjuicios , baste decir 
tercer d ía r eg i r decreto f u é cub ie r t a 
can t idad as ignada que representa 45 
p o r 100 a ñ o an ter ior , a c u m u l á n d o s e 
f ron teras m i l l a r e s bul tos que se perde-
r á n o a b a r r o t a r á n mercado suizo Inca-
paz absorber e x p o r t a c i ó n nues t ra f r u t a 
no pe r jud ica p r o d u c c i ó n francesa, u rge 
obtener s u p r e s i ó n absoluta cont ingente . 
C o n t r a r i o pedimos i n m e d i a t a denuncia 
convenio y medidas adecuad? . "? .—Prén -
dente U n i ó n F r u t e r a . " 
t a d s p v m o s u o v e c M H e n o é é Provia, hoce del 
tevtxfo efe c o d o c / í o w agradable cuidada higiénico 
y d e ta ducha o del baño u n verdadero placer. Su p e r -
T j ' ^ ^ ^ W e y sus aceites finísimos denotan fe* 
c o f í d o d d e h pasta. Nirios y personas de cutis delico-
oo henen en este Jabón neotro cuanto necesitan paró 
proteger h ptel y^mphría hasta el fondo de tas poro% 
PASTltlA, ' [ 2 5 . 
PERFUMERIA GAÍTfViADRID • Bl/Ef^OS j 
Jueves, 21 de j u l i o de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X H . — N ú m . 7.116 
Ayer terminó la Asamblea de Clubs y Federaciones de Football 
E l calendario completo de las próximas competiciones nacionales. Aragón tendrá su propio cam-
peonato regional. La Mancomunidad castellano-andaluza. España jugará cuatro partidos internacio-
nales. Las grandes pruebas motoristas de Bilbao. Una importante velada pugilística en Barcelona 
Football la F e d e r a c i ó n Aragonesa , la Nac iona l I h a b í a propues to que se m a n c o m u n a r a 
A l r ededor dol selecelonador nac ional con G u i p ú z c o a . Pero re.sulta que, s e g ú n 
„ . el delegado a r a g o n é s , que no a s i s t i ó en 
L^s representantes de Federaciones Jas ^SforS/nO hay t a l cr is is y que 
y Clubs de foo tba l l se reun ie ron ayerjgu Federaci6n se encuentra t a n boyante 
por ú l t i m a vez. por la m a ñ a n a y Por |como Ia p r i m P r a T o t a i i que no quiere 
l a tarde . Los miembros han quedado re - |mancomunarse y como a la Guipuzcoa . 
ducidos a las dos terceras par tes con re- na no ]e jntprega tampoco, luego... A 
l a c i ó n a l p r i m e r dia . Es to prueba ta r de rñngxma de las dos partes 
vez que los asuntos de i n t e r é s genera l lo .ere la Nac iona l ge p m p P ñ a b a en 
no les preocupa a todos los delegados. j . l i n t a r l o s l n t p r é 3 genera l 
Y son los que han de establecer o deben; M(inog m a l la v o t a c ¡ ó n co r t a to -
eatablecer las normas por las que se;dog lag digcurg09 rti/üo^og. etc. A vo-
r ige este deporte en el p a í s . Pero esto t a r . ^ gI 27 no y m á g de cien 
po es cosa nueva, y vamos a los asun 
tos t r a tados . 
Se estudia una p r o p o s i c i ó n del repre-
sentante del M a d r i d , en la que p re ten -
de a m p l i a r el a r t í c u l o del reg lamento 
que se ref iere a l seleccionador nacional , 
en el sentido de precisar me jor sus de-
rechos y deberes, sobre todo estos ú l t i -
mos. Po r lo v is to , no basta la idea que 
Madr id -Donos t i a . 
A r e n a s - E s p a ñ o l . 
B a r c e l o n a - A l a v é e . 
11 de d ic iembre 
Bet is-Donost ia . 
E s p a ñ o l - R a c i n g . 
Ath le t ic -Arenas . 
A l a v é s - M a d r i d . 
Valencia-Barcelona^ 
18 de d ic iembre 
D o n o s t i a - A l a v é s 
Racing-Valencia . 
A t h l e t i c - E s p a ñ o l . 
Barcelona-Arenas. 
Madr id -Be t i s . 
25 de d ic iembre 
Be t i s-Ba r ce lona. 
E s p a ñ o l - D o n o s t i a . 
Arenas-Racing. 
Madr id-Valenc ia . 
abstenciones. Estas c i f ras de l a vo ta 
ción dan idea de l a i m p o r t a n c i a que dan 
los delegados a las cuestiones de Inte-
r é s genera l . 
; N o hay manera de cambia r el r u m b o ¡ A l a v é s - A t b l e t i c 
de estas Asambleas ! Todo el mundo va 1 de enero 19SS 
a su i n t e r é s p a r t i c u l a r y cuando se pre-
sentan estas dos cuestiones, depor t iva y 
e c o n ó m i c a , esta es l a p r i m o r d i a l , el to 
puzi" T a ñ o - A r a g o n e s a . 
Y se l evan t a l a s e s ión . 
Sesión de la tarde 
supone l a pa l ab ra seleccionador, s ino |do . y l a o t r a comple tamente secunda-
que p a r a tener todas las g a r a n t í a s e ra j r ja s in ]a mpnor i m p o r t a n c i a , 
preciso s e ñ a l a r sus obligaciones en d i - T o t a l , que no hay mancomunidad Gu i -
versos incisos. Se apun ta incluso l a par -
te t é c n i c a y p a r a re forzar l a tesis se 
c i t a el caso de L e ó n , el medio ala del 
M a d r i d , que no d e b i ó j u g a r nunca de 
In t e r io r , de haber seguido su juego o áu 
s i t u a c i ó n con m a y o r escrupulosidad. L a l L a abre el s e ñ o r G. D u r á n , a las c in -
p r o p o s i c i ó n au tor iza ' inclus ive el v i a j e jco en pun to . 
del seleccionador a l ex t ran je ro p a r a co- ' Se da l e c tu r a a una p r o p o s i c i ó n del 
nocer me jo r el juego de los que han de G o m i t é . r e l a t i v o a las mancomunidades , 
ac tua r con t ra E s p a ñ a . Dice a s í : "Las mancomunidades esta-
A n t e todo, el presidente de l a N a c i ó - blecidas o que se establezcan pa ra de-
na l man i f i e s t a que se h a n dado t o d a ¡ t e r m i n a d a temporada , no p o d r á n reno-
clase de faci l idades a l seleccionador p a - ¡ varse n i au tor izarse para o t r a suce-
r a asegurar el é x i t o de su labor, pero j « iva . a no ser que adopten c a r á c t e r 
encontraba algo fuer te lo del v ia je al1 Permanente. E n o t ro caso, t e n d r á n que 
ex t ran je ro . S in per ju ic io de que en una, disolverse o conver t i r se en f u s i ó n de-
o c a a i ó n , el C o m i t é i n v i t ó a l selecciona-1 finitiva de j a s Federaciones regionales 
dor p a r a u n viaje a L i sboa con m o t i v o | inter€sadas"-
de una a c t u a c i ó n del equipo i ta l iano.1 s<1 aprueba por u n a n i m i d a d . 
L a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a (se sobreen- Se lee o t r a r e l a t i v a t a m b i é n a m a n -
t iende que nos refer imos a su represen-1conr tu i l l l áde^ que t a m b i é n es aprobada, 
t an t e ) dice que basta con lo f i j ado en o t r a Q116 ¥ refiere a l a p a r t i c i p a c i ó n 
el reg lamento , aunque concretado en po - | en el campeonato de E s p a ñ a , 
cas lineas. Y p r e g u n t a : ¿ q u i é n no s a b e ^ á s representaciones pa ra Va lenc ia 
lo que es u n seleccionador, sus f u n c i ó - y Gal ic ia 
N<?™ . , J T , - ^ J ^ , ^ ! E1 representante del Levante , F . C., ra A t t l e t l c de B ú b a o defiende a l se- |dice como con ^ m a n c o i ; u n i d a : 
leccionador en cuanto a l a a l m e a c i ó n | d p , dan a] „ tog 
de L e ó n , que fué comple tamente C Ü V U ¿ CSLmpeon{lto de E s p a ñ a , sean da 
cungtanc-"1 
o c a s i ó n 
los excursionis tas 
m e j o r dicho—fuesen 22. 
E l Sevi l la dice que pa ra ex ig i r hace 
f a l t a que el cargo e s t é r e t r i bu ido . 
L a F e d e r a c i ó n V i z c a í n a cree que lo 
e s t á , y que el acuerdo se t o m ó hace va -
r ios a ñ o s , indicando a d e m á s que se fi jó 
l a can t idad de 6.000 pesetas. Y l a rea-
l idad es que n i n g ú n delegado sabe a 
ciencia c i e r t a lo que hay sobre el p a r t i -
cular . E l secretar io de l a N a c i o n a l acla-
r a la c u e s t i ó n y declara que el seleccio-
nador a n t e r i o r s í estaba r e t r i b u i d o , pe-
ro no el ac tua l . 
D e s p u é s de var ios escarceos se pone 
a v o t a c i ó n la a c e p t a c i ó n o no de l a en-
mienda, p o r partes. Se- desecha l a p r i -
mera pa r t e por 85 votos a favor , 11 en 
c o n t r a y 4r> abstenciones. L a g r a n ma-
y o r a l no l l ega a las dos terceras par tes 
de los votos estipulados. 
Con este resul tado se r e t i r a l a p r o -
p o s i c i ó n . , 
i a l , por lo que aprovecha l a | do3 a G a l i c í a Va lenc i ^ lo 12 de febrero 
pa ra ins inuar l a idea de qne l t an to c las i f ipa , ;AN TRM H , , ^ ^ 
Racing-Bet is . 
Donos t ia -Ath le t ic . 
Barce lona-Madr id . 
V a l e n c i a - E s p a ñ o l , 
A r e n a s - A l a v é s . 
8 de enero 
M a d r i d - R a c i n g . 
Donostia-Valencia, 
Betis-Arenas. 
E s p a ñ o l - A l a v é s . 
Ath le t ic -Barce lona . 
15 de enero 
Racing-Donost ia . 
A l a v é s - B e t l s . 
B a r c e l o n a - E s p a ñ o l . 
Va lenc ia -Ath le t i c . 
Arenas -Madr id . 
22 de enero 
Donost ia-Arenas. 
B e t i s - E s p a ñ o l . 
Barce lona-Racing . 
V a l e n c i a - A l a v é s . 
A t h l e t i c - M a d r i d . 
"Poule" de vuelU 
29 de enero 
Barcelona-Donost ia . 
Be t i s -Ath le t l c . 
R a c i n g - A l a v é s . 
M a d r i d - E s p a ñ o l . 
Arenas-Valencia. 
5 de febrero 
Valencia-Bet le . 
A th l e t i c -Rac ing . 
Donos t i a -Madr id . 
E s p a ñ o l - A r e n a s . 
A l a v é s - B a r c e l o n a 
Spor t ing-Murc ia , 
I r ú n - A t h l e t i c . 
C o r u ñ a - O v i e d o . 
Osasuna-Celta. 
11 de d ic iembre 
I r ú n - S e v i l l a . 
M u r c i a - C o r u ñ a . 
Oviedo-Sport ing. 
Athlel ic-Osasuna-
C e l t a - C a s t e l l ó n . 
18 de d ic iembre 
O s a s u n a - I r ú n . 
C a s t e l l ó n - M u r c i a . 
Sev i l l a -^ th le t i c . 
C o r u ñ a - S p o r t i n g . 
Oviedo-Celta. 
25 de d ic iembre 
Celta-Sevilla. 
I r ú n - C o r u ñ a . 
Murcia-Oviedo. 
C a s t e l l ó n - A t h l e t i c 
Sporting-Osasuna. 
1 de enero de 193? 
Sevi l la -Murcia . 
S p o r t i n g - I r ú n . 
Athle t ic-Cel ta . 
Coruña-Ca-stel lói» 
Osasuna-Oviedck 
8 de enero 
Murc i a -A th l e t l o . 
C a s t e l l ó n - I r ú n . 
Oviedo-Sevilla. 
O s a s u n a - C o r u ñ a 
Celta-Sport ing. 
15 de enero. 
I r ú n - M u r c i a . 
Sevilla-O.sasuna, 
C o r u ñ a - C e l t a . 
Sport i n g - C a s t e l l ó n . 
Athle t ic -Oviedo. 
u n t rofeo social, p a r a el Club que me-
j o r clasifique tres corredores. 
P a r t i c i p a r á n todos los " ^ f ' ^ l ^ 
y e l ca lendar io serta el s i - ñ o s , con R ica rdo M o n t e r o - a c t u a i cam-
p e ó n — a l f ren te . Se hacen gestiones 
t a m b i é n pa ra conseguir que los corredo-
res m a d r i l e ñ o s t omen p a r t e en l a prue-
ba, cuyo concurso p r e s t a r í a a l a m i s -
m a u n relieve e x t r a o r d i n a r i o . 
Va lenc i a -Alcoy -Va lenc l a 
| cuestiones es m á s fác i l c a m b i a r de opl 
! n ión que de camisa. 
E n vez del Zaragoza j u g a r í a el V a 
l l ado l id 
guíente: 
Ponle de ida 
2S de sep t iembre : A t h l e t l c - N a c l o n a l , 
Sev i l l a -Madr id , Va l l ado l id -Be t l s . 
2 de oc tubre : Sev l l l a -Ath le t l c , Nac lo -
na l -Va l l ado l id , M a d r i d - B e t i s . 
9 de oc tubre : V a l l a d o l i d - A t h l e t l c , Ma-
d r id -Nac iona l . Be t i s -Sev i l l a . 
CINESYTEATROS j 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
( T e l é f o n o 11203). C o m p a ñ í a maestro 
iGuorrcro . H o y , tarde y noche, éx i to fan-
12 de oc tubre : A t h l e t i c - M a d r i d , Na-,Yá]enCja.^iCOy.valencia. 
c iona l -Bct i s . Sev i l l a -Va l l ado l id . . , moto 
16 de oc tubre : A t h l e t i c - B e t i s , Sevi l la - ' Campeonato valenciano t r a s moto 
Nac iona l . V a l l a d o l i d - M a d r i d . V A L E N C I A . 20.—Con g r a n í n t e r e s 
Poule de vue l t a I c o n t i n ú a n c e l e b r á n d o s e en el Paseo de 
E l d í a 28 del p r ó x i m o mes de agos-jtjl(.t .co . . F I 8ol>re vcr ( ie" (que no es ver-
to se c e l e b r a r á l a prueba in te rnac iona l |do) y L a Y a n k é e . e s p e c t á c u l o que llena 
a d ia r io el tea t ro I D E A L . C o n t a d d r í a . 
con tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
Fígaro 
. f „ TUTO ¡ í a A l a m e d a los ent renamientos de 10S( estreno de la marav i l losa narra-
23 de oc tubre : Nacional -A. th 'e t jc , M a - , . ... . nilp h - _ t o m a r pa r t e en ! a ! . " 0 ) l ' "KUmot". rroarmn Z l̂ c ión or ienta! _"Klsmet ' \_ c r e a c i ó n de Otia 
Sk inner y 
p r e s e n t a c i ó n . 
.c ic l i s tas que h a n de t o m a r pa r t e 
d r id -Sevi l l a , B e t i s - V a l l a d o l i d . i p r ó x i m a ca r r e r a correspondiente al 
30 de oc tubre : A t h l ^ t i c Sevi l la , V a - i ^ onato va leI iCÍano t ras moto . 
I l ado l ld -Naciona l , B e t i s - M a d r i d . E ^ l a ca r r e r a figurarán todos los 
6 de nov iembre : A t h l e t l c - V a l l a d o l l d • (<ageg„ regionaleSi h a b i é n d o s e recibido - • # l 
(«e j u r a r á el d í a 5 ) . N a c i o n a l - M a d r i d . ü l t ¡ m , m P n 7 e la i n . r r . ; pc ;ón de Lu i s San- í o f f p p r a H p 6 S D 6 C [ 3 C U l n Q 
Sev.l la-Bet.s . ch. Franc.;sco DelAg y J o s é Balaguer . ; v d * I C l w í l U C C O | / t L i a t 
13 de n o v i e m b r e : M a d n d - A t h l e t i c , de Nulpg A s i m i s m o ia de dos conocí-1 , 
Be t i s -Nac iona l Va l l ado l id -Sev i l l a ^ rorrpdore3 de V i l l n r r e a l ; l a del T E A T R O S 
20 de nov .embre : P.et .s-Athlet ic , N a - ca ón K s c u r ¡ e t ) de V i l l a n u e v a de Cas- ' ^ t „ 
cional-Sevi l la ( p o d r á j u g a r l o el d í a l s ^ ; t e l l ó n y como moto r i s t a , l a de A n t o n i o C l iKVANTLfc»^—(Compañ ía Hortensia 
S e d a ñ o . M a d r i d - V a l l a d o l i d 
L n * o rgan i / i i c io i i e s de l a F . D . O. 
L a F e d e r a c i ó n D e p o r t i v a Obrera , s i -
guiendo l a cos tumbre establecida, pone 
en conocimiento de las Sociedades no fe-j B O S T O N , 20.—Los resul tados de los 
deradas que queda abier to el plazo de par t idos jugados esta tarde, correspon 
Base ball 
Campeonato nor teamer icano 
I n s c r i p c i ó n has ta el d í a 20 del p r ó x i m o 
mes de agosto, pa ra los campeonatos de 
foo tba l l y d e m á s pruebas a t l é t i c a s que 
l a m i s m a organiza , adv i r t i endo que pa-
r a la c l a s i f i cac ión de c a t e g o r í a s se guar -
d a r á r igurosamente l a fecha de Inscr ip-
c ión . 
Para Informes y detalles en esta Se-
c re ta r ia . Carre tas , 4. segundo, los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes; de 8 y med ia a 
nueve y media de l a noche. 
Motorismo 
Gclaber t ) .—«,45 y 10,45: L a car tera de 
M a r i n a (ac tual idad pa lp i tan te ) (16-&. 
932). 
C O M E D I A . — ( C o m p a ñ í a de revistas). 
A las 6,45 y 10,45: Cont igo a solas (éxi to 
c lamoroso) . Butacas, a tres pesetas (&. 
7-932). 
F U E N C A l l K A L . — ( G r a n c o m p a ñ í a de dientes a l campeonato nor teamer icano, jrevigtag) jueves de moda, 6,45 y 10,46 
han sido los s iguientes : 
L I G A A M E R I C A N A 
N U E V A Y O R K - C h i c a g o 7—2 
C L E V E L A N D - B o s t o n 8—1 
F I L A D E L F I A - S a n L u i s 8—5 
W A S H I N G T O N - D e t r o i t 4—1 
Los encuentros de ayer fue ron : 
N U E V A Y O R K - C h i c a g o 6—3 
F I L A D E L F I A - S a n L u i s 8—9 
C L E V E L A N D - B o s t o n 7 - 0 
D E T R O I T - W á s h i n g t o n 3—2 
L I G A N A C I O N A L 
Toule" de vuelta 
t an to c las i f i ca r ian tres clubs en l u g a r 
jeleccionados. de ^ b a g á n d o s e en el acuerdo de l a 
ú l t i m a A s a m b l e a . 
Se p romueve u n v i v o debate con es-
te m o t i v o , po r opinar a lgunos delegados 
que eso debe ser con c a r á c t e r pe rma-
nente y o t ros con c a r á c t e r t r a n s i t o r i o . 
Se a lega l a d e s a p a r i c i ó n de la Fede-
r a c i ó n Castel lano-Leonesa, y los dos 
puestos que é s t a t e n í a . 
L a Pres idencia dice que como toda-
v í a no e s t á n fijadas las mancomun ida -
des, no se saben exactamente los pues-
tos que quedan l ibres . Que con a r reg lo 
a lo que queda, se m a n t e n d r á el acuer-
do de l a A s a m b l e a ú l t i m a , y se le da-
r á n a G a l i c í a y Valencia , cuando los j 5 de marzo 
hnbiere- Be t i s -Rac ing . 
E l representante del M a d r i d da unas | A th le t i c -Donos t i a 
ac laraciones relacionadas con l a M a n -
c o m u n i d a d Centro-Sur , y pide sean c i n -
co los c lubs clasificados en esta M a n -
comunidad , esta t emporada . D e s p u é s de 
u n a m p l i o debate, queda aprobada. 
Se pasa a l ca lendar lo nac iona l e I n -
t e rnac iona l . E l s e ñ o r Roslch, por el Co-
F l o t ó en el ambiente la Idea de l a r e - i m i t é Nac iona l , comienza po r acoplar el 
t r i b u c l ó n , lo que se pone a v o t a c i ó n . I ca lendar io del campeonato de L i g a . Se 
Se acuerda que el cargo fuese g r a - procede a su f o r m a c i ó n . E l s e ñ o r Ca-I19 dp marzo 
I d seleeeionador, s in r e t r i b u c i ó n 
Donost ia-Betia . 
R a c i n g - E s p a ñ o l . 
Arenas -Ath le t i c . 
M a d r i d - A l a v é s . 
Barcelona-VaJencia. 
19 de febrero 
A l a v é s - D o n o s t i a . 
Valencia-Racing , 
B e t i s - M a d r i d . 
E s p a ñ o l - A t b l e t i e . 
Arenas-Barcelona. 
26 de febrero 
Barcelona-Betlf l . 
D o n o s t i a - E s p a ñ o l . 
Racing-Arena% 
Valencia-Ma d r i d . 
Ath le t ic -Alavéf l . 
Madr id -Barce lona . 
E s p a ñ o l - V a l e n c i a . 
A l a v é s - A r e n a s . 
12 de marzo 
R a c i n g - M a d r l d . 
Valencia-Donost ia 
Arenas-Be t i s . 
A l a v é s - E s p a ñ o l . 
Earce lona-Ath le t ic . 
t u i t o po r 88 votos a favor , ocho en c o n 
t r a y 45 abstenciones. 
S i n v e n i r a cuento, el E s p a ñ o l p ro -
pone que el seleccionador de C a t a l u ñ a , 
s e ñ o r Tor rens , fuese t a m b i é n de Espa-
ñ a . N o se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n , pero 
sí hace pensar en que el cargo de se 
bo t da cuenta de las fechas, a s í como 
de los pa r t idos in ternacionales . L o s con-
cer tados en fijo son: e l 23 de a b r i l con-
t r a F r a n c i a , en P a r í s , y el 30 del m i s -
m o mes c o n t r a Yugoes lav ia , en B e l -
g rado . R e s e r v á n d o s e las fechas de 2 de 
a b r i l y 21 de m a y o pa ra concer ta r ot ros 
leccionador no debe ser perpetuo. Se de-Idos, que se c e l e b r a r í a n en E s p a ñ a . E l 
cide como p r i m e r a p rov idenc ia que solo I campeonato de E s p a ñ a c o m e n z a r á e l 9 
sea du ran t e dos temporadas , lo m á s . de a b r i l , s u s p e n d i é n d o s e en las fechas 
Y se pone a v o t a c i ó n si ha de ser por s e ñ a l a d a s p a r a los pa r t idos In te rnac io-
nales. 
D o n o s t i a - R a c í n g . 
B e t i s - A I a v é s . 
E s p a ñ o l - B a r c e l o n a . 
Ath le t i c -Valenc ia , 
Madr id -Arenas . 
26 de marzo 
Arenas-Donost ia 
1 E s p a ñ o l - B e t i s . 
Racing-Barcelona . 
A l a v é s - V a l e n c i a . 
M a d r i d - A t h l e t i c . 
u n a ñ o o por dos a ñ o s . 
E l ca rgo duran te u n a ñ o . 
Se resuelve que dure u n a ñ o en el 
cargo p o r 78 votos a favor , 54 en con-
t r a y nueve abstenciones. 
D e s p u é s se pasa a una p r o p o s i c i ó n de 
la F e d e r a c i ó n Cent ro . P a r a su f r aga r los 
gastos de e x p a t r i a c i ó n de los jugadores 
del d isue l to R a c i n g Club, la Cen t ro pa-
g ó 12 m i l pesetas y pico y se pretende 
que las abone la N a c i o n a l . 
V i z c a y a l a m e n t a el hecho, pero que 
no se debe t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n . Cen-
t r o pide d e s p u é s la m i t a d siquiera. N a -
da. Queda desechada por l a m a 3 ' o r í a . 
l ' n p i t r l i d n In t e rnac iona l para 
Ga l i c i a 
O t r o asunto. L a r e p r e s e n t a c i ó n gal lega 
pide p a r a el estadio de Bala idos el p r i - Va lenc iana . I n t e r v i e n e e l representante 
m e r p a r t i d o in t e rnac iona l . E l C o m i t é se ¡ de l a F . Va lenc ia . E l C o m i t é Nac iona l 
a g a r r a aJ a r t í c u l o 220. que dice : "Para 
la c e l e b r a c i ó n de pa r t idos in te rnac iona-
les, el C o m i t é e jecut ivo s e ñ a l a r á l a po-
b l a c i ó n y campo donde deben efectuarse 
tos que tengan l u g a r en E s p a ñ a , sin 
que esta f acu l t ad pueda condicionarse 
por l a Asamblea m i e n t r a s no se refor-
men r eg l amen ta r i amen te las disposicio-
nes." S i n embargo, d icho C o m i t é pro-
mete tener en cuenta l a p e t i c i ó n . 
Lo« par t idos de verano 
SEGUNDA DIVISION 
"Poule" de ida 
22 de enero 
O v i e d o - I r ú n . 
C o r u ñ a - S e v i l l a . 
Murcia-Cel ta . 
O s a s u n a - C a s t e l l ó n . 
A th le t i c -Spor t lng . 
29 de enero 
I r ú n - C e l t a . 
Sport ing-Sevi l la . 
Osasuna-Murcia. 
C o r u ñ a - A t h l e t i c . 
C a s t e l l ó n - O v i e d o . 
5 de febrero 
Sev i l l a -Cas t e l l ón . 
Murcia-Spor t i ng . 
A t h l e t i c - I r ú n . 
O v i e d o - C o r u ñ a . 
Celta-Osa sun a, 
12 do febrero 
S e v i l l a - I r ú n . 
C o r u ñ a - M u r c i a . 
Sport ing-Oviedo. 
Osasuna-Athlet ic. 
C a s t e l l ó n - C e l t a . 
19 de febrero 
I r ú n - O s a s u n a . 
M u r c i a - C a s t e l l ó n . 
Ath le t ic -Sevi l la . 
S p o r t i n g - C o r u ñ » 
Celta-Oviedo. 
26 de febrero 
Sevilla-Celta. 
C o r u ñ a - T r ú n . 
Oviedo-Murc ia . 
A t h l e t i c - C a s t e l l ó n . 
Osasunn-Sporting. 
5 de marzo 
Murc ia -Sev i l l a . 
I r ú n - S p o r t i n g . 
Cel ta-Atble t ic . • 
C a s t e l l ó n - C o r u ñ a 
Oviedo-Osa .«una, 
12 de marzo 
A t h l e t i c - M u r c i a 
I r ú n - C a s t e l l ó n . 
Sevil la-Oviedo. 
C o n i ñ a - O s a s u n a 
Sport ing-Celta. 
19 de marzo 
M u r c i a - I r ú n . 
Osasuna-Sevilla 
C e l t a - C o r u ñ a . 
C a s t e l l ó n - S p o r t i n g . 
Oviedo-Athle t ic . 
26 de marzo 
I r ú n - O v i e d o . 
; S e v i l l a - C o r u ñ s 
Cel ta -Murcia . 
C a s t e l l ó n - O s a s u n a . 
S p o r t i n g - A t h M i c . 
"motos" pa ra el p r i m e r " T o u r i s t T r o -
p h y " e s p a ñ o l y campeonato de E s p a ñ a 
de las clases de 250 y 350 c. c. 
D ía 15. Car re ras de "motos" de l a 
clase de 500 c. c. 
D í a 16. Excurs iones por V izcaya . 
Dia 17. 111 C a r r e r a I n t e r n a c i o n a l de 
la cuesta del Cr i s to . 
D í a 18. Repa r to de premios de las , 
pruebas de r egu la r idad y de las car re-
ras antes ci tadas. 
D ia 19. Rega ta i n t e rnac iona l dej 
"outboards" . en la r í a de B i lbao 
Las Meninas (grandioso éx i to ) (17-7-
932). 
I D E A L — ( T e l é f o n o 11203) .—Compañía 
maestro Guerrero . 6,45 y 10,45, ¡éxito 
f a n t á s t i c o ! : E l sobre verde y L a Yankée . 
Butacas, dos pesetas. 
L A T I N A . — 6 , 4 5 : L a revoltosa y Gigan-
tes y cabezudos. 10,45: Gigantes y cabe-
zudos y Bohemios. 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: Las 
andanzas de Ginesi l lc . G r a n éx i to (1&. 
7-932). 
T E A T R O CHUECA.—6,45: L a caraba, 
10,45: L a perulera. Butaca , una peseta 
(20-9-930). 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San Je rón i -
mo, 2 8 ) . — ( C o m p a ñ í a de vodev i l ) . A las 
7 y 11: L a modis ta de m i mujer . 
ZARZUELA.—6.45 y 10,45: E l debut 
de la Pa t ro (19-7-932). 
J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I ) . — T o d o s los 
d í a s , a las cinco tarde, grandes partidos. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro) . A las 7 
y 10,45, cua r ta semana de Maternidad 
(deben abstenerse los menores de diez 
B O S T O N - C i n c i n n a t l 2 O V scis a ñ o s y Personas excesivamente 
impresionables) (29-7-932). 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,46: E l pasado 
acusa. Butaca, tarde 1,25; noche, 1,50 
Los grandes cMeOMOa de l a i ^BAHCÉLO .—6,45: Hombres o diablos. 
S. G. EspuAoIa 10,45: Un y a n q u i en la corte del rey Ar-
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a o r - i t u r o (19-1-932). 
ganiza pa ra los d í a s 5 a l 11 del mes d e ' CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) ; 10,30 y 10,45 
Las grandes pruebas b i l b a í n a s 
B I L B A O , 2 0 . - L a P e ñ a M o t o r i s t a de ¡ N U E V A Y O R K - C h i c a g o 9 - 1 
Vizcaya ha anunciado el s iguiente p r o - ^ ^ S ^ S S Í ? * 8 * t"* 
g r a m a depor t ivo pa ra el p r ó x i m o mes 8 ^ . L ? ^ r o o k , y n •;• • ^ 
de agosto: 
E l d í a 14. c e l e b r a c i ó n de carreras de 
E n este ú l t i m o s ó l o se j u g a r o n cua t ro 
" inn ings" . 
Resultados de ayer : 
C H I C A G O - N u e v a Y o r k 5—4 
S A N L U I S - B r o o k l y n 5—3 
P I T T S B U R G H - F í l a d e l f l a 5—2 
P I T T S B U R G H - F i l a d e l f l a 6—5 
Gimnasia 
D í a 30. Regatas de campeonato de:diCiembre venidero, la "111 G r a n Sema- | / ^ w ^ n t S A Í O ^ W ^ £ 
b p t f i a de "outboards" . en l a r í a de ^ . G i m n á s t i c a " , que se r e g i r á po r ^1 Para a i c a í i z a r Va^ l u n a ^ y ' E 
Bi lbao 
D í a 31 . Rega ta in te rnac iona l 
"outboards" , en h i r í a de B i lbao . 
Ademas, en l a segunda quincena de 
agosto se c e l e b r a r á una e x p o s i c i ó n de 
motocicle tas y sus accesorios. 
Pugilato 
I m p o r t a n t e velada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 20.—Esta noche, en el 
S a l ó n Nuevo Mundo , se ha celebrado 
una velada de boxeo con los siguientes 
resul tados: 
A cua t ro asaltos. F r o g v e n c i ó por 
puntos a S á n c h e z . 
A seis. Campos v e n c i ó por puntos a 
Sansano. 
A ocho. Cuesta y P é r e z hacen 
" m a t c h " nu lo . 
A diez. Olangua y Sici l iano, pesos 
Reglamento de le Fcde ra t i on In te rna -1 C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
^ t ionale de Gymnas t ique . Se e s t a b l e c e - ¡ A las 6,45 y 10,45, estreno: Cielo robado 
j r á n las s iguientes c a t e g o r í a s : s e ñ o r l - ' (por Nancy C a r r o l ) ( " f i l m " Paramount) 
tas, n i ñ a s , n i ñ o ? y adul tos neóf i tos y ade-! ^ I " 5 " 9 3 ^ - , „ ^ ^ „ „ í v 
lantados con clasificaciones i nd iv idua C I N E S A N ^VH^UEI—6,45 ( sa lón ) ; aniaaos, con ciasincaciones i nd iv idua - 1030 1045 ( ló t e r r aza ) : A 50 
les, por equipos y Sociedades. ¡ b r a z a s (7-6-932), 
Opor tunamen te se d a r á n a conocer I C I N E M A A R G U E L L E S , — 6 . 4 5 y 10,45: los reglamentos , rogando l a Sociedad 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a »a las Sociedades 
que deseen c o n c u r r i r lo sol ic i ten en l a 
S e c r e t a r í a de la m i s m a ( B a r b i e r l , 20, 
M a d r i d ) , 
A este ce r t amen depo r t i vo de l ib re 
i n s c r i p c i ó n , como en a ñ o s anter iores , 
pueden inscr ib i r se las Sociedades que 
lo deseen, b ien pa ra el campeonato de 
g imnas i a o en e x h i b i c i ó n , pues e l p r i n -
c ipa l objeto de l a Semana G i m n á s t i c a 
fuertes. E n el qu in to Olangna t u v o que a ten ta s iempre a l me jo r desarrol lo de 
U n hombre. Estre l lados (28-10-930), 
C I N E M A B I L B A O , — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6,45 ta rde : E l conf l ic to de los 
M a r x . A las 10,45 noche: Desamparado 
(hablada en e s p a ñ o l , po r dobles) (26-4-
932). 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( J a r d í n ) : Gar 
las de la P a r a m o u n t (18-10-930). 
C H A M B E R I . — 6 , 4 5 y 10,45: Carne de 
cabaret, hablada en e s p a ñ o l , ¡ éx i to ! (5-
5-932). 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). 6,45 y 
,10,45: K i s m e t (estreno, marav i l losa na-
es l a d i v u l g a c i ó n de l a C u l t u r a F í s i c a . r r a c i ó n or ien ta l , por L o r e t t a Y o u n g ) . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 1 P A L A C I O D E L A MUSICA*—6,45 y 
r e t i n r s e por golpe bajo y antes h a b í a 
su f r ido dos m á s . E n consecuencia ha 
sido descalificado el I t a l i ano y declara-
do vencedor Olangua , 
l a g imnas ia y con el fin de dar a cono 
cer los d i s t in tos sistemas emjJleados en 
Europa , ges t iona la p a r t i c i p a c i ó n en 
e x h i b i c i ó n de los equipos nacionales de 
A diez. K l d Tunero , cubano con t ra | Checoslovaquia, F r a n c i a e I t a l i a , que 
C a m p ó l o i t a l i ano . E n el noveno a sa l t o j t an b r i l l an t emen te han actuado en los ¡por los i n d í g e n a s nat ivos de Polinesia 
C a m p ó l o a b a n d o n ó d e s p u é s de haber! ú l t i m o s concursos in ternacionales . (21-4-932). 
una severa c o r r e c c i ó n . Se d e c í a - , J J B B B H B B B H B B I • • • 
r ó vencedor al cubano. « 
10,45: E l tapete verde. 
P L E Y E L — ( T e l é f o n o 95474), 6.45 y 
10,45: E l oro como u n tu r co ( cómica ) . 
Los falsificadores, ( T o m T y l e r y Chis-
p i t a ) . E l amor y el diablo ( M a r í a Korda) 
(10-12-929). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: Tabú, 
Calendar ios nacional e Inter-
n a n o n a l 
Se pasa a l a e l ecc ión de miembros 27 de noviembre 
del C o m i t é Nac iona l , que cesan r e g l a - ; Club C e l t a - I r ú n S. C, 
m e n t a r l a m e n t e . : Sevi l la-Sport ing, Gi jón 
E l representante de l a F e d e r a c i ó n 
Cen t ro pide sean reelegidos los mi s - , o v i e d o - C a . s t e l l ó n 
mos, y por I c l a m a c l ó n a s í se acuerda. d i c i embre 
Se pasa a la e l e c c i ó n de miembros del 4 '' 
C o m i t ó N a c i o n a l de á r b i t r o s , y t a m b i é n 
por a c l a m a c i ó n se acuerda sean reelegi-
dos los mismos . 
Se pasa a la s e c c i ó n de ruegos y pre-
guntas . 
E l representante del L e v a n t e F , C , 
pide expl Ion clones sobre l a no conce-
s ión de u n a Asamblea e x t r a o r d i n a r i a 
que p id i e ron los clubs a l a F e d e r a c i ó n 
Murcia-Osasuna. 
A t h l e t i c M a d r i d - C o r u ñ a . 
C a s t e l l ó n - S e v i l l a , 
S e g ú n costumbre, todos los pnrt idon 
se j u g a r á n en los campos de los clubs 
|citados en p r i m e r lugar . 
1 M a n c o m u n i d a d Cas te l lano-Andaluza 
1 E l p royec to de mancomunidad Cen-
¡ t r o - S u r - A r a g ó n f r a c a s ó con l a inc lus ión I ^ f ; , ^ ^ ol combate entre j a c k 
Ide V a l l a d o l i d en la r e g i ó n Centro. Y Grnsí , v r r i m o Carncra . g j ^ concerta-
lóg i co a tender mejor a u n afiliado. Pero j0 a (j.oz aqaltos v se c e l e b r a r á 
todo esto al parecer, porque no se ha 1 p , , ^ ^ F i c i d 
' conc re tado a ú n el asunto y en estas 
En la Plaza de Toros de Va l enc i a 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
la Plaza de Toros de Va lenc ia una i n -
teresante r e u n i ó n p u g i l í s t i c a . 
Ignac io A r a . c a m p e ó n de E u r o p a de 
los medianos s e r á enfrentado a Alex i s 
M a r í n . 
O t r a pelea de verdadero i n t e r é s es 
la que dl .sputar. in F é l i x G ó m e z y Ros. 
r n m p e ó n de E s p a ñ a , 
C a n e t - A l ó . s , pa ra el t í t u l o de Levan-
te, s e r á una pelea d i s p u t a d í s i m a . 
G r o M cont ra C a m e r a 
N U E V A Y O R K . 20.—Esta noche se 
I I 
J m s t i i i i 
le e n n t e r t a no era r e g l a m e n t a r i a l a pe-
t i c ión . 
K e H o e c l ó n del C o m i t é 
E l representante del Levan te pide, en 
ese caso, que se i nhab i l i t e a los m l e m - 1 
bros que f i r m a r o n esa p e t i c i ó n . 
N o se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n . 
E l representante de l a F . V i z c a í n a | 
pide u n v o t o de grac ias para los em-1 
picados de la Nac iona l , po r el excelen-
le estado de cuentas, y que se aumen-1 
Se discute d e s p u é s el a r t í c u l o s e g ú n - ten en 50.000 pesetas los fondos en car-
do del r eg lamento de pa r t idos y compe-
t iciones. Se refiere a las Infracciones por 
j u g a r fue ra de la t emporada of ic ia l . E n 
te r a . 
E l C o m i t é le dice que no es posible 
este aumento , por haberse aumentado 
la s e s i ó n a n t e r i o r se i n t e n t ó una en-1 ya los fondos, 
mienda, pero no p r o s p e r ó porque los vo- |" E l C o m i t é da cuenta que se e s t á ges-
tos no l l e g a r o n a las dos terceras par- 1 t ionando de las C o m p a ñ í a s de ferroca-
tes, por lo que s u b s i s t í a lo r eg l amen ta - r r i i ¡a c r e a c i ó n de u n k i l o m é t r i c o espe-
do, que es como s igue : m u l t a de 500 a 1 ..¡al pa ra los clubs de foo tba l l , que se-
1.500 pesetas, si el p a r t i d o se celebra j r í a en condiciones m u y ventajosas, y 
en el ex t ran je ro , y de 250 den t ro de Es- qUp ios t raba jos e s t á n y a m u y adelan-
p a ñ a . E l M a d r i d cree con ta r con los vo- tados. Y d e s p u é s de algunos o t ros n ie -
tos suficientes y presenta una nueva en-1 gor, sin i m p o r t a n c i a , se levanta l a se-
mienda en el sent ido de reduc i r la muí-1 si5n a las scis y media , d á n d o s e por 
t a a su m í n i m a e x p r e s i ó n , de 10 a 5 0 ¡ t e r m i n a d a la Asamblea 
pesetas 
Campeonato de la L i g a 
H e a q u í el calendario de los p r ó x i m o s 
par t idos del campeonato de l a L i g a : 
PRIMERA DIVISION 
"Poule" d* ¡da 
V i z c a y a cree que la p r o p o s i c i ó n es fes-
t i v a , nada f o r m a l . Pero se vo ta . Y se 
aprueba por 97 a favor , 32 vo tos en 
con t ra y dos abstenciones. 
Y p a r a t e r m i n a r se l í a n los a s a m b l e í s -
tas sobre m.incomunidades, asunto é s t e 
que pudo entorpecer la l abor a rea1i7ar 
y a l a r g a r l a Asamblea . Como que hubo 27 fc n o v i r m b r e 
momen tos en que unos ent raban en u n 
... , , „ _ „ , Donostm-Barcelor .a . 
" h o u l p v a r d " sin sal da. y ot ros en e l , A t h l p t ¡ c dp RUhao-Betls. 
consabido c í r c u l o vic ioso. Menos m a l que A l a v é s - R a c i n g SantarwlAr 
no se c o m p l i c ó mucho y l a c u e s t i ó n se^ E s p a ñ n l - M u l r l d . 
t edu jo a lo s iguiente . Valencia-Arenas, 
A r a g ó n por su propia cuenta 4 * » d « ^ ' ' " ' r e 
r . 'n is-Valnncia . 
E n v i s t a de una crisis , a l parecer, en l R a c i n g - A t h l a t k 
Revista «emanal ilustrada par-a niño» 
¿ana — Amen — Inslroetiv» 
Historieta* — Caeo<o« Charadas 
Ovste» — Warríetone» ejcmplare» 
Portada* • cnaírt) colore» — 
So defce faltar an ningún fiogat «• 
Se pone a ta venta todo» lo» juews 
i l precio de 
l O c é n t i m o s 
CINCO PESETAS ARO 
A l f o n s o X I , 4. M A D R I D 
y se celebrara en 
como i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada. 
E l nor teamer icano p e s ó 206 1/2 l ib ras 
(9.1 k i los 751) , y el i t a l i ano 268 l ibras . 
(121 k i los 672.) * 
Terce r combato Berg-Cl iocola te 
N i r E V A Y O R K . 2 0 — A pesar de que 
la Madi.son Square Carden tiene y a el 
con t ra to firmado po r Jack K i d B e r g i 
para un tercer combate con t r a K i d Cho-: 
colato, p a r a el d í a 20 del p r ó x i m o mes i 
de agosto, el cubano no h a firmado a ú n ! 
en el d í a de hoy. 
Chocolate c o m b a t i r á con t ra Eddie 
Shea en Chicago el 4 de agosto y para 
decidirse, parece que espera el d í a S. 
d e s p u é s del combate entre T o n y Canzo-
ner i y P. i l lv Pe t ro l le . que se c e l e b r a r á en 
esta enpi ta l . A s í ha manifes tado su apo-
derado L u i s G u t i e r r e / . 
Ciclismo 
Campeonato guipuzcoano 
V I L L A F R A N C A D E OPvIA, 20.—En 
esta p o b l a c i ó n t e n d r á luga r el p r ó x i m o 
domingo una i m p o r t a n t e car rera c ic l i s -
ta nac iona l (seleccionable pa ra el C a m -
peonato de E s p a ñ a ) , en la que a l mis -
mo t i empo se d i s p u t a r á el campeonato 
de G u i p ú z c o a . 
L a ca r re ra es d u r a en extremo, pues 
ada ten en el i t i n e r a r i o "cois" de I m p o r -
tancia, como los de A y a , V i d a n i a , R i -
zaga y Descarga. E l recor r ido mide 192 
k i l ó m e t r o s , con a r reg lo a l s iguiente i t i -
ne ra r io : 
V i l l a f r a n c a , A l e g r í a , Toloaa, V l l l a b o -
na, Asteasu, A y a , Or lo , Zarauz, Gueta-
r i a . Zumaya , Azpe i t i a , R é g i l , V i d a n i a , 
A Icar ia , V i l l a f r a n c a , Beasain, Z u m á r r a -
ga, Legazpia . O ñ a t e , M o n d r a g ó n , V e r -
sa ra . Anzuo la , Z u m á r r a g a , Beasain y 
V i l l a f r a n c a . 
A t r a v i e s a , como se ve, toda l a pro-
v inc ia de G u i p ú z c o a , y puede decirse 
que es l a ca r re ra de m á s envergadura 
que se ha organizado. 
Los p remios que se c o n c e d e r á n s e r á n 
los s iguientes : 
1, 400 pesetas; 2, 225; 3, 150; 4, 100; 
5, 75; 6, 50; 7, 30; 8, 30; 9, 25; 10, 25. 
H a y , a d e m á s , i n f in idad de premios en 
objetos y abundantes p r imas , concedi-
das duran te e l t r ayec to . H a b r á t a m b i é n 
i i r n n i n r n i n i u n i ^ aminc '0 ^e í08 e s p e c t á c u l o s no BU-
V r n l D l r n f l h f l N h f l n o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
Utensil ios cocina porce- cartelera corresponde a la de la publl-
lana desde 3,25 k i l o ; pía- cae ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
tos loza, 3 pesetas doce- la obra.) 
na ; especieros, 0,95. Ar-
t iculos a luminio , 0,90 pie-
za. C a f é torrefacto, 9,50 B B H l ^ l H H n M S B m ^ H H H H H B H M n P V 
k i lo , 0,95 c í en gramos. 
A N G E L B I P O L L . Unica 
casa. Magdalena, 27 ( f rente Ave M a r í a ) . 
iiniiiiniiiiniiiiiBHiiBüiiiniiniiiinii!!:! • • • • • 
SAN SEBASTIAN 
HOTEL MIRAMAR 
Frente a la playa, pens ión completa des-
de 15 pesetas. 
LA CARTERfl DE P 
e n C E R V A N T E S 
L l e v a 90 representacio-
nes t r iunfa les por 
la c o m p a ñ í a 
CELABERT 
A c t u a l i d a d 
E X I T O 
I f 1 
^ ' U L L A S - Y E L ^ D I I I 
•S.A.MA( IAÍA ' - HOKTALEZA.19 • 
• i i i i i n i w i n M i M B i n 
E v i t a d . . . 
• m n i i i n 
C u r a d . . - . 
Combustible sólido ideal 
NO QUEME USTED LIQUIDOS 
PELIGROSOS 
" M E T A " le l i b r a r á a usted de tener 
que emplear en su casa los Infierni-
llos de alcobol , gasolina, etc.. que son 
un pel igro constante. Cualquier pe-
q u e ñ o descuido basta para Inflamar-
los y p roduc i r desgracias. 
" M E T A " tiene, sobre todos los de-
m á s combustibles, ventajas t an gran-
des como la de no Inflamarse, no de-
rramarse, no manchar n i dejar re-
siduos. 
" M E T A " puede ser usado sin el me-
nor pel igro por la persona m á s des-
cuidada e Inexperta. 
" M E T A " debe usarse en sus elegan-
tes y ú t i l í s i m o s aparatos. Dosifique 
usted e l combustible " M e t a " s e g ú n la 
cant idad de l iqu ido y el grado de ca-
lor que desee. 
P R E C I O S : Caja de 12 tabletas, pose 
tas 1.00, Caja de 50 tabletas, ptas. 3.05. 
( T i m b r e Inpluído.) 
A P A R A T O S : r i a n c h n " M E T A " , con 
su mechero, pesetas 18. Cacerola 
"¡VIETA", para pasar y cocer hue-
vos al vapor, ptas. 17. Callenta tena-
cillas " M E T A " de lujo. ptas. 18. Hor-
n i l lo con cacero la para viaje, ptas. 10, 
Cal lenta tennelllas, nuevo modelo eco-
n ó m i c o , plaa. B. Taza encnjnhle con 
tapa, ptaa. 5,50. I n f l e m l l l o de cuatro 
pies. ptas. 5. 
Pida c a t á l o g o gra t i s a S. A " M E T A " . 
M a r t í n e z Campos, 2. — M A D R I D . 
e l reumatismo, a r t e r í o e s c l e r o s l s , artrlH»-
mo. etc^ tomando 
D I L U R I C O 
granulado l í t ico efervescente. 
Farmacias y centros de específleoí. 
m m m m n w m m m m • i i i i n • 1 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved sur t ido y precios. 
¡ M A D R E S ! 
L a an t igua y acredi tada D E N T l C I ; 
N A D E L A V I U D A D E D. PABLW 
F E R N A N D E Z I Z Q U I E R D O cura * 
los n i ñ o s todos los trastornos de • 
d e n t i c i ó n . CAJA. 1.50. Venta en i*r' 
Underwoot' 
Royal 
i m p o r t a d " * ioi 
tamente. ^ nieí 
de f áb r i ca . 
Abonos 
l M A T E O M A R I N , 
T e l é f o n o 14503 
a ñ o s de ^ , e T e i 
Modernos tf l l ,ó0. 
de r e p a r a c ^ 
ntí* I 
e c o n ó m i c o s de consen^c 
I . H E R N A N C O R T ^ 
Ga-
• • • 
) 
I A 
: a • 
2 4 
l o y a l 
e. r i Dieí 
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I L A V I D A E N M A D R I D 
E L D E B A T E 
(7): Jueves, t i de Julio de IMS 
Mañana, Asamblea de asistente*, a la fiesta. A continuación se 
sirvió un refrigeno. 
Ayer siguió el desarrollo de la sema-
na gallega, con un acto en conmemora-
ción de Concepción Arenal, al que acu 
dieron significadas personalidades del 
arte, de las letras y de la política galai-
cas. E l presidente de la entidad organi-
zadora de estas fiestas, señor Castro-
Gil pronunció unas emocionadas pala-
bras en homenaje a Galicia, haciendo 
resaltar sus virtudes y su belleza infi-
nita, rindiendo frases de gratitud a 
cuantos contribuyeron al esplendor de 
estos actos de fraternidad racial. A con-
tinuación hicieron uso de la palabra la 
señorita Herminia García, directora del 
Grupo escolar que lleva el nombre de la 
ilustre pensadora gallega, el diputado 
pontevedrés señor López Várela y don 
Gerardo Doval, que disertaron, respec-
tivamente, sobre los siguientes temas: 
"El mejor homenaje a Concepción Are-
nal", "Concepción Arenal desde el pun-
to de vista pedagógico" y "Sociología 
y arte de redimir al delincuente: pen-
samiento perenne de la vida de Concep-
ción Arenal". Todos los oradores fueron 
muy aplaudidos. Finalmente, a los dul-
ces sones de alboradas, pandeiradas y 
ala-láes, los conferenciantes e invitados 
fueron agasajados con un vino de honor 
funcionarios civiles 
L a Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
"Se convoca a todos los funcionarios 
adheridos de los Ministerios de Agri-
cultura, Obras Públicas, Trabajo, Ins-
trucción Pública y Justicia, y a las Di-
rectivas en pleno de todas las Seccio-
nes ministeriales, a una Asamblea ge-
neral extraordinaria, que tendrá lugar 
el próximo viernes, 22, a las seis y me-
dia de la tarde, en el salón de actos 
de la Asociación Económica Matriten-
se de Amigos del País, Plaza de la Vi-
lla, número 2, con el siguiente orden del 
día: 
Primero. Corrida de escalas en los 
Ministerios que han sido reducidos los 
sueldos por los actuales presupuestos. 
Segundo. Restablecimiento de las 
plantillas dejadas en suspenso por la 
vigente Ley presupuestaria. 
Tercero. Aclaración de la Ley del 
9 del corriente ("Gaceta" del 12), re-
lativa a los funcionarios civiles del E s -
tado que actualmente estén jubilados 
por razón de ceguera o parálisis total 
incurable, asi como los que en lo su-
cesivo contraigan dichas enfermedades. 
Cuarto. Ruegos, preguntas y propo-
siciones. 
Dada la Importancia excepcional de 
las cuestiones que figuran en el orden 
del día, se encarece la asistencia y pun-
tualidad de todos los adheridos de los 
expresados Mini'herios 9 Joa -̂ ue las 
mismas afectan." 
Los médicofj titula , inspecto-
res municipales Je Sanidad 
En la reunión 'que el Pleno del Comi-
té Ejecutivo de la Asociación de Mé-
dicos Titulares Inspectores municipa-
les de San'dad celebró el día 18 del pa-
pado, presentó la dimisión de su cargo 
de secretarlo, el señor Martorell. Funda-
ba éste su renuncia en la escisión pro-
ducida al separarse de la Nacional los 
'titulares de Cataluña, con objeto de 
consti^úr éstos una Asociación Catala-
na. Y como a pesar de las gestiones 
hechas cerca de los presidentes de las 
Tuatas provinciales de la Asociación de 
ataluña, para concretar cuanto hu-
biera de cierto en ello, sólo se obtuvo 
un silencio oficial por parte de dichos 
presidentes y la devolución del talona-
rio de recibos, aparte de la publicación 
en la Prensa de haberse constituido la 
Asociación Catalana de Médicos titula-
res y, por consecuencia, la separación 
de la Asociación Nacional, la presiden-
cia de ésta ha aceptado la dimisión del 
señor Martorell y ha nombrado para 
sustituirle Interinamente al vocal don 
Joaquín Ruiz Heras. También se aceptó 
la conveniencia de que los presidentes 
de las Juntas provinciales telegrafíen 
al ministro de la Gobernación solicitan-
do la pronta discusión y aprobación del 
proyecto de ley sobre nombramientos, 
separaciones y pagos de los médicos 
titulares, leido el día 25 del pasado en 
las Cortes. 
En la Casa de la Montaña 
do de su incansable actividad en toda 
manifestación relacionada con las artes. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—No hemos recibido 
datos de América ni del Atlántico occi-
dental; no podemos, por tanto, formar 
juicio del estado del tiempo al occiden-
te del meridiano 35. 
Durante las últimas veinticuatro ho-
ras el alza del barómetro se extendió 
hasta Andalucía. Siguen dominando por 
casi toda la Península vientos del Nor-
te. Por las regiones de la Mancha y de 
Levante los vientos se inclinan al No-
roeste y al Oeste. 
Ha persistido el régimen de aguace-
ros por casi toda la Meseta Central, 
gran parte de la cuenca del Ebro y de 
la costa levantina. 
Ha descendido la temperatura últi-
mamente por las regiones del Sudeste; 
pero en las demás regiones se inicia la 
vuelta a la temperatura normal. 
Lluvias recogidas ayer, hasta las seis 
de la tarde, en toda España.—En Ta-
rragona, 22 mm.; Toledo y Tortosa, 10; 
Barcelona. 5; Mahón, 1; San Sebastián, 
inapreciable. 
Para hoy 
D e c a z a y d e p e s c a 
— < * — 
¡Si no se puede tener ropa! Acapa-
ramiento de sillas 
Dispensario-Hospital de San Juan de 
17 1 i» • IMalta (Sacramento, 1).—8 t. Ultima se-
funeral por una religiosa sión científica del presente curso: In-
Z ; : ;—-—-——— | tervendrán los doctores Ortega Franco, 
Organizado por la Asociación de F a - Martin calderín, Larrú, Serrano de Fa-
miliares y Amigos de Religiosos de Cas- blo, Blanco Soler, Musías y Blanco de 
tilla la Nueva y Extremadura se cele-¡la Carrera. 
bró ayer mañana, a las nueve, en la ca- Ateneo (Prado, 21).—7,30, don José 
pilla del Asilo de las Hermanitas de los Moriiles Chofre: " E l protoblo bacterió 
Pobres, de la calle de Almagro, un so-!f^°obfoelo I?^erelle' Andamento de 
lemne funeral en sufragio del alma de| ^r ies te Acolar.—A las diez de la ma-
Sor María Matilde, religiosa asesinada ñaña, en el frontón Jai-Alai, festival y 
la 
reparto de premios a los niños del dis 
trito de la Latina que tienen que aban-
donar la escuela por haber cumplido la 
edad. 
Otras notas 
días. Se llama Lucio Hernández García, 
de treinta y tres años, sin domicilio, 
hace unos días por un acogido en el 
Asilo de San Luis. 
Ofició en el funeral el presbítero don 
José Luis Peñuelas, asistido por los ca-
pellanes pertenecientes a distintos esta-
blecimientos de las Hermanitas de los: Colonia Escolar de la Is la^Ano-
Pobrea de Madrid. Al final se cantó un che, en el tren correo de Asturias, sa-
solemne responso. lió para la Isla (Colunga), el primer 
Presidieron el duelo la directiva de laigrup0. d! niños de la c.olonia p io lar , 
. . , . , , . .V „ 1 organizada, como en anos anteriores, 
Asociación, la supenora del Asilo de San po* el Ministerio de Instrucción públi-
Luis y otras representaciones religiosas, ca. Integran dicho grupo veinticuatro 
y asistieron comunidades religiosas de niños de las Escuelas nacionales de Ma-
Madrid, congregaciones, clero y otros fie-;drid y seis de las de Ronda (Málaga), 
les que llenaban la capilla. Estos últimos fueron presentados por el 
director general de Primera Enseñanza 
Un concurso de la Unión de al ministro, quien obsequió a sus pe-
, queños paisanos y conversó con cada 
Dibujantes Españoles Van al frente del expresado grupo el 
director de la Colonia, don Francisco 
Esta entidad se propone inaugurar Carrillo y el maestro nacional de Ma-
el próximo octubre, en el Círculo de drid don Avelino Riesco, habiendo co-
Bellas Artes, una Exposición de Car- laborado también en su organización los 
teles Publicitarios maestros nacionales don Julio Noguera 
TT— J ' . , , y don Fernando Franco. Los niños y 
Un concurso de carteles es ya de por sus profesores fueron despedidos en el, 
sí un alto y noble esfuerzo, pero en esta 1 andén de la estación por numeroso p ú - d e Vinato, anoche, a las nueve, Julio 
ocasión lo es más aún si se tiene en|blico. Permanecerán en el lugar de re-'Montero de la Torre, de veintisiete años^ 
E n la verbena que se celebra en 
Chamberí, a la sazón, lucia sus habi-
lidades como tirador al blanco Ildefon-
so Ugerte Díaz, de veinticinco años, 
empleado en una empresa particular. 
Cada vez que acertaba una diana, la 
multitud contemplativa estallaba en un 
movimiento de admiración. E l , enton-
ces, se volvía y lanzaba su mirada de 
elemento superior, en torno de aque-
llos papanatas. Interiormente se decía: 
"Ved qué grande soy. Lo mismo tum-
baría a un tigre de Bengala. Guillermo 
Tell. a mi lado, un pinchador miserable 
de dátiles". 
Muy cerquita al tirador había un so-
cio, más juncal que una cañlta con ta-
pitas y mejor "plantao" que un rosal 
abrileño. Con un "ceceo" que jamás se 
escuchó en la Corufta, exclamaba a ca-
da éxito del de las prácticas de tiro: 
—¡Jozú, que tío! ¡¡Vaya puntería!! 
Cl esto hase con una pistolita... ¡qué 
no haría con un cañón!... 
Ildefonso, al escuchar las alabanzas 
se revolcaba por el pavimento del rego-
cijo. 
Llegó la hora de marcharse y el ad-
mirador le dijo a Ildefonso, dándole 
unos cachetitos en el hombro: 
—Camará, amigo. Osté ce podía ga-
nar la vía cazando..., 
Casi no le prestó atención Ildefonso, 
porque estaba atareadisimo buscando 
la cartera, que le había desaparecido. 
E n un rayo de lucidez sospechó que el 
ladrón fuera "er" niño de las alaban-
zas, y, rapidísimo, le echó él guante. 
E n efecto, era el ladronzuelo. Le ocupó 
la cartera. 
Se han reducido a tres mil las raciones en loslSE PRUOGA í l 
Comedores de A. Social 
Habían llegado a darse más de diez mil diarias. Las listas 
del censo han estado tapadas los días de lluvia. Un con-
curso de obras teatrales en verso. El concejal proponente 
quiere presidir el Tribunal del óoncurso. El Conde Duque, 
el señor Redondo y el doctor Zamenhof 
Of 
en el m o 
Desde que la Comisión de los Come-
dores de Asistencia Social ha tomado 
las riendas del servicio, y con ellas Irus 
determinaciones oportunas—de las cua-
les ya hemos dado varias referencias — 
las raciones que dichos Comedores pro-
porcionaban han Jaajado de 8.000 a 3.0Ü0 
En la época de mayor auge llegaron 
a darse más de 10.000 diarias. A la re 
ducción lograda ha contribuido mucho 
la medida de impedir que se sacaran 
raciones fuera del recinto de los Come 
dores. 
Según nos comunican varios electo 
res de Madrid, durante los pasados días 
de lluvia, las listas electorales que en 
años pasados se exponían en los sopor 
tales de la Plaza Mayor han permane-
cido al aire libre, cubiertas con tela 
impermeable para resguardarlas del 
aguacero. Ello ha reducido el plazo, ya 
de por sí escaso, que se fijó para revisar 
las listas y presentar las oportunas rec-
tificaciones, pues los electores no han 
podido acudir estos días. 
Ante la posibilidad de que el mal 
tiempo se prolongue, ruegan por nues-
tro conducto a la Alcaldía, que traslade 
a los soportales las listas del Censo. 
Concurso de obras teatrales 
Esperanto, una calle de Madrid. Como 
se recordará, en una de las pasadas se-
siones naufragó la propuesta de que se 
diera tal nombre al Camino de la Fuen-
te del Berro. Propuso después la socie-
dad esperantista de Madrid que se diera 
tal nombre a la Glorieta de San Ber 
nardo. 
Hoy, el esperantófilo don Cayetano 
quiere atentar contra la memoria del 
Conde Duque, cuya Travesía se dedica-
rá, si prospera el deseo de los socialis-
tas, al doctor Zamenhof. 
L a apertura del Paseo 
de Ronda 
HASTA FIN D E L MES ACTUAL 
# 
Gómez Díaz . Presidente del Consejo 
de Obras P ú b l i c a s 
E l ministro de la Guerra recibió a los 
generales Miaja, García Aldave, Car-
nicero, García Antúnez y López Puen-
te; a los coroneles López y Solís, a la 
Comisión encargada de redactar el Có-
digo de Justicia Militar, a una Comisión 
de fuerzas económicas de Barcelona, 
presidida por los señores Ayguadé y 
Companys, que le hablaron del contra-
to para construir dos barcos de la 
Transmediterránea para el servicio de 
Fernando Poo. También recibió a la 
señorita Greta Bravo, que le entregó 
un ramo de flores por su Intervención 
de ayer en la Cámara, y a una Comi-
sión de diputados y concejales de San-
tander. 
A primera hora de la tarde recibió 
el señor Azaña a los periodistas, a quie-
nes dijo que había prorrogado hasta 
Se tratará también de la concesión 
de un cinematógrafo en la planta baja 
Í ! & £ * > S ^ d a / n - E ? . U a ' í Z2110'A' fin"de mes^d decr'eTo ^ ¿ S n ^ t í S ^ ' 
río para los oficiales del Ejército. Esto 
se ha hecho—añadió el señor Azaña—, 
porque en el decreto me había olvidado 
de los músicos mayores, de los que hay 
once que no tienen destino. 
en verso 
E l orden del día de la sesión de ma-
ñana contiene pocos asuntos de interés 
Uno de los pocos que merecen espe-
cial atención es la iniciativa del señor 
Arauz, dictaminada ya favorablemente 
por la Comisión correspondiente, que 
1 orooone un concurso de obras teatrales 
Fué entregado el ratenllo a los guar- PIUPUIIC U " , . T . 
en verso, de tres o más actos. Lamenta 
el señor Arauz en su escrito, el olvido 
de las obras clásicas españolas, y prn-
Ildefonso, con el doble éxito de tira-i pone que en la concesión del Teatro Es 
dor y de ojo clínico, se retiró hacia su;Paño1 ^ v la nueva temporada se con-
domicilio. Por el camino reflexionaba. 
Isigne una cláusula que obligue al es-
treno de la obra premiada la primera 
pensando en el randa: mitad de la temporada de invierno, y, 
—Decía el muy sinvergonzón que yo | a ser posible, en la inauguración de la 
me hubiera ganado la vida cazando, ¡misma. 
Pues él, por lo vist», pretendía ganar-
se la suya pescando. 
Muerta por su novio 
E n la calle de Ponzano, esquina a la 
E l señor Arauz deberá presidir, se-
gún se deduce de su propia proposición, 
el tribunal del concurso. 
El Conde Duque y el 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en la Casa de la Montaña «1 acto 
de entrega del pergamino con el nom-
bramiento de presidente honorario de la 
Mutualidad patronal de vaquerías de 
Madrid a don Germán Rulz Alonso. 
E l señor Ruiz Alonso dió una confe-
rencia sobre las condiciones fisiológicas 
de la vaca de leche, los factores que 
intervienen en las materias grasas, las 
nuevas orientaciones que debe seguir la 
industria lechera, transformación de la 
ganadería y enfermedades corrientes en 
el ganado. Terminó diciendo que hace 
falta un mayor conocimiento de la in-
dustria, y que es necesario demostrar 
que la industria lechera madrileña es-
tá montada en inmejorables condicio-
nes.' 
Don Manuel Gutiérrez, presidente de 
la Mutualidad, puso de relieve los sa-
crificios y trabajos que el señor Ruiz 
se impuso hasta lograr ver constituida 
la sociedad benéfica. Dijo que el señor 
Rulz Alonso fundó la Mutualidad sin 
ayuda de nadie, sufragando los gastos 
todos y llegando a sacrificios económi-
cos cuantiosos para aliviar lai situación 
de los obreros necesitados de auxilio. 
E l presidente del gremio de vaque-
rías de Madrid, don Carlos Gutiérrez, 
elogió la labor del señor Ruiz, y reco-
mendó a los asistentes que se afiliasen 
a la Mutualidad. Para hacer esta re-
comendación, recordó los casos de dos 
obreros que ocupan la presidencia del 
acto con el señor Ruiz; uno de ellos, 
que por accidente de trabajo quedó cie-
go y gracias a los auxilios de la Mu-
tualidad pudo recobrar la vista, y otro 
al que se salvó la vida haciéndole una 
costosa operación, sufragada por el mis-
mo organismo. 
E l señor Ruiz Alonso recibió el per-
gamino, en el que consta el nombra-
miento, de manos de los obreros asisti-
dos por la Mutualidad, y dió las gra-
cias por la distinción de que se le ha-
cía objeto. 
Finalmente, se obsequió con u i lunch 
a los asistentes. 
El Apóstol Santiago y la 
cuenta que va a celebrarse sin apoyo 
oficial y solamente sobre la base ds 
la publicidad. 
Se concederá al mejor trabajo pre-
sentado la Medalla de Oro del Cartel. 
Y esto, para nuestros artistas, ha de 
constituir estímulo mis que suficiente 
para que no dejen de concurrir. 
Cabe, pues, augurar bien merecido 
triunfo a la Unión de Dibujantes E s -
pañoles, que tantas pruebas viene dan-
Doctor Zamenhof 
Otra iniciativa de carácter cultural, 
va al Ayuntamiento: la presentada por 
el señor Redondo, que insiste en su de-
seo, varias veces ya frustrado, de dedi-
Ida en Cardenal Cisneros, 92, y le causó car al doctor Zamenhof, fundador del 
l a muerte. E l agresor se infirió luego 
sidencia de la Colonia treinta días, al habitante n Guadalajara, número 1, ope 
cabo de los cuales serán reemplazados rario de una fábrica de juguetes, dió 
por el segundo grupo. |una puñalada a su novia, Consuelo Re-
dondo Cobo, de veinticuatro, domicilia-
dedicado a cintas de actualidades y de 
índole cultural. Hay presentado un vo-
to particular contra el dictamen. Pare-
ce que «ste último será retirado. 
E n la reunión que ayer celebró la Co-
misión de Ensanche se tomó el acuerdo 
de insistir en la apertura del paseo de 
Ronda en lo que se refiere a la tercera 
zona del Ensanche. Dichas obras se sus-
pendieron en virtud del estudio de los 
técnicos, que querían acoplarlas al plan 
general de Extrarradio. 
E l acuerdo se ha tomado en virtud 
de varios ofrecimientos de terrenos en 
forma gratuita. 
L a Dirección del Tráfico pone en co-
nocimiento de :os propietarios de auto-
taxímetros que a partir del día 8 de 
agosto próximo no se autorizará la 
prestación de servicio público a ningún 
vehículo que no lleve en el radiador la 
nueva chapa roja, distintivo de haber 
renovado totalmente la licencia muni-
cipal. 
E n el "Boletín Oficial" correspondien-
te al día 16 del actual se anuncia la 
convocatoria de oposiciones, por el pla-
zo de tres meses, para proveer 15 plazas 
de maestras y 10 de maestros, dotadas 
con el haber anua? de 4.000 pesetas. 
Las condiciones para tomar parte en 
las mismas podrán encontrarlas los in-
teresados en el citado "Boletín Oficial" 
y en el anuncio fijado a tal efecto en la 
nrimera Casa Consistorial. 
Un señor que ayer visitó los Come-
dores de Asistencia Social entregó al 
concejal de semana, don Jenaro Mar-
cos, 50 pesetas, negándose a dar su 
nombre. 
L a citada cantidad ha ingresado en la 
suscripción abierta en la Depositaría 
del Avuntamiento. 
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
S I ^afrlamení0 y ^ ov^ión nacional cuanto a los discursos... L a doctrina del 
están totalmente distanciados. Hay una 
prueba fácil de hacer: convocar unas 
elecciones parciales. L a culpa de la si-
tuación la tiene el partido socialista. 
E l Gobierno debe decir si se solidariza 
con el reciente manifiesto, verdadero 
ataque a la Constitución y coacción al 
Presidente de la República. He aquí la 
tesis del señor Lerroux. 
varias heridas de pronóstico reservado 
Julio y Consuelo eran novios desde 
hace unos cuatro años. Nunca se lle-
varon bien por ser él extremadamente 
celoso. 
Ayer estaban citade*" a las siete y 
media, en la calle de Ponzano. Julio 
acudió puntual; pero cerca de las ocho 
su novia no había llegado aún, por lo 
que decidió ir en su busca. Sabía la 
ruta que ella acostumbraba recorrer a 
esas horas, porque la joven repartía le-
che de un puesto propiedad de una her-
mana suya. 
ÜIIIHII iiniiiniiiniiiíHiiiini 
jefe del Gobierno irreprochable. E l pe-1 A las nueve la encontró en la calle de 
nódico examinará, oportunamente, congas Virtudes, y por la tardanza de la 
toda amplitud, el problema. Los argu 
mentos del señor Lerroux, "anticonsti-
tucionales". Por ejemplo, el de la opi-
nión de la' calle. "¿Qué es la calle? 
¿quién la representa? ¿El señor Le-
rroux, acaso ? ¿ No podrán alegar la re-
presentación de la calle otros muchos 
muchacha empezaron a discutir. E l , co 
mo siempre, se mostraba celoso. 
Al llegar a la esquina de Ponzano 
sacó Juiio' una navaja de las de su ofi-
cio y dió un tajo en el cuello a Consue-
lo, la cual falleció a los pocos instantes. 
Las Cortes representan al país. E l | esnafioi^'^sr" ^ ' Z ^ ^ Z ^ E1 a?resor' acto seguido, se produjo 
Gobierno tiene mavorla en las Port*^ I f sPaAnoles • bí e-?a supuesta represen- varios corteg en el pecho calificados de 
^ooierno uene mayoría en las cortes, tación se sometiera a prueba, ¿cahe ^ ^ A ^ ^ rP5Prvado en la Casa de Sn 
Sin una votación adversa no tiene por anticíoar df un morir. inpmifvApn m,0 p reservaao en la uasa ae bo-
aué abandonar el Poder ni ^ t á riU- fnnciPar a€ un modo inequívoco que corro de la calle de Eloy Gonzalo, a 
los a l t a d o s coincidirían con e pro-¡donde le condujeron unos transeúntes, 
gra . del partido radical? ¿Está se-D ues fué conducido al Hospital pro-
guro de ello el ilustre don Alejandro ly^^gj 
Lerroux?" 
B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
O K D D Ñ A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas ferruginosas, litínlcas, bromu: 
rado. arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las 
más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro-
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las 
enfermedades de la mujer. I.0 julio a 30 septiembre. 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO-
^ T E L . extensos parques, campo de "fútbol", "tennis", conciertos, capilla 
\ pública, teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. 
Un periodista le preguntó si era cier-
to que habían suspendido su actuación 
los elementos de la Comisión revlsora 
de los fallos de los Tribunales de honor, 
y el Presidente contestó que no había 
tal suspensión. Lo único que ocurre 
—dijo—es que tal vez esta Comisión 
no tenga tiempo de revisar los expe-
dientes en el plazo de sesenta días qué 
les concede la ley, porque son muy nu-
merosos los casos que tiene que cono-
cer. 
Se le preguntó por último cuántos 
generales habían pedido el retiro, y di-
jo que únicamente sabía que lo hablan 
solicitado algunos, entre ellos el gene-, 
ral Gallego. 
Ei C . de Obras p ú b l i c a s 
Ha sido nombrado presidente del 
Consejo de Obras públicas, don Angel 
Gómez Díaz, Inspector general del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. 
Dis t inc ión a M e n é n d e z Pidal 
Comunican al ministerio de Estado 
que la Universidad de Amsterdam, con 
motivo de las fiestas celebradas por el 
tercer centenario de su fundación, ha 
acordado otorgar el título de doctor 
"honoris causa" a don Ramón Menén-
dez Pidal. 
— E l ministro de Estado fué visitado 
por los ministros de Suiza y Perú y el 
señor Rivera Pastor. 
i 
qué abandonar el Poder, ni está dis 
puesto a abandonarlo. He aquí la tesis 
del señor Azaña. 
¿ Los periódicos ? S u e l e n ocuparse 
más de los hombres que de las ideas, 
aunque mezclen con harta frecuencia el 
juicio de las ideas con el juicio de los 
hombres. 
Opinión de "A B C". E l jefe del Go-
bierno no ha contestado a las preguntas 
concretas del señor Lerroux. E s natural 
que los diputados ministeriales aplau-
dan al primero, excluyendo toda com-
probación y todo razonamiento. E n 
cuanto al manifiesto socialista "no pue-
de escamotearse la disyuntiva. Los mi-
nistros socialistas lo hacen suyo, y com-
parten la infracción constitucional des-
de el Gobierno o lo reprueban y no pue-
den representar a su partido en el Go-
bierno". Por lo demás, "los monárqui-
cos no tenemos por qué entrar ni salir 
en las discordias existentes entre los 
partidos de la República". 
Opinión de " E l Socialista", E l discur-
so del señor Lerroux produce lástima. 
L a "victoria" del señor Azaña es de 
poco precio, "porque en esta ocasión 
el adversario se le ofreció—¿quién po 
Finalmente, "Ahora", Y a ha dicho 
muchas veces que sería conveniente que 
los republicanos gobernasen solos, sin 
los socialistas. Pero ahord, no es con-
veniente. E l oeñor Lenoux se ha anti 
cipado, porque las actuales Cortes tie-
nen aún labor que realizar. Pero tam-
poco deben los socialistas poner vetos 
y lanzar excomuniones. E l señor Le-
rroux no debe fomentar divisiones en 
el campo republicano, porque ello fa-
vorecerá, en último término, a los socia-
listas. Pero los socialistas no deben 
impedir que en su día los conservadores 
"lealmente incorporados al régimen", 
se aparten de la dirección actual. Y así. 
siendo buenos todos, ya veréis qué bien. 
¿Quién va a recordar entre tanto y 
tanto comentario que "La Correspon-
dencia" y " E l Imparcial", llevan ya cer-
ca de un mes suspendidos? 
También en los periódicos de la no 
lSmlDU.^.^J01- , ' '>' '° ' 
E l juez de guardia se personó en el 
lugar del suceso y ordenó el levanta-
miento dei cadáver y su traslado al De-
pósito. Luego estuvo en el Hospital y 
tomó declaración al agresor, el cual que-
dó en dicho benéfico establecimiento en 
calidad de detenido. 
Grave atropello de automóvil 
E n la calle de Atocha un automóvil, 
cuyo conductor se dió a la fuga, átro-i 
pelló a Alejandro Perales Bueno, del 
veintiún años, con domicilio en la calle1 
de Perales del Río, 9, y le causó lesio-
nes de carácter grave. 
Después de asistido Alejandro en la 
Casa de Socorro del distrito, fué trasla-
dado al Equipo Quirúrgico del Centro. 
Detenidos por coacción 
E n el vecino pueblo de Carabanchel 
fueron detenidos por la Guardia civil, 
Francisco Torres Egea y Julio Martín 
Serrano, por coaccionar a unos obreros 
ÍXTI IT ^ 1 , 7 ^ I municipales, che es el tema fundamental el debate 1 „ V ^ „ • -v ^ , v-n.-„ r , . .7° ... %, „ ,. . .^ * E n el domicilio del último fueron re-oohtico. L a Nación dice asi Don Ma- -j 1 „ ^ 4.. ^ , . „ t •, , 1 icogidos .carnets" de cotización comunis-nuel Azana sabe que todo lo que ayer le ¡ta folletos y día suponerlo después del discurso de ^ el de ^ radicaleS(Mseñor L e - i £ ,f°"ertos ^ otros documentos de igual 
Tiarajrnza?—vencido, acabado, sin fuer-! Í _ . J . . ™ . |carácter. Zaragoza 
zas 
rroux, es verdad. E l señor Lerroux, que Los detenidos prestaron declaración 
colonia gallega 
L a colonia gallega residente en Ma-
drid se propone celebrar solemnemente 
la fiesta del Apóstol Santiago con va-
rios actos. E n la madrugada del día 
25 tendrán lugar las tradicionales al-
boradas, y por la mañana del mismo 
día habrá una misa mayor en la pa-
rroquia de Santiago. 
Las personas que componen la colo-
nia marcharán al campo, donde celebra-
rán una merienda, que estará ameni-
zada por la clásica gaita gallega. 
La semana gallega 
. r iu ,„ . estuvo certero, que se expresó con la ante el jue2 munici ^ 
E l debate — según " E l Liberal" — ha autoridad y la fuerza de un hombre de ir> 
servido para demostrar la corrección de Gobierno, dijo que el país está divorcia- OTROS SUCESOS 
los hombres de la República. Ni un in-|do de las Cortes y del Gobierno. Don Hurto do ropas.—Mariano Socuéllamos 
sulto, ni una interrupción. Corrección | Manuel Azaña sabe que si se ape'ara a LÓPez. con domicilio en la calle del Bar 
exquisita. En cuanto al jefe del Gobier- ha voluntad popular quedarla .a atmós-
no, es no conocerle "creer que las si-|fera completamente despejada." 
tuaciones políticas pueden complicarse 
al hablar él". Sus palabras son 
m r t í l í m r f j ^ o n a l d 
l ^ v C L O R O D O R O / Ó D Í C A - r 
M E r N T O L Y C O C A I N A 
T o s z s . garganta , p r e v e n í l v a / d e 
'la gríppe. cuarenta a ñ o / d e é x i t o 
[rt vf NÍA tNraPMACiA; yCENIPCT Of erttOauOflDC/' DI f/'PAÑA » aMtrtHCA 
53 I r - M . • gs;---» •::i;i:!-B!-: • r H i w i w a n i i M ^ 
O F E R T A S E N S A C I O N A 
A . m e r i c a n a y d o s p a n t a l o n e s a m e d i d a , 1 8 D U R O S 
Actualmente trajes lavables confeccionados a muy bajos precios 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
E l Estatuto del Vino 
La Federación de los Criadores E x -
portadores de vinos, nos envía la si-
g-uiente nota: 
"Para estudiar y fijar su posición en 
relación con el proyecto de Estatuto 
del Vino y del Alcohol que ha de In-
forinar la'rtftiíá' VftivfñTcóTá, 'áé 'hári 'f̂ -" 
unido los Consejos federales de la Ee-" 
deración de los Criadores Exportadores 
de Vinos de España y la Confederación 
Nacional de Fabricantes Exportadores 
de Aguardientes Compuestos y Licores, 
asistiendo representaciones de los Sin-
dicatos y Asociaciones de Vinos de Je-
rez de la Frontera, Málaga, Tarragona, 
Reus, Barcelona, Puerto de Santa Ma-
ría y Sanlúcar de Barrameda, y de L i -
cores de Córdoba, Málaga, Cazalla de 
la Sierra, Constantina, Jerez, Cádiz, 
Aragón, Valencia, Badajoz y Vizcaya. 
Han asistido también a esta reunión re-
presentaciones autorizadas de la viti-
cultura andaluza. 
Los reunidos, después de fijar la po-
sición, que será comunicada al Ministe-
rio de Agricultura, han acordado expre-
sar su sorpresa, contrariedad y protes-
ta, por los acuerdos adoptados por la 
minoría parlamentarla vitivinícola, se-
gún la nota oficiosa facilitada a la Pren-
sa por la Secretaría de dicha minoría. 
Sin entrar en el fondo ni en la opor-
tunidad de los asuntos que plantea di-
cha nota, deben rechazar con la máxi-
ma energía el calificativo de enemigos 
de la vitivinicultura que en la misma 
se aplica a estos intereses que, repre-
sentados por dichas entidades, se soli-
darizan en absoluto con la actitud adop-
tada por sus dignos representantes en 
la Junta vitivinícola. 
De esta resolución se acordó dar cuen-
ta a la representación parlamentaria de 
las reglones representadas en la expre-
sada reunión." 
quillo, número 19, denunció que de su 
domicilio le han sustraído ropas valo-
radas en 210 pesetas. 
Los que ponen casa.—José Rojas Pal-He aquí el juicio de "Informaciones".. 
P "Un discurso firme sereno del s-ñor mera' de treinta y un anos. que vive fectamente esterilizantes; pasan por ¡ T ^ ^ y f ° ^_ , : i ^ „ en la calle de Armengol, número 9. de 
Con gran brillantez y concurrencia 
de público se ha inaugurado en el lo-
cal social de la colectividad artística 
Anaquiñoa d'a Terra, la anunciada ex 
posición de pintura, escultura y graba-
do de artistas nuevos y noveles, en la 
que se destacan interesantes trabajos 
de Uxío Souto, Antonio Insüa, Manuel 
Aristizábal, Picola, Carrillo, . señorita 
Gozález, Ruiz y otros. 
Durante el acto inaugural una orques-
ta interpretó melodías gallegas y aires 
del país, que fueron muy aplaudidos. K. 
Coro puso fin al primer día de esla jor-
nada, cantando el himno regional, que 
fué escuchado puestos de pie todos los 
ellas, como por un filtro, las cuestiones ILerroux: ^ de los mejores discursos ¡ nunció a José Yerbe qu¿ habjta eT¡ Sa. 
que se debaten y son reducidas a tan de su Vlda de &ran parlamentarlo . lamanca, número 2, al que acusa de es-
minimas proporciones, que la Cámara! Para " E l Siglo Futuro" que se des- tafa de seis sillas' valoradas en 79 pe-
queda como si hubiera presenciado el entiende de la cuestión, "el aparatoso 
juego de manos de un prestidigitador. Y | problema político planteado ayer en las 
no es que haya escamoteado nada. Es Cortes no contiene en realidad más que 
setas. 
que lo ha esclarecido todo con una lim 
pieza admirable." 
" L a Libertad". Con sus afirmaciones 
concretas y firmes, sus ataques certe-
ros y su sinceridad absoluta, el discur-
ese aspecto minúsculo: la disputa por 
el mando y sus provechos". 
"Heraldo" juzga el debate como una 
exposición objetiva del balance .egisla-
tivo de un año de República. Y termi-
so del señor Lerroux es el primer gran na: ..y áhora preguntamos: ¿Con un 
discurso de oposición desde que estas |parlamento hubiese vivido p0iitiCamen-
Cortes funcionan. " E l señor Azana no L ince días ^ primo de RiVGra? 
puso demasiado empeño en contestar ¿ Hubiese prolongado tantos años su vi-
les extremos de la oración del jefe del 
partido radical. Hizo "su" discurso, el 
discurso que le convenía hacer, el que 
llevaba preparado, sin preocuparse del 
contraataque, de la defensa, ni de la 
réplica". 
" E l Sol". "Salvo que se produzca al-
gún hecho parlamentario insospechado, 
este debate no tendrá otra consecuen-
cia que la de fortalecer la posición del 
Gobierno dentro del Parlamento". E n 
da la Monarquía? Porque la Monarquía 
española no conoció ni un solo Parla-
mento. Conocía su apariencia externa". 
"La Voz" dice que ni el señor Azaña 
ni el señor Lerroux Intentaron tirarse 
a fondo. E l resultado del debate ha de 
ser. la delimitación de los dos futuros 
partidos de la República. 
Una frase de "Luz" con cl pensamien-' 
tq central de s« "fondo"; "Contra las ¡República 
vicisitudes por que todavía ha de pa-
sar el nuevo régimen, es menester la so-
lidaridad estrecha dé republicanos y so-
cialistas. Y no nos parecen menos es-
túpidas y suicidas que las luchas entre 
los republicanos, esas agresiones mutuas 
entre republicanos y socialistas, que per-
turban la honda concordia en que deben 
estar mayoría y oposiciones y resque-
brajan los mismos fundamentos del ré-
gimen." 
Para "La Epoca" "el debate no ha si-
do perdido. Han resonado en el hemici-
clo del Congreso muchas verdades, aue 
era hora se dijesen allí". 
Finalmente, "Diario Universal" dice 
que, a pesar de todo, el país se mani-
festará en cuanto le sea posible. "Fal-
ta sólo saber cuándo y cómo se munl 
R e s t a u r e e l b r i l l o r e l u c i e n t e a 
l a s u p e r f i c i e 
Haga que su piano, muebles, pisos y decora-
do interior reflejen la hermosura de su hogar 
restaurándoles el brillo reluciente de cuando 
eran nuevos. 
Cuando vaya a desempolvar eche unas 
cuantas gotas de "Liquid Veneer" en. el paño 
y páselo sobre la superficie en la forma acos-
tumbrada. Entonces note los resultados in-
mediatos. 
(Pronúncicsc Licuid Vinir) 
Además de ser mucho más que una mera preparación para pulir 
"Llquid Vencer" no solamente remueve el polvo, sucio y las manchas 
a planos, muebles y decorado Interior sino que les da un brillo 
hermosísimo. Use "Liquld Veneer" a diario y se evitará la necesidad 
de tener que barnizar sus muebles porque "Liquld Veneer" conserva 
el acabado original indefiuidamente. 
Los resultados son sorprendentes cuando se usa sobre 
cualquier clase de superficie barnizada o esmaltada. 
i r 
festará la opinión del Presidente de la venta en droguerías. K.-pn^-H-.ntcs rxclnsivos: HIJOS D E A L E X I A D E S . Bo-
1 salín de C'nslro. 13. MADJMV. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
. • 
Creación de plazas. — Vistos los expe-
dientes promovidos por los correspon-
dientes Ayuntamientos sobre creación de 
Escuelas nacionales graduadas o am-
pliación de secciones en las ya existen-
tes, el ministerio ha resuelto que se creen 
con carácter provisional las plazas de 
Maestro y Maestra de sección que, con . 
destino a las Escuelas nacionales que se 
citan, figuran en la relación que acom-
paña a la orden publicada en la "Ga-
ceta" de ayer y que hacen un total de ". 
154 secciones. 
Como de costumbre, no se elevará a 
definitivo el carácter provisional de esta 
creación hasta tanto que por las res-
pectivas inspecciones de Primera ense~ • 
ñanza se remitan al ministerio las co-
pias de las actas juradas reglamenta-
rias. 
Los gastos de esta creación son con 
cargo al capítulo cuarto, artículo prime-
ro, del vigente presupuesto de Instruc-
ción pública, los referentes a personal, 
y al capitulo quinto, articulo primero, 
los de material. 
L a matrícula en los centros docentes. 
Nos ruegan publiquemos la siguiente 
nota: 
"Como el último decreto del ministro 
de Instrucción pública anulando otro an-
terior en qüe se concedía poderse ma--
tricular como alumnos libres a los que-
hubieran sido oficiales en este mismo 
curso, ha sido Interpretado de distinta 
manera por unas o por otras Facultades, 
pues mientras en unos se dioo que no 
admitirán ninguna clase de matricula li-
bre a los que como oficiales hayan cur-
sado, en otras se estima que el decreto 
que autoriza para matricularse como li-
bres a los que no hayan ingresado en 
illas y hayan aprobado todas las asig-
naturas de que, como oficiales, estaban 
matriculados, sigue en vigor, pues éste 
no ha sido anulado, sería conveniente 
que antes de primero de agosto, época 
de la matrícula no oficial, quedase esto 
aclarado con una unidad de criterio para 
evitar perjuicios a los que después de 
matriculados pueden encontrarse con que 
no tienen derecho a ello." 
Jueves, 21 de julio de 1932 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXn.—Núm. 7.118 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
primero con ganancia I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (63,15), dificación y el 
63 15- E (63,40), 63,15; D (63.40), 63*15; de cinco duros 
C'(63,50), 63,50; B (63,50), 63,50; A, 63,50; 
G y H (62.25), 62,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F . -
(75''S) 75 35; E (75,25), 75,35; C (77,25), secuencia de la. baratura a que han lle-
Los Ferrocarriles están mejor dis 
puestos. E l papel no es muy abundan 
te desde hace algunos dias, como con-¡: 
77,25; B (77,75) 78; A, 78,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie D . 70.75; C (71), 70,75; 
B (71) 70,75; A (71), 70,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (86,40), 86,30; D , 
86,30; C (86,40), 86,50; B (86,40), 86,50; A, 
86,50, 
C (81,75), 82; A 
gado, y esto permite que las reducidas j 
órdenes de compra recibidas mejoren i 
en dos pesetas el cambio de los Alican-|: 
tes y en tres y media el de los Nortes, j! 
De Explosivos se han negociado po-|j 
quisimos títulos, con baja de una pe- j 
seta para fin de mes, y las Azucareras j 
no consiguieron inscribirse en el Bo-jf 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON letín. 
En el Bolsín los ferrocarriles se h j] 
mitaron a conservar sus posiciones de | 
la hora oficial, mientras que las Azu- i 
careras, influidas por el mercado de • 
Barcelona, que las pagaba a 46, se hi-
cieron a 45,75. Los Explosivos quedaron 
(9 ° 50) 92 75' D flojos. 
C (92 5 0 ) ! E l cambio internacional presenta_ alza 
IMPUESTO.—Serie 
(81,75) 82. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO. — Serie B (92,40), 92,50; A 
(92,75), 92,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie E 
(92,50), 92,75; D (92.50), 92,75; de cinco céntimos en los francos, de 10 
9 2 S o ^ Z ^ C O N ! - la libra y de uno en el dólar, mien 
IMPUESTO.-Serie D (78,50), 78,90; C tras ^ 103 sulzos no vanan. 
(78 50), 78,90; B (78,50), 78,90; A (78,50), 
78 90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928. SIN 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior. F , 63,25-15. Bonos oro, 197 y : 
IMPUESTO.-Serie D , 67,35; C (67,50), 196,50; Nortes. 248-49-50; fin corriente. 
67,50; B (67,50). 67.50; A (67,50), 67,50. 249-50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SUS IMPRESION D E DILRAO 
IMPUESTO.—Serie C (82), 82; B (82), 82;' BILBAO, 20—La Bolsa se ha dejado;: 
A (82) 82 impresionar hoy por el momento políti 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SUS co. E l debate planteado en las Cortes, : 
IMPUESTO.—Serie D , 91,50; C, 92; B del que se esperaba en el día anterior ! 
(92,50), 92,50; A (92,75), 92,75. resultados positivos, fué acogido en la j 
BONOS ORO—Serie A (197), 196,50; sala de contrataciones con muestras dej 
B (197), 196,50. decepción, cotizándose en baja los valo- j 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie B res. La salida del Gobierno de los minis-1-
(86 75), 87,75. I tros socialistas se cotizaría en el merca-
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100, do en alza; la impresión de flojedad pa-
1929._Serie B (79), 78,75. ¡rece ser que se debe al alejamiento de 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (98), esta suposición. 
98- Exprs. interior, 1909, 82,75; Villa de| E l mercado se ha caracterizado por 
Madrid 1914 (71), 70,50. su poca consistencia. Las Deudas del 
GARANTIA D E L ESTADO—Hidrográ-,Estado se mantuvieron firmes, mejo-
fica Ebro 6 por 100 (87), 88. rando nuevamente las Amortizables. Los¡: 
CEDULAS — Hipotecario 4 por 100 Bonos oro cedieron un duro. Los demás 
(82,50), 82,75; 5 por 100 (88), 88; 6 por Fondos públicos confirmaron sus cam- | 
100' (102,25), 102,25; Crédito Local 6 por bios. , „ ^. 
100 (76 75) 76,85; 6 por 100 interp, 85,75; Las obligaciones contratadas se hicie 
Cédulas argentinas. 2,42. ron con irregularidad. Las Priorités ce-|: 
E F E C T O S PURLICOS E N T R A N J E - dieron 0,30 y los ferrocarriles Santan- ¡ 
ROS—Empréstito argentino, 87,75. ¡der a Bilbao, emisión 1902, perdieron dos:¡ 
OBLIGACIONES D E L TESORO 1932. enteros; por el contrario, las Tudelas 
Serie A (100,55), 100,75; B (100,55), 100,60.¡especiales ganaron un duro. 
ACCIONES.—Banco España (515), 520;! L a sección eléctrica sigue también flo-¡| 
Español de Crédito, contado (164), 164; ja. Las Uniones Eléctricas vizcaínas re- ; 
Cooperativa Eleotra, A (117), 117; Hidro- trocedieron seis duros, sobrando papel.i: 
eléctrica, sin derecho a suscribir (142),¡Las mineras pasaron sin negociarse 
140; Chade, A, B, C, contado (407,50). 413; E " ,el Srupo de navieras las Sotas 
Meñgemor (161), 167; Telefónica. prefe-¡continuan ofreciéndose a 560, las Ama- | 
^ A n ^ ñ l i S L Í ? ^ *rupo ^ seguros se negociaron|j 
(10_4,50), 104,50; ^ ^ e o s (103), 103 Es-|las Auroras confirmaron lu cam ! 
panola Petróleos 28 50), 28̂ 50 M Z. A bio dente de 400 pesetas. E n el gec. 
ñn comente (150), 152; Norte, contado, fnr ^Hort-irD.ir,n lna A1^B ao cna 
250; ídem, ñn corriente (246,50), 250; Al-
tos Hornos (78), 78; Explosivos, contado 
tor siderúrgico los ltos Hornos se sos-
tuvieron a su cambio anterior, quedan-
do con aceptación. En el grupo indus-
trial, los Explosivos confirmaron su co-
tización anterior de contado y cedieron 
un duro a plazos, quedando ofrecidos. 
R e c a r g o a r a n c e l a r i o 
L a "Gaceta" de ayer inserta una or-lj 
den del ministerio de Hacienda, dispo-'j 
606; ídem, fin corriente (607) 606; ídem, 
fin próximo, 609. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda, 
91; Telefónica (90), 90,25; Chade, 6 por 
100 (103,75), 103,75; Sevillana, séptima, 
83,25; Unión Eléctrica, 6 por 100 1930, 
99,75; Felguera, 1906, 84,50; Naval, 6 por 
100, 89,50; Norte, primera, 52,60; ídem|niendo que el recargo, que ha de cobrar- • 
quinta, 51; Asturias, primera (48), 48,50; se por las Aduanas en las liquidaciones • 
Alicante, primera (201), 202,50; ídem G, 
77; Idem H, 69;Metropolitano, 5 por 100, 
B, 90,50; ídem 5,50 por 100 (97), 97; Azu-
carera, bonos, 6 por 100, 90; ídem, inte-
rior preferente, 63, 
Moneda Día 19 Día 20 
Francos 48,90 48,95 
Suizos 243,20 243,20 
Belgas 173,30 173,25 
Liras 63,90 63,85 
Libras 44,50 44,60 
Dólares 12,49 12,50 
Marcos oro 2,965 2,965 
Esc. portugueses 0,404 0,4055 
Pe•sos•••argentlftos.•...;• " 3 , 1 8 3,18 
Florines 5,03 5,0325 
Coronas noruegas... 2,21 2,21 
Checas 36,95 36,95 
Danesas - 2,41 2,41 
Suecas 2,29 2,10 
BOLSIN 
Explosivos, fin mes, 605; fin próxl 
mo, 607, dinero, y Azucareras, fin pró-
ximo, 45,75; Alicantes, firmes, 152; Nor-
tes, fin corriente, 250, 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 20—Nortes, 250; Ali-
cantes, 153; Andaluces, 15,50; Transver-
sal, 24,50; Gas, 89,50; Chades, 408; Colo-
nial, 227,50; Aguas, 141,50; Filipinas, 
242; Hulleras, 53; Felgueras, 50,50; Ex-
plosivos, 207,50; Minas Rif, 255; Petró-
leos, 29. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,73; 
julio, 4,41; octubre, 4,38; enero, 4,50; 
marzo, 4,50; mayo, 4,56; julio, 4,61; oc-
tubre, 4,66. 
Nueva York. Julio, 5,62; octubre, 5,77; 
diciembre, 5,95; enero, 5,99; marzo, 6,03. 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 81,50; 3 por 100 
amortizable, 85,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.905; Cré-
dit Lyonnais, 1.930; Société Générale, 
1.060; París - Lyon - Mediterráneo, 1.000; 
Midi, 831; Orleans, 910; Electricité del 
Sena Priorité, 730; Thompson Houston, 
390; Minas Courriéres, 353; Peñarroya, 
290; Kulmann (establecimientos), 500; 
Caucho de Indochina, 205; Pathé Cine-
ma (capital), 120. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 3,85; Banco Na-
cional de Méjico, 174. Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 77; Ríotinto, 1.235; 
Petrocina (Compañía Petróleos), 353; 
Royal Dutch, 1.285; Minas Tharsis, 233. 
Seguros: L'Abeille (accidentes), 645; Fé-
nix (vida), 571; Owenza, 751; Piritas de 
Huelva, 1.245; Trasatlántica, 25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 44 5/8; francos, 91; dólares, 
de derechos de Arancel, sobre mercan- -
cias importadas o exportadas durante l a j 
tercera decena, del corriente mes, si el j 
pago no se hace en moneda de oro, si- j 
no en billetes del Banco de España o!j 
en monedas de plata, será de ciento j 
treinta y nueve enteros con setenta y|! 
dos céntimos por ciento. 
N o t a s m i l i t a r e s 
ASCENSOS 
Por orden circular que publica el 
"Diario Oficial de Guerra", número 170, 
se confiere el empleo de tenientes, con 
la antigüedad que se cita, a los alfére-
ces de Infantería, siguientes, que son 
aptos para el ascenso: 
Don Andrés Ibáñez Meca, con desti-
no en el regimiento número 39, con la 
antigüedad de 18 de mayo de 1927; don 
Enrique Guirval González, del Cuerpo 
de Seglaridad, y afecto al Centro de Mo-
vilización y Reserva número 4, con la 
de 1 de mayo de 1931; don Angel Sán-
chez Nenclares, del regimiento número 
18, con la de 4 de julio de 1932; don 
Daniel Sáez rastro, del Cuerpo de Se-
guridad y afecto Centro de Moviliza-
ción y Reserva número 1, con la de 6 de 
julio de 1932; don Severo Gutiérrez Mo-
ral, del regimiento número 30, con la de 
6 de julio de 1932; don Fernando Arra-
bal Ruiz, del batallón Cazadores Africa 
número 4, con la de 7 de julio de 1932. 
NUEVOS ALUMNOS D E L A E S C U E -
L A S U P E R I O R D E G U E R R A 
Como resultado de los exámenes de 
ingreso realizados en la E . Superior de 5 
Guerra, se concede el ingreso, como 
alumnos de la r-isma, a los siguientes 
jefes y oficial : 
Teniente coronel de Infantería, don 
Pablo Martínez Zaldívar; comandante 
de Infantería, don Juan Asensio Fer- i 
nández-Cienfuego-; comandante de Ar- " 
tillería, dô  Antonio Morales Serrano: 
Comandantes de Infantería, don Manuel 
de Fuentes Cervera; de Artillería, don 
Jo^é Sonante de Cela; capitanes de Ar-
tillería, do: Gerardo Gómez Palacios; 
de Caballería, don Joaquín Romero Ma-
zariegos; de Infantería, don Vicente Ro-
jo Lluch; de Artillería, don Rafael Pa-
dilla Fernández Urrutia; de Infantería 
don José Otalaurruchi Tobía; de Arti-
llería, don Pedro de Leyva Huidobro; 
de Infantería, don Eduardo Rodríguez 
Madariaga y don José Gistau Castilla: : 3,56 3/8; libras canadienses, 4,105; bel- , T « ™ « « 4 « « « h PQUIÍ™ rr,u ATQCQ 
gas, 25,725; francos suizos, 18,325; flori- de Ingenieros don Paul no Coll Masa 
nes, 8,855; liras, 70; marcos, 15; coronas 8:uer; de Infantería, don Jerómmo Llom- ; 
suecas, 19,475; ídem danesas, 18 9/16;! part Ginard; tenientes de Artillería, don !: 
ídem noruegas, 20,10; chelines austria-i Manuel Roig Ruiz: de Ingenieros, don 
eos, 31,50; coronas checas, 120,50; mar- Luis Gorozarri Puente; de Infantería, 
eos finlandeses, 235; escudos portugue-j josé Centeno Pérez y don Antonio 
ses, 110; dracmas, 550; lei, 600; milreis, Revuelta Rodríguez; de Caballería, don 
t Í h Í / n T 0 < % 9 U T P n ^ López Muñiz; de Ingenieros, don 1 chelm 6 d/3¿ peniques Shangai, l i , , . ^ „ * j n * j, ^ chelín 7 31/32 peniques; Hongkong, i Mariano Fernández Gavarrón; de Ca-
ballería, don Francisco T"anz Losada; 
de I .genieros, don Angel Scandella 
García: de Infantería, don Antonio L a -
go García: de Ingenieros, don Guiller-
chelín 3 3/8 peniques; Yokohama, 1 che 
lín 6 5/8 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a actividad del mercado ha sido me 
ñor aún que en la jornada precedente; mo Ortega Catalá 
y hasta ios Fondos públicos tienen unal ». » 
disminución sensible en el volumen de'^i • « » I I 
pesetas nominales por que fueron con- t j . 11 O ITl 6 n 81 J 6 B. I V l e l l a , 
tratados. Los valores del Estado pre-| ^ 
sentan cierta irregularidad en su cotí- Suscripción para la erección del mo-
zacion, que se traduce en baja de un . . 
cuartillo en las series E y D de Interior n ^ n t o Y edición de sus obras com-
y 4 por 100 antiguo y de 10 céntimos Pletas- Lista numero 167. Suma ante-
en el amortizable 5 por 100 de 1900. Losjrior, 136.642,80 pesetas. Barcelona. S., 
amortizables de 1926, canjeado del 28, y E . , 468 pesetas; León. A. G., de As-
de 1927, con y sin empuestos, están flr-! torga, 4; Madrid. Notario, B. Manuel, 
m?s- „ • ^ ¡10; P. O. J . , 3; S. E . L . E . , 2.600; Se-
A ^ g s s deoi.o97 ^ ^ s s - s G r , ! - a f , n pefo' dRe for; 
196,50, quedando con algún dinero al¡muJos> 0'25'' Martín Salas, don Rafael, 
cambio de cierre. Lia Ferroviaria, al 5 de ídem, 0,25; Barloque Lucas, don Juan, " 
por 100, gana un punto, y la 4 y medio de Burquillos, 0,25; González Ristori, 
de 1929 cede un cuartillo. Hay menos! don Luis, de ídem, 0,25; Borrego Riego 
firmeza en valores municipales. De losidon Juan, de Camas, 0,50; Camas Co- -
f o ^ J n n ^ V h r o fi solamente rrido, Carlos, de ídem. 0,50; Carmona i se negocia Ebro 6 por 100, con repo- p.:, T̂ ,- , ' ' ' , LL"̂ JCL alción del punto perdido el martes. Las Gl1 Bienvei"do, de ídem, 1; Darío Ca- ' ! 
cédulas están firmes. 
Continúa notablemente pedido Mcn-
rre Primitivo, de ídem, 0,25; Gómez 
Criado, don Florestán, de ídem, 0,25; 
gemor, que mejora otras seis unidades. Martín Quiles, don Rosendo, 1; Osea 
Se hacen, además en el corro de elec-i Gualda, don Ricardo, 0,50; C. M de 
tricidad H. Española, sin derecho a sus-| Marchena, 8; V. M. F de ídem 4 ' <?n 
cribir, en baja de dos puntos; Electra' „ „ IJZL, TIQ 7AÍ o A ' ^ J r ^ ' 
al curso anterior y Chade. Esta, que vie- f * ? * ' T ^ 4 4 * 0 Peset^-
ne de Zurich, a 408, con paridad de- ^ ^ S ^ ^ recibiendo donativos en elii 
40S.55, sube en Madrid de 407,50 a 413. ¡Secretariado general, Mayor, 37, y en ! 
E n Bancos se negocian sólo los do Es-¡la cuenta corriente "Homenaje a Me- i 
paña y Español de Crédito, éste sin mo- lia", abierta en el Banco de España. Jl 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
d e l a 
S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a 
I b é r i c a , S . A . 
Emitidas con garantía del edificio de su propie-
dad, que ocupa la Editorial Católica, S. A., Em-
presa propietaria, entre otras publicaciones, de 
E L DEBATE,"Jeromin" y "Lecturas para todos" 
G A R A N T I A D E L A S O B L I G A C I O N E S . 
Casa Alfonso X I , número 4, en la ciudad de Ma-
drid, manzana comprendida entre las calles Al-
fonso X I , Alarcón, Montalbán y Alcalá, total-
mente alquilada en la actualidad en condiciones 
que cubren holgadamente el pago de los intereses. 
L a superficie total del terreno son 1.700 me-
tros cuadrados, siendo uno de los sitios de Madrid 
en que mayor valor tiene la propiedad. El edificio 
es de nueva construcción, está dotado de todos los 
elementos modernos y consta de siete plantas v 
tres sótanos. 
El capital invertido en la adquisición del te-
rreno y edificación asciende a la suma de tres m i -
llones de pesetas, quedando sobrante una super-
ficie de terreno que mide 396 metros cuadrados. 
Tiene esta propiedad actualmente el siguien-
te gravamen: primera h i p o t e c a ñ o r 900.000 p e -
setas. 
Se han puesto en circulación, con garantía de 
segunda hipoteca, O B L I G A C I O N E S por valor de 
1.800.000 pesetas. Del total de Obligaciones se 
habían suscrito antes de ser anunciada la venta a l 
público, 1.1 00.000 pesetas. Desde que se ha anun-
ciado, se han suscrito 410.000 pesetas. Quedan 
por suscribir 290.000 pesetas. Producen estos tí-
tulos el 
5 y medio por 100 de i n t e r é s a n u a l , 
pagadero tr imestralmente 
Vence el cupón el primero de octubre. 
El resto del capital invertido en la finca lo 
componen 600 Acciones de 500 pesetas de valor 
nominal cada una, que han sido totalmente des-
embolsadas. 
Las suscripciones pueden hacerse en los Ban-
cos: Hispano-Americano, Bilbao y Vizcaya y en 
el domicilio de E L D E B A Í E , Alfonso XI , núm. 4 
Calma en los mercados de 
aceites y arroces 
R e a c c i ó n favorable en el v in íco la 
E n el mercado aceitero no hay más 
actividad que la representada por las 
j reducidas operaciones que se hacen para 
j cubrir las perentorias necesidades ¡Ba-
rias del consumo. Además, los coseche-
jros con sus elevadas pretensiones con-
tribuyen al retraimiento de la demanda. 
También sigue imperando en el mer-
cado arrocero la calma, que viene pa-
deciendo desde hace algunas semanas 
y nada permite predecir cuál será la 
solución del problema que supoae tal 
encantamiento. 
E n cuanto a cebadas se operan algo 
las nuevas de Alicante y Extremadura. 
E n el mercado vinícola se nota aJguna 
reacción favorable, porque los coseche-
ros se han apresurado a no ceder en 
sus pretensiones ante el anuncio de que 
la cosecha francesa ha sufrido oerjui-
cios. 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno, 
tasado a 204,35; ídem id. superior, a 
213,10; clase fina, a 239,15; ídem id. ex-
tra, a 247,85. 
De orujo: Verde primera, de 113 10 a 
117,40; amarillo primera, de 130.50 a 
134,80; ídem segunda, de 113,10 a 117,40; 
fermentado, de 95,65 a 100. 
De coco: Blanco, a 130; Cochin, a 150; 
Palma, a 201. 
De linaza: Crudo, a 130; cocido, a 138. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96/97°, a 245; ídem de residuos ví-
nicos, de 96/97°, a 240; ídem de vino de 
96/97°, a 260; desnaturalizado de 88/90°, 
a 138; aguardientes de caña de 75°, 
a 205. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 9,00 a 9,50; se-
gunda, de 8,00 a 8,50. Todo pesetas los 
40 kilos sobre vagón Barcelona. 
Alubias.—Asturias, de 90 a 95; Gali-
cia, de 65 a 85; Castilla selectas, de 136 
a 138; ídem corrientes, de 125 a 126; 
extranjeras, de 75 a 100; Mallorca, de 
105 a 108; Valencia, de 105 a 116; Ur-
gel y Comarca, de 100 a 105; Prat, de 
104 a 106. Todo pesetas los 100 k^os. 
Arroces.—Bomba, de 110 a 115; ídem 
Calasparra, de 120 a 125; selecto, de 
61 a 62; matizado, de 59 a 61; Benllocb 
oro, de 58 a 59. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Azúcares.—Miel, de 130 a 132; Ter-
ciado, de 131 a 133; centrífugo, remola-
cha, de 132 a 134; quebrado claro, de 
133 a 135; blanquillas, de 134 a 136; pla-
quetas, de 170 a 172; granitos superio-
res, de 135 a 137; cortadillo, de 184 a 
186. Todo pesetas los 100 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil arriba, de 670 a 
680; ídem Balao, de 650 a 660; Fernan-
do Poo primera, de 480 a 490; ídem se-
gunda, de 465 a 475; ídem tercera, de 
445 a 455; ídem cuarta, de 425 a 435; 
Caracas primera, de 815 a 825; ídem se-
gunda, de 720 a 730. Todo pesetaa los 
100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 935 a 945; 
ídem Lombarry, de 860 a 870; Puerto 
Rico caracolillo, de 940 a 950; ídem yau-
co especial, de 945 a 955; ídem ídem, su-
perior, de 920 a 930; ídem Hacienda, de 
875 a 885; Palembong, de 745 a 755; Pa-
sillos, de 730 a 740. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Carbones.—Asturianos para industrias 
libres: Cribado y galleta, a 85; granze. 
a 74; menudo, a 66. Todo pesetas por 
tonelada métrica puesta sobre c.rro 
muelle. 
Cebada.—Nueva, de 35 a 35,50 pesetas 
los 100 kilos. 
Garbanzos.—Saúco, de 172 a 180; Ma-
rruecos, de 78 a 80; mejicanos, de 127 a 
185: Andalucía, de 100 a 148. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 75 a 80; extra 
local, de 72 a 73; corriente local, de 
66,50 a 67; extra Castilla, de 74 a 75; 
corriente Castilla, de 72 a 73. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Harlnilhis.—Núm. 3, de 31 a 32; nú-
mero 4, de 30 a 31; segundas, de 25 a 
26; terceras, de 23.50 a 24; cuartas, de 
22 a 22,50. Todo pesetas los 60 kilos. 
Maíz.—Plata disponible, de 41,50 a 42. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Paja.—Larga, de 3,50 a 4,00; corta, 
de 4,50 a 5.00. Todo pesetas los 40 kilos 
sobre vagón Barcelona. 
Vinagres.—Doradillo corriente, a 30; 
ídem añejo, a 80; Prior corriente, a 40; 
ídem añejo calse córlente 5°, a 40; ídem 
ídem 6°, a 45; ídem ídem 7°, a 50. Todo 
pesetas el hectolitro. 
Vinos (Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de Vinos).—Panadés blanco, a 1,85; tin-
to y rosado, a 1,80; Campo de Tarrago-
na blanco, a 2,05; rosado, a 2.00; tinto, 
a 1.95; Conca de Barbará blanco y ro-
sado, a 2.00; Priorato tinto, a 2.15; Vi-
llanueva y Geltrú tinto, a 1.75; Iguala-
da blanco y rosado, a 1,75; tinto, a 1,70; 
Martorell blanco, a 1,95; rosado, a 1.90; 
tinto, a 1,80; Mancha blanco, a 2,15: 
mistela blanca, a 2,85; mistela tinta, a 
3,00; moscatel, a 3,20. Todo pesetas por 
grado y hectolitro y mercancía puesta 
en bodega de cosechero. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
Aves, huevos y caza.—En nada ha 
variado la situación del mercado con 
relación a la impresión que dimos últi-
mamente. 
Hay poca demanda en el mercado de 
aves, pero los precios siguen estando 
firmes. 
A los mismos precios se han estado 
pagando los huevos y la afluencia fué 
regular. 
En el mercado de conejos se observan 
menos existencias y a esto se debe el 
que no haya variación en la cotización 
de los mismos, pues la demanda es muy 
escasa. 
Al dar esta impresión, la plaza que-
da con pocas existencias de huevos y 
regular en aves y caza; los precios pue-
den considerarse firmes para ambos ar-
tículos. 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5 a 6; patos, de 4 a 5; 
pavos, de 9 a 14; pollancos, de 5 a 6,75, 
y pollos, de 3 a 5. 
Huevos.—De Castilla, de 17 a 18,50; 
de Galicia, de 16 a 17; de Murcia, de 
18,50 a 19; de Béljrica, de 18 a 19,50; de 
Alemania, de 14.50 a 15,50; de Egipto, 
de 11 a 11,50 y de Turquía, de 15 a 16,50 
pesetas el 100. 
Caza.—Conejos de primera, de 5 a 6,50 
pesetas pareja: ídem de segunda, de 4 
a 4,75 ídem; ídem de tercera, de 3,25 a 
3,75 ídem; ídem de cuarta, de 2 a 2,50 
ídem. 
R e c a r g o e n l a i m p o r t a c i ó n d e l m a í z 
E n la "Gaceta" de ayer aparece una 
orden del ministerio de Agricultura, en 
: que se dispone que a partir del día 21 
: del presente, el maíz exótico devengará, 
cualquiera que sea su procedencia y fe-
chas de embarque, por derechos de im-
portación, siete pesetas con cincuenta 
; céntimos oro, por quintal métrico. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Liquidación, Liquidación 
Percales batas y opales 0,95 
Medias seda finas 1,95 
Camisetas "sport" niños 0,65 
Idem id. caballero 0,95 
Medias preciosas hilo 
Cortes de. colchón , 6.95 
Corsés fajas señoras..... 2,15 
Piezas tela blanca 5 m 3,95 
Camisas caballero percal 2,95 
Idem id. otomán seda 6,25 
¡OJO! 43, LEGANITOS. 43 ¡OJO! 
Los viernes, bonitos regalos 
Ocasión calcetines niño 0,15 
R E T A L E S - R E T A L E S — R E T A L E S 
E H W B B • 5 '•' »' 51 ' • ''SB'"""*''"» 
I niCDlA 1 C Plaza de Santa Cruz, 2, 
Uffui lH ID Madrid. Su Admora., doña 
F . Ortega, remite billetes especial Cruz 
Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, 
y todos sorteos, remitiendo su importe. 
i'iiniiih'Biiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiiii^ifliiiiHiiiiiiiiiiHiiiii 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 31.—Jueves.—Santa Práxedes, vlr-
gen; Santos D a n i e l , profeta; Zótico 
Víctor, Alejandro, Feliciano, Longinos v 
Claudio, mártires; Juan, monje, y santa 
Julia, virgen. ^ 
L a Misa y Oficio divino son de Santa 
Práxedes, con rito simple y color blanco 
Adoración Nocturna. — San Marcos 
Evangelista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi 
da a 40 mujeres pobres costeada por 
don Rafael Hurtado y señora. 
Cuarenta Horas. (Basílica de la Mila-
grosa.) 
Corte de María—De la Buena Dicha 
iglesia de la Buena Dicha, calle de SlU 
va, y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, iglesia de las Niñas de 
Leganés. 
Parroquia de las Angustias -7, rnjSa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo^—7 a j¿ 
misas cada media hora. 1 
Parroquia del Carmen.—Quinario a ia 
Virgen del Carmen; 8, misa rezada en el 
' altar mayor; 10,30, misa cantada con 
Exposición de S. D. M.; 6,30 t., Quina-
__ , _ - _ _ _ rio, sermón por don Diego Tortosa, so-INDISPENSABLES ŝ rhimno Eucar¡stlco' 
Parroquia de Covadonga—A la hora 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
APROBADOS POR 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de . 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda claíe del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
O* v«nt« «n todcs la* principales farmacias 
de costumbre, misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—g n., rosa-
rio y Visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a 12 
misas de media cada media hora. ' 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—8, Comunión de los Jueves Eu-
carísticos. con exposición de S. D. M. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—8,30 misa de comunión y bendi-
ción para los Jueves Eucarísticos; 6 t, 
Hora Santa y plática por el P. director! 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta HCN 
ras).—8, Exposición de S. D. M.; 10 
misa solemne y a las 6 t., solemne pn> 
cesión de reserva. 
Buona Dicha.—8,30,. misa de comunión 
de loa Jueves Eucarísticos; 6 t., Ejerci-
cio de la Hora Santa 
Santa María Magdalena.—Triduo a su 
Titular.—6 t.. Exposición de S. D. M., 
estación, rosario, sermón por don Dona-
tilo Fernández, Triduo y solemne reser-
va, himno y Oraciói de la Santa. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 
* * * 
(Este periódico se publica con censúra 
e' 'esiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
niihii 
E H T R E E L F U E G O 
jSUS DOCUMENTOS 
I: p o n g a u n : 
A R C A ' G R U B E R f 
P I D A V D . C A T A L O G O 
B i l b a o n i A i n t n » 
S>. MAMES, 35 -FtRf? A Z , S-. 
" " ^ ^ w K ;T! w W BU p ^ ^ 
Convalecientes, vuestro orga-
nismo está debilitado. Es una 
puerta abierta a la Infección ; cer-
rad esa puerta. La SOLUCIÓN 
P A U T A U B E R G E os ayudará, al 
fortalecer vuestros pulmones y 
todo vuestro organismo. 
L. Pautauberge, Paris y todas farmacias 
L A P I D A S MOLINERO Progmin. lo 
:!fi'i;!'IS;ll!!H:il!:SII¡i:B!lin<ll!!Blll!;Blil::|!lll!BI!:lllll!Bllll!|!!:¡:r 
NECESITO fiEPRFSEfWIIES 
colegiados solventes en capitale.-, 
de provincia y poblaciones impor-
tantes, para la venta directa al 
consumidor de papelería, objetos 
de escritorio y articules de dibu 
io. Inútil escribir sin buenas re-
ferencias. 
Papelería Asor. Avenida Dato, 13. 
M A D R I D 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J., 7, 
411 metros).—De 8 a 9, "La Palabra", 
11,45, Sintonia. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias. 12, Cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Pin-—14,30, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral.—Concierto. "Viva el 
rumbo", "La picarona", "Evocación", 
"Doña Francisquita", "Manos bellas", 
"Danubio azul", "Freischütz", " E l prin-
cipe Igor".—15,50, Noticias de última 
hora. Indice de conferencias,—16, Pin.— 
19, Campanadas. Cotizaciones. Discos.— 
20,15, Noticias. Sesión del Congreso.-
20.30, Fin. — 22. Campanadas. Señales 
horarias. Sesión del Congreso. Recital 
de canto. "La traviata", "Rigoletto", 
"La fama del tartanero", " E l barbero 
de Sevilla". "Luisa Fernanda". Transmi-
sión del concierto que ejecutará en Ro-
sales la Banda Municipal.—0,15, Noti-
cias de última hora,—0,30, Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 
a 19, Sintonía. Fragmentos de obras de 
compositores españoles. Granados, Gimé-
nez, Chueca y Caballero. Peticiones de 
radioyentes. Cosas de Ninchi, por Pepe 
Medina. Cotizaciones de Bolsa. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra". —11. 
Campanadas horarias. Parque del Ser-
vicio Meteorológico. Transmisión de la 
carta del tiempo. — 13, Discos.—13,30, 
Concierto. "Phi-Phi". "Capricho cínga-
ro", "Sansón y Dalila", "Serenata".— 
14, Información teatral y cartelera. 
Discos.—14,15, Revista cinematográfica. 
Concierto. "Morisca", "Aires andaluces", 
" E l juramento", "La mejor del Puerto". 
14,50, Bolsa del Trabajo—15, Discos.— 
16,15, Telefotografía.—16,30, Fin. — 19-
Concierto. "Los cadetes". "Canción bre-
ve", "Far niente", "La Boheme".—19.30, 
Cotizaciones de monedas.—20, Progra-
mas de radioyente. Discos. Noticias de 
Prensa.—21, Campanadas horarias. Par-
te del Servicio Meteorológico. Cotiza-
ciones.—21,05, "Zurich", " E l Trovador", 
"Rapsodia andaluza". — 21,45, Cuplés. 
"Guaraní", "Qué chulo es", "Ecos de 
morería", "Es mi Manuel".—22,15, Con-
cierto.—24, Fin. 
LONDRES.—19, "The Round Table". 
21,15, . Concierto. "Danzas", "Ballet||, 
"Sueño de una noche de primavera", 
"Obertura".—21,15. Notic)as.-21,35, Mu-
sica de baile.—23. Cierre. 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. X 7> 
411 metros).—De 8 a 9, "La Palabra".--
11, Sesión del Ayuntamiento. — l4-3"' 
Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto: "Ramuntcho", "A la primavera , 
"Las mariposas", "¿Qué quieres I ^ ^ J 0 
li haga", "La carta de Manon", |^a 
montería". Revista cinematográfica. "La-
calesera", "Aida".—15,50, Noticias. 
ce de conferencias.—16, Fin.—19, Cam-
panadas. Cotizaciones de T^nlsa. Progra-
ma, del oyente.—19,30, Conferencia. Pro-
grama del oyente.—20,15, Noticias. Se' 
sión del Congreso de los Diputados.-
20,30, Fin.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Sesión del Congreso de 'Of 
Diputados. Concierto: "Ma mere roy« • 
"Primera sinfonía", " E l Zar Saltan , 
"Salomé", "Los maestros cantores". 
0,15, Noticias. Anticipo de programas.— 
0,30, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros.) 
De 17 a 19, Notas de sintonia. Selección 
|de operetas. "La Princesa de las Czar-
Idas", "Eva", "Vida de artista", " E l Con-
de de Luxemburgo", " E l Rey vagab"11' 
Ido". Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa-
Música de halle. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física.---
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura P* 
sica.—8.15 a 8,45, "La Palabra". — ll' 
Campanadas horarias. Servicio meteoro-
ilógico. Transmisión telefotográfica °e 
la carta del tiempo—13, Discos.—l3'áU' 
Concierto; "Las zapatillas", "Los 
¡ranjales", "Aragón", "Granada". — }*' 
Información teatral. Sección cinema-to-
gráfica. Discos.—14,15, "Una excursión 
sémaQÉl por Cataluña". Conciprto. 's^ 
renata", "La Geisha", "C^nzonetta OP-
135". "Tirolft3a".-14.50, Bolsa del Tra-
|bajo.-15. Discos.—16, Fin. -19 , Con' 
'cierto. "Serenata florentina", "Don Qu' 
¡jote", "Thais".—19,30, Cotizaciones. Pr0 
de 
Scr-
K l CALZADO INSUrKKAJRI.h Precl.i 
muy rebajaMori NICOLAS M • K|VI< 
RO. 11 MONTE RA. 35 (iO\/v (i 
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A G U A D E B O R I N E S 
Uoina de las de mesa por lo dî f-stlva 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones gastrointestinales (ti-
foideas). 
írrama del radiooyente. Noticias 
Pi nsa. —21. Cnmpnnnd.T- horarias, 
'vicio moteorológiro do Cataluña. Scsio1 
dedicada a la familia del navegante.^ 
21,10, Orquesta. "Marcha de los come-
diantes", "Rapsodia cubana", "Canción 
triste".—21.30. Cante flamenco.-22, 1*8 
dioteatro. "Extrems que's triuen", fl 
Corb".—23,30. Discos.—24, Fin. 
MILAN, TURIN, GENOVA, TRIES-
TE.—19, Periódico hablado. —19,45. uj£ 
riosidades de radio. — 19,50, Concieri" 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el santuario de la Bien Aparecí-de Beamonte Baños, García Velázquez, 
barones de Andüla; a Irún, la señora Escorial, don Juan Bengoechea; a Lim-
viuda de Iribarren; a Oviedo, la mar- pias, doña Teresa Cano; a Deva, doñai 
quesa viuda de la Vega de Anzo; a L a María Candelas, viuda de Steujch; a 
Granja, la marquesa de Somosancho y San Sebastián, el marqués de Enrile; a| 
da, de Santander, se ha celebrado la 
boda de la distinguida señorita Marisa 
Rodríguez Salmones, hija de los seño-
res de Rodríguez Tánago (don Jesús), 
con el joven catedrático de la Facultad 
de Medicina de Sevilla, don Juan Cua-
trecasa Azumi. 
Los novios fueron apadrinados por 
don José Cuatrecasas Genis y por la 
señora de Rodríguez de Tánago, siendo 
testigos don Antonio García de los Sal-
mones, don Franciáco Rodríguez Tá-
nago, don Eduardo Castell Moya y don 
Luis Rodríguez Salmones. 
Después de la ceremonia los invita-
dos fueron obsequiados con un esplén-
dido almuerzo, en la finca que los pa-
dres de la novia poseen en Co.indres. 
Los recién casados sal.eron en auto 
móvil a Covadonga, desde donde mar-
charán a Viena a pasar el verano, fijan 
do su residencia en Sevilla. 
Ha quedado concertado el enlact-
de la señorita Agueda de Castro con 
don José Luis Massa, que se celebrará 
en el próximo mes de septiembie. 
Notas variat 
Ha mejorado, dentro de la gravedad, 
don Narciso Pía y Deniel, hermano del 
señor Obispo de Avila. 
— E n el Oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes han hecho su primera co-
munión los dos hijos mayores de los 
marqueses de Sales, María Luisa y An-
tonio del Rosal y Granda, que les fué 
administrada por el padre Tortosa. 
—En la residencia de los señores de 
España (don Ubaldo),-se ha celebrado 
una pequeña fiesta, con que el distingui-
do matrimonio obsequió a un grupo de 
sus numerosas amistades. Entre los in-
vitados figuraban: la marquesa de Ca-
sinas; condesas de Asmir, Liniers, viuda 
de Liniers y Valdecañas; señores de Ba-
razas, Elio, Gutiérrez, Agüera y Rome-
ro, Hiera (Gálvez-Cañero), Serrano (Ro-
dríguez Casado) y viuda de Saro y Mu-
ñoz y Rodríguez de Aguilera y señoritas 
Fernández Franch e Irasa 
Viajeros 
Han marchado: A Cestona, la duque-
sa viuda de las Torres e hijas; a Sola-
res, el marqués de Villarrubia de Lan-
gre; a San Sebastián, el conde de Es-
teban Collantes; los condes de Casa Va 
líente, el marqués de la Esperanza y don 
Alonso Coello de Portugal; a Avila, ios 
la señora viuda de Hurtado de Améza 
ga; a Somio, los condes del Real Agrá 
do; a Biárritz, los condes de Riudoms; 
a Deva, don José Aldeanueva; a Mira-
flores de la Sierra, don Cirilo Aleixan 
dre; a Ablates, la señora viuda de Aré-
chaga; a Mucientes, don Enrique Barri-
gón; a Puente Caldelas, don Manuel Vi-
dal; a Lecumberri, don José Azcoitia; 
a Barcelona, don Antonio Mariño; a 
San Sebastián, don Angel Gómez; a E l 
V E R S A L L E S 
Las mejores medias, Ruantes 
y bolsos. 
P R I N C I P E , 9. - ALCALA, 98. 
L A S E Ñ O R A 
n : a n t o n i a r g i r a l t a r g e n i 
Q U E D E S C A N S A E N E L SEÑOR 
D E S D E E L DIA 20 D E JULIO D E 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
D . E . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre don Bernardino 
García; su afligido viudo, don Rosendo Prat Sindreu; hija, 
María de las Mercedes; hijo político y nieta; sus hermanos, 
Enrique y Domingo, sobrinos y demás familia, tienen el sen-
timiento de participarles tan sensible pérdida, rogándoles una 
piadosa oración por su alma y que asistan al sepelio, que 
tendrá lugar hoy, día 21 del corriente, a las cinco de la tarde, 
desde su domicilio. Paseo de Joaquín Costa, 77, al cementerio 
de la Almudena. 
El entierro tendrá lugar en carroza automóvil. 
Reinoaa, don Pedro Fernández; a E l Es -
corial, la señora viuda de Martín; a 
Muriedas, don Juan Bautista Guerra; 
a Griñón, la señora viuda de Gutiérrez; 
a Burgos, don Juan de Linces; a San 
Rafael, doña María Lago; a Atienza, 
doña Francisca Pascual Ruilópez; a 
San Sebastián, don Francisco Monte jo; 
y don Agustín Moratilla; a Soria, don 
Daniel Ruiz Montejo; a Torrelaguna, 
doña límeterla Sanz; a Zarauz, el con-
de de Santa Marta; a E l Escorial, don 
Alberto Santías; a Asturias, don Gra-
ciano Sela; a Francia, el marqués de Vi-
lla-Urrutia. 
—Se han trasladado: de Llanes a Ri-
badesella, la marquesa de Argüelles; de 
San Sebastián a VIcliy, la vizcondesa 
de Escoriaza; de Medina del Campo a 
EJ Espinar, los marqueses de la Sie-
rra; de Roma a San Juan de Luz, el 
marqués del Castañar. 
Fallecimiento 
Ayer falleció en Madrid la respetable 
señora doña Antonia María Gira.t Ar-
geni de Prat. L a conducción del cadá-
ver desde la casa mortuoria, paseo de 
Joaquín Costa, 77, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, se ve-
rificará hoy a las cinco de la tarde. 
A su viudo, don Rosendo Prat Sin-
dreu; hija, María de las Mercedes; hijo 
político, nieta, hermanos y demás fa-
milia, enviamos sentido pésame. 
Aniversarios 
Hoy hace años del fallecimiento delj 
excelentísimo señor don José de Arce 
y Jurado, ingeniero agrónomo, en su-¡ 
fragio del cual se dirán misas en Ma-
drid y Plasencia. A su viuda y demás 
familia renovamos nuestro pésame. 
—Mañana se cumple el cuarto ani-
versario del fallecimiento en Valencia 
de la excelentísima señora doña Ma-
ría del Carmen de Arróspide, marquesa 
de Serdañola y de Sot, en cuyo sufra-
gi se celebrarán misas en diversas igle-
sias de Madrid, Valencia y Barcelona. 
A su viudo, hijos y demás familia re-
novamos nuestro sentido pésame. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
HOY COMIENZA NUESTRA LIQUIDACION D E VERANO 




SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
DON JOSE D E A R C E 
Y JURADO 
I N G E N I E R O AGRONOMO 
Profesor que fué de la E s -
cuela de dicho Cuerpo, pre-
sidente de la Junta Consul-
tiva agronómica y condeco-
rado con varias cruces 
F A L L E C I O E L D I A 23 D E 
J U L I O D E 1930 
a los 81 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. 1. P. 
Su desconsolada viuda y de-
más familia 
R U E G A N a PUS amigos 
una oración por el alma 
del finado. 
Todas las misas que se celebren 
en el Santuario del Perpetuo So-
corro el día 23 de este mes de 
julio hasta las diez y media de 
la mañana, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma, así 
como la que se celebrará ese día 
en la capilla del Hospital Civil 
de Plasencia (Cáceres). 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
L A ILMA. SEÑORA 
DOÑA MARIA DEL CARMEN DE 
IE ALVAREZ 
Y M O N T E S D E T R E N O R 
Marquesa de Serdañola y de Sot 
Baronesa de Plcasent 
Falleció el 22 de julio de 1928 
En la ciudad de Valencia 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, hermanos políti-
cos, primos y demás parientes 
R U E G A N u n a ferviente 
oración por el alma de la 
finada. 
Las misas que el día 22 se cele-
bren en las iglesias y parroquias 
de San Luis Obispo, Nuestra Se-
ñora deJ Carmen, San Ginés, Nues-
tra Señora de la Paloma, reveren-
dos padres de la Buena Dicha 
(calle de Silva), Descalzas Reales, 
San Ildefonso y R R . PP. Agusti-
nos (calle de Valverde) de Madrid, 
y en varias parroquias, conventos 
e iglesias de Valencia y Barcejo-
na, y en la parroquia de Serdaño-
la, serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Registros.—Número de plazaa, 50; de 
opositores, 668; P ^ ^ f ' ó n ^ m a , 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, del 497 al 550. 
Van aprobados, 57. 
Auxiliar de Ciencias Químicas.—Está 
vacante en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Madrid una Auxilia-
ría temporal, dotada con 3.000 pesetas 
de gratificación, adscrita a la Sección 
de Ciencias Químicas (Química morgá-
nlDicha plaza se proveerá por concurso 
entre licenciados y doctores en Cien-
cias Químicas, que hayan realizado los 
ejercicios de reválida en la Licenciatu-
ra. Los aspirantes presentarán sus ins-
tancias en el Decanato de la Facultad 
de Ciencias, antes del 15 de septiembre 
próximo, acompañándola de sus antece-
dentes académicos y de cuantos traba-
jos científicos publicados o méritos pue-
dan alegar. 
L a Facultad resolverá el concurso, 
pudiendo solicitar de los aspirantes las 
pruebas teóricas o experimentales que 
estime oportunas, si las juzga necesa-
rias. 
LE ROBAN LA BICICLETA CON QUE DARA 
LA IfDELTA AL MONDO 
Antonio Pereira Mano, de veinte años, 
de nacionalidad portuguesa, dejó vina 
bicicleta a la puerta del Palacio de Co-
municaciones mientras iba a poner un 
telegrama. AJ salir del edificio se en-
contró con que la bicicleta había desapa-
recido y con ella documentación, dos 
billetes de 25 pesetas y algunas ropas 
que llevaba en la misma. 
Antonio recorre el mundo en bicicleta, 
según manifestó al presentar la oportu-
na denuncia, y acababa de llegar a Ma-
drid procedente de Sevilla. 
G R A S E S 
Naftalina, alcanfor, insecticidas. Plume-
ros, cepillos, hules, gamuzas. 
Clavel, 10, esquina. 
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A B O G A D O S 
ABOO • ".O, señor Cardenal. Consulta: tres 
i. Cervantes. 19. (8) 
.OO Riscos. Consulta. Tres Cru-
7. Teléfono 17026. (5) 
A G E N C I A S 
V I G I L . A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles, 
4, duplicado, primero. (11) 
D E T E C T I V E S particulares. Informes, vi-
gilancias, Investigaciones, servicios re-
servadísimos. Madrid, provincias. Garan-
tía, rapidez. Marte. Hortaleza, 116. Mo-
derno. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas. Detective diplomado en el extran-
jero. Preciados, 33. (3) 
A L M O N E D A S 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarios desde 65 pesetas. Pelayo, 3£. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, Ies-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio ron 
edlüclo propio. Leganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N total de todos los muebles 
por dejar local. Precios baratísimos. Hor-
taleza, 104 moderno. (2) 
R E B A J A precios. Armarios dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas, camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
D E S P A C H O español desde 450. San Ma-
teo, 3. Gamo. (4) 
L A casa más surtida en comedores jacobi-
nos desde 625. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
M U E B L E S Gamo. Los nejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Gamo. (4) 
F O N O G R A F O maleta, 75 pesetas (costó 
300). Coya, 77. (3) 
L U J O S O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros, arañas. San 
Roque, 4. (2) 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A con magníñeo sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
A L Q U I L O bonitísimo principal. Metro 
tranvía, mercado inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(1 ) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria. Jar-
dín. Excelente situación. Cadarso, 12. 
Hurtado. (2) 
C U A R T O S , 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
V A L L E H E R M O S O , 90. Casa nueva, ascen-
sor, áticos, confort; otros exteriores, cin-
co habitables, baño, cocina, mirador, 100 
pesetas. Interior 50. (3) 
M A G N I F I C O sótano taller, vivienda, 75 pe-
setas.i Avenida Pablo Iglesias, 26. (T) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado Villaver-
de. Jardín, fáciles comunicaciones. Bola, 
3- (3) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
?°r> baño, teléfono, calefacción central, 
190 a 250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
T1ENDA cuatro huecos, chaflán, sótano, 
¿00 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
CASA lujo, habitaciones grandes, ascensor, 
montacargas, baño, calefacción central, 
¿00 pesetas, interiores mucha luz, 100. 
Velázquez, 103. (V) 
N A V E grande, 215 pesetas. Alvarez de Cas-
tro, 12, (V) 
CVonRTOS exteriore3. amplias habitaciones 
120 y 125 pesetas; interiores mucha luz, 
85 y 90. Alvarez de Castro, 14. (V) 
^ASA sanatorio, baño, aécensor, calefac-
ción central, teléfono, muchas habitacio-
nes, grandes, 200 pesetas. Niceto Alcalá 
Zamora, 5. (V) 
A L Q U I L A N S E baratísimos hermosos ex-
teriores. Todo confort, magníñeo sitio 
tranvía puerta, cinco direcciones. Fer-
nando Católico, 80. (16) 
A L Q U I L O piso 15 000 pesetas y garage o 
almacén. Plaza Santo Domingo, 14. (2) 
P R I N C I P A L amplio, todo confort, 250 pe-
setas. Barco. 17. 
P R O X I M A Parque Oeste, entresuelo, 120 
Azotea, 105. Ascensor, baño, calefacción 
interiores 75. con sol y vistas. Fernández 
de los Ríos, 69. (2) 
E X T E K I O R , baño, teléfono, 30 duros A l -
varez de Castro, 11. (3) 
I>Í.JE^I0.R' 5 Piezas. 10, 12 duros, exterior 
25. María Molina, 50, esquina Velázquez 
(3) 
A1íí ,?LI0 local lndustria, almacén taller 
130 pesetas. Fomento, 38. {yi 
G R A N D E S naves para industria almace-
nes, garages, etcétera. Razón: Alcalá 
(10) 
T I E N D A con vivienda, económica. General 
Arrando, 16. (G) 
MODEKNO cuarto, 16 habitaciones nnrv 
económico. Españólelo, 22. ' (g) 
P R E C I O S O pisito. General Arrando, 16-
precio razonable (G) 
C U A R T O bajo puerta calle, 65 pesetas. In-
teriores, 55. Alvarado, 13. (21) 
E X T E R I O R E S 50 pesetas, interiores 40. 
Juan Risco, 4. (Bellas Vistas). (21) 
E X T E R I O R E S , seis habitaciones, baño, 
termosifón, 110, 115 pesetas. Lagasca, 113. 
(21) 
I N T E R I O R E S amplios, casa moderna, 65 
y 67,50 pesetas. Lagasca, 113. (21) 
P R E C I O S O exterior, 10 grandes habitacio-
nes, baño, cocina, despensa, alquiler mó-
dico. Guzmán el Bueno, 33. ( T ) 
18 hermosís imos, catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 
10. ("Metro" Becerra). (6) 
I I E V I S I O N alquileres certificaciones eco-
nómicamente . Marte. Hortaleza, 116, mo-
derno. (5) 
Para veraneo — 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. ( T ) 
F U E N T E R R A B I A villa amueblada, mejor 
sitio, junto mar. E n Madrid, razón: Hu-
milladero, 17. Bazar. (6) 
( ¡UENCA. Alquilo pisos con, sin muebles, 
jardín, garage, sitio fresco, económico. 
Dirigirse: Cuenca. Teléfono 175; horas, 
8-12. 3-8. ( T ) 
M U S K A R I A " , Hotel E l Plantío (Madrid), 
único hotel en pleno campo. Todo con-
fort, agua corriente, baños. Pensión com-
pleta desde 12 pesetas, autobuses cada 
media hora. Salida Jacometrezo, 1. (3) 
E S C O R I A L , hotel, siete camas o m á s ; ba-
ño, termo, jardín, garage, terraza. I n -
formes : Floridablanca. Estanco. (6) 
C O R U J A , alqullanse dos habitaciones, de-
recho cocina, baño, julio, agosto, econó-
mico. Mercedes Torre-Riego de Agua, 16. ( T ) 
Z A R A U Z . Alquiler veraneo o venta "Casas 
Ayala", sobre playa. Teléfono 55424; de 
10 a 4. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
autos particulares. Abada. 5. Teléfono 
96293. <5) 
1; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Exportación provincias. <2) 
ENSKÑANZA conducción automóviles, me 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Autór 
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta-
dos, garant ía verdad, Gonzalo Córdoba. 
L Teléfono 41194. (V) 
I I E C A U C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar, 
Ayala. 9. (20) 
A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au 
tomóviles , arreglo baterías. Economía, 
perfección. Acuerdo, 23. (9) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
W H I P P E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. Valverde, 16. (7) 
C I T R O E N Cabriolet, 10 caballos, muy buen 
estado, 2.500 pesetas. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T , conducción, seis cilindros, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
P R E C I O S O Talbot Cabriolet, cuatro pla-
zas interiores, como nuevo. Valverde, 16. 
(7) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
B U I C K . siete plazas. Fábrica, división, 
magnífico estado, ocasión única. Valver-
de, 16. (7) 
S T U D E B A K E R , siete plazas, modelo espe-
cial, lujo, 41.000 matrícula, completamen-
te nuevo, gran ocasión. Valverde, 16. (7) 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149, y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C H R Y S L E R , 65, conducción 4 puertas 
nuevo. Pi Margall, 18, primero. L a R a -
pidez. Cinco a siete. (2) 
P A R T I C U L A R Chrysler 66, cuatro puer-
tas, seminuevo. Hermosilla, 54. Hotel. 
(3) 
B U I C K , conducción, magnífico estado, 4.000 
pesetas. General Porlier, 14. Garage. (3) 
TODO para la Carrocería. Conde Aranda, 
14. Autowagon. (6) 
C A F E S 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
üco salón Independiente, bodas banq-ie-
tea, reuniones. (2) 
Üi í í 'B«Yien? ; Lmlsa Fernanda. 21. Almuer-
zo, d,50. Magnifico salón independiente. 
,(2) 
C O M E D bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. relé-
fono 17158. (24 > 
SOLO Peláez, ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
M A R I A Mateos. Hospedaje, embarazadas. 
Pónense inyecciones, médico especialista. 
Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. * (") 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
Entresuelo. (20) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas, 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Mol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (H) 
P A R T I C U L A R compra libros, ropas, obje-
tos saldos, mercería, bisutería. Teléfono 
12878. (4) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata viejos. 
Pez 15. Antigüedades, 17.487, y Prado 
3, 94257. (21) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
C O N S U L T A S 
G R A D U A S E la vista. Gabineíe Optico. -L.a. 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vias uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico es-
pecialista. Jardines, 13. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pese-
tas. Especialista enfermedades estómago, 
hígado, intestinos, estreñimiento. Cura-
ción sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . 
dieciseis. 
Cristóbal. Plaza Progreso, 
(T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29.- Correcciones 
de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes; ta 
qulgrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Hispania". Puerta Sol. 6. (V) 
C O N T A B I L I D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía. Cálculos. Dibujo, Orlograda, 
Francés , Inglés. Atocha. 41. (3) 
S A C E R D O T E práctico daría lecciones ba-
chiller Latín, Psicología, Lógica, Etica, 
Literatura Española. Escribid D E B A T E . 
23.157. (T) 
ABOGADO, joven independiente, darla 
clases, desempeñaría cargo en Colegio. 
Academia, a cambio residencia. Escribir 
D E B A T E , número 23.296. (T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas inmejorables, 
salón amplísimo. Montera, 29. (T) 
A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep-
tiembre, Bachillerato, Comercio, Magis-
terio, Medicina, Farmacia, Ciencias, Po-
licía, Agricultura, Taquimecanografia. 
Alvarez Castro, 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
B U S C A D libros Taquigrafía, no baratos, 
sino buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
E S P E C I F I C O S 
A Z U C A R en la orina: Se suprime con Glv-
cemal. Gayoso. (T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
E S P A S A , 200 sellos conmemorativos. Oca-
sión excepcional. Consulten precios. Juan 




F I N C A S rúst icas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PERMi'TAl í IA por casa, finca rústica re-
gadío, que poseo a orilla Duero. Valor: 
35.000 duros. No tengo Inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Apartado 855, 
Madrid. (2) 
L O T E S carretera Coruña, kilómetro 20; 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOV casa única hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O casa céntrica, 100.000 pesetas, 
máa Banco, renta 27.000. Teléfono l.i.771. 
(3) 
V E N D E S E , alquilase precioso hotel Ciudad 
Lineal, garage, jardín frondoso, amplí-
simo. Teléfono 17542'. (T) 
V E N D E S E Puente Vallecas solar grande, 
céntrico, propio granja, campo fútbol. 
Escfibid Puente. Carretas, 3, continental. 
(V) 
V E N T A de finca extrarradio 300.000 pese-
tas, produciendo el 8 por 100 verdad, ad-
mitiéndose una tercera parte, valores 
cotizables solar. Hotel, casa sin Interme-
diarios. San Marcos, 3. Colegio Hispano. 
(21) 
V E N D O finca rústica, producción, recreo, 
cerca Escorial. Casa, río, carretera 3.000 
pinos. Produce líquido anual 8.000 pese-
tas. Precio 17.000 duros. Escribid: Apar-
tado 9.084, Madrid. (2) 
V E N D O baratos cambio Leganés , hoteles, 
hermosa granja parcelándola, higieniza-
dos. Tranvía. Hernán Cortés, siete. (3) 
V E N D O Colonia Cercedilla, 99.000 pies te-
rreno. Excelente situación. Agua abun-
dantís ima. Cadarso, 12. Hurtado. (2) 
CASA nueva, 2 plantas, pocos metros B r a -
vo Murillo, puede adquirirse 48.000 pese-
tas, directamente propietario. Teléfono 
52165. (T) 
F I N C A S vendo, verdaderas oportunidades. 
Bordadores, 10; 4-6. Gascón. (3) 
P A R C E L A terreno verdadera ganga, calle 
Luis Mitjans, 120 metros, esquina a Val -
derribas, inmediato "Metro", tranvía Pa-
cífico, urbanizado, 75.000 pies a 1,50 pe-
setas pie. Razón: Duque Rivas, 5; de 7 
a 9. Teléfono 75638. Ramón Sardinero. 
(T) 
D E H E S A Villa, terreno baratísimo. Mon-
tesquinza, 11, bajo; 3 a 5. (T) 
F I N C A S rústicas y casas Madrid, vendo, 
permuto. J . M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
H I P O T E C A S 
HAGO hipotecas Banco. Blanco. Dato, 10. 
(Gran Vía) . (5) 
H U E S P E D E S 
M O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 8 
(20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
I I . Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta-
bles. 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (23) 
H O T E L pensión Hispano Cubana. Pi Mar-
gall, I L E n donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
MAJBSTIt i Hotel, Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero 
(23) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes seleccionados, e c o n ó micos. 
Marte. Hortaleza, 116, moderno, (5) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono. 
San Millán, 3, principal. (7) 
H O T E L Madrid, Puerta del Sol. Mayor, 1. 
Habitaciones desde 5 pesetas, sucursal 
Cercedilla, inaugurada, temporada clima 
de altura, precios módicos para familias. 
(3) 
V E R A N E O en el lujoso Park-Hotel. Sober-
bios jardines. Deliciosa temperatura. 
Pensión desde 15 pesetas. Parque Metro-
politano. Granja, 5. (2) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Co-
ya. (A) 
E A L C O N , casa seria, lujosas habitaciones, 
precios verano; se sirven cubiertos por 
día. Santa Engracia, 5. (10) 
P A E L L A autént ica , preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa Bárbara. 4, tercero. (28) 
E N familia Católica huéspedes. Princesa. 
73. entresuelo derecha. Habitaciones ex 
terlores. ( T ) 
F A M I L I A seria alquila habitación, teléfo-
no, sin. Fernando VI , 17. (T) 
S E cede habitación. Santa Engracia, 64. 
quinto izquierda. Hay ascensor. (7) 
SEÑORA formal cede gabinete, parte casa. 
Leganitos, 27, principal. (2) 
F A M I L I A distinguida, casa gran lujo, ofre-
ce magníf ico gabinete, alcoba, pensión 
completa, matrimonio, caballero. Teléfo-
no 35493. (2) 
P A R T I C U L A R vende cabriolet 75, Chrys-
ler, inmejorable estado. Malasaña, 5. Se-
ñor Cervantes. (2) 
CASA formal gabinete matrimonio, dos 
amigos, con. Cruz, 35, tercero verdad 
(2) 
C E D O hermosas habitaciones económicas, 
baño, mobiliario nuevo, próximo Sol. J u -
lita. Alcalá, 2. Continental. (2) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos amplias 
relaciones hospedajes detalladamente. 
Preciados, 33. (3) 
D E S E A huéspedes estables. Avísenos. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones se 
alquilan. San Andrés, 34, primero. (V) 
CASA seria, formal, bonitas habitaciones, 
con, sin. Cruz Verde, 14, primero dere-
cha. (10) 
P A R T I C U L A R católica cede habitación. 
Palma, 47 moderno (51 antiguo), prime-
ro izquierda, (C) 
S E cede un gabinete para matrimonio o 
dos amigos. Calle Huertas, núm. 66. (T) 
P A R T I C U L A R cede amplio gabinete con 
alcoba. Eguilaz, 8, segundo. (T) 
P E N S I O N Redondo. Lujosas habitaciones 
con aguas corrientes, fría, caliente;' ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción, inmejo-
rable .comida. Todo comprendido, 7 pese-
tas. Belén, 4, tercero. (21) 
P E N S I O N económica, amplias habitacio-
nes, teléfono. Hileras, 9, segundo. (5) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua 
Habitaciones frescas para verano, esta-
bles y viajeros, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 16, primero izquierda. Teléfo 
no 10394. (23) 
S E desea matrimonio, señoras estables, 
con. Marqués de Leganés, 7, principal. 
(T) 
P E N S I O N Nieto. Casa tranquila, trato es-
merado, desde 6,50. Esparteros, 8-2. (T) 
P E N S I O N Montemar. Eduardo Dato, 31. 
Habitaciones, agua corriente. Buena co-
cina. Desde 12 pesetas. Estables desde 10. 
(9) 
SEÑORA delicada llevaría veranear E s c o - | C O N T R A T O anuncios en carreteras 20 ta-
rial a señorita mediana edad, francesa bleros 3 por 6 metros, año y medio de 
o hablándole, trato familiar, sin sueldo, duración, traspasamos en condiciones 
referencias. Presentarse o escribir Blas- ventajosas. Dirigirse apartado 995. (T) 
co Ibáñez, 56, tercero A. De 4 a 8. (3)!MR- Ing Arthur Lariger, concesionario de 
N E C E S I T A S E para venta máquinas de es- la patente número 112.491, por "Un pro-
cribir, persona conocimientos Centros 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser "Wer 
theim". Reparaciones. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
inanidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
>1A(JUINAS escribir, contado, plazos, al 
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza, 27. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTAS, vestidos, chaquetitas desde 10 
pesetas. Acuerdo, 31, entresuelo derecha. 
(4) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
UBAN surtido en camas y muebles bara-
tísimos. Torrljos, 2. (T) 
O P T I C A 
G R A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 1, (V) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( u ) 
( i R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel. 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
PRESTAMOS 
P A R T I C U L A R emplearía dinero directo ne-
cesario en hipotecas. Martín. Apartado 
519. * (3) 
P A R A negocio en marcha de buen rendi-
miento deséase aportación 25.000 pesetas, 
administrándolas interesado. Razón: Mo-
desto Lafuente, 5. Atico 2. (T) 
S A S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 
25. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
DOMINGO González Velasco. Confecciones 
caballero y niño. Precios económicos. E s -
tudios, 14. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I . 56. (2) 
E S T O S anuncios se admiten en Agenda 
Saplc. Peligros. 5. (3) 
BW-MÓ pesetas mensuales trabajando mí 
cuenta propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
O F I C I N A S ingeniero, necesitan señorita 
inteligente tardes. Trescientas pesetas 
mes. Apartado 634. (H) 
S E necesitan mecanógrafos máquina Oli-
vetil. Ambos sexos, inútil solicitar sin 
mucha práctica, trabajo 5 horas. Sueldo, 
90 pesetas. Ofertas por escrito: Señor 
Vázquez L a Prensa. Carmen, 18. (2) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella Institutri-
ces para niños. Centro Católico. Horta-
leza, 72 (antes 94). (T) 
MATRIMONIO católico desearla portería. 
Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nico-
lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. (T) 
O F R E C E S E chofer mecánico dentro o fue-
ra Madrid. Alfredo. Príncipe, 12. (3) 
SEÑORITA respetable, distinguida, regen-
taría sanatorio, casa ipoca familia, car-
go confianza. Inmejorables referencias. 
Lavapiés , 50, segundo centro. (7) 
SEÑORAS: rápidamente proporcionamos 
toda clase servidumbre debidamente in-
formada. Preciados, 33. Teléfono 13603 
(3) 
O F R E C E S E matrimonio, portería librea 
inmejorables referencias. Preciados, 33. 
Teléfono 13003. (3) 
O F R E C E S E señora formal regenta£, casa 
señor, señora, solos, buenís lmas referen-
cias. Preciados, 33. (3) 
C A B A L L E R O casado, solvente, larga prác-
tica administrar fincas, profesión judi-
cial, aceptaría apoderamientos. Aparta-
do 8.086. (6) 
E M P L E A D O del Estado, buenas referen-
cias se ofrece para secretario particu-
lar, administrador, cargo análogo. Car-
net 41.415. Torrljos, 5. Continental. (T) 
SEÑORITA instruida desea colocarse ni-
ños, señoritas, o cuidar señora delicada 
Viriato, 13, segundo. Julia Posada, le-
tra C. ^ (T) 
E N F E R M E R A titular ofrécese para cuidar 
enfermos de día o de noche, precios mó-
dicos. Gaztambide, 10. Concha. (T) 
P R O F E S O R mercantil, contador Estado 
colocaríase: contable grandes contabili-
dades. Dirigirse: M. C. G. Gamarra. De-
mocracia, 5. Valladolid. (T) 
S A C E R D O T E 26 años, activísimo, amplia 
cultura, cargo modesto, Madrid, veraneo, 
ofrécese. Razón: Sr. Díaz. Ponzano, 2. 
(T) 
C A J E R O comercio aceptarla mozo comer-
cio, cobrador, cualquier cargo confianza. 
Navarro. Don Pedro, 7. (T) 
O F R E C E S E para secretaria, administra-
ción de familia católica, joven veintiséis 
años, maestro, idiomas, contable. Escr i -
bid: D E B A T E 23.218. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O urgente, clínica dental en Im-
portante capital del Norte. Escribir apar-
tado 413. Madrid. (16) 
POR no poder atender cedo granja, porci-
na, hermosas huertas, conejera y galli-
nero, quince minutos de estación "Me-
tro". Informes: Teléfono 16250. (4) 
O P O R T U N I D A D , traspaso hotel Colonia 
Chamartín, calefacción, . jardín, huerta, 
garage. Informarán: Teléfono 94304. (A) 
T R A S P A S O cuarto amueblado lujosamen-
te propio abogado. Ingeniero, etc. Telé-
fono 90930. (V) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes Príncipe. 9. Madrid. (22) 
C E D E S E en San Sebastián, en plena Ave 
nida, escaparate por temporada o año, 
en industria vis ltadísima por clientela 
distinguida. También se aportaría para 
representación de primer orden. Informa-
rán: Apartado 7S. San Sebastián. (9) 
ABOGADO, consulta, seis a ocho. K'uen-
carral, 147, duplicado. G. Arias. (5) 
C E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50, moderno. 
(8) 
DAL L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , señoras: preciosos 
sombreros Rustlk. 8 pesetas; reformas 
4. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 
';N<'A|{(íUE sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 51. (8) 
AHOGADO, Luis Durftn. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (7) 
NIÑOS Comunión, regalo preciosa amplia-
ción, retratándose. Fotografía Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
SEÑORITAS, preciosos zapatos de 15 a 20 
cedimiento para la obtención directa del 
metal, especialmente el hierro, de sus 
minerales", ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16. (3) 
MR. Ing. Arthur Langer, concesionario de 
la patente número 112.492, por "Una ins-
talación de horno para la obtención di-
recta del metal especialmente el hierro, 
de sus minerales", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
E C L I P S E Machine Company, concesiona-
ria de la Patente de Invención número 
97.529, por "Mejoras en loa aparatos des-
tinados al -a-rranque o puesta.en. marcha-r 
de los motores", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. Oficina Vízca-
relza. Barquillo, 16. (3) 
S O L I C I T O socio 75.000 pesetas valores. 
Administrará con grandes utilidades. 
Apartado 836. (3) 
C H O C O L A T E para diabéticos, Manuel Or-
t.iz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
P E R I O D I C O español ista derechas, próxi-
mo publicarse, contando suscripciones y 
anuncios importantís imos y ofrecimien-
to ayuda clases patronales, necesita so-
cio capitalista propio administrador. Da-
remos garant ías . Apartado 449. Madrid. 
(2) 
pesetas. La Horma Ideal. León, 17. í? 
I R O E para oficinas sacerdote disponga A B A N I C O S , medias, bolsos perfumería 
fianza metál ica. Gobernador, 23. PubU-| regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqul 
mer. (T) lio quince. 
V E N T A S 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces igle-
sias. Francisco López. Legua, 8. Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3, (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores, L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
P A R A contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
P E R S I A N A S {barat í s imas i Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojol Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
G A L E R I A S Perreros. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, 17, (T) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 39. (3) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, 76 pese-
tas, soberbia gramola ortofónica, 225 pe-
setas, todo nuevo garantizado. Goya, 77, 
fábrica nacional, máquinas parlantes. (3) 
H O R M I G O N E R A S y montacargas comple-
tos, seminuevos, Saplc. Peligros, 5. (3) 
V E N D E S E radio superheterodino completa-
mente equipada, antena cuadro. Pacífi-
co, 15. Garrido. (T) 
A M P L I A D O R A automática. Zelss 9 x 12, 
vendo. Teléfono 51934; una-tres. (A) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
L I N O L E U M . Persianas. T ira limpiabarros 
para "autos" y portales. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. (4) 
C U A D R O S , todos estilos; crucifijos, copias 
Museo, estampas. Casa Roca, Colegiata, 
11. (3) 
E l M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, ¡ baratísimos ! Horta-
leza, 98. ¡ Ojo ! Esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (3) 
CAMA plegable somier acero colchón y al-
mohada, 40 pesetas. Torrljos, 2. (T) 
CAMA matrimonio somier Victoria, 95 pe-
setas. Torrljos, 2. (T) 
U N D E R W O O D , 5, otra Remigton, inmejo-
rable estado, barat ís imas. Hortaleza, 96, 
moderno. (3) 
V E N D O manubrio marca Pombia, dos ci-
lindros. Teléfono 34766. (T) 
V E N D E S E montura caballo barata. Ar-
gensola, 10, segundo. Señor Fernández. 
(T) 
POR ausencia véndese despacho roble y 
tresillo cuero. Alberto Aguilera, 64; de 
10 a 5. (T) 
D E S P A C H O roble, vendo barato. Santa 
Feliciara, 13. (6) 
P E I í I T M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas. Precios reducid t a. "El Ancla". 
Alonso Heredia, 9. (5) 
D I S P O N E M O S de un gran stock de má-
quinas de ocasión tomadas a cambio por 
la Super-Joya. "Regina". Montera, 29. 
(T) 
A N T E S de comprar camas vea las nuevas, 
las más práct icas; camas acero imita-
(T) clón madera. Valverde, 8, rinconada. (10) 
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J E R A R Q U I A Y C I E N C I A 
L a Edad Media tenía el instinto del ¡las ciencias Matemáticas a la Física, de 
orden. Tal vez le había heredado del la Física a la Metafísica, penetrando 
genio romano; pero la idea de orden, ¡luego en la ciencia que estudia los ac-
dístinción, equilibrio, disciplina, sobrie- kos del individuo, el Derecho, y en la 
dad apasiona entonces todos los espiri- que trata de la organización de la vida 
tus, y se hace católica. Ni en los entu-; social, la Política, para detenerse en la 
siasmos debía perderse la moderación, I ciencia divina, el "calam", la Teología, 
y por eso los benedictinos, que dieron'que para el filósofo árabe, lo mismo que 
el tono a la Edad Media, podían repetir ¡para los filósofos cristianos, es la reina 
con frecuencia en su liturgia este bello ¡de todas las demás, 
pensamiento: Bebamos alegres la sobria! E l tema de la clasificación científica 
embriaguez del espíritu. ¡nos interesa a nosotros desgraciada-
Laeti bibamus sobriam mente mucho menos que a los hombres 
de la Edad Media. Pero debemos agra-
decer al ilustre catedrático la publica-
E L D E B A T E P O L I T I C O , por K-Hito 
ebriotatem spiritus. 
E n todos los campos se aspiraba a 
organizar una jerarquía de valores en 
el social, en el artístico, en el científico 
ción de este manual, famoso en otro 
tiempo, que nos da una Idea bastante 
exacta de las diversas ramas de los co-
y hasta el familiar. A base del Papa. inocimientos humanos en el imperio ára-
del Emperador, de los Reyes y los gran 
des y pequeños vasallos se trabajó por 
realizar una gran concepción política, 
que si por lo grandioso de su arquitec-
tura y la causa de las pasiones huma-
nas, pocas veces llegó a sostenerse lar-
go tiempo, no por eso dejaba de ofre-
cer una íntima armonía con la escala 
be del califato de Bagdad. Es además 
una nueva muestra de la misión prin-
cipalísima, que realizó España como in-
térprete del Oriente en la cristiandad 
occidental, esa misión nada egoísta, que 
no se cansa de ponderar Luis Bertrand 
en su recién publicada "Historia de E s 
Justo P E R E Z D E U R B E L L 
También en Marruecos 
uu m ",-aia'paña.- pero ante todo, debemos ver en 
de valores que se dan en la naturaleza ^ ^ inci io de .orden qUe hoy tanto 
humana. A este mismo concepto debia!necesit^mo » en á conjunto de 
someterse también el conjunto de tosk . con(¿imipntoSi de ^estros es-
conocimientos. E r a preciso que las cien- tud de nuestrog laneg universita-
cias formasen una especie de edificio, • al de toda nueStra CU* 
semejante en la armonía de sus propor-, ^ ^ «la m.sma u5a nos 
ciones a una Catedral gótica. Para el, • ^ ^ Un más 
filósofo medieval uno P ^ W 8 £ aqud orden, y aquella disciplina, que 
más interesantes era el de la clasifica-: ^ amaba hoqmbre medieval nos 
cíóní .c ien.t / lcf Se arPíÓ p r T r° i!¡traería algo más de paz interior y ex-clasificación famosa de las siete artesl * ^ cuan(¿ ca. 
liberales, que San Isidoro recogió ¿ £ la eD 
antigüedad transmitiéndola a las es-, Agustín, no es otra 
cuelas en los primeros libros de aus .^mua t ^ orden. 
Etimologías. Popularizóse después entre cuntt ^ _ 
los escolásticos la triple división aristo-
télica, correspondiente a los tres mun-
dos, real, racional y moral, con sus va-
rias subdivisiones, y para completar una 
y otra, se excogitaron otras nuevas que 
tuvieron diversa fortuna. 
Entre ellas se hizo famosa la de un 
filósofo persa, Alfarabí, uno de los pri-
meros que dió a conocer la filosofía de 
los griegos en el mundo árabe. E l pres-
tigio de Alfarabí se impuso en las es-
cuelas de la cristiandad, y hasta los 
grandes maestros recogen su doctrina, 
la analizan, la acatan o la refutan. Es 
una de esas numerosas filtraciones lite-
rarias, que pasando a través de la Es-
paña musulmana, contribuyeron a pro-
vocar aquella efervescencia cultural, 
que produjo tantos maestros en el gran 
siglo de la civilización cristiana, el de 
Santo Tomás y Alberto Magno, el de 
Alfonso el Sabio y San Buenaventura. 
Y entre las obras de Alfarabí, una de 
las que con más entusiasmo recogieron 
los primeros escolásticos fué su brevia-
rio científico, su "Catálogo de las Cien-
cias", breve opúsculo, cuyo texto árabe 
con pulcra traducción castellana, ofrece 
ahora a los lectores españoles don An-
gel González Falencia, el arabista in-
signe, hormiga industriosa e infatiga-
ble en el campo de nuestra antigua cul-
tura. Las primeras traducciones al la-
tín de esta obra del filósofo oriental las 
hicieron dos de los más ilustres repre-
sentantes de la escuela de traductores 
de Toledo en el siglo X I I , Domingo Gun-
disalvo, el famoso Arcediano de Sego-
via, y Gerardo de Cremona. Las dos 
aparecen ahora en este libro del Inves-
tigador moderno junto a la versión cas-
tellana. 
Para Alfarabí el edificio de la sabi-
duría tiene una escalinata con ocho pel-
daños, y acaso este número Influyó pa-
ra que su libro fuese bien acogido en el 
Occidente cristiano. Para los Escolás-
ticos, lo mismo que para los Santos Pa-
dres, los números tenían un sentido sim-
bólico, porque, como dice San Agustín, 
la sabiduría divina se manifiesta en los 
números impresos en toda cosa. E l mun-
do físico y el mundo moral están cons-
truidos sobre números eternos, y la cien-
cia de los números contiene el secreto 
del universo. Ahora bien, para la Edad 
Media el número ocho era un número 
perfecto, y esa es la causa de que se 
encuentren en el arte románico tantas 
pilas bautismales de forma octogonal. 
"Sobre este número, decía San Ambro-
sio, debe construirse el sagrado lugar, 
en que el pueblo cristiano encuentre la 
salud." 
E n el primer escalón Alfarabí nos 
enseña la ciencia del lenguaje, todas las 
disciplinas que enseñan a hablar bien. 
E n rigor, antes que la palabra es el pen-
samiento, palabra interior, verbo de la 
mente; pero era preciso conocer antes 
la ciencia del lenguaje, porque sin ella 
no se podía dar un paso adelante. L a 
ciencia del raciocinio, la lógica, se nos 
ofrece a continuación, como llave má-
gica, que nos va a abrir las puertas del 
palacio de la sabiduría. Armado de es-
ta manera, apto ya para hablar y razo-
nar, puede el hombre subir confiada-
mente los grados restantes, pasando de 
0 
DEL COLOR DE 
- : - M l CRIS 1 A L Las pequeñas tragedias 
Detengámonos un instante para quelde trecho en trecho, vimos grupos de 
nuestro corazón compadezca a los pe- estos ateridos pájaros. Eran golondri-
queños desventurados. Mal tiempo ha- ñas enfermas de frío; la que menos, 
ce. Cualquiera diría que la naturale-fuertemente constipada. ¿Cuántas ha-
za se halla también en período revolu-brán muerto en estos días crueles 
cionario y que todas esas lluvias cala-| ¡Qué mala suerte han tenido este año! 
mitosas y esos fríos inoportunos y esos De muchas de las que, confiadas en el 
mil desastres meteorológicos que pre-¡almanaque, vinieron cuando parecía que 
sencíamos, no son más que labores pro-el buen tiempo empezaba, se podrá de-
pias de la estructuración de una na-!cir lo mismo que de las del poeta: 
turaleza nueva. Cualquiera diría que! E no volverán!" 
allá en las nubes, sabe Dios dónde, fun-. 
clona un Parlamento indisoluble, en el 
que tienen mayoría el viento glacial, el 
agua y el granizo. 
E l caso es que lo estamos pasando 
bastante mal. L a lectura de los perió-
dicos nos enseña que el temporal rei-
nante o presidente causa en todas par-
tes graves trastornos, desgracias y per-
juicios. 
Pero estas son cosas nuestras. Y he-
mos prometido detenernos un instante 
en llorar con los pequeños seres que 
también sufren. 
Ibamos el otro día camino de la sie-
rra (que ya se necesita humor para ir 
No volverán, escarmentadas. Y harto 
será que puedan irse. 
Acaso estemos en la ocasión de hacer 
algo piadoso por ellas: recogerlas y en-
viarla^ a otros climas benignos. Recuer-
do que a fines del verano anterior, en 
los países centrales de Europa se ocu-
paron en la hermosa tarea de recoger 
a las golondrinas ateridas por el frío 
anticipado y transportarlas en aeropla-
nos a las comarcas del mediodía. Me pa-
rece que deberíamos pensar en algo por 
el estilo. Y eso que estamos lo bastan-
te apurados, porque toda nuestra pie-
dad la necesitamos nosotros mismos. 
Pero la desventura de estas simpáti 
— D i c e que gobierna porque tiene en las Cortes un n ú c l e o com-
pacto. 
— S í ; de S a n S e b a s t i á n . 
Los periódicos de la Península han 
comentado hace poco las restricciones 
impuestas por el Gobierno francés a las 
exportaciones españolas. Pero no se ha 
hecho referencia a lo que ocurre en Ma-
rruecos, donde el trato de desigualdad 
es más chocante. 
Sucede aquí nada menos que esto: 
Las fronteras de la zona española es-
tán abiertas a todos los productos 
agrícolas procedentes de la zona fran-
cesa sin limitación alguna. 
Las fronteras de la zona francesa es-
tán cerradas a todos los productos 
agrícolas procedentes de la zona espa-
ñola, con una excepción irrisoria que ya 
diremos. 
Durante el año 1931 han pasado de 
la zona francesa a la española, entre 
otras mercancías, 150.000 quíntales de 
cebada, 300.000 quintales de paja, 6.000 
cabezas de ganado vacuno a un precio 
medio de 200 pesetas cada una, sólo pa-
ra la plaza de Melilla, 1.500 cerdos a un 
precio medio de 150 pesetas cada uno, 
un número crecido de reses lanares, 
10.000 quintales de algarroba y casi to-
das las habas, garbanzos, hortalizas, 
verduras y frutos consumidos en el Ma-
rruecos español. 
Durante el mismo año de 1931 han 
pasado de la zona española a la fran-
cesa solamente 52.000 quintales de 
trigo. 
E l Importe de las mercancías com-
pradas por la zona española a la fran-
cesa durante el año pasado, según in-
forme de los agricultores y harineros 
de Melilla, alcanza a 100 millones de 
pesetas. 
E l Importe de lo comprado por la zo-
na francesa a la española durante el 
mismo año, oscila entre dos y medio y 
tres millones de pesetas 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El VGPcinGO dG 0brer3S 'e9 ê ses€n'-a obreras cada una, con 
¡duración de veinte días en Avila, a fin 
Señor Director de E L D E B A T E . Ide atender a la reparación tanto de sus 
en estos días), acompañados amable 
mente por el huracán, y por la cons- cas aves puede servir de consuelo a 
Itante lluvia que nos saludaba golpean- muchos quejosos. Los veraneantes que 
¡do en los cristales del coche como las i andan por playas, montes y balnearios, 
golondrinas de Bécquer en el balcón de escriben cartas que parten el corazón: 
la amada. "¡El sol se ha desviado de su ruta y ya 
Precisamente nos acordábamos de las no para por aquí!" "¡Estamos metidos 
golondrinas cuando las vimos delante en agua hasta el cuello!" "¡Hace un frío 
de nosotros. No volando alegremente que pela!" "¡Este verano es una esta-
cóme en los día del sol, sino acurruca-|fa!" 
das en la carretera, quietas y encogí- Y, naturalmente, agregan detalles pa-
das. Algunas, al acercarse el coche, tu-;vorosos del dinero que les está costan-
vieron fuerzas para alzar un vuelo dé- i do la poco divertida expedición, con tan-
bil y ponerse en salvo. Otras, ni eso pu- j tas ilusiones emprendida, 
dieron. Y hay que confesar que más; Muy lamentable, sin duda, muy la-
de una, pereció bajo los neumáticos. Así, mentable. Pero para consolarlos un po-
co, he contado este pequeño cuento. Peor 
que ellos están las golondrinas, esas 
pobres golondrinas que se acurrucan 
en la carretera y se dejan pasivamen-
te pisar por las ruedas de los coches, 
quizá con la ilusión desesperada de que 
así se acaban sus penas. 
Tirso MEDINA 
Muy señor nuestro: L ^ ruego dé ca-
bida en las columnas del periódico de 
su digna dirección a esta carta escrita 
por un grupo de obreras de la Federa-
ción de Sindicatos Católicos de la In-
maculada, a fin de ilustrar a la opinión 
sobre algo que usted, señor director, 
sabe tan bien como nosotras, nue no es 
cierto. Aunque hemos callado hasta 
ahora, siempre que de veraneo de obre-
ras se ha tratado, al leer el día 14, en 
la sección "La vida en Madrid" de E L 
D E B A T E la crónica relativa al vera-
neo de las obreras pagado por la Pa-
rroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel (Chamberí), hemos de aclarar las 
palabras del ilustre doctor Nogueras, 
referentes a que con ese acto se em-
pieza a plasmar una de las facetas de 
la caridad de las señoras cristianas. 
Felicitamos efusivamente a la Junta 
areranizadora de dicha Parroquia por 
acto tan digno de elogio; pero hemos 
de hacer constar que desde hace veinte 
años, la Junta de señoras de esta Fe-
deración, ayudada con donativos de 
personas tanto de Madrid como de 
provincias, organiza tres tandas anua-
fuerzas físicas como espirituales; y es 
grande el provecho que de ellas obte-
nemos. 
Así, pues, este grupo de obreras hace 
constar que las primeras organizado-
ras de esta clase de veraneo han sido 
las señoras que componían el Consejo 
Asesor de esta Federación, que hoy se 
llama "Obra de Vacaciones y Perfec-
cionamiento Social". 
Muy agradecida a su bondad, se rei-
tera de usted en nombre de las obreras 
de esta Federación su afectísima, q. e. 
s. m., 
L a vicepresidenta, 
Dolores VAZQUEZ 
Madrid, 18 julio 1932. 
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descubierto. L a zona española ha ven-i 
dido el año pasado a la francesa por 
tres millones de pesetas; y le ha com-
prado por cien millones de la misma 
moneda. 
Y no es esto solamente. España vione 
siendo el único país que compra a la zo-
na francesa más de lo que le vende. 
Por qué todo' esto? Porque el Go-jPara todos los países que comercian con 
el Marruecos francés, este es preferen-
temente mercado. Para el nuestro es, 
antes que nada, proveedor. Es decir, que 
España es la nación que más ha veni 
bierno español concertó hace un año con 
el francés un "modus vivendí" que, so-
bre ser ilegal, es ruinoso. 
Por aquel "modus vivendí" la zona 
española no podía exportar a la france- do contribuyendo al pertrechamiento y 
sa más que un contingente de 52.000 
quintales de trigo. A toda otra suerte 
de exportación ponen reparos y obs-
táculos invencibles los franceses. Y lle-
van el celo a tal extremo, que en la 
frontera de Alcazarquivir y en la de 
Melilla se ha llegado a prohibir a algu-
nos viajeros que pasaran las frutas que 
llevaban para la merienda. 
E l "modus vivendí" es ilegal. Porque 
establece fronteras y limitación en don-
de el Acta general de Algeciras deter-
mina solemnemente que no ha de ha-
berlas. E l primer principio reconocido 
en aquel documento diplomático es la 
unidad del Imperio; dentro de él no pue-
de haber aduanas. 
E l "modus vivendí" es ruinoso, por-
que limita la exportación española y no 
pone coto a la importación francesa. 
Los que buscan con afán los cauces 
por donde se va el dinero que España 
gasta en Marruecos, tienen aquí uno 
armadura económica de esa nueva po 
tencia que se está construyendo aquí 
abajo. 
Y a pesar de todo esto, los franceses 
quieren ahora que el contingente con-
cedido el año pasado sea en este dis-
minuido. Se han reunido en Tetuán ha-
ce poco los delegados franceses y es-
pañoles. No han llegado a un acuerdo, 
porque los del Marruecos francés pre-
tenden que el contingente de exporta-
ción de la zona española sea reducido 
a unos 20.000 quintales. 
L a próxima reunión se celebrará en 
Rabat muy en breve. Y a veremos el 
resultado. 
Entre tanto, se han puesto límites en 
donde el Acta de Algeciras veda que 
los haya. Se ha traspasado ese acuerdo 
internacional solemne, no solamente sin 
beneñcio, sino con perjuicio positivo pa-
ra España. 
Santos F E R N A N D E Z 
Hoy se pone a la venta la preciosa 
novela titulada 
E l d i a m a n t e d e l a L u n a 
Es nna bellísima y emocionante narración 
artísticamente ilustrada. 
Interés, amenidad, belleza literaria, todo 1c 
encontrará en la sugestiva novela 
E l d i a m a n t e d e l a L u n a 
COMPRE USTED 
U C T V W - T O D O / 
I l u s t r a c i o n e s a t o d a p l a n a . P o r t a d a a c u a t r o 
c o l o r e s . U n v e r d a d e r o e s f u e r z o e d i t o r i a l . 
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NOTAS DEL BLQCK 
Este año es el del veraneo de la crl. 
sis. 
E n primavera los modistos de Parla 
exhibieron las colecciones de modelos 
estivales denominados de la crisis: lo* 
joyeros se dedicaron a las fantasías ba-
ratas para substituir a las joyas buenas 
que no vendían; "precios de crisis" p^. 
claman algunos escaparates franceses 
para sugestionar a la clientela; y San 
Sebastián, y en general las playas del 
Norte y de Levante hacen este año sus 
propagandas ofreciendo un veraneo de 
baratura, diciéndonos que una espléndi. 
da comida solo cuesta seis pesetas, qul 
existen diversiones por un puñado de 
calderilla, que esa fantasmagoría del ve-
raneo que pasaba ante tantas imagina, 
ciones como un sueño irrealizable, se en-
cuentra al alcance de todas las forty" 
ñas. 
Se ha renunciado por inútil al espe-
juelo del buen tiempo para atraer fo-
rasteros; los rigores caniculares han pa-
sado a la categoría de un mito; se ha 
prescindido también de aquellos pro 
gramas nutridos de festejos en que no 
había día sin su acontecimiento corres-
pondiente, ni hora sin fiesta, ni noche 
sin verbena. 
Actualmente la suprema atracción de 
forasteros resulta el anuncio de precios 
baratos. E s también la razón más po-
derosa para hacer salir de sus casas a 
los retenidos por el miedo insuperable 
a las facturas, después de una tradición 
de varios años en que los veraneantes 
eran sometidos al riguroso esquileo de 
los precios caros que acababa con el di-
ñero y con las ganas de repetir la aven-
tura. 
Y a sé, al llegar aquí, que más de un 
lector me está interrogando curioso si 
es verdad que el veraneo se ha abara-
tado tanto como en los reclamos se dice. 
He de responderle que todavía no es 
posible una respuesta exacta por la sen-
cilla razón de que el veraneo no ha co-
menzado. 
Esperen a que acabe de llover, para 
que pueda dedicarme a hacer la infor-
mación que les interesa. 
* * • 
Llueve en San Sebastián y en todo el 
Norte, y en la costa de Plata y en la 
Azul y en Normandía... 
Los industriales del veraneo están des-
consolados. Otro año como el anterior 
en que la lluvia maJogró el negocio. 
Un redactor de "Le Fígaro" ha inte-
rrogado a los directores de varios ob-
servatorios, buscando en las respuestas 
consuelo para los miles de almas des-
esperadas por el mal tiempo. 
¿Qué pasará este verano? 
Mr. Braun, director del Instituto Me-
teorológico de Francfort-sur-le-Mein, ha 
anunciado una pertmaz sequía para los 
meses de julio y agosto. 
Mr. Braun no ha dimitido todavía. 
E l director del Observatorio de Caen 
ha hecho sus pronósticos fundándolos en 
el ciclo lunar-solar de 372 años, al cabo 
de los cuales el sol, la luna y la tierra 
se encuentran sensiblemente en la mis-
ma situación. Las primeras semanas del 
verano se caracterizarán por violentas 
tempestades. E l verano será tardío. En 
agosto y septiembre hará tiempo seco 
y caluroso. 
Hay que esperar, pues, a agosto para 
entrar en ed verano con todos los ho-
nores. 
• • * 
Macdonald, el primer ministro inglés 
no puede esperar tanto para sus vaca-
ciones. Y a se ha instalado en su propie-
dad de Lossiemouth en Escocia, donde 
pasará tres semanas. 
También por allí, las nubes están des-
cargando con verdadera furia. 
Desde que ha llegado Macdonald, no 
sale de la cocina. E n ella come y retre-
pado en un sillón pasa las horas leyendo 
junto al fuego. 
Gran veraneo, ¡vive Dios! 
No solo Macdonald ha abandonado 
Londres; once ministros se han encon-
trado ausentes de Inglaterra en un mo-
mento dado. 
He aquí una prueba que no les costa-
ría mucho realizar a nuestros ministros. 
E l que se marcharan de España, para 
que los españoles veraneáramos de ver-
dad, aunque solo fuera por poco tiempo. 
Sin Albornoz, sin Azaña, sin Indale-
cio... ¡Ya pueden caer chuzos! 
Y este sí que era el veraneo regalado. 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, rec ib irán E L DE-
B A T E en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA OE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
concertado cada vez y menos dueño de sí mismo. Nada 
olvidó: ni a Dionisía, tan inclinada como siempre a la 
vida monástica, tan monjita como de costumbre, si 
es que la vocación religiosa no había aumentado en 
ella; ni a Hugolina, que seguía pensando en sus "prín-
cipes encantados", y soñando con ellos; ni el bosque, 
por el que tantos paseos habían dado; ni ed croquet... 
E l croquet, sobre todo, merecía especial recordación, 
y la joven se la dedicó complacida. 
A medida que la vocecilla agria y mimosa a un 
tiempo de Liana de Monediéres iba evocando recuer-
dos y perspectivas, la fisonomía de Pedro de Mazeau pa-
recía aclararse más y más. Y aunque la fatuidad—pro-
pia tan sólo d« gentes mediocres—no florecía en su 
espíritu elevado y selecto, el teniente de Mazeau se 
preguntaba si no sería que Liana de Monediéres es-
taba realizando una de esas habilidosas maniobras de 
coquetería a las que tan aficionadas son las mujeres, 
y de manera especial las de alma frivola. L a joven es-
peraba, sin duda alguna, que él le respondiera, que le 
dijese que de entre todos los recuerdos que acababa 
de evocar uno sólo perduraba vivo, fragante y queri-
do en su corazón: el de la rosa que ella le arrojara 
desde la ventana de su cuarto y que Pedro, en su prisa 
por huir, no se había parado a recoger del suelo. 
Pero el oficial de Marina no incurrió en la banali-
dad de afirmar semejante cosa. Tal vez una secreta 
voz interior le ponía en guardia, le advertía que Liana 
trataba de tenderle un lazo. 
De pronto, un rayo de sol filtróse a través del túnel 
de verdura y fué a caer de plano sobre la sombrilla 
color de rosa, que la señorita de Monediéres había 
abierto poco antes. Y entonces el rostro menudo de 
hada maliciosa de Liana le hizo recordar a Pedro esas 
arañas que se balancean en el centro de la tela sutil, 
irisada de luz, que acaban de tejer. 
E l carruaje, luego de dejar atrás el Bosque de Bo-
lonia, y de bordear durante un rato las aguas del río, 
se detuvo ante una edificación de grandes dimensio-
nes, con el aspecto de fábrica vacía. 
—Esta es—dijo el comandante satisfecho, contem-
plando atentamente la mole de piedra y ladrillo—. 
Magnífico local, ciertamente, para instalar nuestros de-
pósitos. 
—¿Unos depósitos, comandante?—inquirió Pedro de 
Mazeau con sorpresa, como si no entendiera. 
—Eso he dicho. ¿Le extraña? 
—Confieso que sí. 
Llana se apresuró a intervenir. 
—No puede ser más natural su extrañeza—dijo—; 
pero es porque no sabe usted... 
Y volviéndose a su padre le Invitó: 
—Anda, papá, háblale al teniente de Mazeau de tus 
planes. 
—¿Pero es que ha conseguido usted una prórroga 
de la licencia que disfruta?—preguntó Pedro—. Por-
que se acerca el día en que tiene usted que volver a 
bordo para hacerse cargo del mando de su buque. 
—Nada de eso, amigo mío—respondió el señor de 
Monediéres con acento que quería ser jubiloso, pero 
en el que se adivinaba la melancolía—. He tomado otros 
rumbos, he renunciado a la Marina, 
E l joven oficial le miró atónito sin atreverse a creer 
lo que oía. 
—¡Ca! Bromea usted, mi comandante. 
—Hablo en serio. He renunciado a mi carrera, y 
ahora... fabrico automóviles. 
—¡Ah! 
—¿Qué quiere usted?—añadió Jorge de Monedié-
res—. L a vida tiene exigencias a las que no hay más 
remedio que plegarse. 
—Eso es cierto. 
Se hizo un silencio, que rompió Pedro de Mazeau 
para preguntar: 
—Según eso, ¿han fijado ustedes su residencia en 
París ? 
E l señor de Monediéres comprendió perfectamente 
que la pregunta formulada por el oficial llevaba implí-
citamente una segunda interrogación: Pedro de Mazeau 
deseaba saber dónde vivían el comandante y su hija. 
Dudó un instante, no atreviéndose a responder con-
cretamente, pero Llana aprovechó el momento de vaci-
lación de su padre para decir: 
—Sí, aeñor; nos hemos establecido en París defi-
nitivamente. Yo creí que lo sabía usted... 
—Habría necesitado que alguien me lo dijera, por-
que estas cosas no se adivinan—contestó sonriente el 
teniente—, y es esta la primera noticia que tengo. 
—Pues sí. Vivimos en la avenida de Ternes. 
—Muy bien—replicó el muchacho por decir algo. 
Liana, que no cesaba de observarle con el rabillo del 
ojo, exclamó: 
—¡Ah!, y supongo que Irá usted a hacernos una vi-
sita... o más de una, ¿verdad, papá? 
—Ciertamente—contestó Jorge de Monediéres domi-
nándose para disimular su contrariedad—; nuestro ex-
celente amigo de Mazeau sabe, sin necesidad de que se 
lo digamos, que tendremos mucho gusto en recibirle en 
nuestra casa. 
—Gracias, comandante; les prometo la visita, por-
que el honrado seré yo, 
— ¿ N o lleva* tarjetas, ?apá?^proñiguió Liana, qu« 
pareció no advertir la turbación embarazosa que se 
había apoderado de ambos hombres—. Dale una a Pe-
dro para que no olvide la dirección de nuestro domi-
cilio. No fío demasiado en su memoria, que puede ocu-
rrir que no sea muy feliz. 
L a joven acompañó estas palabras de una mirada 
interrogativa, que quedó sin respuesta por parte del 
oficial, cosa que no dejó de desagradarla extraordina-
riamente. 
E l comandante de Monediéres, obediente como siem-
pre a las Insinuaciones de su hija, abrió su cartera, 
de la que extrajo una tarjeta. 
—Tome usted, amigo mío—dijo tendiéndosela al te-
niente de Mazeau—; este es nuestro domicilio, y el 
suyo, no hay que decirlo. 
.—Perfectamente, mi comandante. Gracias otra vez. 
—Una advertencia, Pedro—interrumpió Liana, cada 
vez más comunicativa—, el próximo sábado recibire-
mos, porque ese día precisamente, sentaremos a nues-
tra mesa al socio de papá. Esperamos que nos acom-
pañará usted a tomar el café... Tendrá usted ocasión 
de conocer a! señor Varnier, que es una excelente per-
sona. 
Pedro de Mazeau, completamente desconcertado, no 
sabía qué responder, ni qué actitud adoptar ante la 
invitación que acababa de hacérsele. E l silencio, de 
prolongarse algún tiempo más, habría podido resultar 
ofensivo para la joven. Entonces, y porque así lo com-
prendió,; el comandante hizo un visible esfuerzo para 
decir en apoyo de la pretensión de su hija: 
— E s una buena idea, la que ha tenido Llana. Con-
tamos con usted para el sábado, mi joven amigo. 
—Acepto complacidísimo. 
—Pues hasta la vista. 
— Y sea usted puntual—recomendó Liana—; ya sabe 
que en esa y en otras cosas soy muy exigente. 
De Mazeau y los Monediéres se separaron después 
de estrecharse las manos cordlalmente. EL joven oficial 
se internó por las alamedas del Bosque tratando de 
poner en orden sua pensamientos, que le huían, que 
se le escapaban entre múltiples hipótesis. Ahora que 
estaba lejos de Liana y libre, por lo tanto, de la 
Influencia que sobre él ejercían sus pupilas verdes, 
Pedro de Mazeau se decía que la hija del comandante 
estaba representando un papel. No le cabía duda de 
ello, lo comprendía perfectamente, se daba cuenta 
exacta. ¿Pero cuál era aquel papel? ¿Y qué se pro-
ponía representándolo? 
¿Amor, coquetería, deseo de revancha, puro pasa-
tiempo de muchacha que se aburre y trata de distraer 
su tedio?... ¿Cuál era el golpe que estaba preparando 
y que se disponía a descargar sobre él?... Otra cosa, 
todavía. ¿En qué condiciones estaba él para enfren-
tarse con Liana? 
Mientras que el marino eludía darse una respuesta 
categórica, porque no se sentía con valor bastante para 
entrar a fondo en el examen de sus sentimientos más 
íntimos a fin de resolver el enigma que se había plan-
teado. Liana de Monediéres, llegada a su casa, aguan-
ta impávida, con fingida resignación, la filípica que & 
padre se creyó en el caso de dirigirle. 
— Y en fin. tú no puedes ignorar, hija mía. que nues-
tro deber consiste antes que nada en alejar a Pedro 
de Mazeau de nuestro lado. Para conseguirlo, bemo» 
de valemos de cuantos recursos nos brinden la casua-
lidad o las circunstancias de momento. Bien enten-
dido que hacer lo contrario es no obrar correctamente, 
con esa corrección que está impuesta después de 1° 
ocurrido en las Bordes entre tu prima y tú. 
Con estas palabras del señor de Monediéres termin'' 
un diálogo sostenido entre el padre y la hija a proP6' 
silo de la ligereza que ésta cometiera invitando al te-
niente de Mazeau a que los visitara. Sino que el dia-
logo quedó reducido en muchos momentos a un mo-
nólogo a cargo del comandante, que no fué parco e» 
reproches y reticencias. Liana, tras unas leves obje-
ciones, se había limitado a escucharle en silencio, sin 
que nada en su rostro ni en su actitud traicionara e 
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